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Voorwoord 
Voor mij en mijn collega's is het werkklimaat aan de universiteit het laatste decen-
nium drastisch veranderd. In elk geval was promoveren in de jaren zeventig op het 
immer dwarsliggend en 'confronterend' Instituut voor Ontwikkelingspsychologie een 
bezigheid waar je je als medewerker niet mee inliet. Een standpunt dat in het begin 
van de jaren tachtig, als de universitaire budgetten krimpen en de groei eruit is, 
nog steeds niet geheel verlaten is maar toch niet meer te verdedigen valt. 
Ook ik begin op een onbestemd moment, ergens halverwege de jaren tachtig met 
het schrijven van een dissertatie. Enkele collega's, gevoeliger voor de tijdgeest, 
blijken er dan al in het geheim aan bezig te zijn. 
Wellicht wat minder overtuigd en gedreven dan zij, heb ik over het algemeen met 
plezier aan mijn onderzoek gewerkt. Ik heb het meestentijds ervaren als een solitai-
re bezigheid. Dit betekent niet dat het ontbroken heeft aan mensen die op een of 
andere manier belangrijk zijn geweest bij de diverse stadia van de totstandkoming 
van mijn dissertatie. 
Mijn onderzoek heb ik verricht vanuit twee interesses: de vormgeving van het 
moederschap en het functioneren van de hulpverlening. Mijn belangstelling voor de 
hulpverlening hangt zeker samen met de vanzelfsprekende kritiek die er in de jaren 
zeventig bestaan heeft op de 'aanpassende' praktijken van hulpverleners; een ziens-
wijze die ook op mijn instituut zeer gebruikelijk was. 
De voorwaarden waaronder vrouwen het moederschap op zich nemen blijven voor 
mij een belangrijke feministische kwestie. Wat het moederschap betreft, besloot ik 
mij te concentreren op opvattingen zoals deskundigen die in de jaren vijftig over 
moeders formuleren. Mijn belangstelling voor deze tijd dank ik aan een discussie-
en praatgroep, die ik in het begin van de jaren tachtig begeleidde en die bestond 
uit bijna afgestudeerde vrouwelijke studenten en him moeders. De verhalen van de 
moeders over hun leven in de jaren vijftig en zestig, de periode waarin ik zelf 
opgroeide, waren zo boeiend en stimulerend dat ik besloot om deze periode tot 
onderwerp van onderzoek te nemen. 
Aan de voortgang van het onderzoek hebben veel collega's bijgedragen door in de 
loop der tijd delen van de dissertatie van kritisch commentaar te voorzien. Op deze 
manier leverden een aandeel Ruud Abma, Carol van Nijnatten, Micha de Winter, 
Madeion Schols en Arno van de Avort. 
Graag wil ik ook Marjo Lam bedanken, die als doctoraalstudent een aantal jaargan-
gen van Huwelijk en Huisgezin mee hielp analyseren. Marjo verscheen op een 
kritisch moment. Haar deelname dwong mij verder na te denken over mijn onder-
neming op het moment dat het tempo uit mijn onderzoek dreigde te verdwijnen. 
Tenslotte ben ik mijn beide drukbezette promotoren erkentelijk: 
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David Ingleby die bij voorkeur op zondag mijn werk van commentaar voorzag en 
die op oudejaarsavond 1989 een allerlaatste versie doornam; Christien Brinkgreve 
die enthousiast bleef en mij op het laatst, ik vrees tevergeefs, probeerde te overtui-
gen dat ik "met liefde" naar mijn teksten moest blijven kijken. 
Resten in deze opsomming een stel vrienden en vriendinnen van wie ik het vreemd 
blijf vinden ze toe te moeten spreken in iets formeels als een voorwoord bij een 
dissertatie: Nelleke Altena, mijn meest kritische en strenge lezer, met wie ik avon-
den en nachten hoofdstukken doornam; Marianne van den Boomen die de eindre-
dactie verzorgde en probeerde zich niet met de inhoud te bemoeien; Kees Truijens 
die onvoorwaardelijk in mijn onderneming geloofde; Wilübrord de Graaf die mij 
hielp met zijn relativerende opmerkingen en resoluut optreden; Han de Weijer, 
oud-hoofdredacteur van Huwelijk en Huisgezin van wie ik het betreur dat ik hem zo 
laat ontmoette, waardoor ik niet het volle profijt van zijn kennis heb kunnen trek-
ken. 
Traditioneel tenslotte is een voorwoord de plek waar je aan je familie beterschap 
voor de toekomst belooft. Ik betwijfel echter of er veel zal veranderen nu het werk 
af is. Niettemin hoop ik dat Nikki, Neeltje en Bastiaan mijn aanwezigheid thuis uit 
iets meer zullen kunnen afleiden dan uit het geklik van de toetsen van mijn PC. 
De PC, die de secretariële ondersteuning van vroeger vervangt, heeft er voor 
gezorgd dat het geijkte dankwoord voor het uittypen van het manuscript hier 
achterwege blijft. Tegelijkertijd blijkt dit wel een nieuw soort bedankje op te leve-
ren. Op Kees Truijens kon ik steeds rekenen als mijn tekst weer eens zoek was, 
ondanks zijn groeiende irritatie over het feit dat ik bleef weigeren mijzelf te verdie-
pen in de techniek. Een nieuwe taakverdeling, wellicht even rolbevestigend, maar 
mij toch liever dan het dankwoord van de man aan zijn vrouw op de achtergrond. 
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Hoofdstuk I 
Theoretische uitgangspunten en vraagstelling 
Onderwerp van het onderzoek 
Al enkele eeuwen debatteren deskundigen over de centrale rol die moeders heb-
ben te vervullen bij de instandhouding van het gezin. Naar gelang hun religieuze of 
ideologische achtergrond is de aandacht gevestigd op haar rol ter bevordering van 
spaarzin, hygiëne, opvang van de echtgenoot of voortbrenging en opvoeding van de 
kinderen. 
De laatste decennia is er een verandering opgetreden in de aard van die voor-
schriften: zij zijn steeds minder moreel en meer psychologisch van aard geworden. 
Normen voor goed moederschap worden steeds minder gebaseerd op 'objectieve' 
of universele morele principes, maar worden relatiever en individueler. 
Theoretici als Castel, Donzelot en de Swaan brengen een dergelijke verschuiving in 
verband met de opkomst van de verzorgingsstaat en met name van een zorg-arran-
gement waarin psychologiserende benaderingen de boventoon voeren.1 Dit zogehe-
ten 'psy-complex' vervangt in die theorieën de klassieke morele bejegening van cari-
tas en zielzorg. Deze theoretische benadering is tamelijk populair, vooral onder de 
generatie psychologen die vanaf de jaren zeventig, kritische discussies over de 
maatschappelijke rol van hun beroep hebben gevoerd. Zij is echter, zeker voor de 
situatie in Nederland, nog nauwelijks onderworpen aan een gedetailleerde kritische 
toetsing.2 
In deze studie staat de vraag centraal of, en zo ja hoe, een dergelijke verschuiving 
zich heeft voltrokken. Ik onderzoek hoe zich de opvattingen over het moederschap 
bij deskundigen sinds 1945 hebben ontwikkeld en of daarin een verschuiving naar 
meer psychologiserende benaderingen aanwijsbaar is. Het is immers vooral de 
moeder die als centrale figuur in het gezin aangesproken wordt als zich na de 
oorlog een stoet van deskundigen formeert om problemen in dat gezin te signale-
ren en te verhelpen. Debatten over het moederschap vormen zo bij uitstek het 
materiaal om na te gaan of zich een dergelijke verschuiving heeft afgespeeld. 
Behalve op de opkomst van het psy-complex en op nieuwe opvattingen over het 
moederschap richt deze studie zich tenslotte nog op een tweede belangrijk vraag-
stuk, namelijk op de rol en de invloed van kerk en religie bij de opkomst van het 
psy-complex. 
Een onderzoek naar de opkomst van het psy-complex in de Nederlandse samenle-
ving is niet volledig als het geen rekening houdt met het bestaan van de kerken. Tot 
1960 is Nederland een verzuilde samenleving waarin de kerk en haar functionaris-
sen het dagelijks leven van mensen verregaand kunnen beïnvloeden. Met de ontzui-
ling in de jaren zestig ondergaat het sociaal-culturele klimaat grote veranderingen. 
Nieuwe opvattingen over geloof, seksualiteit, huwelijk en gezin verspreiden zich in 
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snel tempo. Het werkterrein van de geestelijkheid overlapt na de oorlog dat van de 
psycholoog, psychiater, pedagoog en maatschappelijk werkster. Hoewel dat gegeven 
niet bij voorbaat het specifieke karakter van het psy-complex aangeeft, is het wel 
aannemelijk dat het bestaan van de zielzorg van invloed is geweest op de uiteinde-
lijke vorm van het psy-complex. 
Ik concentreer mij op de opvattingen van katholieke deskundigen over het moe-
derschap. Het is juist deze zuil, die tussen 1945 en 1970 de meest radicale veran-
deringen doormaakt. Van zeer strikte en behoudende opvattingen evolueert zij naar 
een type katholicisme dat in de jaren zestig met haar progressieve standpunten de 
aandacht van de gehele katholieke wereld op zich weet te vestigen. 
In dit hoofdstuk zal ik eerst mijn theoretische uitgangspunten uiteenzetten, en die 
afzetten tegen enkele andere gangbare benaderingen. Vervolgens besleed ik aan-
dacht aan de ontwikkelingen in de katholieke zuil, en zal ik mijn onderzoeksvragen 
ontwikkelen. Tenslotte geef ik een verantwoording van de keuze van mijn materiaal 
en mijn methode van onderzoek. 
Theoretisch kader 
Constructivistische benadering 
In deze studie neem ik de theoretische benadering van Donzelot en Castel over het 
psy-complex als vertrekpunt. Deze auteurs beroepen zich op hun beurt weer op 
Foucault. Daarmee is niet gezegd dat zij op alle punten met elkaar overeenstem-
men. Zeker Foucault heeft zich altijd verzet tegen een gelijkstelling van zijn ideeën 
met die van anderen of tegen 'school-vorming'.3 
Maar hoe dan ook, gemeenschappelijk hebben zij in elk geval dat zij de ontwikke-
lingen in de geschiedenis niet opvatten als een homogeen en lineair proces. In de 
geschiedenis is volgens hen niet één motor van verandering aan te wijzen, zoals de 
economie, de staat of de klassenstrijd. Functionele relaties zoals bijvoorbeeld mar-
xisten die veronderstellen tussen produktieverhoudingen en gezin of tussen klas-
senstrijd en psychiatrie willen zij niet aan de orde stellen. Geschiedenis wordt door 
hen a priori niet geïnterpreteerd als vooruitgang of verbetering en evenmin als ach-
teruitgang. Ik zal overigens nog bespreken in hoeverre zij deze pretentie waarma-
ken. 
Voorts delen zij een benadering van verschijnselen in termen van het vertoog. 
Daarmee wordt bedoeld dat praktische interventies en theoretische kennisvormen 
objecten constitueren. Vandaar dat de term 'constructivistische' een gebruikelijke 
naam voor deze benadering is. Het vertoog is uitdrukking van een bepaalde wijze 
van zien en spreken over verschijnselen en geeft ook zelf weer mede daaraan vorm. 
Het vertoog bepaalt zo als het ware de grenzen van het object, omschrijft wat tot 
de mogelijke en reële wereld van verschijnselen behoort en wat niet. In deze bena-
dering bestaat veel aandacht voor het theoretisch en praktisch handelen van des-
kundigen, aangezien die een belangrijke rol spelen bij de vorm en inhoud van het 
vertoog. Ik zal in deze studie deze benadering concretiseren door de debatten te 
analyseren die confessionele deskundigen over het moederschap hebben gevoerd. 
In mijn bespreking van deze benadering concentreer ik mij ook daarom op Donze-
lot en Castel, omdat in hun werk expliciet een visie te vinden is op de ontwikkeling 
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van hel gezin en hulpverlening in de twintigste eeuw. Aan hen zal ik begrippen en 
opvattingen ontlenen die bruikbaar zijn bij de bewerking van mijn eigen materiaal. 
Dit betreft met name de term psy-complex van Donzelot en het begrip 'psychologj-
sering' van Castel.4 
De moeder als bondgenoot van de deskundige 
In de visie van Donzelot is het gezin geen zelfstandig functionerende eenheid, maar 
"a moving resultant, an uncertain form whose intelligibility can only come from 
studying the system of relations it maintains with the sociopolitical level".5 Met de 
term 'sociopolitical level' verwijst Donzelot naar het veelvoud van instellingen en 
deskundigen die zich vanaf halverwege de achttiende eeuw bezig zijn gaan houden 
met het functioneren van het gezin. In zijn boek La police des familles onderscheidt 
hij verschillende interventiestrategieën die elkaar in Frankrijk vanaf die lijd opvol-
gen. 
Donzelot laat zien hoe er in de afgelopen twee eeuwen steeds nieuwe strategieën te 
identificeren zijn, die het gezin reguleren en laten functioneren. Op het gezins-
toneel wisselen de experts elkaar af en signaleren - beter gezegd: construeren -
nieuwe problemen, waarvoor zij steeds andere oplossingen nodig achten. 
In de verschillende strategieën die Donzelot onderscheidt, fungeert steeds een 
bepaald type kind als aangrijpingspunt voor advies of interventie: de vondeling, het 
kind gevoed door de min, het criminele kind of het kind met schoolproblemen. 
(Die lijn doortrekkend kan men concluderen dat in de huidige tijd de constructie 
van een nieuw type problematisch kind opgedoken is: het kind dat, onbekend met 
zijn biologische wortels, geacht wordt te worstelen met zijn identiteitsvorming en 
zijn hechting.6) 
De moeder van het kind voert Donzelot op als bondgenoot van de deskundige. Met 
de uitbreiding van haar pedagogische taken raakt de patriarchale macht aangetast. 
Deze visie van Donzelot heeft van feministische zijde kritiek uitgelokt: deze opvat-
ting reduceert vrouwen tot uitvoerders van de plannen van deskundigen. Withuis en 
Sevenhuijsen bijvoorbeeld waarschuwen tegen het al te gemakkelijk spreken van 
allianties.7 
Dergelijke wisselende bondgenootschappen zijn mijns inziens echter niet uitgeslo-
ten. Bovendien hoeft zo'n samenwerking niet noodzakelijk te betekenen dat alle 
betrokkenen aan de interventies steeds dezelfde consequenties verbinden. Vrouwen 
en moeders kunnen bij interventies hun eigen belangen op het oog hebben en die 
hoeven niet noodzakelijk dezelfde te zijn als van de betreffende hulpverleners. 
Ingleby wijst in dit verband op hel dubbelkarakter van veel hulpverlening: deze is 
zowel zorg als controle.8 De term 'beheer' die ik hanteer, gebruik ik ook steeds in 
deze dubbele betekenis. 
Psy-complex en psychologisering 
De term psy-complex verwijst bij Donzelot naar de strategie die hij kenmerkend 
vindt voor het beheer van gezinnen in de twintigste eeuw. Hij meent dat deze stra-
tegie aan te treffen is in allerlei instellingen op het terrein van gezondheidszorg, 
welzijnszorg, onderwijs en justitie, die zich op een enigerlei wijze met het gezin 
bezig houden. Bij hun activiteiten doen zij een beroep op psy-deskundigen of ver-
schaffen hun medewerkers zelf een minimale dosis aan psychologische kennis en 
vaardigheden. Volgens Donzelot vormt de psychoanalyse de kern van de ingezette 
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sociaal-wetenschappelijke kennis. De interventies kenmerken zich meestal niet door 
dwang maar zijn eerder 'zacht' en hebben de instemming van de betrokkenen. 
Deze nieuwe vorm van controle, met steeds minder dwang van buitenaf, lijkt op de 
overgang van 'Fremdzwänge' naar 'Selbstzwänge' zoals Elias die beschrijft in zijn 
civilisatietheorie. Op deze overeenkomst tussen civilisatie- en disciplineringslheo-
rieën (zoals hij ze noemt) wijst ook Keulartz.' Beide theorieën gaan er vanuit dat in 
moderne maatschappijen openlijk geweld plaats gemaakt heeft voor subtielere en 
minder opvallende vormen van dwang. 
Castel en Le Cerf schetsen in een drietal artikelen het gebruik van psychologische 
kennis in beroepspraktijken als het onderwijs, bedrijfsleven en psychiatrie.10 Naar 
hun mening kan een onderscheid gemaakt worden tussen een terecht en onterecht 
gebruik van de psychologie. Alleen in het laatste geval benoemen zij de inzet van 
de psychologie als 'psychologisering'. 
Volgens Castel en Le Cerf is de psychologie een discipline "of veeleer een geheel 
van procedures" waarop men legitiem een beroep kan doen om individuele gedra-
gingen te interpreteren of om de innerlijke huishouding van een subject te wijzi-
gen. Zij merken hierbij op dat dit gebruik van de psychologie gebonden zou moe-
ten zijn aan strikte indicaties. Aan een uitwerking hiervan wagen zij zich overigens 
niet. 
Tegenover dit legitieme gebruik van de psychologie plaatsen zij 'psychologisering' of 
'mystificatie'. Zij definiëren dit als volgt: 
"Wij spreken daarentegen over psychologisering als een probleem dat sociaal, his-
tories, politiek (en psychologies) zou moeten worden gedefinieerd, wordt veran-
derd in een situatie die van zijn zin wordt ontdaan door enkel de psychologiese of 
sociaalpsychologiese dimensie te belichten, en deze verandering kan slechts plaats-
vinden als deze laatste dimensie wordt vervormd."11 De psychologie dient in dit 
geval als instrument dat de maatschappelijke werkelijkheid "oplost, verdraait en 
ontkracht". Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij reductie van het werkcloosheids-
vraagstuk tot een motivatieprobleem.12 
Legitieme en illegitieme psychologisering? 
Het onderscheid dat Castel en Le Cerf aanbrengen tussen situaties waarin wel en 
niet sprake is van echte psychologisering lijkt mij niet reëel en ook niet in over-
eenstemming met hun eigen uitgangspunten. In hun benadering gaan ze er van uit 
dat problemen niet op zich bestaan maar steeds opnieuw worden geconstrueerd. 
De vraag wanneer de psychologie de werkelijkheid verdraait kan binnen het kader 
van een dergelijke theorie dan ook niet gesteld en beantwoord worden. Nagegaan 
kan worden of en in welke mate op de psychologie een beroep gedaan wordt om 
een probleem te definiren, niet of de psychologie in een bepaald geval de meest 
juiste interpretatie oplevert. 
De manier waarop Castel en Le Cerf spreken over 'de werkelijkheid' is strijdig met 
deze uitgangspunten. Zij voorzien 'de werkelijkheid' of de 'sociale problematiek' 
van vaststaande intrinsieke eigenschappen en dimensies, waarvan één beschrijving 
de juiste is. Daarbij lijken zij vooral het verdwijnen van de economische dimensie in 
psychologiserende probleemanalyses te betreuren, een bijna marxistische klacht. 
Bovendien suggereren de termen 'verkrachting' en 'verdraaiing' mijn inziens een te 
grote doelgerichtheid of opzet. 
Natuurlijk blijft het mogelijk de wenselijkheid van een bepaalde interpretatie te 
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bespreken. Men kan kritiek hebben op de aspecten die in een b e p a a l d e interpre-
tatie naar voren komen en op het type beheer dat daarmee samenhang t . Z o is er 
verzet mogelijk van vrouwen tegen de medische interpretatie en b e h a n d e l i n g van 
klachten als postnatale depressies of onvruchtbaarheid. Het gaat dan e c h t e r om een 
politieke of morele rechtvaardiging - niet over de abstracte waarheid o f d e geldig-
heid ervan. 
Ik gebruik de term psychologisering, evenals de term psy-complex, i n m i j n onder-
zoek voor die gevallen waarin psychologische kennis, methoden of t e c h n i e k e n in-
gezet worden bij het vaststellen en bij het beheer van gczinsproblematiek. Een 
onderscheid tussen terecht en onterecht gebruik van de psychologie z a l ik niet 
maken. 
Breuk met functionalisme? 
De uiteenzettingen van Donzelot en Castel roepen wel de vraag op in h o e v e r r e zij 
hun pretenties waarmaken: breken zij werkelijk met functionalistische a n a l y s e s ? 
Castel en Le Cerf spreken over functieverlies en blijken hieraan e e n negatief 
waardeoordeel te verbinden. De opkomst van de psychologische c u l t u u r beschri j -
ven zij in samenhang met de ontbinding van de meer traditionele s t r u c t u r e n van het 
gezin, het gemeenschapsleven en de politiek. Het 'normale' gezin is o n t d a a n van al 
zijn "tâches objectives essentielles", zoals de vergroting en overdracht v a n kapi taal , 
zeggenschap over de verbintenissen en de sociale loopbaan van de k i n d e r e n . Vroe-
ger hingen de affectieve functies - "voorzover je ze al kon onderscheiden" - nauw 
samen met deze economische functies.13 "Que reste-t-il alors à la famille? D ' ê t r e un 
espace qui a sa fin en soi. L'essence de la famille moderne consiste à g é r e r son 
réseau spécifique de sociabilité. Et les techniques psychologiques sont p r é c i s é m e n t 
là pour aider la réalisation de ce programme". Kortom: minstens zoveel n a d r u k op 
functieverlies als in de functionele benadering. Keulartz stelt zonder v e e l p a r d o n 
dat in deze theorieën ontwikkelingen geanalyseerd worden in termen v a n e e n "his-
torisch gericht functionalisme".15 Ik zal er daarom voor waken niet i n derge l i jke 
gemakkelijke functionele schema's Ie vervallen. 
Andere benaderingen van gezin en hulpverlening 
Naast de hierboven gegeven analyse van de historische ontwikkeling v a n g e z i n en 
hulpverlening bestaan er nog een tweetal standaard benaderingen van h e t gez in . Ik 
bespreek ze kort met het doel duidelijk te maken waarom ik deze b e n a d e r i n g e n 
niet als vertrekpunt gekozen heb en verder om zo mijn eigen s tandpunten t e profi-
leren.16 
In de eerste familie-gerichte benadering verschijnt het gezin als een ins te l l ing , waar-
van de gewoonten, gebruiken en organisatie zich los van de economische e n sociale 
verbanden laten bestuderen. Kenmerkend voor deze stroming is de n a d r u k o p de 
persoonlijke en psychologische dimensie. In de tweede, politieke of functionele 
benadering, let men vooral op de bijdrage die het gezin levert aan de c o n t i n u e r i n g 
van de sociale orde. Het gaat hier vooral om de functie van het gezin i n h e t p ro -
duktie- en reproduktieproces. 
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De familiegeñchte benadering 
D e 'emotionalisering van het gezinsleven' is een centraal punt in de familie-gerichte 
b e n a d e r i n g . Shorter beschrijft de intensivering van gevoelens in gezinnen als een 
v o r m van familieleven die spontaan en vanzelfsprekend verschijnt met de verhoging 
v a n h e t levenspeil.17 Ontdaan van zijn maleriële zorgen komt het gezin toe aan zijn 
e igen l i j ke taak: de emotionele koestering van zijn leden. 
O o k van Selten baseert zich bij zijn onderzoek op een dergelijke veronderstelling. 
H i j bestudeert de manier van opvoeden in drie onderscheiden milieu's in samen-
h a n g met zaken als huisvesting, voeding en arbeidsomstandigheden. Hij constateert 
d a a r b i j dat de voorwaarden voor emotionele koestering het vroegst en het ruimst 
a a n w e z i g zijn in de gegoede burgerklasse. Slechte materiële omstandigheden ziet hij 
a l s e e n "wezenlijke hinderpaal" op de weg naar emotionele intensivering van het 
gezins leven. Is die hinderpaal eenmaal opgeruimd, dan volgt er als vanzelfsprekend 
e e n warm en intiem gezinsleven.18 
I n d e familie-gerichte benadering lijken maatschappelijke veranderingen uiteindelijk 
h e t moderniseringsproces slechts in één richting voort te stuwen, en wel in die van 
intensiver ing en stridere beheersing van gevoelens. Het proces van cultivering van 
g e v o e l e n s verschijnt daardoor als autonoom proces.19 
Ik g a er van uit dat tevoren nooit vast staat welke aspecten van het gezinsleven 
geproblematiseerd worden, welke oplossingen worden aangedragen of welke inter-
v e n t i e s wenselijk worden geacht. Het resultaat van het debat van deskundigen 
b e s c h o u w ik dan ook als contingent. Dit contrasteert met de familie-gerichte bena-
d e r i n g waarin de emotionalisering van het gezinsleven verschijnt als een continu 
p r o c e s dat in de twintigste eeuw louter "voortschrijdt, zich voortzet en intensi-
veer t" . 2 0 
O o k een emotionalisering van het moederschap zie ik dus niet als een autonoom 
voortschrijdend proces maar als één van de uitkomsten van een strijd tussen diverse 
groeper ingen, die zich gericht hebben op het functioneren van het moederschap.21 
Functionele benaderingen 
T e g e n o v e r studies vanuit de familiegerichte benadering staat de stroming die ont-
wikkelingen binnen het gezin vooral begrijpt in samenhang met of afhankelijk van 
maatschappelijke ontwikkelingen. In marxistische analyses ligt daarbij de nadruk op 
verander ingen in de produktiesfeer. Met veranderingen in die sfeer wijzigt zich de 
f u n c t i e van het gezin. 
E e n voorbeeld van een dergelijke analyse is die van Ostner en Pieper.22 In hun visie 
w a r e n in vroegere tijden vorm en inhoud van het gezin (of de grootfamilie) iden-
t i e k . De betekenis van het gezin lag vast met de verdeling van produktieve en 
reproduktieve taken. 
H e t verdwijnen van de produktieve taken uit het gezin in de twintigste eeuw stelt 
d e leden voor onoplosbare problemen. Het gezin wordt een in principe lege ruimte, 
" o p e n voor elke zingeving". Via liefde en seksualiteit tussen man en vrouw, de 
g e b o o r t e van kinderen en hun opvoeding, een gezamenlijke geschiedenis of het 
b e z i t van een huis moeten de gezinsleden iets gemeenschappelijks creëren (de zgn. 
Beziehungsarbeit). Volgens Ostner en Pieper wordt deze "Beziehungsarbeit" soepel 
i n banen geleid door een verwetenschappelijking van het familieleven, het promove-
r e n van de moeder tot opvoedingsexpert en het propageren van veelvuldige raad-
p leg ing van uiteenlopende deskundigen. 
Verwetenschappelijking als meest recente strategie om het 'problematische' gezin te 
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laten blijven functioneren lijkt te corresponderen met de psychologisering die 
Donzelot en Castel signaleren. 
Minder vanzelfsprekend vind ik de normatieve tegenstelling bij Ostner en Pieper 
tussen het vroegere en het huidige gezin als die van een betekenisvolle tegenover 
een zin-loze samenlevingsvorm. Duidelijk is dat het gezin met het verdwijnen van 
zijn produkticve taken veranderingen ondergaat, maar waarom zou het daarmee 
een lege ruimte worden met onoplosbare problemen? Wat dat betreft is het wel-
licht zelfs logischer om - in hun eigen terminologie - te spreken van een vollere dan 
van een lege ruimte. 
Voor Lasch, een andere exponent van een functionele benadering, vormt niet het 
verdwijnen van de produkticve taken, maar vooral van de sociahserende taken het 
probleem.23 Hij betreurt het dat de opvoeding in de loop van de twintigste eeuw 
sterk is overgenomen door scholen, media, leeftijdsgenoten en allerlei hulpverle-
ningsinstellingen. Lasch lokaliseert het begin van dit verval aan het einde van de 
negentiende eeuw. De vanzelfsprekendheid van het ouderlijk gezag - bij Lasch 
overigens synoniem met vaderlijk gezag - raakt aangetast door de hulpverlening die 
binnendringt in het gezin. Nu de opvoedingstaak grotendeels door de hulpverlening 
en andere instanties is overgenomen, rest het gezin alleen de onderlinge emotionele 
relaties. Het enige dat ouders hun kinderen in de huidige situatie nog te bieden 
hebben, is hun liefde. Maar het is een dubieuze liefde die gauw ontaardt in toegeef-
lijkheid, nu de ouders ontdaan zijn van hun gezag en disciplinerende taken. Lasch 
zet de psychologische repercussies die de instorting van het ouderlijk gezag zou 
hebben op het karakter van de familieleden breed uiteen. In zijn visie zijn het met 
name moeders die een verwoestend effect hebben op hun kinderen. De veranderin-
gen interpreteert Lasch ongenuanceerd als achteruitgang - het gaat om een verval 
waarvoor hij geen oplossing ziet. 
Naast de hulpverlening verwijt Lasch ook het feminisme een aanval op het vaderlijk 
gezag, het gezin en het huwelijk. Tussen vrouwen en gezondheidszorg zou een 
bondgenootschap bestaan omdat de vrouwelijke sfeer daarin meer waardering krijgt 
dan de mannelijke. De geestelijke gezondheidszorg richt zich op persoonlijke 
relaties en verheerlijkt de invloed van de moeder op het kind. (Een dergelijk 
bondgenootschap hebben wij ook bij Donzelot aangetroffen.) 
De functionele gezinsbenadering legt vooral de nadruk op de 'uitholling' van de 
gezinstaken en gaat veelal samen met een vorm van doemdenken en een idealise-
ring van het verleden. Het bezwaar tegen deze benadering is echter de identificatie 
van het gezin met een paar centrale taken (produktie of socialisatie). Het voordeel 
van de benadering van Donzelot en Castel is dat zij openhouden welke taken op 
wat voor wijze aan wat voor gezinsvorm worden vastgeknoopt. 
De theoretische benadering die ik als vertrekpunt neem kan ik al met id als volgt 
samenvatten: 
- een constructivistische benadering van mijn object door een analyse van de verto-
gen over het moederschap, in het bijzonder zoals dat door deskundigen is gevoerd; 
- een afwijzing van een normatieve of functionalistische interpretatie van de histori-
sche ontwikkeling; 
- een analyse van de debatten over het moederschap vanuit toenemende praktische 
en theoretische psychologiserende interventies. 
Tot nu toe heb ik nog geen aandacht besteed aan de vraag op wat voor wijze zich 
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in Nederland, en meer in het bijzonder in het katholieke milieu, de opkomst van 
het psy-complex heeft afgespeeld. Donzelot en Castel veronderstellen een aflossing 
van de wacht tussen caritas/zielzorg en het psy-complex. Het is echter de vraag hoe 
die overgang zich in Nederland voltrekt. Een verkenning van de ontwikkelingen in 
de hier bestudeerde zuil is daarvoor van belang. Ik vat kort samen wat er voor 
Nederland geschreven is over de relatie van de katholieke zielzorg met het psy-
complex. 
Katholieke moraal en Psychohygiene in Nederland 
D e ambulante geestelijke gezondheidszorg, die zich richt op gezin, huwelijk en 
opvoeding, moet in Nederland na de tweede wereldoorlog nog vrijwel geheel van 
de grond komen. In de volledig verzuilde structuur van die tijd gebeurt dat volgens 
het bekende principe: van elk drie - katholiek, protestants-christelijk-vrijzinnig en 
algemeen. Abma schetst in zijn artikel 'De katholieken en het psy-complex' hoe in 
de katholieke zuil de confrontatie verloopt tussen katholieke moraal en de nieuwe 
ideeën van de geestelijke gezondheidszorg.24 
Tot aan de tweede wereldoorlog zijn de katholieke moraalleer en de principes van 
de katholieke geestelijke gezondheidszorg vrijwel synoniem. Overtreding van de 
katholieke leer is schadelijk voor de geestelijke gezondheid en in het geval van 
levensproblemen biedt de katholieke moraalleer "psychologisch de meest aanvaard-
bare oplossing". Berger en Janssen trekken dezelfde conclusie en typeren de ver-
houding tussen geloof en psychologie tot aan 1960 als één-op-één, een relatie 
waarin te weinig afstand wordt gehouden.25 
Na de oorlog verovert een psychologische benadering van huwelijks- en gezinspro-
blemen geleidelijk een autonome status tegenover of naast een moreel-religieuze. 
Volgens Berger en Janssen vindt tussen 1950 en 1970 een strijd plaats om een 
passende afstand tussen geloof en psychologie, waarbij omstreeks 1960 de relatie 
begint te verlopen omdat de afstand oneindig groot is geworden. 
A b m a formuleert in zijn artikel de stelling dat werkers in de katholieke geestelijk 
gezondheidszorg, waaronder veel progressieve priesters, meenden dat de "psycholo-
gie, als wetenschappelijk humanisme" zou zorgen voor "een nieuwe, effectieve 
verbinding tussen katholieke leiders en katholiek volksdeel". De psychologie zou in 
dienst te stellen zijn van de religie. Anders dan bedoeld, heeft de verbreiding van 
nieuwe psychohygiënische ideeën volgens Abma echter eerder een verzwakking van 
de verbinding tussen kerk en haar kudde opgeleverd dan een versterking. 
He t is duidelijk dat de uitbreiding van de invloedssfeer van de geestelijke gezond-
heidszorg ten koste is gegaan van de traditionele zielzorg - die immers het gehele 
leven van de gelovige omvatte - en dat zij een aantasting betekende van het absolu-
te gezag van de geestelijkheid. Abma kan in dit verband dan ook terecht spreken 
over concurrentie en wisseling van de wacht. Maar hel lijkt mij hier in de eerste 
plaats te gaan om een proces waarbij niet het katholieke geloof in het geding is, 
maar de kerk als totalitaire institutie. Het is zeer de vraag of werkers in de katho-
lieke gezondheidszorg handhaving van dit totale beheer van de kerk op het oog 
hebben gehad. Het feit dat de kerk haar greep kwijt raakt op de inrichting van het 
dagelijks leven van haar gelovigen betekent niet noodzakelijk dat de gelovige op-
houdt gelovige te zijn. 
A b m a spreekt over de "dodelijkheid" van de ontwikkeling van de geestelijke ge-
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zondheidszorg voor de religie. Er bestaat volgens hem een fundamentele t egens t r i j -
digheid tussen psychologische (subject centraal) en religieuze principes (subject v a n 
God afhankelijk). Ik vraag mij echter af of er in de confrontatie tussen psycho log ie 
en geloof geen nieuwe, meer psychologische definities en vormen van godsd iens t ig -
heid mogelijk worden. Lasch beschrijft voor de jaren vijftig een zielzorg d i e z ich 
modelleert naar het psychologische: zielzorg als een vorm van psychotherapie. V o o r 
Nederland hebben Van Lieshout, Maas en Mol op deze mogelijkheid gewezen . 2 6 
Van volkskerk naar denominatie 
Simons en Winkeler publiceerden recentelijk een studie waarin de katholieke k e r k 
verschijnt als een instelling die haar opvattingen wijzigt en aanpast, maar d i e z e k e r 
niet verdwijnt of vervangen wordt. Onder andere door een analyse van p u b l i k a t i e s 
beschrijven zij de rol van katholieke intellectuelen in de periode 1945-1975.27 D e 
ontwikkeling die in de katholieke kerk na de tweede wereldoorlog op gang k o m t , 
benoemen zij als een evolutie van "volkskerk" naar "denominatie". 
De term volkskerk ontlenen zij aan Weber en Troeltsch. Tegenover de v o l k s k e r k 
plaatst Weber de sekte. De sekte functioneert volgens een elite-principe en is n ie t 
bedoeld om grote massa's op te nemen. De term sekte is dus niet van t o e p a s s i n g 
op de katholieke kerk uit de jaren zestig en zeventig - Schreuder heeft d a a r v o o r d e 
term denominatie voorgesteld.28 
Ik citeer de uitgebreide omschrijving van de volkskerk door Simons en W i n k e l e r , 
omdat de Nederlandse katholieke kerk tot 1950 alle trekken daarvan ver toont : "de 
kerk heeft de pretentie universeel te zijn, dat wil zeggen zich uit te s t rekken o v e r 
de gehele wereld en alle mensen. Deze universaliteit brengt met zich mee d a t e e n 
(volks)kerk principieel intolerant is en geen concurrentie duldt. Daar e c h t e r d e 
grote massa van de gelovigen niet aan de hoge eisen kan voldoen, wordt het he i l of 
de heiligheid niet in handen gelegd van de individuele gelovigen, maar v a n e e n 
kerkelijk instituut, waarin de priesters het heil monopolistisch beheren. Het i n s t i t uu t 
slaat op deze wijze als heilige Gnadenanstalt tegenover de gelovigen, die in h e t he i l 
kunnen delen door een (passieve) deelname aan de riten en het ontvangen v a n 
sacramenten. Verder 'beschermt' de kerk de gelovigen door hun gehele o m g e v i n g 
te controleren (...) Ten aanzien van de individuele gelovige pretendeert zij e e n 
volledige zeggenschap over hun leven, geconcretiseerd in voorschriften ten a a n z i e n 
van zowel hun privéleven als hun economisch en politiek handelen."29 Di t is e e n 
omschrijving die volledig past in wat Foucault de oude pastorale macht n o e m t ( D e 
termen oude en nieuwe pastorale macht van Foucault bespreek ik verderop in di t 
hoofdstuk). 
In 1975, aan het einde van de periode die Simons en Winkeler onderzoeken, is e e n 
nieuw type kerk ontstaan. De kerkelijke institutie staat hierin niet langer c e n t r a a l . 
De priester heeft zich ontwikkeld tot een "religieuze professional van een vrijwilli-
gerskerk". Zijn rol beperkt zich tot strikt religieuze aangelegenheden. Leken h e b b e n 
zich intussen ontwikkeld tot mondige gelovigen. De kerk in Nederland heeft h a a r 
universele pretentie opgegeven, ontwikkelt zich in oecumenische richting e n a a n -
vaardt het pluralisme. Deze ontwikkeling noemen Simons en Winkeler d e n o m i n a -
tioneel. Zij benadrukken de grote bijdrage die professionele werkers uit d e k a t h o -
lieke geestelijke gezondheidszorg geleverd hebben aan deze ontwikkeling, e e n 
ontwikkeling die zij in tegenstelling tot Abma allerminst dodelijk achten v o o r d e 
religie.30 
Het allessturende grondidee van het denominationele denken omschrijven zij a ls 
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het tot uitgangspunt nemen van "de pluriformiteit en contextuele verbondenheid en 
gebondenheid van het menselijk bestaan". Dit betekent dat men relativerend gaat 
denken over geloofskwesties. Geloofsinhouden zijn misschien wel onveranderlijk, 
maar dit geldt niet voor de kerkleer die deze inhouden vertaalt en uitdrukt. Deze is 
dan ook op te vatten als het tijdelijke resultaat van situatie en geschiedenis. In het 
midden van de twintigste eeuw is een aanpassing van de kerkleer noodzakelijk en 
verantwoord - vanaf 1960 zoekt de katholieke gelovige volgens eigen geweten en 
inzicht een weg in de samenleving en in het persoonlijke leven. 
D e hier beschreven verschuivingen in hel katholieke denken over geloven en geeste-
lijke gezondheidszorg lijken te wijzen op een groeiende individualisering of 'verper-
soonlijking' van geloof en zielzorg. Psychologische theorieën spelen daarin zeker 
een rol. Maar hoe en in welke male dat psychologisering inhoudt, vooral in de 
benadering van gezin en moederschap, dat blijft nog open. Deze studie bedoelt 
onder meer over deze ontwikkelingen informatie te geven. 
Onderzoeksvragen 
Bij de discussie over het theoretisch kader en de relatie tussen confessie en psy-
complex is al duidelijk geworden dat ook de psy-benadering lijdt aan functionalisti-
sche euvels. Ik zal hier de psy-theorieën verder bespreken, vergelijken en bekritise-
ren, en daaruit mijn onderzoeksvragen afleiden. 
Homogeniteit, kenmerk van het psy-complex? 
Een eerste vraag betreft de homogeniteit die Donzelot en Castel aan het psy-
complex van de twintigste eeuw toeschrijven. Donzelot suggereert die eenheid heel 
sterk door zijn gebruik van het woord 'strategie' in zeer brede en algemene zin. Bij 
Castel en Le Cerf zit die suggestie vooral in de parallellen die zij naar voren halen 
in al de deelterreinen die zij beschrijven. Voor uiteenlopende sectoren als de 
school, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werk en het bedrijfsleven 
schetsen zij de opkomst en verspreiding van het psychologische. In al deze sectoren 
doen steeds meer groepen een beroep op het aanbod van psychologische technie-
ken, dat zich steeds verder differentieert. 
In Nederland keren Van Lieshout, Maas en Mol zich tegen de afschildering van het 
psychologische als een stoomwals en houden een pleidooi veranderingen subtieler 
te bestuderen.51 Zij bepleiten een kleinschaliger aanpak, waarbij veranderingen op 
meerdere niveaus met elkaar in verband gebracht worden. 
He t psy-complex is na de tweede wereldoorlog in het Nederlandse katholieke 
milieu niet dominant; zorg en controle ал het katholieke volksdeel geschiedt vanuit 
d e kerk. Dit betekent dat een eventueel psy-complex zich een plaats moet verove­
ren naast of ter vervanging van de zielzorg. In deze studie wordt nagegaan of dit 
nieuwe kader zo omvattend, homogeen en effectief is als Donzelot en Castel sugge­
reren. 
Psy-complex: continuïteit of mutatie? 
In deze paragraaf formuleer ik vragen over de aard van de overgang van oudere 
vormen van steun en controle naar het psy-complex. Naast Donzelot, Castel en 
Foucault bespreek ik ook Lasch omdat hij ideeën formuleert over de relatie religie-
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geestelijke gezondheidszorg die relevant zijn voor de Nederlandse situatie. 
Donzelot en Castel: psy-complex als mutatie. 
Volgens Donzelot en Lasch raakt de rol van de geestelijkheid in de zorg aan 
gezinnen in de loop van de negentiende eeuw grotendeels uitgespeeld. Vormen van 
liefdadigheid, die georganiseerd waren rond parochies, verdwijnen. In de twintigste 
eeuw verwerft het psy-complex een dominante positie. Castel en Le Cerf brengen 
de overgang van morele zorg naar het psy-complex, de "vlucht in de psychologie", in 
verband met een crisis van de tradilionele instituties. Hun algemene hypothese luidt 
dat hoc meer moeilijkheden een institutie ondervindt, hoe meer de vraag groeit 
naar de psychologie. Zij noemen de kerk - naast leger en gezin - als één van de 
instituties die in verval raken. 
Donzelot wijst erop dat in hel psy-complex verschillende oudere procedures opge-
nomen zijn, namelijk die van de biecht (anamnese) en die van het stellen van 
diagnosen, de vaardigheid van de arts. Afgezien hiervan presenteert Donzelot de 
psy-strategie toch op de eerste plaats als een nieuwe benadering van het gezin. Ook 
Castel en Le Cerf presenteren psychologisering als een nieuwe strategie om sociale 
problematiek te beheren, een "mutatie". 
Donzelot verdedigt dit mutatieve karakter door erop te wijzen dat in de nieuwere 
psy-technieken directe dwang ontbreekt. De methoden die de wet, de medische 
wetenschap, de kerk of de psychiatrie gebruiken om devianties te beheren, zijn in 
de regel grof en werken vaak met directe dwang, wat veel weerstand van de betrok-
kenen kan oproepen. Sociale normen worden van buitenaf opgelegd om de kloof te 
overbruggen tussen sociale vereisten en het individuele gedrag van de gezinsleden. 
Het psy-complex zou zo succesvol zijn omdat het zo'n directe dwang weet te ver-
mijden: hulp wordt niet opgelegd, maar door betrokkenen vrijwillig gezocht. De 
hulpvrager wordt uitgenodigd zelf zijn problemen met relaties, seksualiteit of op-
voeding onder woorden te brengen en vervolgens de verantwoordelijkheid voor een 
oplossing op zich te nemen. Dit kan leiden tot een verandering van omstandigheden 
of gedrag maar de innerlijke verandering staat voorop.32 
Castel zelf relativeert elders zijn visie en wijst op de bestaande heterogeniteit in de 
huidige hulpverlening. 'Harde' en 'zachte' methoden vullen elkaar aan en onder-
steunen elkaar, en vormen samen een "ensemble".33 
De kwestie van mutatie en homogeniteit blijken hier nauw verbonden en roept 
verdere vragen op naar de veronderstelde discontinuïteit. 
Foucault: nieuwe pastorale macht 
In de visie van Foucault is de breuk minder absoluut dan in die van Donzelot of 
Castel. Foucault spreekt over een "nieuwe vorm van pastorale macht" die opkomt 
vanaf het einde van de achttiende eeuw - een term die zowel vernieuwing als 
continuïteit met de "oude pastorale macht" impliceert.3,1 De oude pastorale macht is 
gericht op verlossing in het hiernamaals. De leiding over mensen berust bij functio-
narissen, die op grond van bepaalde religieuze kwalificaties geroepen zijn om 
anderen te dienen. Het zijn functionarissen die niet alleen bevelen, maar ook bereid 
zijn zich op te offeren voor het leven en verlossing van de kudde. Ze waken niet 
alleen over de gemeenschap als geheel, maar ook over ieder individu afzonderlijk, 
zijn leven lang. Dit laatste vereist kennis van de innerlijke gesteldheid van de mens, 
kennis van zijn ziel. 
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Volgens Foucault heeft de kerk als instituut sinds de achttiende eeuw aan vitaliteit 
ingeboet, maar heeft de individualiserende machtstcchniek zich vanaf het einde van 
de achttiende eeuw buiten de kerk verspreid en vermenigvuldigd in een veelheid 
aan instellingen. Deze uitbreiding noemt Foucault een nieuwe vorm van pastorale 
macht. De opkomst ervan gaat gepaard met het ontstaan van nieuwe doelen en een 
grote verscheidenheid van nieuwe functionarissen. Wereldlijke doelen vervangen de 
religieuze doelen van het traditionele pastoraat. Gezondheid, welzijn, zekerheid en 
verzekeringen komen in de plaats van verlossing in het hiernamaals. De geestelijk-
heid zelf vergemakkelijkt deze overgang, doordat zij een aantal van de wereldlijke 
taken als nevendoel op zich neemt, zoals de ziekenverzorging en het onderwijs door 
kloosterlingen. 
Nederland lijkt zich overigens te onderscheiden van landen als Frankrijk of Enge-
land, waar volgens Foucault de kerk als organisatie vanaf het einde van de achttien-
de eeuw aan invloed verliest. In Nederland is de katholieke kerk nog na de tweede 
wereldoorlog in staat het leven van mensen tamelijk volledig te controleren. 
Lasch: geesteüjke gezondheid als nieuwe religie. 
Lasch signaleert dezelfde tendens van gelijktijdige vernieuwing en behoud als 
Foucault. Hij trekt vergelijkingen lussen geestelijkheid en psy-deskundigen, tussen 
religie en geestelijke gezondheid en tussen zielzorg en psychotherapie. Confrontatie 
tussen tegengestelde normen èn sterke overeenkomsten maken deel uit van zijn 
beschrijving van de opkomst van de geestelijke gezondheidszorg. De negentiende 
eeuw is voor hem de periode waarin de strijd opkomt tussen nieuwe vergiffenis en 
oude verboden, tussen persoonlijke vervulling en zelfopoffering, tussen de ideologie 
van de arbeid en de ideologie van de creatieve vrije tijd. Het therapeutische denken 
benoemt afwijkend gedrag niet meer als opzettelijke zonde maar als ziekte. 
Lasch suggereert overeenkomsten door steeds maar te spreken over de 'nieuwe 
religie van de geestelijke gezondheidszorg', het 'nieuwe evangelie van huwelijk en 
ouderschap' en over 'vriendschap als de nieuwe godsdienst'. Op allerlei punten 
wijst hij op de continuïteit. Qua autoriteit zou de psychiater te vergelijken zijn met 
de priester. Beide houden de mensheid een samenhangend wereldbeeld voor. De 
aanspraken van de geestelijke gezondheidzorg zijn even omvattend als die van de 
kerk. Zeker waar zij preventie in het vaandel heeft, beperkt de geestelijke gezond-
heidszorg zich niet tot de patiënt, maar doet zij uitspraken over morele en culturele 
kwesties. Zowel de geestelijkheid als de therapeut zien het als hun taak losbandig-
heid en bijgeloof uit te bannen en maken daarbij exclusieve aanspraken op deugd 
en waarheid. 
Volgens Lasch heeft niet alleen de geestelijke gezondheidszorg zich naar de religie 
gemodelleerd maar ook omgekeerd. Hij stelt dat liberale geestelijken een rol ge-
speeld hebben bij de transformatie van de godsdienst tot morele en geestelijke 
gezondheidszorg en wijst daarbij op het existentialisme als verbindende schakel. 
Existentialistische theologen zagen godsdienst als een vorm van psychotherapie -
beiden moesten bijdragen aan de eliminering van de ontmenselijkende effecten van 
de moderne maatschappij. Existentialistische en humanistische therapieën spraken 
aan omdat de therapeut minder optreedt als katalysator en meer als priester.35 
Overigens is het zo dat behalve Foucault geen van de besproken auteurs systema-
tisch en uitvoerig ingaat op de relatie tussen zielzorg en psy-complex. Zowel bij 
Donzelot, Castel als Lasch gaat het om incidentele uitspraken die her en der 
verspreid in hun teksten aan te treffen zijn. 
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Alles bij elkaar levert dit overzicht veel vragen op over de aard van de overgang 
van zielzorg naar psy-complex. De veronderstellingen van Donzelot en Castel over 
een breuk lijken vooralsnog niet vanzelfsprekend. In mijn onderzoek zal ik dan ook 
de vraag stellen of en in hoeverre psychologisering voortbouwt op methodes en 
principes van de zielzorg en daarom ingang kon vinden, of veeleer in confrontatie 
met de zielzorg tot ontwikkeling is gekomen. 
Psy-complex: beheer via de psychoanalyse? 
Een laatste vraag betreft het verschil in status van de psychoanalyse in Frankrijk en 
Nederland. Donzelot en Castel zien de psychoanalytische theorie en praktijk als het 
meest effectieve instrument in het beheer van Franse gezinnen. In deze theorie is 
de scherpe dichotomie tussen normaal en abnormaal, zoals die in de klassieke 
psychiatrie te vinden is, opgeheven. De bevolkingsgroep die open staat voor de 
psychoanalyse is daarmee in principe onbeperkt geworden. 
De psychoanalyse is tevens een methode die het mogelijk maakt eindeloos aan 
jezelf te werken. "La psychanalyse a été le moteur d'une transformation culturelle 
décisive qui en vient à faire de l'investissement dims le psychologique un objectif 
dominant pour les citoyens d'une société libérale avancée." 
Tegelijkertijd vatten Donzelot, Castel en Le Cerf de psychoanalyse breed op; het 
gaat niet om één psychologie, waarvan de wetenschappelijke status evident is, maar 
om "oriëntaties, stromingen, leerstekels, scholen, technieken, middeltjes, recepten 
en foefjes" - kortom: een "grote nevelwolk met ongrijpbare grenzen". 
In Nederland heeft de psychoanalyse zich nooit zo'n dominante positie weten te 
verwerven als in Frankrijk. Voor deze theorie is zeker in de eerste periode na de 
oorlog, een marginale rol weggelegd. Psychologen in Nederland, en de katholieke in 
het bijzonder, zijn na de tweede wereldoorlog vooral gecharmeerd van de fenome-
nologie. Ik onderzoek dan ook of deze theorie niet in plaats van de psychoanalyse 
voor de Nederlandse situatie het begripskader heeft geboden om de visie op het 
gezin, in casu het moederschap, te ontdoen van de meest opzichtige morele aan-
spraken. Dit is intrigerend omdat de fenomenologie minder dan de psychoanalyse 
specifiek is toegesneden op het gezin. 
Materiaal en methode: de deskundigen aan het woord 
Periodisering 
Bestudering van de opkomst van het Nederlandse psy-complex is om een aantal 
redenen bijzonder nuttig als men de uitgangspunten van de constructivistische 
benadering aan een verder toetsing wil onderwerpen. 
Donzelot, Lasch en Castel spitsen hun theorieën toe op Frankrijk, Engeland en de 
V.S. - landen waar deze overgang al veel eerder plaats vindt. Dit betekent echter 
dat in die landen de wortels van het psy-complex al lang uit het zicht verdwenen en 
moeilijk te traceren zijn. Nederland biedt de onderzoeker het unieke voordeel van 
een snelle opkomst van een verzorgingsstaat en psy-complex. Het begin van dit 
proces is waarneembaar in het nog niet zo verre verleden. Na de tweede wereld-
oorlog komt snel een sluitend stelsel van sociale wetgeving en een gedifferentieerd 
netwerk van hulpverleningsinstellingen lot stand, dat zich gaandeweg steeds minder 
op specifieke gedepriveerde groepen richt en steeds meer op de bevolking als ge-
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heel. Het proces van de opkomst van het psy-complcx vindt als het ware in gecon-
denseerde vorm plaats. Deze gegevens maken het mogelijk in Nederland de op-
komst van het psy-complex te bestuderen door een relatief korte en recente perio-
de in ogenschouw te nemen. 
Bovendien is in Nederland het niveau van de psychologisering tegenwoordig tame-
lijk hoog: in Nederland zijn 5300 personen lid van een psychologische beroeps-
vereniging (0,4% van de beroepsbevolking) in Amerika 63.000 (0,3% van de be-
roepsbevolking) ." 
Moederschap: uilkomst van interventiestrategieën 
Volgens Donzelot bestaat er tussen het gezin en de interventies van deskundigen 
een symbiotische relatie, die essentieel is voor het functioneren van het gezin en 
constitutief voor zijn vorm. Onderzoek van het gezin betekent bij Donzelot dan ook 
een analyse van de nooit aflatende interventies van deskundigen, die het gezin als 
doelwit van controle en ondersteuning hebben gekozen. 
Evenmin als Donzelot het gezin als een vastliggende entiteit ziet, beschouw ik 
moederschap als zodanig. Ik vat moederschap op als de uitkomst van een complex 
van wisselende aanspraken die diverse deskundigen en instanties binnen bepaalde 
maatschappelijke en historische kaders steeds opnieuw creëren en legitimeren. Wie 
voor een bepaald moment in de geschiedenis wil definiëren wat het moederschap 
inhoudt en welke eisen he' op dat moment stelt aan moeders, moet nagaan wat de 
op dat moment aanwezige interpretatiekaders zijn en de interventiepraktijken die 
daarmee samengaan. Hier rij valt onder meer te denken aan juridische, economi-
sche, medische, pedagogische/psychologische of moreel-religieuze kaders. 
Voor mijn onderzoek betekent dit uitgangspunt dat ik moederschap bestudeer als 
uitkomst van discussies die door uiteenlopende deskundigen gevoerd zijn. Daarbij 
doet zich een analyse-probleem voor. Het moederschap als zodanig komt in de 
debatten van de deskundigen die ik analyseer niet rechtstreeks ter sprake, deson-
danks geven veel uiteenze tingen over de diverse taken van moeders toch op een 
indirecte manier een beeli van het 'evidente' moederschap. Ik zal daarom in deze 
studie veel aandacht beste ien aan kwesties die samenhangen met het moederschap 
zoals geboortenregeling, < pvoeding van de kinderen, buitenshuis werken, verhou-
ding tot de echtgenoot en dergelijke. Dit gebeurt vanuit de veronderstelling dat het 
juist de verschuivingen in deze aspecten zijn die tezamen de tijdgebonden vanzelf-
sprekendheid van het moederschap uitmaken. 
Het debat over de nimmer perfecte moeder 
De debatten van de deskundigen volg ik door middel van een analyse van enkele 
tijdschriften die verschenen in de jaren vijftig en zestig, waarin ik het debat over 
een nieuwe ordening en regulering van het katholieke moederschap meen aan te 
kunnen treffen. 
De keuze om uitsluitend tijdschriften als onderzoeksmateriaal te gebruiken, impli-
ceert dat het dagelijkse leven van de katholieke moeder en haar ervaringen buiten 
beeld blijven. Over de effectiviteit van het psy-complex, die zou moeten blijken uit 
een proto-professionalisering van de moeder, kunnen geen uitspraken gedaan 
worden. 
Dit betekent niet dat ik ervan uitga dat deskundigen geïsoleerd en los van de 
dagelijkse praktijk hun theorieën over het moederschap ontwerpen - praktijk en 
theorie veronderstellen en beïnvloeden elkaar. Wel ga ik ervan uit dat debat en 
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dagelijkse praktijk nooit samenvallen. Juist de discrepantie die tussen beide bestaat, 
zorgt voor dynamiek: deskundigen constateren almaar tekorten in de nimmer 
perfecte moeder en de moeder reageert door haar opvattingen en gedrag meer of 
minder aan te passen aan de steeds wisselende voorschriften van de deskundigen. 
Bovendien overlapt, strijdt of verbindt zich het debat over het moederschap met 
andere discussies en ontwikkelingen. Voor het moederschap in de jaren vijftig en 
zestig valt onder meer te denken aan ontwikkelingen als: dalende geboortencijfers, 
de industrialisatie met een toenemende vraag naar vrouwelijke arbeidskrachten, het 
beschikbaar komen van huishoudelijke apparatuur, de stijgende lonen en de toene-
mende consumptie, de sociale wetgeving, de financiering en de subsidievoorwaar-
den van een uitgebreid hulpverleningsapparaat en het op de markt komen van de 
pil. 
Ik zal deze onderwerpen aan de orde stellen voorzover de deskundigen in de door 
mij geanalyseerde tijdschriften ingaan op deze vraagstukken. Zo zal bij het debat 
over geboortenbepcrking ingegaan worden op het vraagstuk van de overbevolking 
en bij dat over werkende moeders op de schaarste op de arbeidsmarkt. 
Keuze van de tijdschriften 
Donzelot ziet de arts en de priester als degenen bij wie traditioneel de zorg voor 
het gezin berust, de psy-deskundige als degene door wie vanaf het einde van de 
negentiende eeuw deze zorg steeds meer overgenomen wordt. Het drietal tijdschrif-
ten dat ik analyseer is dan ook zo gekozen dat deze drie deskundigen aan het 
woord komen. 
Een voorwaarde bij de selectie van de tijdschriften was verder dat de periodieken 
zich in elk geval op één of beide hoofdtaken richten die aan het moederschap 
vastzitten: de voortplanting en opvoeding van kinderen. Aantrekkelijk aan deze 
onderwerpen is daarbij dat zij zich bij uitstek lenen om een confrontatie tussen 
zielzorg en psy-complex te bestuderen. Het betreft hier namelijk taken die in 
katholieke huwelijksmoraal een groot gewicht hebben: "Het hoofddoel van het 
huwelijk is: kinderen voor God voort te brengen en christelijk op te voeden."38 Voor 
beide bestaan er duidelijke katholieke richtlijnen. Dit impliceert dat opvattingen 
over voortplanting en opvoeding die anderszins gelegitimeerd worden dan door de 
katholieke moraalleer gemakkelijk tot botsingen kunnen leiden tussen zielzorgers en 
andere deskundigen. 
Een laatste punt bij de keuze van de tijdschriften was de vertegenwoordiging van 
behoudende en vernieuwende stromingen. 
Typering van de drie tijdschriften 
De volgende drie periodieken zijn geselecteerd: het RK Artsenblad, Huwelijk en 
Huisgezin en de brochurereeks Geestelijke Volksgezondheid. 
RK Artsenblad 
In het RK Artsenblad neemt vanaf haar eerste uitgave in 1921 de discussie over de 
voortplanting een belangrijke plaats in. Het zijn vooral artsen en priesters van een 
behoudende signatuur die in het blad schrijven. De doelgroep van het tijdschrift 
bestaat met name uit katholieke huisartsen. Het blad ziet zich zelf niet in de eerste 
plaats als wetenschappelijk tijdschrift. Het artsenblad verwijst voor meer vakweten-
schappelijk bijdragen zelfs expliciet naar het tijdschrift van de KNMG (de Konink-
lijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst). 
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Huwelijk en Huisgezin 
De redactie van het tijdschrift Huwelijk en Huisgezin is tot de opheffing in 1971 in 
handen van de paters van de H.H. Harten. Zij' nemen vrijwel tot het laatst de 
hoofdartikelen voor hun rekening. Het blad richt zich rechtstreeks tot katholieke 
vaders en moeders om ze voor te lichten over de katholieke huwelijksleer. Het 
tijdschrift ontwikkelt zich tussen 1946-1971 van behoudend tot uiterst radicaal. 
Geestelijke Volksgezondheid 
In de brochurereeks Geestelijke Volksgezondheid, uitgegeven door de Katholieke 
Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid (KCV), schrijven psychia-
ters, psychologen, pedagogen, sociologen en priesters. Deze laatsten zijn vaak 
tevens psycholoog of pedagoog. Het functioneren van het gezin, de relaties in het 
huwelijk en de opvoeding staan centraal. In het tijdschrift staat men open voor 
nieuwe ideeën. De doelgroep omschrijft de redactie zelf ruim als iedereen die 
geïnteresseerd is in discussies over de geestelijke gezondheidszorg. 
Aantrekkelijk aan deze bladen is dat er naast de verscheidenheid in deskundigheid, 
thematiek en kleur, ook een gemeenschappelijke problematiek bestaat. Alle drie de 
bladen houden zich intensief bezig met de vraag in hoeverre het wenselijk is de 
katholieke moraalleer aan te passen. 
Na de oorlog zien zowel de arts, priester als psy-deskundige zich in hun beroeps-
praktijk geconfronteerd met problemen die het leven volgens de katholieke moraal-
leer oplevert. De vraag is derhalve of de katholieke leer wel een afdoende kader 
biedt om het beheer van het katholieke gezin gestalte te geven. 
In het RK Artsenblad gaat het om de toepassing van de katholieke moraalleer in de 
artsenpraktijk. Voor mijn onderzoek is vooral interessant dat dit blad veel aandacht 
besteedt aan de katholieke richtlijnen inzake de voortplanting. Geestelijke Volksge-
zondheid problematiseert de relatie tussen moraal en geestelijke gezondheid. In 
Huwelijk en Huisgezin staat de katholieke moraal als richtsnoer voor het dagelijks 
leven van vaders en moeders ter discussie. 
De oplagecijfers van de bladen vormen een indicatie voor de verspreiding en 
eventuele invloed van de bladen. Bij de RK Artsenvereniging is in 1955 twee derde 
(1348) van alle katholieke praktizerende artsen aangesloten. Deze ontvangen het 
RK Artsenblad als verenigingsorgaan. In de jaren vijftig en zestig bedraagt de oplage 
zo'n 3000. 
Huwelijk en Huisgezin, door hoofdredacteur De Weyer in 1950 omschreven als een 
leidinggevend tijdschrift voor katholieke vaders en moeders, heeft in 1951 een 
oplage van 11.500 en in 1959 van 15.000. Enkele themanummers uit de jaren zestig 
halen in de vrije verkoop hoge oplagecijfers - het nummer uit 1961 over 'Gewetens-
vorming in deze tijd' haalt bijvoorbeeld een totaaloplage van 50.00O.39 
Het aantal donateurs en leden van de KCV die de brochurereeks Geestelijke Volks-
gezondheid ontvangen, is in 1956 2500. De brochures zijn ook in de losse verkoop 
gebracht en sommige nummers hebben verscheidene herdrukken gekend. 
Uit de oplagecijfers valt af te leiden dat zowel het RK Artsenblad als Geestelijke 
Volksgezondheid een groot deel van hun doelgroep bereiken, namelijk de katholieke 
artsen en de katholieke werkers in de geestelijke gezondheidszorg. De oplage van 
Huwelijk en Huisgezin is laag vergeleken met bladen als Libelle en Margriet. Het is 
in feite ook niet vergelijkbaar met deze publiekstijdschriften omdat het zich uitslui-
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tend richt tot katholieke vaders en moeders en meer dient ter lering dan ter ver-
maak. 
Het belang van de drie geselecteerde bladen vindt men bevestigd bij Simons en 
Winkeler. Zij gingen voor de periode 1945-1975 na, welke contacten katholieke 
intellectuelen met elkaar onderhielden via publikaties, media of adviesorganen. In 
de door hen geconstrueerde netwerken en lijsten van opinieleiders komen veel 
auteurs en redactieleden voor van deze drie tijdschriften. De tijdschriften functione-
ren met ander woorden als spreekbuis van deze opinieleiders. 
Voor Huwelijk en Huisgezin geldt dit overigens in mindere mate en dan nog pas 
vanaf het einde van de jaren vijftig. Het interessante aan dit blad is echter dat het 
zich van de twee andere bladen onderscheidt doordat het zich direct tot de katho-
lieke vader en moeder richt. Hierdoor is het mogelijk na te gaan op welk tijdstip 
opinies die onder deskundigen reeds ingang gevonden hebben, gepropageerd gaan 
worden in een tijdschrift voor leken. Een alternatief met een grotere verspreiding 
ontbrak overigens ook voor Huwelijk en Huisgezin. 
Analyse 
Met het materiaal uit de tijdschriften zal ik in kaart brengen welke veranderingen 
de opvattingen over het moederschap ondergaan in de katholieke zuil in de periode 
1945-1970. Hiertoe beschrijf ik de standpunten van arts, priester en psy-deskundige 
over voortplanting en opvoeding. Met behulp van dit materiaal zal niets te zeggen 
zijn over de invloed die deskundigen hebben gehad op het dagelijks leven van 
moeders. Uitspraken hierover vallen dan ook buiten het kader van deze studie. 
Het materiaal analyseer ik op de volgende manier. Over het katholieke huwelijk, 
gezin, opvoeding en voortplanting zijn in de diverse pauselijke encyclieken en 
uitspraken duidelijke richtlijnen te vinden. Per thema zijn de voorschriften vast te 
stellen. Per tijdschrift bekijk ik op welke onderwerpen de discussie zich concen-
treert, hoe de discussie gevoerd wordt, of en wanneer er afgeweken wordt van de 
officiële richtlijnen en met welk type argumentatie dat gebeurt.40 
Met behulp van deze analyse kan ik geen bewijsmateriaal opvoeren voor de houd-
baarheid van de constructivistische benadering als algemeen theoretisch kader of 
verklaringen voor de beschreven ontwikkelingen aandragen. Wel kan ik een beeld 
geven van de verschuivingen in de debatten en de vragen toetsen die ik formuleer-
de over de homogeniteit en continuïteit van het psy-complex en over de rol van de 
psychoanalyse. 
Opbouw van het boek 
Tot slot de indeling van dit boek. In hoofdstuk II schets ik als achtergrond de 
opkomst van het katholieke geestelijke gezondheidszorg. Hierbij komen de volgende 
zaken aan de orde: de uitbouw van de katholieke geestelijke gezondheidszorg; de 
naoorlogse, nieuwe problematiek waarbij deze zorg moet aansluiten; de discussie 
moraal-psychohygiëne; de rol van de psychoanalyse en de fenomenologie. 
In hoofdstuk III, IV en V staat steeds één van de drie tijdschriften centraal. Deze 
indeling naar tijdschrift betekent tevens een indeling naar professie, thema en 
stellingname. In hoofdstuk III gaat het om de behoudende katholieke arts en de 
geboortenregelingsproblematiek; in hoofdstuk IV om het standpunt van de priesters 
over katholieke voorlichting; in hoofdstuk V om de psy-deskundige met zijn voor-
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uitstrevende visie op huwelijk en gezin. Ik sluit af met een slotbeschouwing en de 
conclusies die op grond van deze studie te trekken zijn.41 
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Hoofdstuk II 
De opkomst van het katholieke psy-complex 
De begrippen psychologisering en psy-complex, die ik in hoofdstuk I introduceer-
de, verwijzen naar een bepaalde strategie om onder andere gezinsproblemen te 
benaderen en naar het apparaat dat deze nieuwe zorg verstrekt. De termen vallen 
niet samen met de werkwijze en de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg; 
psychologisering en psy-complex kenmerken zich juist door de tendens om op 
andere werkterreinen - zoals van de arts, jurist of werkgever of in organisaties zoals 
school of kerk -psychologische kennis, methoden en technieken te gebruiken. Wel 
speelt de geestelijke gezondheidszorg een belangrijke rol in dit proces van psycho-
logisering. Zij fungeert als bron en centrum van waaruit een psychologische bena-
dering zich kan verspreiden. 
Dit maakt het noodzakelijk een beschrijving van de organisatorische en inhoudelij-
ke ontwikkeling van de katholieke geestelijke gezondheidszorg aan mijn analyse van 
de verschillende tijdschriften vooraf te laten gaan. 
De groei van de katholieke geestelijke gezondheidszorg 
De Nederlandse geestelijke gezondheidszorg van voor de tweede wereldoorlog is 
beperkt van omvang en kent bescheiden doelstellingen. Het aantal instellingen op 
het terrein van de ambulante geestelijke gezondheidszorg blijft tot 1945 gering.1 
De 'mental hygiene movement', die in het begin van deze eeuw in Amerika ont-
staat, heeft in Nederland geïnspireerd tot een gelijksoortige psychohygiënische 
beweging. De aandacht gaat aanvankelijk uit naar een menslievende en vakkundige 
behandeling van patiënten die opgenomen zijn in psychiatrische inrichtingen en de 
ontwikkeling van een goede voor- en nazorg. Van der Grinten noemt het Consul-
tatiebureau voor Zenuw- en Zielszieken waar de Amsterdamse psychiater Meijers 
in 1917 mee begint, als de eerste voorloper van de latere Sociaal Psychiatrische 
Diensten (SPD) die de voor- en nazorg van patiënten op zich zullen gaan nemen. 
Naast de verbetering van de psychiatrische zorg ziet de psychohygiënische beweging 
een taak voor zich weggelegd op het terrein van de preventie. Een opvatting met 
verregaande consequenties: met de toeëigening van deze taak kan de zorg voor de 
geestelijke volksgezondheid zich uitbreiden tot populaties met geringe of zelfs in 
het geheel geen klachten. De preventieve activiteiten blijven in Nederland voor de 
oorlog echter zeer beperkt. 
Een preventieve taak is in elk geval toegedacht aan de Medisch Opvoeding Bu-
reaus (MOB), waarvan het eerste in 1928 is opgericht. De veronderstelling hierbij 
is, dat niet opgeloste problemen uit de kindertijd op volwassen leeftijd kunnen 
leiden tot crimineel gedrag of psychiatrische klachten. Het MOB onderscheidt zich 
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van de geestelijke gezondheidszorg van de jaren dertig door zijn multidisciplinaire 
aanpak en teamgerichte benadering, door de combinatie van onderzoek, advies en 
behandeling en door de inschakeling van hoog opgeleide sociaal-psychiatrische 
werksters. De Vereniging van MOB's, in 1927 opgericht om de oprichting van nieu-
we bureaus te bevorderen en het concept zuiver te houden, wordt in 1937 omgezet 
in een landelijke federatie van zelfstandige organisaties. Ik verwijs in het vervolg 
naar deze MOB's als Federatie-MOB's, ter onderscheiding van de katholieke 
MOB's die nog aan de orde komen. Voor de oorlog ontstaan er naast de Federa-
tie-MOB's bureaus voor huwelijks-en gezinsproblemen en centra voor beroepskeu-
ze. 
In 1934 komt de Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid tot 
stand. Deze bundelt het inmiddels bestaande scala van voorzieningen en consulta-
tiebureaus. De achtergrond van de samenwerking is de oprichting in 1932 van het 
Prophylaxefonds voor de preventie van ziekten. Om over een deel van dit geld te 
kunnen beschikken, was het nodig een lichaam in het leven te roepen dat overeen-
stemming kon bereiken over de besteding van het geld. Deze voorwaarde was ge-
steld door de directeur-generaal van de Volksgezondheid, mr. Lietaert Peerbolte. 
De voornaamste taak van deze federatie zal bestaan uit het formuleren van nor-
men waaraan de deelnemers moeten voldoen om voor subsidie uit dit fonds in 
aanmerking te komen.2 
De RK Charitatieve Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid 
Van katholieke zijde komt in 1930 op initiatief van Kortenhorst, gestichtspsychia-
ter, de RK Charitatieve Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid tot stand. De 
vereniging fungeert als koepelorganisatie van katholieke stichtingen, congregaties en 
verenigingen die werkzaam zijn op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. 
In 1934 telt de vereniging 40 leden, einde 1937 meer dan vijftig. Tot aan 1940 ver-
schijnen er 43 brochures, waarin de katholieke geestelijkheid de katholieke bevol-
kingsgroep en de katholieke organisaties inwijdt in de betekenis van de geestelijke 
volksgezondheid. Niet voor oprichter Kortenhorst, maar wel voor de betrokken 
geestelijkheid, staat voorop dat er van de geestelijke gezondheidszorg een gunstig 
effect zal uitgaan op de handhaving van katholieke normen.3 
Begin jaren dertig beschikken slechts twee katholieke psychiatrische inrichtingen 
over een buitendienst voor voor- en nazorg: Voorburg te Vught en Sint Anna in 
Venray. Na veel getouwtrek tussen het Wit-Gele kruis, de katholieke kruisvereni-
ging, en de Charitatieve Vereniging ontstaan in 1936 in enige provincies katholieke 
consultatiebureaus die zowel de voor- en nazorg van volwassen patiënten als de 
psychosociale zorg van kinderen op zich nemen. Deze bureaus, waarin dus twee 
diensten geïntegreerd aangeboden worden en die in Brabant, Limburg en Gelder-
land van de grond komen, ziet Van der Grinten als gebrekkige voorlopers van de 
latere Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RI-
AGG's).4 
Katholieke Bureaus voor Huweli^voorlichting 
Katholieke MOB's ontstaan pas na de tweede wereldoorlog.5 Wel worden er voor 
de tweede wereldoorlog negentien katholieke Bureaus voor Huwelijksvoorlichting 
opgericht. Het initiatief hiertoe gaat uit van de RK Artsenvereniging, die in 1932 
het Nederlands episcopaat verzoekt om zulke bureaus op te richten. De bureaus 
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worden nodig geacht omdat ook katholieken de al tientallen jaren bestaande neo-
malthusiaanse bureaus bezoeken.6 
De hulp van de katholieke huwelijksbureaus is bedoeld als een vorm van bijzonde-
re zielzorg: "nl. om hulp te bieden in die gevallen, waarin de gewone zielzorg niet 
toereikend of niet doeltreffend is. De bemoeienis komt dus voort uit de zorg dat de 
huwelijken volgens Gods Wet beleefd worden, conflicten met de zedelijke normen -
bijv. vanwege bezwaren tegen de vruchtbaarheid - op een verantwoorde wijze 
worden opgelost en de echtgenoten aldus goed en gelukkig leven."7 In de praktijk 
betekent dit dat men zich beperkt tot voorlichting over het naleven van kerkelijke 
regels en tot het verstrekken van advies over de periodieke onthouding. 
Van der Grinten beschouwt deze "bijzondere vorm van zielzorg" in zijn beschrij-
ving van het ontstaan van de Nederlandse ambulante geestelijke gezondheidszorg 
niet als voorloper van de latere Bureaus voor Levens- en Gezinsvragen (LGV); de 
katholieke bureaus vormen in zijn ogen dus nog geen onderdeel van de geestelijke 
gezondheidszorg.8 
Het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg 
Na de oorlog begint de RK Charitatieve Vereniging in 1947 met een nieuw be-
stuur. Veeger is waarnemend voorzitter totdat Buytendijk de voorzittersfunctie in 
de zomer van 1948 kan aanvaarden. De naam, die nog verwijst naar liefdadigheid 
als inspiratiebron voor dit werk, verandert in Katholieke Centrale Vereniging voor 
Geestelijke Volksgezondheid (KCV). 
In 1952 wordt het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg 
(KNBGG) opgericht op initiatief van het KCV en de Nationale Federatie het Wit-
Gele Kruis.' Bij dit bureau zijn, behalve de initiatiefnemers, alle katholieke organi-
saties aangesloten die op een of andere manier actief zijn op het gebied van de 
geestelijke gezondheidszorg.10 De KNBGG neemt als zelfstandige organisatie een 
aantal organisatorische en coördinerende taken van de KCV over en richt zich met 
name op de totstandkoming van katholieke voorzieningen op het terrein van de 
ambulante geestelijke gezondheidszorg. De KCV gaat zich bezig houden met de 
meer principiële kwesties: de verhouding tussen zielzorg en geestelijke gezond-
heidszorg en de relatie tussen geloof en Psychohygiene. 
Het KNBGG bepaalt samen met de KCV de richting van de katholieke geestelijke 
gezondheidszorg in de jaren vijftig en zestig. Buytendijk is zowel voorzitter van de 
KCV als van de KNBGG. Trimbos en Bartels vormen de directie van het Natio-
naal Bureau, dat beschikt over een wetenschappelijke staf die bestaat uit Olden-
dorff (socioloog), Ruygers (pastoraal psycholoog/filosoof) en Linschoten (psycho-
loog). 
Het aantal donateurs en leden van de KCV stijgt van 1300 in 1952 naar meer dan 
2500 in 1956.11 De leden en donateurs krijgen een reeks brochures toegezonden, die 
veelal voordrachten bevatten die gehouden zijn op studiedagen en algemene ver-
gaderingen (de brochurereeks Geestelijke Volksgezondheid). 
Katholieke MOB's 
In de jaren vijftig en zestig neemt het aantal katholieke instellingen dat zich bezig 
houdt en met huwelijk en gezin snel toe. In 1949 vindt de oprichting plaats van de 
Stichting Centrum Katholieke Medisch Opvoedkundige Bureaus. Dit lijkt vooral 
ingegeven te zijn door het feit dat de Federatie-MOB's zich ontwikkeld hebben tot 
een kernvoorziening van de geestelijke gezondheidszorg en erin geslaagd zijn voor 
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hun werk rijkssubsidie te krijgen.12 
De oprichting van katholieke MOB's naast de reeds bestaande Federalie-MOB's 
verdedigt men met het argument dat het geven van advies en hulp bij de opvoe-
ding altijd normatief van aard is. Het werk zou alleen goed kunnen gebeuren als 
het in katholieke handen is en doortrokken is van de katholieke levensbeschou-
wing. Het katholieke MOB moet kortom ingeschakeld worden bij de bevestiging 
van katholieke waarden.13 
In 1953 verschijnen de Richtlijnen voor Katholieke Medische Opvoedkundige Bu-
reaus. Deze nemen de beginselen van de Federatie-MOB's over: niet alleen advies 
maar ook behandeling, teamwerk, en een minimale staf van psychiater, kinderarts, 
psycholoog en sociaal-psychiatrisch werkster. De bewaking van de katholieke nor-
men en waarden waarborgt men door een priester bij het bureau te betrekken, die 
echter geen vast lid van de staf hoeft te zijn. De sociaal-psychiatrisch werkster 
heeft, gezien haar intensieve contacten met het gezin, vooral als taak het uitdragen 
van katholieke waarden. Vanwege de weerstand in katholieke kring tegen de psy-
choanalyse is er wel een verschil in aanpak: de analytische werkwijze van de Fede-
ratie-MOB's nemen de katholieken niet over.14 
In 1952 bestaan er 6 katholieke MOB's en 15 Federatie-MOB's. In 1962 is dit aan-
tal uitgegroeid tot 30 tegenover 35 Federatie-MOB's. 
Het morele moment en de psychohygiène 
Bij de katholieke Bureaus voor Huwelijksvoorlichting vindt een vergelijkbare ont-
wikkeling plaats als bij de katholieke MOB's: qua organisatie en werkwijze zoeken 
ze aansluiting bij de niet-katholieke bureaus. De aanpassing verloopt hier echter 
minder soepel en minder snel dan bij de MOB's. 
Hoewel de katholieke Bureaus voor Huwelijksvoorlichting na de oorlog nadrukke-
lijk gepresenteerd worden als een vorm van geestelijke gezondheidszorg, geeft men 
zich vooralsnog niet gewonnen aan een meer seculiere invulling daarvan. Bless, 
geestelijk adviseur van de KCV, formuleert in 1948 als doelstelling: "Deskundige 
voorlichting te geven in verband met het huwelijk overeenkomstig de katholieke 
beginselen. De katholieke Bureaux voor Huwelijksvoorlichting dragen een zeer 
principieel karakter. Het morele moment staat op de voorgrond."15 
De RK Artsenvereniging wendt zich al in 1947 tot het episcopaat met het verzoek 
tot samenstelling van een Nationale Commissie die zich onder meer met de vraag 
zou moeten bezig houden "of opzet en uitrusting van de bureaux dienen te worden 
uitgebreid in verband met de vele vraagstukken van geestelijk-hygiënische aard, die 
vastzitten aan huwelijks- en gezinsproblemen".16 Er komt in 1948 inderdaad een 
Nationale Commissie voor Huwelijksvoorlichting die tot taak krijgt de bestaande 
katholieke Bureaus voor Huwelijksvoorlichting te coördineren en zich te beraden 
over hun opzet. Het episcopaat blijft op het standpunt staan dat de bureaus voor 
alles een vorm van bijzondere zielzorg moeten zijn, maar ondanks het ontbreken 
van officiële bisschoppelijke goedkeuring ontwikkelt zich een 'psychohygiënische' 
benadering van huwelijksproblematiek. Dit heeft verschillende achtergronden. 
In de eerste plaats groeit de overtuiging dat niet voor alle problemen in huwelijk en 
gezin die na de oorlog opdoemen de katholieke geloofsleer een oplossing biedt. 
"Oneffenheden in de huwelijks- en gezinsverhoudingen, die priester en huisarts 
tevergeefs met een korte behandeling meenden te kunnen weg werken", ziet men nu 
"in veel gevallen als neurotisch veroorzaakt". De katholieken stellen zich de vraag of 
bij de behandeling van dergelijke problemen de diepte-psychologie en het social 
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casework, waarmee enige ervaring is opgedaan, geen waardevolle bijdragen zouden 
kunnen leveren.17 Men stelt hoopvol dat bureaus die erop berekend zijn de mens 
"in zijn totaliteit" te helpen, bij kunnen dragen aan het binnen de kerk houden van 
de gelovigen. Voor neurotici, die anders verbitterd de kerk de rug toedraaien 
omdat zij haar huwelijksleer onmenselijk vinden, is opvang mogelijk. 
Ook concurrentie-overwcgingen maken een aanpassing van de werkwijze op het 
katholieke Bureau voor Huwclijksvoorlichting dringend noodzakelijk. Met lede ogen 
ziet men hoe de katholiek de weg naar het niet-kalholicke huwelijksbureau weet te 
vinden. De bureaus van de Neo-Malthusiaanse Bond, nu Nederlandse Vereniging 
voor Seksuele Hervorming (NVSH) geheten, zijn na de oorlog weer aan de slag 
gegaan en richten zich op "de psychische voorwaarden voor het huwelijksgeluk". 
Ook de Bureaus voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden van protestants-christelijke 
en neutrale signatuur werken 'psychohygiënisch', met een psychiater als centrale 
figuur. 
Verder gaat er druk tot verandering uit van de subsidievoorwaarden van de over-
heid. Deze eist dat de hulpverlening aandacht besteedt aan psychohygicnische 
aspecten en dat aan de bureaus een psychiater verbonden is.18 
Tenslotte speelt mee dat in 1952, bij de oprichting van het KNBGG, ook het se-
cretariaat van de Nationale Commissie voor Huwclijksvoorlichting daar onderdak 
krijgt. De Commissie en de eronder ressorterende huwelijksbureaus komen daar-
mee losser te staan van de moraaltheologisch behoudende RK Artsenvereniging die 
voorheen het secretariaat van de commissie beheerde." Tot de Nationale 
Commissie behoren diverse leden die actief zijn binnen de KCV, zoals Trimbos, 
Bartels, Kuitenbrouwer en Van der Spek.20 
Proefdraaien met Psychohygiene 
Vanaf 1952 gaal men "met voorkennis en mondelinge goedkeuring" van de bis-
schoppen op een aantal proelbureaus experimenteren met een nieuwe werkwijze. 
Het nieuwe Bureau voor Huwelijksaangelegcnheden krijgt, naast de taak van de 
zielzorg, de opdracht de psychohygiënische aspecten van huwelijksproblemen te 
behandelen.21 
In 1954 verklaart Trimbos op een studiedag de discussie over de "psychohygiëni-
sche werkzaamheid" voor gesloten.22 Overigens duurt het toch nog tot 1959 voordat 
de officiële goedkeuring van de bisschoppen afkomt voor opname van de psycho-
hygiënische zorg in het takenpakket van de katholieke bureaus voor huwelijks-
aangelegcnheden. 
In 1962 zijn van de in totaal 46 bestaande gesubsidieerde huwelijksbureaus er 25 
van katholieke signatuur.23 
Een groot praktisch probleem bij de omschakeling van zowel de MOB's als de 
huwelijksbureaus vormt het tekort aan geschoolde krachten: "Helaas zijn er te 
weinig psychotherapeuten. Het is zeker, dat veel behandelingen niet kunnen ge-
schieden, wegens overvulling met werkzaamheden van de voor katholiek Nederland 
beschikbare zenuwartsen."24 De Geneeskundig Inspecteur Volksgezondheid Van der 
Spek (1946-1954) verzucht in 1951: "De therapeutische zijde is nooit de sterkste 
kant geweest van het katholieke maatschappelijke leven."25 In de jaren vijftig klaagt 
men voortdurend over het gebrek aan katholieke psychiaters, in het bijzonder 
psychoanalytisch geschoolden. Vaessen spreekt over het "absentisme" van katholie-
ken in de twee grote Nederlandse psychoanalytische verenigingen.26 Ook psychia-
trisch geschoolde maatschappelijk werksters zijn schaars.27 In 1962 meldt Mertens 
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dat er van de dan bestaande 40 katholieke huwelijksbureaus er 30 aan de subsidie-
voorwaarden voldoen - de overige kunnen niet in aanmerking komen wegens het 
gebrek aan deskundigen.28 
Opmerkelijk is dat het KNBGG al in 1964 voorstellen doet om tot regionalisatie 
van de geestelijke gezondheidszorg te komen en om levensbeschouwing als organi-
satieprincipe te laten vallen. Zielzorg en geestelijke gezondheidszorg hebben zich 
dan definitief tot twee gescheiden werkterreinen ontwikkeld. In 1969 fuseren de 
verzuilde centrale bureaus en in 1972 volgt de oprichting van het Nederlands cen-
trum Geestelijke volksgezondheid (NcGv). 
Bedreiging van de geestelijke gezondheid 
Moreel verval 
Na afloop van de oorlog heerst er grote bezorgdheid over het morele peil en de 
geestelijke gezondheid van de Nederlandse bevolking.29 Er verschijnt een golf van 
publikaties waarin politici, geestelijkheid, jeugdleiding, artsen en psychiaters hun 
bezorgdheid uiten over de losgeslagen en verwilderde jeugd, de zwarte handel, de 
werkschuwheid, de verbroken huwelijken, de ontwrichte gezinnen en de seksuele 
losbandigheid van vrouwen en meisjes - verschijnselen die men toeschrijft aan een 
verziekte mentaliteit die het gevolg is van gezinsontwrichting. De slogan 'gezins-
herstel is volkshersteP verwijst naar de strategie die men voor ogen heeft. Het 
herstel van het gezonde gezin, de cel van de samenleving, moet leiden tot de op-
heffing van het morele verval. De geestelijke gezondheidszorg dient een bijdrage te 
leveren: "Kortom, het geestelijk leven in ons dierbaar vaderland is ernstig ziek en 
het is dringend noodig middelen te beramen die de Geestelijke Volksgezondheid 
weer op peil brengen. Hier ligt een omvangrijke, moeilijke, maar hoogst 
noodzakelijke taak voor alle vercenigingen, instituten en organisaties, die zich op 
het groóte terrein van de Psychische Hygiëne bewegen."30 
In katholieke kring, waar men zoveel waarde hecht aan het gezin, wordt de alge-
mene verontrusting gedeeld. Zedenverwildering en gezinsontwrichting analyseren de 
bezorgde katholieken als het teloorgaan van de katholieke moraal. Het RK Art-
senblad stelt met name problemen op het terrein van de seksualiteit en voort-
planting aan de orde: het signaleert vrije relaties, buitenechtelijk geslachtsverkeer 
en ongeoorloofde kinderbeperking. Het immorele en "tegennatuurlijke" gedrag van 
vrouwen en meisjes en de psychische en fysieke gevolgen daarvan worden breed 
uitgemeten. Meisjes en vrouwen zijn niet bestand gebleken zijn tegen de weelde van 
de geallieerden en het materialisme van de Amerikanen. 
Huwelijk en Huisgezin legt meer de nadruk op gezinsontwrichting. Symptomen 
daarvan zijn het aantal echtscheidingen, het zien van het huwelijk als een burgelijk 
contract, als een "ongewijde profane verhouding" en de "vunzige plannetjes" van 
huwelijkshervormers, zoals die onder andere in NVSH-kringen te vinden zijn. 
Opmerkelijk is dat beide tijdschriften de oorlog als mogelijke oorzaak van proble-
men bagatelliseren - van een verziekte mentaliteit, een algemene geest van lichtzin-
nigheid zou ook al voor de oorlog sprake zijn. Het hele scala van problemen defi-
nieert men als afwijkingen van de katholieke moraalleer. Beide bladen zoeken dan 
ook de oplossing in het herstel van de traditionele katholieke waarden en in een 
geloofsverdieping in de katholieke gezinnen. 
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Het problematische gezin 
In de jaren vijftig ontwaart men nieuwe problemen in de Nederlandse gezinnen, 
ditmaal toe te schrijven aan de versnelde industrialisatie en urbanisatie. Het is 
nodig dat gezinnen de problemen die ontstaan door de "actieve industrialisatiepo-
litiek" kunnen opvangen. Маги niet alle gezinnen zijn tegen de veranderingen die de 
wederopbouw met zich meebrengt, opgewassen of wensen zich aan te passen. 
Veranderende gezinsstructuren vormen een dankbaar studieobject voor sociale 
wetenschappers. Gastelaars en De Liagre Böhl wijzen op het aandeel van de cul-
tuursociologen in de discussie.31 De belangstelling van deze sociologische stroming 
richt zich volgens Gastelaars op problemen, die de staat of grote organisaties als 
zodanig bestempelen. Deze cultuursociologen houden zich niet bezig met de con-
crete veranderingen in de leef- en werkomstandigheden die veroorzaakt zijn door 
de crises, de nasleep van de oorlog of de industrialisatie. Als hèt probleem van de 
jaren vijftig verschijnt het gezin, waarvan betwijfeld wordt of het zich wel voldoen-
de snel weet aan te passen. 
Nostalgisch blikt men naar het verleden. Men signaleert dat het gezin geïsoleerd is 
komen te staan van zijn omgeving. Minder dan voorheen kan men een beroep doen 
op familie of buurt voor emotionele, morele of materiële steun. Tegenover deze 
lossere verbanden, de 'Gesellschaft', idealiseert men de vroegere structuren, de 
'Gemeinschaft', die zich kenmerkt door solidariteit en collectiviteit. Dit begrip-
penpaar dat men ontleent aan Tönnies is zeer geüefd in de jaren vijftig. Het RK 
Artsenblad, dat zeer veel aandacht besteedt aan de gezinsproblematiek brengt deze 
problemen regelmatig in verband met de overgang van Gemeinschaft naar Ge-
sellschaft. 
Sociologen benoemen de structuurveranderingen in het gezin in de jaren vijftig als 
functieverües. Het gezin vormt niet langer een "elementaire productieve eenheid" -
het rest de belangrijke taak met zijn "affectieve" en "persoonlijke" banden een 
buffer te vormen tegen de "moderne", "harde", "zakelijke" en "onpersoonlijke orga-
nisaties".32 
Ook bij katholieke sociologen als Ponsioen en Oldcndorff, die zich in het debat 
over het gezin niet onbetuigd hebben gelaten, zijn bovenstaande thema's van func-
tieverües, de tegenstelling tussen gezin en buitenwereld en het teloor gaan van de 
Gemeinschaft terug te vinden. Ponsioen karakteriseert het moderne gezin als ge-
sloten: het staat niet meer in open verbinding met zijn directe omgeving, waarvan 
vroeger een vanzelfsprekende controlerende werking uitging. Nu deze controle weg-
valt, moet het gezin zelf deze verantwoordelijkheid op zich nemen. Voor de toe-
komst voorziet hij een nieuw type gezin: het "open gezin in een open samenle-
ving". Deze opvatting - dat een vraagstuk op te lossen is door de verantwoorde-
lijkheid van individuen te vergroten - zal in deze studie nog regelmatig terugkeren. 
Moderne wereld en gezin 
Ook Oldendorff schrijft over 'Gezinsproblemen in verband met de huidige maat-
schappijstructuur'.34 Als medewerker bij het KNBGG (1952-1959) besteedt hij aan-
dacht aan de relatie tussen de "moderne wereld" en de geestelijke gezondheid. Hij 
klaagt dat de socioloog "zeker in Nederland, bij zijn studie van het gezin nauwe-
lijks kan steunen op materiaal dat door systematisch onderzoek met sociologische, 
sociaal- psychologische en sociografische methoden is verkregen".35 Ook van "het 
gebied der geestelijke volksgezondheid weten wij momenteel praktisch niets af. Wij 
zijn aangewezen op niet geverifieerde indrukken van ervaren psychiaters, psycholo-
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gen, zielzorgers en sociale werksters die - hoe waardevol ook - toch weinig repre-
sentatief zijn."3* 
Oldendorff somt de veranderingen op in de structuur van de maatschappij, die tot 
gezinsmoeilijkheden kunnen leiden.3 Zowel de arbeider als de werknemer uit de 
middenklasse zijn volgens hem onzeker over hun sociale status, maar deze bedrei-
ging is voor de verschillende groepen van verschillende aard. De arbeider ziet zich 
voortdurend in zijn bestaanszekerheid bedreigd door economische crises en 
werkeloosheid. Een dreiging, die uitwerkt op het gezinsverband, "waar veelal de 
ontlading der effecten plaats vindt". De sociale status van de middenklasse daaren-
tegen wordt in gevaar gebracht door de emancipatie van de arbeider. Zijn hogere 
levensstandaard heeft geleid "tot een nivellering van ernstig karakter". In de mid-
dengroepen leidt dit tot meer gecompliceerd psychische spanningen dan bij de 
arbeiders. Onderlinge spanningen, die ontslaan doordat de gezinsleden de psychi-
sche druk individueel verwerken, zijn vooral voor de opgroeiende kinderen van 
noodlottige betekenis. 
De industrialisatie heeft volgens Oldendorff met name in agrarische gebieden de 
economische functie van het gezin veranderd. Het gezin evolueert op het platte-
land in de terminologie van Pensioen van open naar gesloten. Oldendorff merkt op 
dat de invloed van deze overgang op opgroeiende kinderen nog onbekend is. 
Een volgend punt is de "revolutionering van de verhouding der leeftijdsgroepen". 
De eis van prestatie en efficiëntie, die kenmerkend is voor de industrialisatie, Jegt 
het accent vooral op de jongere groepen. Wijsheid en ervaring boeten aan beteke-
nis in en dit komt ook tot uitdrukking in de gezinsverhoudingen. 
Oldendorff kritiseert verder de aard van het werk in fabrieken. Gemechaniseerde 
en gerationaliseerde arbeid is "psychisch onbevredigende arbeid", met als gevolg: 
"Ongebruikte psychische energieën kunnen een uitlaat zoeken die de structuur van 
het gezin in ernstige mate schaadt." 
Tenslotte beschrijft Oldendorff het functieverlics van het gezin. De maatschappe-
lijke opvoeding, het onderwijs, het organisatie- en verenigingsleven hebben "meer en 
meer een eigen leven aangenomen". Volgens Oldendorff kan de expansie hiervan in 
samenhang met de eerder genoemde verschijnselen dodelijk zijn. Het functieverlics 
leidt vooral in sociaal-cultureel opzicht tot psychische moeilijkheden "omdat hel 
verliezen van een functie betekent een verarmen van verantwoordelijkheid, van 
integratie, van affectieve banden en van moreel". Hij citeert daarbij Hofstee, die 
zegt dat dit functieverlies samenhangt met het verlies aan overwicht en aan innerlij-
ke zekerheid van de ouders, vooral van de vader.38 
Voor Oldendorff spreekt het vanzelf, dat de katholieke geestelijke gezondheids-
zorg, de zielzorger, de psycholoog en allen "die menselijke zelfverwerking leiding 
geven" een bijdrage moeten leveren aan de oplossing van deze gezinsproblemen. 
Tegelijkertijd signaleert hij "contradicties in ons beschavingspatroon": "Terwijl men 
de kracht van het individu wil versterken, wordt de basis van de levensvorming 
ondergraven." Hij vraagt zich af of het optreden in het gezin van "de sociale prac-
ticus" en de invloed van maatschappelijke organen op het gezin geen bronnen van 
moeilijkheden zijn "die de natuurlijke en spontane functionering van het gezin 
belemmeren". Donzelot en Lasch signaleren een zelfde dilemma: instellingen die tot 
doel hebben het gezin in het vervullen van haar taken te ondersteunen, fungeren 
tegelijkertijd zelf als bron van moeilijkheden voor dat gezin. Lasch heeft vooral de 
instellingen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg op het oog terwijl 




Oldendorff brengt gezinsproblemen in de jaren vijftig duidelijk in verband met 
maatschappelijke ontwikkelingen. Hij schildert de desastreuze uilwerking van de 
industrialisatie op het gezinsleven. Zijn analyse verschilt daarmee van de eerdere 
analyse van het vraagstuk van de zedenverwildering; daarin werd de invloed van de 
oorlog geminimaliseerd. Desondanks komt ook hij met dezelfde oplossingen: het 
individu krijgt de verantwoordelijkheid om problemen uit de weg te ruimen. Ook 
hij ziet het gezin als de vanzelfsprekende plek waar de problemen van de indus-
trialisatie terechtkomen en opgelost moeten worden. En even vanzelfsprekend is het 
de vrouw thuis op wie de spanningen van de arbeid afgereageerd worden. Thera-
pieën kunnen de juiste aanpassing aan de nieuwe sociale situatie bevorderen. 
Aanpassen ziel men in de jaren vijftig nog niet zo verwerpelijk als later in de jaren 
zestig.39 
Oldendorff moet wel op deze oplossing van individuele aanpassing uitkomen om-
dat hij de functieverandering van het gezin ziet als "onvermijdelijke dynamiek" en 
dus niet te beïnvloeden. Dit sluit aan bij een conclusie van Liagre Böhl die stelt dat 
in de jaren vijftig de toenmalige problemen in de politiek en in de arbeidsver-
houdingen door de politieke, sociale en culturele elites telkens vertaald zijn in 
termen van opvoeding en moraal, in lessen over gezinsethiek en seksuele normen.40 
De katholieke sociologen staan in hun bezorgdheid niet alleen. Van artsen, pries-
ters en van de kant van de geestelijke gezondheidszorg komen gelijkluidende 
waarschuwingen over de gevaren die het gezin bedreigen. Perquin waarschuwt in 
1957: "De samenleving vertoont geen helder beeld meer van hetgeen menswaardig 
gezocht en nagestreefd moet worden, alles schijnt als los zand aan elkaar te han-
gen en zij brengt meer verwarring dan zekerheid. Het gezin staat onder geweldige 
druk, de spanningen tussen de gezinssituatie en de maatschappelijke structuur zijn 
dikwijls ondragelijk, omdat de ouders zich niet aan de veranderde omstandigheden 
kunnen aanpassen, en willen zij zich wel aanpassen, dan weten zij dikwijls niet hoe 
dat moet gebeuren omdat zij niet geleerd hebben zelfstandig stelling te nemen."41 
De druk op het gezin en de aanpassing die geëist wordt, maken het noodzakelijk 
de hulpverlening rond het gezin krachtig ter hemd te nemen. In de voorafgaande 
paragraaf schetste ik hoe MOB's en huwelijksbureaus in de jaren vijftig een gewel-
dige groei doormaken. Ook het maatschappelijk werk heeft volgens Liagre Böhl e.a. 
een belangrijke taak gehad in de aanpassing van de Nederlandse gezinnen aan de 
industrialisatie.42 Het maatschappelijk opbouwwerk heeft zich specifiek bezig gehou-
den met de naoorlogse industrialisatie. Aan de ene kant moest deze werksoort de 
mensen 'industrie minded' maken, aan de andere kant moest zij de gevolgen van de 
industrialisatie helpen opvangen. 
Liagre Böhl e.a. stellen dat het verzorgen van man en kinderen altijd al een taak 
voor vrouwen was, maar dat nu voor hel eerst in de geschiedenis afzonderlijke 
instellingen tot stand komen die de druk op vrouwen om de verzorging van de 
gezinsleden op zich te nemen, meer systematisch aanpakken. Dit betekent dat de 
specifieke taken die vrouwen en moeders in het gezin op zich moeten nemen ex-
pliciete aandacht krijgen. 
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Het debat zielzorg-psychohygiëne 
Bij de KCV heerst na de oorlog de overtuiging dat een organisatorische uitbouw 
van de hulpverlening en een psychohygiënische benadering van problemen een 
gunstige uitwerking zal hebben op het handhaven van katholieke normen en bij kan 
dragen aan het tegengaan van een verder geloofsafval."3 Maar hel enthousiasme 
voor deze nieuwe benadering in de geestelijke gezondheidszorg is niet overal even 
groot. Een tegenbeweging is te vinden in het RK Artsenblad, waar men zich zeker 
tot aan het einde van de jaren vijftig op het standpunt stelt dat de oorzaak van 
zedenverwildering en gezinsproblematiek ligt in afwijkingen van de kathoüeke 
moraalleer en dat hiervoor maar één oplossing mogelijk is: zich houden aan de 
katholieke geloofsvoorschriften. 
In voorwoorden en naschriften bij artikelen in het RK Artsenblad komt duidelijk 
naar voren hoe de verschillende visies gebotst hebben. De redactie schrijft regel-
matig kritische en afkeurende commentaren bij artikelen van auteurs die betrokken 
zijn bij de KCV. Hetzelfde gebeurt bij verslagen van studiedagen die de KCV 
organiseert.44 Omgekeerd zet bijvoorbeeld Trimbos in de brochurereeks Geestelijke 
Volksgezondheid zijn eigen mening af tegen die van de katholieke artsen en levert 
kritiek op zijns inziens verouderde opvattingen. 
Omzichtige verspreiding van psychohygiënische ideeën 
Hoe bedachtzaam er gemanoeuvreerd moest worden, valt op te maken uit de ge-
schiedenis en het functioneren van de Commissie Pastoraal en Psychohygiene van 
de KCV, die op initiatief van Vendrik en Ruygers in 1954 is opgericht. In deze 
commissie zijn alle opinieleiders uit de katholieke geestelijke gezondheidszorg terug 
te vinden.45 Suèr beschrijft hen als "een soort geheim genootschap van wetenschaps-
mensen en zielzorgers die een moderne werkelijkheidsbenadcring met elkaar ge-
meen hadden en eikaars steun nodig hadden om hun individuele kwetsbaarheid 
tegenover de niet begrijpende buitenwacht enigermate af te schermen". Ter verho-
ging van de vertrouwelijkheid verstuurde men geen notulen. De bijeenkomsten 
moesten verborgen blijven, want wat aan de orde kwam was "voor een meerderheid 
van behoudende roomsen extreem, verdacht en provocerend".4* De voorzichtigheid 
blijkt ook uit het feit dat de studiedagen uit de beginjaren van de KCV een beslo-
ten karakter hebben en dat men uit voorzorg in de verslagen van de discussies geen 
namen noemt. 
De discussie over de verhouding tussen moraal en Psychohygiene en over de rela-
tie tussen zielzorg en psychotherapie is met hartstocht gevoerd in de brochurereeks 
Geestelijke Volksgezondheid die in de periode 1952-1972 verschijnt. 
In de eerste brochure, Geesteshygjne en Katholicisme, heeft de jezuïet Snoeck, 
hoogleraar in Leuven, nog de nodige reserves. Hij behandelt de bezwaren die in de 
zielzorg tegen de Psychohygiene leven. Het wantrouwen dat hij in katholieke kring 
signaleert legen de geestelijke gezondheidszorg is naar zijn mening terecht - enige 
weerstand is wel gezond. Hij wijst op het gevaar van "vulgarisatie": het "ijveren voor 
de verspreiding van geesteshygjënische verworvenheden" en meent dat het gevaarlijk 
is "de geestelijke mens attent te maken op de velerhande belemmeringen van zijn 
innerlijke vrijheid".47 
Vooral de psychoanalyse moet het bij hem ontgelden. Deze heeft "een felle deuk 
gegeven aan de levensenergie van wankele mensen die nu verwekelijken, waar men 
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zich vroeger geschaamd zou hebben voor karakterloosheid", immers: "Het is heel 
gemakkelijk bij de eerste zenuwachtigheid of bij de eerste beproeving even bij de 
'counselor' of bij de psychiater aan te lopen."48 
Snoeck is verder benauwd voor de omvang van het werkterrein dat de geestelijke 
gezondheidszorg voor zich opeist. Deze vrees wordt gevoed door de definitie die de 
World Federation of Mental Health na afloop van de oorlog heeft opgesteld en die 
haar toestaat "haar werkterrein schier in het oneindige uit te strekken".49 Niet alleen 
curatie en preventie maar ook het positief bevorderen van het welzijn van mensen 
is de geestelijke gezondheidszorg tot haar werkterrein gaan rekenen. 
Kritiek op het smalle moralisme 
Een heel andere toon slaat Buytendijk aan, als voorzitter en belangrijkste 
woordvoerder van de KCV. In zijn talrijke lezingen en publikaties stelt hij voortdu-
rend het katholieke wantrouwen (bijvoorbeeld van Snoeck) tegen de psychohygiëni-
sche benadering aan de orde. Volgens Buytendijk is er sprake van een "volledige 
miskenning van de aard en herkomst der neurotische existentie". Hij bestrijdt de 
mening "dat slechts een nauwgezet volgen van de voorschriften en raadgevingen van 
het kerkelijk gezag - vooral ten aanzien van de kuisheid - de innerlijke 'orde' te 
herstellen vermag. Veel bidden, zo zegt men - en dan zullen de obsessies, de de-
pressies, de angsten en de dwang der begeerten vanzelf verdwijnen."50 
Vanuit KCV-kringen komt in de jaren vijftig veel kritiek op de zielzorg met zijn 
rigide toepassing van de katholieke moraal: "smal moralisme", regels om de regels, 
en een "formalistische wetsonderhouding". Rigoureus vasthouden aan moraalvoor-
schriften vindt men onmogelijk en niet bevorderlijk voor de geestelijke gezondheid: 
"de tijd is voorbij dal wij iets over het menselijk gedrag meenden te kunnen zeggen 
zonder rekening te houden met zijn achtergrond".51 Volgens Trimbos en Fortmann 
kan dit smalle moralisme zelfs een wijdverbreide "ecclesiogene neurose" veroorza-
ken.52 
Het oogmerk van de kritiek is geenszins de afschaffing van de katholieke moraal -
"Het is gezond om deugdzaam te zijn, mits men te maken heeft met authentieke 
deugd" - maar wel ijvert men voor een nieuwe interpretatie en een soepeler hand-
having van de katholieke moraal.53 In de reeks Geestelijke Volksgezondheid pro-
beren Fortmann en auteurs als Ruygers en Huyts in de jaren vijftig en zestig tot 
een synthese te komen van katholieke moraal en geestelijke gezondheid.54 Zij be-
nadrukken daartoe meer de verwantschap dan het onderscheid tussen zielzorg en 
geestelijke gezondheidszorg. Zo wijst Fortmann regelmatig op de overeenkomsten 
in taalgebruik tussen bijbel en therapie: heil, integratie, eenwording en genezing. 
Therapie is volgens hem "autonoom-menselijke arbeid", maar zij is "tegelijk aanzet 
tot verlossing. Kan het nu nog verwonderen, dat zij ten dele dezelfde taal spreekt 
als de Schrift? En kan het verwonderen, dat therapie en verlossing ontspringen uit 
dezelfde bron, namelijk de liefde."55 
Forlmann verwijst ook naar Rümke en Jung om zijn opvattingen te ondersteunen -
beiden leggen in hun theorieën een relatie tussen geestelijke gezondheid en geloof. 
Rümke ziet het niet kunnen geloven als een ontwikkelingsstoornis en Jung staat als 
psychoanalyticus, in tegenstelling tot Freud, positief tegenover godsdienst. Jung 
beschouwt religie als heilzaam voor de geestelijke gezondheid: "Religionen sind 
Heilsystemen für die Leiden der Seele, Methoden geistiger Hygiene."56 Ruygers, 
medewerker van het KNBGG van 1952 tot 1962, meent zelfs dat er religieuze 
bevlogenheid schuilgaat achter de gehele psychohygiënische beweging. 
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Glijdende grenzen tussen zielzorger en therapeut 
Verwantschap en overeenkomsten betekenen nog niet dat men in Geestelijke 
Volksgezondheid zielzorg en psychotherapie wil laten samenvallen. Het aanbrengen 
van een scheiding blijkt evenwel geen eenvoudige opgave. Voor Huyts, priester en 
psycholoog zijn er glijdende grenzen tussen zielzorger en therapeut. Elke therapeut 
is, of hij wil of niet, een "geloofsbrenger", zegt hij op een studiedag voor MOB's in 
1963. "Vanuit een bepaalde contekst kan men spreken van natuurlijk en bovenna-
tuurlijk, van menselijk en christelijk. In het leven zijn deze conteksten abstracties. 
Voor dit leven heeft de psychohygiënist te zorgen. Wanneer hij het kind niet ziet 
als een religieuze vraag, ziet hij het niet. Hij passeert dan zijn diepste aspiraties, 
het verlangen naar overgave, zonder welke de mens niet mens kan zijn."57 
Een van de laatste nummers in de brochurereeks Geestelijke Volksgezondheid (1971) 
behandelt het dan nog steeds actuele thema 'Geloof en Gezondheid'. De pogingen 
om werkterreinen af te bakenen, begrippen te verduidelijken of tot een nieuwe 
synthese te komen, zijn dan nog steeds niet opgegeven. Wel constateert men tevens 
dat men op dat moment over het algemeen geneigd is de termen geloof en gezond-
heid te onderscheiden; geloof en geestelijke gezondheid liggen niet in eikaars 
verlengde. Men kan geestelijk gezond zijn zonder geloof en het geloof wordt niet 
onthouden aan geestelijk gestoorden. 
Zielzorg als vorm van psychotherapie 
Ondanks de grote aarzeling een scheiding aan te brengen tussen zielzorg en gees-
telijke gezondheidszorg, groeit in de jaren vijftig en zestig het netwerk van instel-
lingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Dit netwerk neemt taken over 
die traditioneel tot het werkterrein van de zielzorg behoorden. Zag men voor de 
oorlog en korte tijd erna het werk op de katholieke huwelijksbureaus als een bij-
zondere vorm van zielzorg, nu is er eerder van het omgekeerde sprake: zielzorg als 
een bijzondere vorm van therapeutische hulpverlening. De zielzorg wordt in de 
jaren vijftig en zestig niet vervangen maar ontwikkelt zich lot onderdeel van het 
totede hulpverleningsapparaat. De positie van de priester wordt die van een speci-
alist temidden van allerlei andere deskundigen: een expert in geloofszaken. 
De aanpassing van de zielzorg aan de psychotherapeutische hulpverlening blijkt 
duidelijk als aan het einde van de jaren vijftig in Nederland de pastorale counse-
ling opkomt. De zielzorg haalt dan psychologische methodieken binnen die enige 
tijd daarvoor in Amerika ontwikkeld zijn. Volgens Ter Meulcn is daarbij een ge-
weldige stimulans uitgegaan van het werk van Rogers, die ooit zelf theologie stu-
deerde. Zijn cliëntgerichte benadering vindt eerder ingang in de theologie dan in 
de psychiatrie. In de doctoraalopleiding pastorale theologie, die in 1964 in Nijme-
gen start, vormt de pastorale counseling een belangrijk onderdeel. Deze op Rogers 
gebaseerde methode maakt het de pastor mogelijk lichte neurotische gevallen zelf 
te behandelen. Bovendien zou het de pastor bewust maken van de overdrachts- en 
tegenoverdrachtsverschijnselen in de zielzorg!58 
De doorbraak in de jaren vijftig is mede mogelijk geweest - en gestimuleerd - door 
de aanwezigheid van een groot aantal liberale geestelijken in de KCV zoals Fort-
mann, Huyts, Perquin en Ruygers, die tevens psycholoog of pedagoog waren. Hun 
aanwezigheid moet het vertrouwen in de activiteiten van de KCV vergroot hebben. 
Zij hebben de continuïteit en de overeenkomsten benadrukt tussen zielzorg en 
psychotherapie. In feite luidt hun boodschap dat door de zielzorg altijd al thera-
peutisch werk is verricht: therapie als een moderne variant van zielzorg. 
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Gebruikmakend van de terminologie van Foucault concludeer ik dat de priester 
zich tussen 1960 en 1970 ontwikkeld heeft tot één van de vele deskundigen van de 
nieuwe pastorale macht: een specialist in religieuze zaken. De ontwikkelingen in de 
zielzorg zijn zeker niet dodelijk gebleken voor de katholieke geloofsgemeenschap. 
Wel is het duidelijk dat de zeggenschap van de kerk en haar functionarissen zich 
nu uitstrekt over een veel beperkter levensterrein dan voorheen. De aanspraak van 
de priester het leven van zijn gelovigen tot in de details te kunnen sturen, behoort 
inmiddels tot het verleden. 
De analyse die Lasch geeft van de strategie van het psy-complex in Amerika sluit 
mijns inziens beter aan op de Nederlandse situatie dan die van Donzelot. Lasch 
beschrijft de zielzorg immers als een bijzondere vorm van psychotherapie. Hij wijst 
ook op de rol van de existentialistische theologen in de transformatie van de ziel-
zorg naar een vorm van psychotherapie. In Nederland slaat volgens Ter Meulen na 
de oorlog het atheïstisch existentialisme van Sartre en de Beauvoir sterk aan.59 In 
katholieke kringen is gezocht naar een christelijke vertaling. Op het terrein van de 
psychologie gebeurt dit in de school rond Buytendijk, die werkt aan de ontwikke-
ling van een fenomenologische psychologie op existentiële grondslag. De psychoa-
nalyse die Donzelot als kern van het psy-complex benoemt, blijkt in Nederlandse 
katholieke kringen een minder voor de hand liggende kader voor een nieuwe be-
nadering van problemen. 
Psychoanalyse versus katholieke moraalleer 
In het begin van deze eeuw is de afwijzing van de psychoanalyse in katholieke 
kringen vrij radicaal.*0 Volgens Bulhof hebben theologen wat dat betreft alerter 
gereageerd dan medici. De geestelijkheid zag in de psychoanalyse een nieuwe, 
gevaarlijke vorm van zielzorg. Het ontbreekt bovendien ook aan voldoende kriti-
sche katholieke psychiaters die zich in de discussie zouden kunnen mengen. De 
katholieke geestelijken, psychiaters en psychologen nemen de psychoanalyse zowel 
als theorie, behandeling en levensbeschouwing onder schot. 
Gevaren voor de moraal 
Aengenent, hoogleraar wijsbegeerte aan het het groot-seminarie in Warmond, 
formuleert bezwaren tegen de psychoanalyse als theorie. Hij verklaart dat het 
onbewuste van Freud onverenigbaar is met de leer van de kerk en baseert zich 
daarbij op een encycliek van Paus Pius X, Pascendi Dominici Gregis (8 september 
1907). In het algemeen bestrijdt men overigens niet het bestaan van het onbewuste, 
evenmin als het feit dat seksuele factoren een rol kunnen spelen in het ontstaan van 
neurosen. De opvatting echter dat aan álle neurosen seksuele strevingen ten grond-
slag liggen, vindt men te ver gaan. 
Bezwaren tegen de psychoanalyse als behandelingsmethode komen onder meer van 
het Thijmgenootschap, de Vereniging tot het Bevorderen van de Beoefening van 
Wetenschap onder Katholieken. Op een bijeenkomst in 1923 over de psychoa-
nalyse, kunnen de aanwezigen zich nog wel enigszins vinden in de nadruk op het 
onbewuste, maar het stelselmatig wroeten in seksuele problemen wenst men niet 
aan te bevelen wegens de gevaren voor de moraal en het geestelijk leven. 
Slechts enkele katholieke psychiaters, Lichtveld en Schim van der Loeff, verdedi-
gen de psychoanalyse als therapeutische methode. De psychoanalytische methode is 
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volgens hen in beginsel objectief. De theorie bevat een aantal waardevolle ele-
menten, zoals de ontdekking van het onbewuste en het belang van de kindertijd, de 
aanname dat seksuele strevingen bijdragen in het ontstaan van neurosen, en tenslot-
te de opvatting dat het bewust verwerken van pathogène complexen beter is dan 
deze aan het bewustzijn te onttrekken. Maar ook wijzen zij op "onwaarheden" in de 
psychoanalytische theorie. De materialistische en subjectivistische godsdienstkritiek 
die deze bevat, is voor een christen volstrekt onaanvaardbaar. Hetzelfde geldt voor 
het uitgangspunt dat aan álle menselijk gedrag seksuele strevingen ten grondslag 
liggen. 
Een katholieke versie van de psychoanalyse 
Schim van der Loeff komt in de jaren twintig in contact met de moraaltheoloog 
Duynstee. Deze presenteert in 1935 op de tweede algemene vergadering van de 
Vereniging voor Thomistische Wijsbegeerte zijn 'verdringingstheorie' in een poging 
een voor katholieken acceptabele interpretatie van de Freudiaanse theorie te for-
muleren. Hij brengt daartoe de psychoanalytische theorie in overeenstemming met 
de leer van Thomas van Aquino. Deze leer was in Aetemi Patris (1879) door Leo 
XIII officieel aanbevolen als richtsnoer voor het katholieke denken. Zijn poging 
trekt voor de tweede wereldoorlog weinig aandacht. Na de oorlog krijgt zij grote 
bekendheid doordat Terruwc haar proefschrift op dit ene artikel baseert.61 
In het begin van de jaren vijftig spitst de discussie over de psychoanalyse zich toe 
op het proefschrift van Terruwe. De psychoanalytische opvattingen over de vrijheid 
van de mens en de verantwoordelijkheid voor zijn daden staan dan centraal. Ter 
Meulen onderscheidt voor die periode een "voluntaristische" en "een intellectualisti-
sche" stroming binnen de katholieke wijsbegeerte. Terruwe nu baseert zich op 
Duynstee, die tot de intellectualistische traditie behoort die grote waarde hecht aan 
de ontplooiing van de verstandelijke vermogens van de mens. Deze traditie vat de 
beheersing van het driftleven op als een min of meer vanzelfsprekend proces: de 
mens is een redelijk wezen wiens driftleven op natuurlijke en redelijke wijze wordt 
geleid door de wil. Wil en verstand vormen een eenheid. Het gevoelsleven is door 
het deugdenleven op te vangen en te geleiden. Volgens Terruwe kunnen twee 
passies of affecten echter zodanig met elkaar in conflict raken, dat één van de 
passies verdrongen wordt. De verdrongen passie gaat op onbewust niveau een ei-
gen leven leiden, niet meer op natuurlijke wijze geleid door wil en verstand. De 
verdrongen passie blijft op pathologische wijze naar bevrediging zoeken. Volgens 
Terruwe en Duynstee beperken conflicten zich altijd tot de gevoelssfeer. Zij ver-
zetten zich tegen de theorie van Freud waarin gevoel en verstand met elkaar in 
conflict kunnen komen. 
De traditie van het voluntarisme legt andere accenten. Gevoelens ziet men hier als 
fundamenteel strijdig met deugden; zinnelijke aandoeningen vertegenwoordigen 
alleen maar het kwaad en dienen onderdrukt en beteugeld te worden. Het driftle-
ven moet met andere woorden actief onderworpen worden. Vertegenwoordigers 
van deze stroming leggen een zware nadruk op zelfbeheersing en training van de 
wil. De voluntaristische stroming verzet zich tegen de psychoanalyse en organiseert 
een hetze tegen het proefschrift van Terruwe. Namen die daarbij steeds opduiken, 
zijn die van de jezuïeten Kol en Ellerbeck. 
De derde besloten en vertrouwelijke vergadering van de KCV na de oorlog (25 
oktober 1950) is aan de psychoanalyse en het proefschrift van Terruwe gewijd. Het 
episcopaat heeft op deze vergadering aangedrongen. Het hele spectrum van me-
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ningen in het debat over de status van de psychoanalyse is vertegenwoordigd. Toch 
meldt het RKArtsenblad slechts "na rijp beraad" tot publikatie van de voordrachten 
en discussies te zijn overgegaan en de inhoud van de bijdragen niet voor haar 
rekening te kunnen nemen.62 
In zijn inleiding constateert Buytendijk dat er in katholieke kringen tegen de psy-
choanalyse een wantrouwen bestaat dat zich meer uit "in affectief gekleurde op-
merkingen dan in een rustige formulering van motieven".0 Nog steeds blijken er 
minder problemen te bestaan met de theoretische inzichten van de psychoanalyse 
dan met haar behandelingsmethode. EUerbeck meent dat "de psychoanalyse ons 
inzicht rijkelijk heeft doen winnen en er bestaat geen psycholoog die er geen ge-
bruik van maakt". De methode van behandelen beoordeelt hij aanmerkelijk minder 
positief. Hij suggereert "dat de leer met de nodige correcties bruikbaarder is voor 
de praktijk dan de methode. Een wetenschappelijke onderzoekmethode kan voor 
het particuliere doel: genezing van deze patiënt, wel eens gevaarlijk zijn."*1 
Bless, geestelijk adviseur van de KCV (1946-1961) en voorzitter van de Commissie 
Pastoraal en Psychohygiene (1954-1967) stelt zich eveneens terughoudend op: "Ge-
zien de morele gevaren, welke er accidenteel mede verbonden kunnen zijn, meen ik 
dat men slechts met de nodige reserve deze methoden moet toepassen. In het 
bizonder geldt dit voor de orthodoxe Freudiaanse methode in strikte zin."65 
Meer waardering voor de psychoanalytische methode heeft Buytendijk. Hij ziet in 
de analytische therapie "een beproefde methode voor de re-educatie, re-integratie 
en bevrijding van de persoonlijkheid en dus van het mogelijk herstel ener ontspan-
nen vertrouwelijke geborgenheid in de menselijke gemeenschapsvormen, die de 
eeuwige waarden in de lijd tegenwoordig stellen."66 
De psychoanalyse heeft wel waardevolle inzichten opgeleverd, maar een aanpassing 
aan de katholieke leer blijft noodzakelijk. Terruwe merkt in de discussie op, dat zij 
de psychoanalyse onaanvaardbaar acht. Zij verduidelijkt haar standpunt met de 
opmerking dal in de orthodoxe psychoanalyse te weinig rekening gehouden is met 
de gevolgen van de erfzonde, die maakt dat het gevoelsleven onvolledig geregeld 
wordt door het verstand. Verdringing en het onbewuste beschouwt zij als feitelijke 
gegevens waar ook een katholiek, of hij nu wil of niet, niet omheen kan: "Immers 
wetenschap veronderstelt objectiviteit, ook als deze onaangenaam voor ons is. Met 
de psycho-analyse meegaan voor zover ons Geloof het niet verbiedt is onbevredi-
gend." Terruwe wenst deze feitelijke gegevens te bezien en in te passen "in de ons 
vertrouwde, objectieve philosofischc gegevens" - dat wil zeggen te bekijken in het 
licht van de Thomistische leer.67 
Tegelijkertijd zijn het juist deze 'feitelijke gegevens' die zoveel weerstand oproepen 
bij de voluntaristische stroming. Van Kol benadrukt dat de neurotische angst de 
vrijheid en toerekeningsvatbaarheid weliswaar in verschillende mate kan verminde-
ren, maar zelden geheel opheffen: "Als er menselijke vrijheid is dan kan toch niet 
alle vrijheid weg zijn, hoe gering die ook moge zijn."68 Onacceptabel is de conse-
quentie dat bij het ontbreken van een vrije wil de verantwoordelijkheid van mensen 
voor hun daden komt te vervallen. 
Naast theoretische en methodische bezwaren zijn er grote problemen met de le-
vensbeschouwing van de psychoanalyse. In Totem und Tabu verklaart Freud religie 
uit de moord op de vader door de zonen in de oerhorde. Een aantal religieuze 
verschijnselen zouden hieruit te verklaren zijn: het geloof in een almachtige vader, 
de schuld tegenover hem, het geloof in zijn terugkomst en de wens hem te blijven 
eten in de eucharistie. Elke religie zou het produkt zijn van dergelijke infantiele 
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wensen. Godsdienstigheid mag dan behoren tot de menselijke natuur, het blijft 
volgens Freud een schadelijke dwangneurose. Voor het bestaan van een bovenna-
tuur is geen plaats in het psychoanalytische systeem. Enkele aanwezigen op de 
bijeenkomst wijzen erop dat vanuit deze leer vele katholieke heiligen ontmaskerd 
zullen worden als hysterici of als scrupuleuze dwangmatige persoonlijkheden: "Als 
de H. Theresia van Lisicux eens te voren gekeurd was door een psychiater, zou zij 
bijna zeker afgekeurd zijn."69 
De katholieke geestelijke gezondheidszorg waarin de geestelijkheid actief partici-
peert, moet rekening houden met de bovennatuur. Men rechtvaardigt de psycho-
hygiënische zorg voor de 'natuur' in de jaren vijftig met het veel gebruikte argu-
ment, dat geestelijk - bovennatuurlijk - leven eerst mogelijk is als men met het 
'natuurlijke leven' klaar is. Een opvatting die Ellerbeck in 1950 nog veel te ver gaat 
en die hij als ketterij bestempelt; de zorg voor de bovennatuur zou immers daarmee 
bij de psychotherapeut op de tweede plaats komen. 
Volgens Donzelot verwerft de psychoanalyse haar monopoliepositie omdat zij in 
vergelijking met zielzorg en caritas een meer neutrale en efficiënte benadering 
biedt. De psychoanalyse definieert problemen niet langer als morele afwijkingen -
in termen van goed, fout of zondig - maar als vraagstukken die wetenschappelijk te 
begrijpen en op te lossen zijn.70 
In de katholieke geestelijke gezondheidszorg in Nederland is de tijd in de jaren 
vijftig nog niet voor rijp voor deze 'waardevrije' benadering van de psychoanalyse. 
Vooral de ontkenning van de vrije wil en van het bestaan van een bovennatuur zijn 
onacceptabel. 
De existentiële-fenomenologische psychologie 
Niet de psychoanalyse maar de fenomenologische psychologie ontwikkelt zich in 
Nederland na de oorlog tot de dominante psychologische stroming. De fenomeno-
logische psychologie is geen exclusief katholieke stroming geweest, maar wel zijn 
katholieken als Buytendijk en Linschoten de belangrijkste woordvoerders. 
Deze psychologische stroming sluit nauw aan bij vernieuwingen in de katholieke 
wijsbegeerte en in het katholieke sociale denken van na de tweede wereldoorlog. 
Ter Meulen spreekt zelfs over de fenomenologie van Buytendijk als een "weten-
schappelijke vertaling" van deze vernieuwing.71 
Na de tweede wereldoorlog komt het aristotelische thomisme in de katholieke 
wijsbegeerte onder druk te staan. Katholieke filosofen pogen de traditionele ka-
tholieke wijsbegeerte te actualiseren door verbinding te zoeken met de fenomeno-
logie, het existentialisme en vooral het christelijk personalisme van Marcel.72 
Deemoed en gemeenschap 
Voor het existentialisme van Sartre en De Beauvoir zoekt men een christelijk al-
ternatief. Bij Sartre is de mens veroordeeld tot absolute vrijheid en daarmee tot 
eenzaamheid. De mens maakt moraal in zijn daden, ieder voor zich en steeds op-
nieuw. Pogingen om zijn eenzaamheid te doorbreken zijn tot mislukken gedoemd. 
Deze visie houdt weliswaar geen ontkenning in van goed en kwaad of van het be-
staan van morele keuzes maar wordt niettemin in katholieke kring als nihilisme en 
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pessimisme beschouwd. Hiertegenover zou het christendom moeten aantonen dat 
het wel in staat is het leven zin te geven. Niet de eenzaamheid moet dan het ver-
trekpunt zijn, maar de liefdevolle gemeenschap. Deemoedig dient men zich open te 
stellen voor de ander. In de liefdevolle en begeertcvrije ontmoeting wordt de mens 
verlost van egocentrisme en ervaart hij geestelijke groei. Deze overgave aan een 
eindig Gij leidt tot een overgave aan een absoluut Gij, en dit betekent de hoogst 
bereikbare vrijheid. 
Het katholieke sociale denken ontleent zijn inspiratie na de oorlog ook aan het 
personalistisch socialisme. Hierin staat de eerbied voor de persoonlijkheid voorop -
de menselijke persoonlijkheid moet uitgangspunt zijn bij politieke en maatschappe-
lijke veranderingen. Het personalistisch socialisme keert zich tegen individualisme 
en totalitarisme: de belangen van het individu mogen nooit ondergeschikt gemaakt 
worden aan die van ras, klasse of staat. Tevens gaat men ervan uil dat het individu 
zich niet ontplooit in isolement, maar door een bestaan in de gemeenschap. 
Ontmoeting in de wereld 
Met deze summiere aanduiding van de vernieuwing in het katholieke denken na de 
oorlog wil ik illustreren dat hierin een aantal thema's naar voren komen die tevens 
centraal staan in het fenomenologisch-psychologische werk van Buytendijk: het 
thema van de ontmoeting, het verzet tegen het vrijheidsbegrip bij Sartre en de 
deemoed. Voor de fenomenologische psychologie vormt het existentialisme en, 
zoals de naam al aangeeft, de fenomenologie een bron van inspiratie. In deze stro-
ming refereert men naar filosofen en hun begrippen als Husserl, Heidegger, Sche-
ler, Binswanger, Merleau Ponty, Sartre en De Beauvoir. 
In het boek met de veelzeggende titel Persoon en wereld definieert Linschoten de 
fenomenologische psychologie: "Wereld, historie, communicatie, lichaam en vrijheid 
zijn de bakens die de interesse der phaenomenologische psychologie bepalen. Zij 
wendt zich tot de mens om hem te ontmoeten daar, waar hij is, en zo als hij is. 
Waar zij zich in de praxis begeeft, doet zij dit om hem eveneens te helpen daar 
waar hij is, en zo als hij is."73 De fenomenologie wil de mens leren kennen waar hij 
zich bevindt, ofwel in zijn wereld: "Wij willen de mens uit zijn 'wereld' begrijpen, 
d.w.z. uit de zinvolle grondstructuur van dat geheel der situaties, gebeurtenissen, 
culturele waarden, waar hij zich toe richt, waarvan hij bewustzijn heeft, waarop zijn 
gedragingen en gevoelens betrokken zijn - de wereld, waarin de mens bestaat, die 
hij in de loop van zijn persoonlijke geschiedenis aantreft en vormt door de beteke-
nissen, die hij aan alles geeft."74 
Tussen mens en wereld beslaat een onverbrekelijke verbondenheid, aangeduid met 
de term intentionaliteit. Dit houdt in dat iedere activiteit van de persoon zich richt 
op iets en dit motiveert tevens die activiteit. Ieder bewustzijn is bewustzijn van iets, 
iedere daad een omgang met iets, iedere act een gerichtheid op iets.75 
Naast de intentionaliteit is de excentrische positie van de mens een belangrijk the-
ma in de fenomenologische psychologie. Anders dan het dier, kan de mens afstand 
nemen van zijn wereld en zijn gedrag. Hij is niet slechts bij een situatie betrokken 
en erin verwikkeld maar hij 'constitueert' tevens de situatie. Hij zet zich voortdu-
rend uiteen met anderen en de wereld. "Dit betekent dat zijn bestaan een ethisch 
bestaan is, dat de mens waarden sticht, verwerkelijkt en naleeft in iedere willekeu-
rige activiteit; van zijn vroegste jeugd tot aan zijn dood. Het betekent dat hij voor 
zijn situaties, en voor zijn levensgeschiedenis verantwoordelijk is."76 
Het tegemoet treden van de wereld en de ander gebeurt via het lichaam; de mens 
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bewoont de wereld via zijn lichaam. Om de ander te kunnen ontmoeten, moeten wij 
hem lichamelijk tegemoet treden: "Het lichaam is hel medium van onze existentie, 
is reeds een voorlopige schets van dit bestaan. Wij kunnen het niet kiezen, maar wij 
kunnen wel 'bepalen' welke betekenis ons persoonlijk beslaan door dit lichaam 
hebben zal." Buytendijk behandelt uitgebreid het vrouwelijke lichamelijke in-de-we-
reld-zijn in zijn boek De vrouw. 
Tenslotte gaat de aandacht van de fenomenologische psychologie uit naar de his-
toriciteit van het menselijk gedrag. Om het gedrag van de mens te begrijpen, moet 
men weet hebben van zijn geschiedenis: "geen daad, geen woord, geen expressie 
komt in het menselijk leven uit de lucht vallen. Zij hebben hun voorgeschiedenis, 
hun tijd van ontwikkeling en hun horizon der toekomst."77 
Vrijheid en verantwoordelijkheid 
De psychoanalytische theorie gaat ervan uit dat het onbewuste - dat nimmer op te 
heffen is - het gedrag en de gevoelens van iedereen, ook van de geestelijk gezonde 
mens, beïnvloedt en stuurt. Tot op grote hoogte zijn vrijheid en verantwoordelijk-
heid in deze theorie illusies. De fenomenologische psychologie daarentegen stelt de 
vrijheid en verantwoordelijkheid van de mens centraal: het beschikken over de 
vrijheid behoort tot het wezen van de mens en is juist een kenmerk van geestelijke 
gezondheid. 
In 1950 houdt Buytendijk bij het veertigjarig bestaan van het Limburgse Groene 
Kruis zijn beroemde rede Gezondheid en vrijheid.18 Hij stelt hierin de problematiek 
van de vrijheid, de geestelijke gezondheid en de taak van de geestelijke gezond-
heidszorg aan de orde. Volgens Buytendijk is de mens geestelijk gezond als hij in 
vrijheid kan beslissen of hij het zedelijk goede wel of niet doet. Deze vrijheid, de 
hoogste waardigheid van de mens, ontbreekt echter bij neurotici. Het "kunnen 
willen" en het "willen kunnen" is bij hen gestoord: "Zij bevinden zich niet in de 
vrijheid der beslissingen."79 De taak van de geestelijke gezondheidszorg is het 
herstellen van die vrijheid. Dit is niet alleen belangrijk met het oog op een geluk-
kig bestaan van de mens in de wereld, maar ook voor zijn "uiteindelijke en eeuwi-
ge bestemming". De geestelijke gezondheidszorg verricht haar taak dus in dienst 
van de zielzorg. Haar werking is indirect: zij bemoeit zich niet direct met het heil 
van de mens, maar stelt zich ten doel belemmeringen, die een oprecht godsdienstig 
leven in de weg staan, op te ruimen. 
In publikaties die verschijnen over de relatie katholicisme-psychohygiëne valt men 
vanaf dan steeds terug op de definiëring van vrijheid van Buytendijk.80 Volgens 
Forlmann heeft Buytendijk met zijn formulering van de vrijheid de kern van de 
zaak te pakken.81 De therapeutische wetenschap en vaardigheid hebben een eigen 
autonomie, die men niet mag verwarren met zielzorg. De therapie "ruimt hinder-
nissen op en maakt de weg vrij voor godsdienst en heiligheid. Zij helpt de cliënt 
om vat te krijgen op de onbewuste, dwangmatige mechanismen die zijn vrijheid 
blokkeerden."^ 
De aantrekkingskracht van de fenomenologische psychologie heeft niet uitsluitend 
gelegen in haar tegemoetkoming aan de katholieke leer in de zin dat zij de boven-
natuur en de vrijheid van de mens erkent en dat zij zich dienstbaar opstelt ten 
opzichte van de zielzorg. De fenomenologische psychologie heeft het wel degelijk 
ook mogelijk gemaakt in de katholieke geestelijke gezondheidszorg nieuwe 
uitgangspunten te formuleren en de zorg te verbreden. Zij levert een meer dyna-
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misch mensbeeld en een vorm van therapie die lijkt op die van de zielzorg. 
Het mensbeeld van de fenomenologie vervangt het statische beeld van de moraal-
theologie met haar vaste normen voor goed en kwaad, deugd en zonde: in de 
fenomenologische psychologie is voor het begrijpen van de mens is kennis van zijn 
situatie en geschiedenis een noodzakelijke voorwaarde. Een dergelijk mensbeeld is 
een vereiste voor de therapeutische hulpverlener die diagnose en advies of behan-
deling flexibel af moet stemmen op het individu. 
De waardering van fenomenologische psychologen gaat in de jaren vijftig uit naar 
humanistisch geïnspireerde therapieën als die van Rogers; zijn counseling is te 
beschouwen als een praktische uitwerking van de existentialistische visie.83 In de 
KCV omschrijft men het therapeutische gesprek als een 'ontmoeting'.84 De feno-
menologische beschrijving ervan vertoont meer overeenkomsten met het gesprek in 
de zielzorg dan met de gang van zaken in de psychoanalyse. Of, zoals Lasch vast-
stelt voor existentialistische of humanistische therapieën: de therapeut fungeert 
hierin meer als priester dan als katalysator. In de "liefdevolle ontmoeting" met zijn 
therapeut stelt de patiënt zich open voor zijn omgeving en groeit daarmee uit tot 
een volwassen persoon: "Het goede gesprek is de openbaring van de oprechtheid 
van het hart, van het geloof in de volwaardige menselijkheid van de ander, in het 
zonder bedenking deelnemen aan zijn lot, zijn nood, lijden en schuld. Dan spreekt 
men niet meer vanuit zichzelf, vanuit de eigen positie, eigen denkbeelden en oor-
delen, maar men spreekt vanuit het bestaan van de ander, die men in zijn hart 
heeft besloten, omdat men zijn hart aan hem verloren heeft. Dan spreekt men 
gemakkelijk, eenvoudig, zonder fraaie woorden, maar met een vriendelijkheid, die 
niet aanstellerig is, met een glimlach zonder gemaaktheid, met een rustige blik, die 
onweerstaanbaar rust en kalmte uitlokt."85 
Continuïteit èn vernieuwing 
In dit hoofdstuk heb ik de groei van de katholieke geestelijke gezondheidszorg 
geschetst. Deze ontwikkeling is vanuit een aantal perspectieven bekeken: als een 
organisatorische uitbouw van specialistische voorzieningen, als antwoord op maat-
schappelijke problemen en ontwikkelingen als zedenverwildering en industrialisatie 
en als confrontatie tussen twee visies, de moraal-theologische en de psychohygiënis-
tische. 
De veranderingen zijn niet zonder conflicten en strijd tot stand gekomen. Er zijn 
zowel krachten aan het werk geweest die een uitbreiding van de geestelijke 
gezondheidszorg hebben gestimuleerd als krachten die dat hebben tegengewerkt. 
Externe ontwikkelingen - zoals de financiering door de overheid, de subsidievoor-
waarden en de concurrentie van niet-katholieke instellingen - hebben de uitbrei-
ding van de katholieke geestelijke gezondheidszorg bevordert. De signalering van 
problemen die de industrialisatie veroorzaakt, gaat samen met een roep om uit-
breiding van de katholieke geestelijke gezondheidszorg en een roep om nieuwe 
manieren van hulpverlening: de oude zielzorg voldoet niet meer. 
Zowel de discussie over de verhouding tussen moraal en Psychohygiene als die over 
de psychoanalyse maken duidelijk dat niet elke uitbreiding of vernieuwing door 
iedereen ondersteund is. Behoudende geestelijken en artsen stellen zich terughou-
dend of soms ronduit afwijzend op. 
In dit krachtenveld kan de fenomenologische psychologie de nieuwe psychohygi-
enische formulering en benadering van problemen legitimeren omdat zij zowel 
rekening houdt met verleden als toekomst. Zij bevat elementen van continuïteit met 
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de zielzorg: de therapeut als zielzorger, het counselende gesprek als therapeutisch 
instrument en het behoud van katholieke waarden als de vrijheid van het individu 
en de erkenning van zijn bovennatuur. Maar tevens betekent zij vernieuwing door 
de introductie van een dynamisch mensbeeld en nieuwe interventietechnieken. 
Dit compromis komt eind jaren vijftig onder druk te staan, als de fenomenologi-
sche psychologie als onwetenschappelijk bekritiseerd gaat worden. Nieuwe empiri-
sche stromingen zullen vanaf dan de psychologie gaan domineren. 
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Hoofdstuk III 
Morele en medische dilemma's rond 
geboortenregeling 
Verschuivingen in het RK Artsenblad 
Geen onderwerp heeft katholieken na de tweede wereldoorlog zo bezig gehouden 
en heeft voor zoveel emoties gezorgd als het vraagstuk van de seksualiteit en de 
voortplanting. Gedurende de periode die ik onderzoek, veranderen de opvattingen 
over geboortenregeüng radicaal. Eind jaren zestig is het 'krijgen' van kinderen 
veranderd in het 'nemen' van kinderen. Zwangerschap is dan niet langer een van-
zelfsprekende gebeurtenis in het leven van de gehuwde vrouw, maar een zaak 
waarvoor men bewust kiest en waarvan men de frequentie en het tijdstip plant. 
Geboortenregeling is geen omstreden zaak meer; met problemen over anticoncep-
tie kan men gewoon bij een arts terecht. 
In het RK Artsenblad schrijft men zeer veel over geboortenregeling. Lange tijd acht 
de katholieke arts geboortenregeüng in het merendeel van de gevallen in strijd met 
de katholieke moraalleer. In dit hoofdstuk analyseer ik het verloop van de discussie 
over de "generatieve functies" in katholieke medische kringen. Ik laat deze analyse 
voorafgaan door de geschiedenis van de RK Artsenvereniging en door een beschrij-
ving van de taakopvatting van de katholieke arts. 
De katholieke arts 
De RK Artsenvereniging 
Het animo onder katholieke artsen om zich afzonderlijk katholiek te organiseren, 
blijkt in het begin van de eeuw niet groot geweest te zijn.1 De meeste katholieke 
artsen zijn reeds lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering 
der Geneeskunst (KNMG). Het lidmaatschap daarvan is verplicht als men pati-
ënten heeft die aangesloten zijn bij één van de ziekenfondsen die onder beheer van 
de Maatschappij staan.2 De artsen vrezen dit lidmaatschap op te moeten geven als 
zij zich zouden aansluiten bij een eigen katholieke vereniging. Pas als de bisschop 
toestemming verleent om van beide verenigingen lid te zijn, richt de arts Verberne 
in 1919 de RK Artsenvereniging op. 
In de statuten van de RK Artsenvereniging staat als doelstelling "te bevorderen dat 
de beginselen der Roomsch Katholieke wereldbeschouwing doordringen in de 
practijk der geneeskunde". Men neemt zich voor te gaan werken aan de realisering 
van een aantal wensen. Er dienen meer kathoheke ziekenhuizen te komen, zodat 
katholieke patiënten niet meer aangewezen zijn op neutrale instellingen. Het aan-
tal kathoheke vrouwenartsen en psychiaters moet stijgen om de strijd aan te gaan 
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met het néo-malthusianisme en de psychoanalyse. De opleiding van katholieke 
verpleegsters, wijkzusters en vroedvrouwen moet van de grond komen. Ook heeft 
men de oprichting van een katholieke medische faculteit op het verlanglijstje staan. 
Van de circa 300 katholieke artsen melden zich in de beginperiode er al meteen 
240 als lid aan.3 Het aantal leden stijgt met zo'n 25 per jaar en schommelt in de 
jaren voor de tweede wereldoorlog tussen de 400 en 500. 
Op 21 februari 1941 heft de bezetter de RK Artsenvereniging op en legt vervol-
gens beslag op het archief en de financiële middelen. Dit gebeurt nadat het hoofd-
bestuur twee brieven heeft gestuurd naar alle katholieke artsen over de afwijzende 
houding die men dient in te nemen tegenover de door de bezetter ingestelde art-
senkamer en ziekenfondsen. 
Op 10 november 1945 wordt de vereniging opnieuw opgericht op initiatief van Van 
de Loo, die al voor de oorlog functioneerde als geestelijk adviseur van de vereni-
ging. Het aantal leden stijgt snel. In 1955 is twee derde van de praktizerende ka-
tholieke artsen ook katholiek georganiseerd. Vanaf 1964 begint het ledental te 
dalen.'' Van de RK Artsenvereniging zijn relatief veel huisartsen üd geweest; de 
specialisten hebben zich overwegend georganiseerd in het Thijmgenootschap.5 
Medisch-maatschappelijke vraagstukken 
Na de oorlog blijft "het bevorderen van de katholieke levensbeschouwing in de 
geneeskundige praktijk" de officiële doelstelling van de RK Artsenvereniging. 
Daarnaast trekken medisch-maatschappelijke vraagstukken al snel de aandacht. Dit 
hangt samen met de wederopbouw van de gezondheidszorg: uit allerlei maatschap-
pelijke en politieke kringen komt een stroom van plannen los met betrekking tot de 
organisatie en financiering van de gezondheidszorg.* 
In 1954 concludeert het hoofdbestuur dat een aantal maatschappelijke problemen 
in de komende periode vragen om een standpuntbepaling van de katholieke arts: 
het vestigingsbeleid, de vrije artsenkeuze van de patiënt, het ziekenfondsvraagstuk, 
de bednjfsgeneeskundc, de samenstelling van de staf van huwelijksbureaus, de 
opleiding van specialisten en het ziekenhuisbeleid. De RK Artsenvereniging be-
perkt zich tot het innemen van een standpunt; het voeren van een praktisch beleid 
op deze punten laat men over aan de KNMG. 
In 1961 past de vereniging de statuten aan aan deze ontwikkeling en formuleert 
haar doelstellingen breder. Ook de standpuntbepaling over de maatschappelijke en 
staatkundige vormgeving van geneeskunst en gezondheidszorg krijgt in de doel-
stelling een plaats. 
In dezelfde tijd komt de discussie op gang over het bestaansrecht van een specifiek 
katholieke artsenvereniging. Nog enige jaren rechtvaardigt men het voortbestaan 
met het argument dat er een wisselwerking bestaat tussen geneeskunde, geloof, 
zedenleer en het maatschappelijk leven. Bij het vijftigjarig jubileum (1969) acht de 
vereniging echter de tijd rijp voor een "functie-uitzuivering".8 Men meent dat het 
niet langer realistisch is te veronderstellen, dat men dè katholieke arts in Nederland 
vertegenwoordigt en besluit de vertegenwoordigende taak van de vereniging af te 
stoten. Het bepalen van een standpunt ten aanzien van de maatschappelijke en 
staatkundige vormgeving van geneeskunst en gezondheidszorg, het behartigen van 
maatschappelijke en geestelijke belangen van de leden en het in stand houden van 
een informatiebureau worden overgedragen aan de KNMG. Als kernfunctie voor de 
RK Artsenvereniging blijft de meningsvorming over. 
Het lidmaatschap van de vereniging beperkt zich vanaf dan niet meer tot katholie-
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ke artsen, maar staat ook open voor beoefenaren van andere wetenschappen en 
niet-katholieken. Daarmee houdt in 1969 de vereniging op te bestaan als organisa-
tie van kathoUeke artsen. 
Het RK Artsenblad 
Het uitgeven van het RK Artsenblad is steeds één van de belangrijkste activiteiten 
van de RK Artsenvereniging geweest.9 In april 1921 verschijnt het eerste nummer 
met Huddlcston Slater, huisarts te Rotterdam, als hoofdredacteur. Het ligt niet in 
de bedoeling wetenschappelijke medische discussies in het blad te voeren - het 
tijdschrift van de KNMG moet ook voor de katholieke arts als wetenschappelijk 
forum blijven dienen. Het RK Artsenblad wil zich richten op opinievorming over 
problemen waarmee katholieke artsen in hun praktijk te maken krijgen en houdt 
zich vooral bezig met die vraagstukken waarbij de katholieke moraal in het geding 
is. 
Het eerste nummer na de oorlog verschijnt in april 1946, nog steeds onder redac-
tie van Huddlcston Slater. In 1947 volgt de gynaecoloog Stolte hem op. In 1948 
treedt onder meer Mertens, huisarts in Limburg, toe tot de redactie.10 Beiden zijn 
vurige voorstanders van het orthodoxe moraaltheologische denken en hun talrijke 
bijdragen drukken tot halverwege de zestiger jaren een zwaar stempel op het blad.11 
In het debat over de geboortenregeling zijn zij belangrijke woordvoerders. 
Later, in de periode 1964-1969, probeert een geheel nieuwe redactie, met 
Von der Fuhr als hoofdredacteur, tot een ander beleid te' komen. Het blad moet 
gaan fungeren als opinieblad waarin lezers en andere geïnteresseerden hun mening 
naar voren kunnen brengen. Deze nieuwe redactie zet zich af tegen de voorafgaan-
de periode, waarin de redactie zich verantwoordelijk voelde voor alles wat er in het 
blad stond afgedrukt: "ledere onorthodoxie inzake geloof en vooral zeden werd ids 
zodanig in een redactioneel voor- of nawoord gecorrigeerd."12 Inmiddels is de het 
woord rooms uit de titel van het artsenblad verdwenen. Het verschijnt sinds 1961 
als Katholiek Artsenblad. 
Als tenslotte in 1969 de Artsenvereniging van karakter verandert, wijzigt ook de 
koers van het blad. Het verschijnt met ingang van 1970 onder de naam Metamedi-
ca. Het exclusief katholieke karakter verdwijnt en bij de werving van abonnees richt 
het zich voortaan ook op niet-kathoüeke artsen en andere werkers in de gezond-
heidszorg. 
De kolommen van het RK Artsenblad zijn in de periode na de oorlog voor een 
groot deel gevuld met artikelen over drie onderwerpen. Het blad publiceert aller-
eerst veel over vraagstukken met betrekking tot de organisatie en de financiering 
van de gezondheidszorg. 
Op de tweede plaats houdt men zich bezig met de taak en het functioneren van de 
katholieke arts. De belangrijkste onderwerpen daarbij zijn de huisartsencrisis en de 
ethische problemen die de technische vooruitgang in de medische wetenschap voor 
de kathoUeke arts oproepen.13 Van nieuwe medische onderzoeksmogelijkheden 
wordt nagegaan of zij in overeenstemming zijn met de katholieke moraalleer. Hoe 
moet men denken over transplantaties? Mag men tot een de verminking van een 
mens overgaan, als dat levensreddend voor een ander is? Mag men een semenon-
derzoek uitvoeren met zaad dat verkregen is met de eenvoudige, maar ongeoorloof-
de handeling van masturbatie? Is kunstmatige inseminatie in alle gevallen ongeoor-
loofd? Hoe moet men staan tegenover abortus en euthanasie? Welke vormen van 
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geboortenrcgcling zijn toegestaan? 
Hel derde onderwerp dat de katholieke arts bezighoudt, is het wel en wee van het 
katholieke gezin. In de periode 1946-1969 verschijnen er ruim 250 artikelen over het 
functioneren van het katholieke gezin.14 Dit komt overeen met 19% van de be-
schikbare pagina's. Hoewel de invalshoek steeds een andere is, blijft de opinie-
vorming over de geboortenrcgcling de kern van de zaak. 
De katholieke huisarts als zielzorger 
Westhoff beschrijft hoe in de eerste periode van het bestaan van de RK Artsenve-
reniging katholieke artsen het als hun taak gaan zien zich niet alleen in te zetten 
voor het lichamelijk, maar ook voor het geestelijk welzijn van hun patiënten. Voor-
al door het ijveren voor de "katholieke zaak" van de huisarts Huddleston Slater en 
Ausems, gynaecoloog te Utrecht, raken de katholieke artsen overtuigd van hun 
roeping. Westhoff concludeert dat artsen zich "in de relatie met hun patiënten 
behalve als geneesheer meer en meer tevens als 'hoeders van de moraal' zijn gaan 
beschouwen en derhalve hun geneeskundige taak óók als een pastorale plicht zijn 
gaan opvatten. Met andere woorden: de katholieke artsen hebben een 'dubbele 
roeping' als 'arts-zielzorger' op zich genomen".15 Met zijn dubbele roeping richt de 
huisarts zich op het gezin, waarvan hij zich - net als zijn niet-katholieke collega -
als centrale raadgever ziet. 
Veranderingen in de gezondheidszorg roepen na de oorlog de vraag op of de arts 
zich wel als 'huis'-arts zal kunnen handhaven. Het toenemend aantal specialismen 
en de groei van het aantal ziekenhuisopnamen dreigen het beroep van huisarts uit 
te hollen. Tegelijkertijd dreigt een overbelasting van de huisarts. Door het zicken-
fondsbesluit uit 1941 zou de financiële rem op het bezoek aan de arts zijn wegge-
vallen.16 Sommigen spreken van overconsumptie.17 Het zou de patiënt ontbreken 
aan eigen verantwoordelijkheid en aan eigen activiteiten die tot zijn herstel bijdra-
gen. De arts meent door overbelasting zijn rol als adviseur niet te kunnen waarma-
ken. 
Niet alleen bezoeken patiënten vaker de spreekkamer, ook hun klachten verande-
ren. Het klachtenpatroon is verschoven in de richting van meer chronische ziekten 
en psychosociaal bepaalde klachten.18 Als reactie hierop stelt men de eng medisch-
somatische benaderingswijze ter discussie. De meeste artsen vinden na de oorlog 
enig inzicht in de psyche van patiënten gewenst om lot een juiste diagnose te ko-
men. Met de psychosomatische benadering beschikt de arts over een nieuwe recht-
vaardiging om zich met andere aspecten in het leven van zijn patiënt dan de 'zui-
ver medische' te blijven bemoeien. 
Direct na de oorlog gaan de auteurs in het RK Artsenblad er vanuit dat de katho-
lieke arts een taak te vervullen heeft op het terrein van de zielzorg. De invloed van 
deze bewaker zijns broeder" op het (ziele)leven van zijn patiënten is groot en ze-
genrijk. Hij is door "zijn gezonde christelijke visie op huwelijk, geboorte en groei, 
opvoeding en stervensnood (...) mede in staat te werken als het zout der aarde en 
aldus het bederf te weren."19 Wel maant het blad de arts in het algemeen tot voor-
zichtigheid bij het leggen van verbanden tussen moreel en fysiek welzijn. Een en-
kele keer wordt een dergelijke verband nog wel gelegd, bijvoorbeeld tussen eczeem 
en masturbatie of tussen hartklachten en een neo-malthusiaanse praktijk. 
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Psychosomatische benadering 
Begin jaren vijftig ontstaat ook in de RK Artsenvereniging belangstelling voor de 
psychosomatische benadering in de geneeskunde. Men spreekt over een "integrale, 
anthropologische" benadering van de patiënt waarin medische, moreel-religieuze en 
psychologische aspecten geïntegreerd aan bod moeten komen. 
De lezing 'Psychologie van de huisarts' van Buytendijk in 1951, waarin hij oproept 
tot een dergelijke nieuwe benadering van de geneeskunde, kan op veel bijval reke-
nen.21 De lezing wordt in latere jaren bij de bespreking van de taak van de huisarts 
frequent aangehaald en zelfs vaak bekend verondersteld. In de lezing geeft Buy-
tendijk zijn visie op de geneeskunde als wetenschap en stelt hij de arts-patiënt 
relatie voor als een Ontmoeting', één van de kernbegrippen uit de fenomenologi-
sche psychologie zoals die in Nederland onder leiding van Buytendijk gestalte 
krijgt. 
Buytendijk constateert een steeds sterkere twijfel aan de algemene geldigheid van 
de natuurwetenschappelijke methode in de geneeskunde en roept op tot herstel van 
eenheid van wetenschap en wijsbegeerte en van wetenschap en moraal. De huisarts 
moet voor het voeren van zijn dagelijkse praktijk beslist een grondige kennis bezit-
ten van de psychodiagnostiek, psychotherapie en vooral van de neurosenleer en 
dieptepsychologie. Dit helpt hem om helder inzicht "in het strikte individuele 
bestaan van zijn patiënt te verkrijgen, een inzicht in zijn geschiedenis, levensomstan-
digheden, ethisch-religicus ontwerp, liefdesleven, toekomstverwachtingen enz. en op 
grond van dit inzicht zijn beslissingen te nemen, zijn relatie met de patiënt te 
ontwikkelen." Hij is echter niet van mening dat de huisarts zich moet bezig houden 
met het geven van therapieën; dat vindt hj ongewenst en zelfs onmogelijk. 
In de schets van Buytendijk vertoont de taak van de katholieke arts en zijn omgang 
met de patiënt nog sterke overeenkomsten met die van de zielzorger. De arts treedt 
zijn patiënt begrijpend tegemoet en waakt over zijn natuurlijk en bovennatuurlijk 
welzijn. In de loop van de jaren vijftig begint echter de vanzelfsprekendheid om 
zich met het godsdienstige en morele leven van patiënten te bemoeien af te brokke-
len. Men stelt dat het opnemen van de religieuze situatie van de patiënt in het 
medische denken een uitzondering vormt, maar dat het opnemen in het medische 
handelen nog veel zeldzamer voorkomt. 
In zijn lezing 'Huisarts en Gezin' omschrijft Huygen in 1959 de taak van huisarts 
als: observator, begeleider, helper en coördinator van medische hulp aan het gezin. 
De arts moet zijn patiënten zoveel mogelijk begeleiden en bij de hand nemen. 
Maar "hij moralisere daarbij niet, d.w.z. hij moet niet klaar staan met een oordeel 
over zondigheid." Toch is het "wel aan hem te wijzen op lichamelijk en geestelijk 
nadeel dat door verkeerde praktijken verwekt kan worden".22 
Eind jaren vijftig is het geven van moreel-religieuze leiding aan de patiënt zeker 
nog niet geheel verdwenen uit de taak van de katholieke arts. Alfrink maant de 
artsen bij het veertigjarig bestaan van de vereniging (1959) nog dat "gij (...) als 
christen medici nooit moogt vergeten dat U niet alleen is toevertrouwd de gezond-
heid van het lichaam, maar heel vaak ook het heil van de ziel".23 
Mertens noemt het midden van de jaren zestig als tijdstip waarop de katholieke 
arts het definitief niet meer als zijn plicht ziet te bevorderen dat zijn patiënt leeft 
volgens de normen van zijn godsdienst.24 De beantwoording van morele vraagstuk-
ken laten zij vanaf dat moment over aan het persoonlijke geweten van de patiënt. 
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Geboortenregeling als medische taak 
De gehele medische stand heeft lang afwijzend gestaan tegenover de geboortenre-
geling. In het 'blauwe boekje' van de KNMG, getiteld Medische ethiek en gedrags-
leer, heet het nog in 1959: "Wat voor schade systematisch toegepaste contraceptie 
zou kunnen aanrichten op biologisch terrein, kan men in het midden laten; doch de 
schadelijke repercussies op de psyche zijn niet te loochenen."25 Illustratief voor de 
grote weerstand onder de artsen is het publikatiebeleid van het Nederlands Tijd-
schrift voor Geneeskunde: twee daarin geplaatste artikelen over geboortenregeling 
veroorzaken in 1949 zo'n rel dat het gedurende 15 jaar niets meer over dit onder-
werp publiceert. Pas in 1964 komt anticonceptie als onderwerp weer in een artikel 
naar voren.26 
De eerste Nederlandse enquête onder artsen over hun opvattingen over geboor-
tenregeling dateert uit 1960. Daaruit blijkt dat 93% van de artsen vindt dat 
geboortenregeling een geïntegreerd en noodzakelijk onderdeel van de medische 
hulp moet uitmaken.27 De Nederlandse Gynaecologische Vereniging daarentegen 
huldigt tot 1967 het standpunt dat de arts geen taak heeft op het terrein van de 
anticonceptie. Uit onderzoek uit 1969 blijkt verder dat 73% van de artsen geen 
onderwijs heeft gekregen over geboortenregeling.28 
Anders dan in het algemene Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, waarin het 
onderwerp geboortenregeling vijftien jaar lang taboe is, is het thema in het RK 
Artsenblad al die tijd zeer nadrukkelijk aanwezig en wel in samenhang met steeds 
andere vraagstukken. De katholieke arts verdedigt lange tijd in het debat over de 
geboortenregeling de katholieke moraalleer. Om zijn standpunten beter te begrij-
pen, zet ik vooraf kort uiteen welke plaats de voortplanting volgens de kathoheke 
kerkelijke leer in het huwelijk dient in te nemen. 
Voortplanting als primair doel van het huwelijk 
Volgens Van Boxtel heeft niemand zo diep zijn stempel gedrukt op de kerkelijke 
leer van de seksualiteit en het huwelijk als Augustinus. De opvattingen van Thomas 
van Aquino gaan voor een groot deel op hem terug.29 Deze thomistische filosofie is 
door Leo XIII uitgeroepen tot wijsgerige basis voor de kerkelijke leer. 
In navolging van Augustinus en Thomas van Aquino staat in de katholieke traditie 
het kind in een huwelijk op de voorgrond. Het huwelijk is een instelling die mede 
tot functie heeft de lust te beteugelen, zodat het gebruik van de seksualiteit afge-
stemd kan worden op het enig juiste doel, namelijk voortplanting en de instand-
houding van de soort. Bij Augustinus moet het goede van het kroost het slechte van 
de geslachtelijke omgang vergoeden en ook bij Thomas van Aquino kan slechts de 
voortplanting of de Verschuldigde plicht' tegenover elkaar de geslachtelijke omgang 
excuseren. De betekenis die de seksualiteit voor de betrokkenen zelf zou kunnen 
hebben, acht men gering of wordt ronduit negatief gewaardeerd. Voortplanting en 
opvoeding van kinderen is zonder meer het primaire doel van het huwelijk; de 
seksuele relatie neemt een ondergeschikte, secundaire plaats in. 
Volgens Ter Mculen groeit in de jaren veertig de onvrede onder katholieke Ne-
derlandse filosofen over deze finalistische visie op het menselijk geslachtsleven. In 
het buitenland is de discussie over de huwelijksdoeleinden en de zin van de seksu-
aliteit al voor de oorlog op gang gekomen. Deze discussie is sterk gestimuleerd 
door een boek van Max Scheler, Wesen und Formen der Sympathie en een passage 
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uit de pauselijke encycliek Casti Connubii (31 december 1930), die een andere 
interpretatie van de huwelijksdoeleinden toe lijkt te staan.31 Volgens Scheler be-
hoort seksualiteit niet tot de zogenaamde 'Zweckhandlungen' maar behoort zij tot 
de 'Ausdrucks-handlungen'. Pogingen om haar "willkürlich und absichtvoH" uit te 
voeren, zouden haar juist van haar wezen beroven. Hiermee kritiseert hij de opvat-
ting van Thomas van Aquino, die het willen van de voortplanting ak excuserend 
motief opvoert - in de visie van Scheler kan geslachtelijke liefde ook zinvol in 
zichzelf zijn.32 
In de 'fameuze paragraaf 30' uit Casti Connubii staat: "Deze onafgebroken toeleg 
der echtgenoten, om elkanders inwendig leven te vormen en te vervolmaken, kan in 
zekere zin juist, zoals de Romeinsche Cathechismus leert, ook de grondbedoeling 
van het huwelijk genoemd worden, als men tenminste huwelijk hier niet verstaat in 
den beperkten zin van instelling om kinderen zoo als 't behoort voort te brengen en 
op te voeden, maar in den ruimcren zin van verecniging, innigen omgang en ge-
meenschap voor het leven."33 Sommige auteurs beroepen zich op deze - onduidelij-
ke - passage om te beargumenteren dat de wederzijdse vorming van de echtgenoten 
als hoofddoel van het huwelijk gezien kan worden.34 
In Nederland probeert men vanaf de jaren vijftig tot een andere wijsgerige visie op 
het huwelijk te komen. Ruygers doet dat bijvoorbeeld in zijn dissertatie De beide 
geslachten - Schetsen voor een wijsgerige Sexuologie (1952). Hierin werkt hij de stel-
ling uit dat seksualiteit niet alleen de voortplanting tot doel heeft.35 Dit proefschrift 
breekt overigens niet totaal met de finalistische visie. Volgens Ruygers raakt de 
"genitale act" altijd ook aan de "voortplantingssfeer". 
Ook de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid (KCV) 
neemt deel aan het debat over de huwclijksdoeleinden in de jaren vijftig (zie ver-
der hoofdstuk V). In elk geval ontwikkelt zich tussen de RK Artsenvereniging en 
de KCV een zekere mate van taak- of terreinverdeling. Beide groeperingen achten 
zich competent op het eigen terrein en grensoverschrijdingen leveren conflicten op. 
De aandacht in de KCV gaat vooral uit naar de relationele aspecten in huwelijk en 
gezin en naar de katholieke opvoeding. Slechts sporadisch schrijft met vanuit de 
KCV expliciet over voortplanting en geboortenregehng. Dit onderwerp is voorbe-
houden geweest aan de katholieke arts. 
Het RK Artsenblad benadert het huwelijk als voortplantingsinstituut. Encyclieken als 
Casti Connubii en een pauselijke toespraak als 'Het apostolaat van de verloskundi-
ge' interpreteren de katholieke auteurs als richtlijnen voor het medische handelen.3* 
De kathoheke arts schrijft weinig over andere aspecten van het huwelijk zoals de 
(seksuele) relatie tussen man en vrouw of relaties tussen ouders en kinderen. 
Moederschap als vanzelfsprekende levensvervuiling 
Het al dan niet voorhanden zijn van een geoorloofde, goede methode van geboor-
tenregehng heeft vooral voor vrouwen vergaande consequenties. In het RK Art-
senblad heeft dit echter geenszins tot gevolg dat in het debat over geboortenrege-
ling de vrouw centraal staat. De specifieke bijdrage die vrouwen aan de voortplan-
ting leveren of de uiteenlopende gevolgen voor mannen en vrouwen van regelingen 
en voorschriften komen slechts summier aan de orde. De invulling van moeder-
schap en vaderschap is voor de katholieke arts zo vanzelfsprekend dat die geen 
verder uitleg of legitimering behoeft. 
Voor de katholieke arts liggen de taken en plichten van de gehuwde vrouw bij de 
voortplanting. In het moederschap hgt haar bestemming: "Voor de vrouw is 
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vruchtbaarheid een levensvervulling die haar tot volle vrouwelijke ontwikkeling zal 
brengen."37 Als zij eenmaal moeder is, dient zij vervolgens de verzorging van de 
kinderen op zich te nemen. De taakverdeling tussen man en vrouw is duidelijk: de 
man werkt buitenshuis en moeder hoort thuis. Arbeid van gehuwde vrouwen tast de 
wezenlijke waarden van het gezin aan. Over het kind van een werkende moeder 
schrijft men in 1959 nog: "Nauwelijks de kinderarbeid in de gore fabrieken van het 
vroege kapitalisme ontworsteld, ziet het thans de dreiging van kinderbewaarplaats 
en internaat opdoemen."38 Een uithuizige vrouw veroorzaakt trauma's bij haar kind 
en heeft een neurotische uitwerking op haar gezin. 
De encyclieken en pauselijke toespraken over gezin, huwelijk of opvoeding, waar-
op de katholieke arts zich beroept, ruimen evenmin veel plaats in voor een bespre-
king van het moederschap. Van vrouwen wordt eenvoudigweg verwacht dat zij zich 
volledig ondergeschikt maken aan de primaire plicht van voortplanting, die zij door 
te huwen op zich genomen hebben. "Een van de fundamentele eisen van de juiste 
zedelijke orde" die vastzit aan het gebruik van huwelijksrechten is "de oprechte en 
innerlijke aanvaarding van de taak en plichten van het moederschap". Het 'biologi-
sche fundament' moet de aanvaarding van deze plicht vanzelfsprekend maken: 
"Ongetwijfeld spreekt in haar de stem van de natuur en legt deze in haar hart de 
vreugde, de moed, de liefde, de wil zorg te dragen voor het kind."39 
In het vervolg van dit hoofdstuk zal ik ingaan op de discissies rond de zedenver-
wildering, de overbevolking, de periodieke onthouding, de huwelijksproblematiek en 
tenslotte de pil. Deze thema's vormen de wisselende en elkaar opvolgende kaders 
waarbinnen in de periode 1945-1970 het RK Artsenblad het vraagstuk van voortplan-
ting en geboortenregeling behandelt. 
Zedenverwildering 
Het RK Artsenblad laat zich na de oorlog niet onbetuigd in de strijd die Nederland 
aanbindt met de zedenverwildering. Huddleston Slater concentreert zich daarbij 
vrijwel uitsluitend op het teloorgaan van de seksuele moraal, waarover hij in bloem-
rijk proza schrijft. Vrije relaties, buitenechtelijk geslachtsverkeer en ongeoorloofde 
kinderbeperking stelt hij als afwijkingen van de voorschriften van de "natuurlijke en 
goddelijke zedenleer" aan de kaak.40 In zijn visie speelt de oorlog een ondergeschik-
te rol bij het veroorzaken of bevorderen van de zedenverwildering - gelijksoortige 
problemen zouden ook reeds voor de oorlog bestaan hebben.41 Meer dan bij de 
oorlog zoekt hij de oorzaak bij het falen van de overheid, de activiteiten van de 
Neo-Malthusiaanse Bond en - bovenal - bij het verlies van het geloof. Op een ander 
niveau noemt hij ook het lichtvaardig seksueel gedrag van vrouwen als oorzaak van 
de zedenverwildering. 
Volgens katholieke opvattingen dient de overheid zich te onthouden van directe 
bemoeienis met gezinnen.42 Het streven is "dat in de burgerlijke maatschappij dus-
danige economische en sociale toestanden geschapen worden, dat alle huisvaders, 
overeenkomstig hun rang en stand, de noodzakelijke levensbehoeften kunnen ver-
dienen en verkrijgen".43 Zonodig moet de christelijke liefdadigheid verschaffen wat 
de hulpbehoevende ontbeert. Pas als de particuliere hulp onvoldoende is, moet het 
staatsbestuur de ontoereikendheid van de private middelen aanvullen. Volgens 
Huddleston Slater schiet de overheid hierin tekort: de hoogte van de 
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kindertoelagen zijn niet meer dan een fooi, de moderne woningbouw is niet inge-
steld op kinderen en de indirecte belastingen vermoorden de kleine inkomens. Het 
grote gezin heeft daardoor moeite om rond te komen en voortplanting en opvoe-
ding worden daardoor belemmerd. Het gevolg is dat "zwakke broeders" luisteren 
naar de "uitstekende" voorlichting over kinderbeperking van de "bureautjes" van de 
Neo-Malthusiaanse Bond.*' 
Onkuise verhoudingen en emancipatie 
Huddleston Slater brengt de toename van het buitenechtelijk geslachtsverkeer in 
verband met het lichtvaardig gedrag van vrouwen en meisjes. Al tijdens de oorlog 
zijn er onkuise verhoudingen voortgevloeid uit het "groóte en opofferende werk" 
van de vrouwenorganisaties doordat zij "in nauw contact leefden met de troep".45 
Na de oorlog zijn vrouwen en meisjes op grote schaal bezweken voor de rijkdom 
van de geallieerden. Huddleston Slater wijst ook op de rol van de vrouwenemanci-
patie. Vrije relaties zijn aangegaan door vrouwen die "eenmaal door de vrouwen-
beweging vrij gemaakt, nu ook van die vrijheid wilden genieten". Maar: "Jammer 
genoeg is de vrouwenemancipatie uit het Christelijke kader gerukt en door de 
excessen, met name door de eisch tot zelfbeschikking over het eigen lichaam, de 
weg geworden om de vrouw te brengen tot slavernij in plaats van vrijheid."46 
Een gelijksoortige uitval naar de emancipatie van vrouwen is eerder gedaan in Casti 
Connubii. Emancipatie zou "de trouwe en gepaste onderdanigheid van de vrouw ten 
opzichte van den man aan het wankelen brengen". De vrouw hoort niet af te dalen 
van "dien koninklijke troon, waarop zij door het Evangelie is verheven binnen de 
muren van haar huis". De encycliek noemt de "physiologische emancipatie", de 
opvatting "dat de vrouw, naar eigen keuze, vrij is of moet worden van de lasten, die 
zij draagt als echtgenoote of moeder", een ergerlijke misdaad.47 
De vrijheid van de mens die de katholieken bijvoorbeeld in hun strijd tegen de 
psychoanalyse zo heftig verdedigen, blijkt zijn grenzen snel te bereiken als het om 
de keuzevrijheid van vrouwen gaat. 
Voor Huddleston Slater valt het vraagstuk van de zedenverwildering grotendeels 
samen met het bestaan van een ongeoorloofde geboortenbeperking. De oplossing 
die hij aanreikt, vloeit daar rechtstreeks uit voort: iedereen heeft de plicht in zijn 
individuele bestaan "zijn voortplantingsvermogen te gebruiken met verstand d.w.z. 
het niet te gebruiken dan in het monogame huwelijk".48 Alle "belemmerende facto-
ren inzake een tijdig en normaal huwelijk" moeten uit de weg geruimd, in zijn ogen 
een kwestie van herstel van sociale rechtvaardigheid. Huddleston Slater streeft 
ernaar geboortenbeperking overbodig te maken. Door het treffen van sociale voor-
zieningen door de overheid zouden de kerkelijke voorschriften inzake de voortplan-
ting weer gerespecteerd worden - de behoefte aan geboortenregeling zou dan een 
uitzondering gaan vormen. Ironisch is in dit verband dat de radicale omslag van het 
'ferliliteitsgedrag' in de jaren zestig juist toegeschreven zal worden aan de wel-
vaartsstaat waarin deze juiste sociale voorzieningen gerealiseerd zijn.49 De gegroeide 
welvaart heeft in die redenering de behoefte aan geboortenbeperking niet opgehe-
ven - zij vormt integendeel het fundament voor een herwaardering van kinderen. 
Kinderen vervullen dan niet langer een economische functie in het kader van een 
verzorgde oude dag en omdat de materiële welvaart tevens de behoefte aan luxe 
goederen stimuleert, wordt de beslissing over het al dan niet krijgen van 'kostbare' 
kinderen een proces waarin ouders de voors en tegens tegen elkaar afwegen. 
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Het grote katholieke gezin en het bevolkingsvraagstuk 
In Nederland ontstaat na de tweede wereldoorlog een discussie over een dreigen-
de overbevolking. Juist de katholiek met zijn grote gezin moet hierop een ant-
woord trachten te vinden.50 
Nederland heeft op dat moment in vergelijking met ander Westeuropese landen 
nog steeds te maken met een hoog geboortencijfer - gedurende de eerste helft van 
de twintigste eeuw ligt dat zo'n 20 à 30% boven die van landen als Denemarken, 
Noorwegen, Zweden, Engeland, België, Frankrijk en Zwitserland.51 De geboorten-
daling, die vrij algemeen in Europa rond 1875 bzet, heeft in Nederland een trager 
verloop gehad. Nadat vanaf 1875 het zuigelingen-sterftecijfer regelmatig begint te 
dalen, gaan na 1880 de huwelijksvruchtbaarheidscijfers omlaag.52 De combinatie van 
beide ontwikkelingen is zodanig dat pas in 1920 de gezinsgrootte duidelijk lager is 
dan in de voorafgaande zeventig jaar. 
De daling van de geboorten aan het einde van de negentiende eeuw doet zich 
zowel voor bij katholieken als niet-katholieken. Reeds vanaf 1880 bestaan er vrucht-
baarheidsverschillen tussen katholieken en niet-katholieken.53 In 1910 worden de 
verschillen tussen de geboortencijfers van katholieken en niet-katholieken groter. 
Van Heek spreekt over een "relatieve vertraging" bij de kathoüeken en wijst erop 
dat dit in tijd samenvalt met de geleidelijke "frontvorming tegen de toepassing van 
conceptie verhinderende middelen en vóór het grote gezin".54 In de jaren twintig en 
dertig zijn deze verschillen tussen vergelijkbare katholieke en niet-katholieke regio's 
op zijn grootst, daarna groeien de cijfers in het algemeen weer naar elkaar toe. 
Maar tot aan de tweede wereldoorlog krijgen katholieke gehuwde vrouwen gemid-
deld twee kinderen meer dan vrouwen zonder religie. 
Volgens Hofstee is in Nederland, demografisch gezien, "bijzonder fel" gereageerd 
op het einde van de oorlog. Het aantal huwelijken vliegt omhoog - het is het hoog-
ste sinds het begin van de officiële registratie in 1804. De huwelijksvruchtbaarheid 
loopt in de periode 1946-1950 op tot een niveau van 215, hetgeen ongeveer over-
eenkomt met het niveau van het midden van de jaren twintig.5 In de jaren vijftig 
loopt het vervolgens weer terug tot het peil van de jaren dertig.56 
Vanaf 1960 komt de huwelijksvruchtbaarheid onder het vooroorlogse peil te liggen. 
De geboortencijfers blijven voorlopig echter hoog door een vrij plotselinge stijging 
omstreeks 1955 van het aantal huwelijken op jeugdige leeftijd. In 1970 is er op-
nieuw een plotselinge omslag. Het aantal mensen dat op jeugdige leeftijd huwt, 
daalt en de huwelijksvruchtbaarheid vertoont na 1970 een scherpe daling.57 Opmer-
kelijk is daarbij dat vanaf 1970 de huwelijksvruchtbaarheid in de katholieke pro-
vincies Brabant en Limburg onder het landelijk gemiddelde ligt. 
Overheid en bevolkingspolitiek 
Na de tweede wereldoorlog ontstaat er grote verontrusting over de bevolkingstoe-
name. Hoewel de radicale stijging van het aantal geboorten kortstondig is en er in 
de jaren vijftig al weer sprake is van een daling, blijft het geboortenniveau hoog. De 
Nederlandse bevolking groeit in de periode 1945-1960 van 9,2 naar 11,4 miljoen. 
Het geboortenniveau van de katholieken blijft tot aan de jaren zeventig relatief 
hoog. 
Op politiek niveau worden diverse commissies ingesteld om het bevolkingsvraag-
stuk te bestuderen. Centraal staan de vragen of overbevolking een aanleiding kan 
vormen tot geboortenbepcrking en of de overheid op dit terrein een stimulerende 
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functie mag vervullen. Een commissie, ingesteld door het katholieke Centrum voor 
Staatkundige Vorming (1956), concludeert dat de overheid geen geboortenbeper-
king mag opleggen of adviseren. Zij is eventueel wel bevoegd te verklaren dat een 
beperking van de procreatie uit het oogpunt van algemeen welzijn wenselijk is, mits 
de regering er uitdrukkelijk aan toevoegt dat zij de conclusies aan het geweten der 
burgers wenst over te laten.58 
Een commissie van de Dr. Wiardi Beekman Stichting heeft al in 1955 een rapport 
met gelijkluidende standpunten over de wenselijkheid van een bevolkingspolitiek 
gepubliceerd. Dit rapport, Bevolkingsgroei en maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
noemt op de eerste plaats bevordering van emigratie en verdergaande industriali-
satie als manieren om de bevolkingsgroei op te vangen.59 Rechtstreekse overheids-
maatregelen om de geboortencijfers te doen dalen wijst men ook hier af omdat dat 
een inbreuk zou betekenen op de persoonlijke verantwoordelijkheid van de ouders. 
Weliswaar gaat men er vanuit dat geboortenrcgeling wenselijk is - men constateert 
ook dat dit in Nederland algemeen plaatsvindt - maar het rapport probeert iedere 
schijn van staatsdirigjsme te vermijden.60 Voorlichting over medische en ethische 
zaken moet overgelaten worden aan levensbeschouwelijke organen. De taak van de 
staat zou zich moeten beperken tot het bevorderen van demografisch onderzoek en 
het geven van voorhehting over de kwantitatieve aspecten van de verhouding tussen 
bevolkingsgroei en maatschappelijke mogelijkheden. 
Katholieke artsen en het bevolkingsvraagstuk 
Ook katholieke artsen houden zich met het bevolkingsvraagstuk bezig.61 Hoewel zij 
erkennen dat de aangedragen oplossingen van versnelde industrialisatie, grondwin-
ning en stimuleren van emigratie slechts beperkt kunnen bijdragen aan de oplos-
sing, wijzen zij geboortenbeperking radicaal van de hand. De christelijke huwelijks-
moraal mag niet verantwoordelijk gesteld worden voor het probleem van de overbe-
volking en rechtstreekse bemoeienis van de overheid met geboortental en gezins-
grootte wijst men af.62 Het RK Artsenblad werpt zich op als verdediger van het 
grote gezin. Opvallend is daarbij het fanatieke verzet tegen elk voorstel de gezins-
grootte te beperken. 
Mertens is in deze strijd de belangrijkste woordvoerder. Hij propageert de stelre-
gel dat "een groot gezin, het normale gezin is". De uitspraak zoals die onder meer 
in Huwelijk en Huisgezin is aan te treffen, dat "de katholieke kerk haar gelovigen 
heus niet opdraagt zoveel mogelijk kinderen te krijgen", is naar zijn smaak veel te 
defensief. Mertens verdedigt het grote gezin tegen de in de jaren vijftig geopperde 
bezwaren.63 Met behulp van eigen onderzoeksgegevens laat hij zien dat kinderen uit 
een groot gezin niet dommer zijn dan die uit een klein gezin en dat jongere kinde-
ren uit een gezin niet "minderwaardig" zijn in vergelijking met oudere. Hij toont 
verder aan dat het krijgen van veel kinderen niet slecht is voor de gezondheid van 
de vrouw. In zijn onderzoek heeft hij gevonden dat vrouwen het gezondst zijn en 
het oudst worden bij zes tot tien kinderen; bij mannen ligt het optimum zelfs bij elf. 
Veel kritiek heeft Mertens op een publikatie van het Nederlands Gesprek Cen-
trum, waarin gepleit wordt voor een "optimale voortplanting".65 Hieronder verstaat 
men een voortplanting die rekening houdt met alle factoren die van invloed zijn op 
het kindertal: "interne en externe factoren, godsdienstige en sociale factoren". Het 
bepalen van deze factoren is steeds een gezinsindividuele kwestie die de ouders in 
geweten moeten afwegen. Mertens keert zich met name tegen het beroep op het 
eigen geweten en het aanpassen van het kindertal aan individuele omstandigheden. 
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Hij ziet beide als onhaalbaar en zelfs als gevaarlijk. Hij waarschuwt "dat de bepa-
ling van dit optimum en (of) het bereiken ervan voor een aantal echtparen - en 
n.m.m. zijn dit er vele - niet wel mogelijk is".66 Daarom is "het stellen van dit ideaal" 
niet veel meer "dan het slaken van een schone kreet, hetgeen behalve weinig reëel 
in casu niet ongevaarlijk is". Immers als "wij het streven naar een optimaal kin-
dertal als hét ideaal in deze poneren, dan lijkt mij het gevaar niet denkbeeldig, dat 
we een aantal echtparen ertoe brengen, nooit-te-heiligen middelen door dit ideaal, 
dit doel, geheiligd te achten". 
Het bevolkingsvraagstuk en de kritiek op het grote katholieke gezin vormen voor de 
katholieke arts in de eerste helft van de jaren vijftig geen aanleiding zijn opstelling 
tegenover de geboortenregeling te versoepelen. Op dat moment bestaat er overi-
gens wel al lang een door het kerkelijk gezag goedgekeurde methode van geboor-
tenregeling: de periodieke onthouding (PO). 
Periodieke Onthouding 
De introductie van de PO door de katholieke arts Smulders zorgt in de jaren der-
tig voor veel opschudding in de RK Arlsenvereniging. Artsen als Huddleston Sla-
ter, die een voorhoede vormen in de bestrijding van de Neo-Malthusiaanse Bond, 
willen zich niet zonder meer neerleggen bij het gebruik van PO. De invoering van 
PO betekent dan ook een breuk met het verleden waarin geen enkele vorm van 
geboortenregeling was toegestaan. In de ogen van vele katholieke artsen is het 
onderscheid met het 'neo-malthusiaanse stelsel' zeer onduidelijk - immers, ook PO 
leidt tot 'kinderbeperking'. 
Uiteindelijk moeten mensen als Huddleston Slater en Ausems, een andere in-
vloedrijke en strijdbare arts, zich neer leggen bij de conclusie van de meeste mo-
raaltheologen dat PO is geoorloofd. 
In 1935 publiceren het RK Artsenblad en een aantal katholieke dagbladen de 
'Richtlijnen voor de practijk inzake de periodieke onthouding'. De derde en meest 
essentiële richtlijn luidt: "in bepaalde gevallen kan kinderbeperking gedurende 
längeren of korlcren lijd aanbevelenswaardig zijn en dan met geoorloofde midde-
len worden nagestreefd".67 In de 'Richtlijnen' zijn verder de taken van arts en 
priester duidelijk omschreven. De priester heeft als geestelijk leidsman de morele 
en pastorale leiding over de geboortenregeling; de taak van de arts bij PO dient 
zich te beperken tot adviezen op het geneeskundige vlak. 
Deze taakverdeling komt duidelijk terug in de organisatie van de katholieke bu-
reaus voor huwelijksvoorlichting waarvan er voor de oorlog een twintigtal opgericht 
zijn. De leiding van het bureau berust steeds bij een priester, terwijl een arts aan-
wezig is voor de meer technische, medische adviezen. Het zwaartepunt van het 
bureauwerk ligt, ook lang na de oorlog nog, bij het verstrekken van informatie en 
advies over PO. 
Westhoff verbindt aan de publikatie van deze richtlijnen de conclusie dat hiermee 
"bewuste geboortenregeling of 'kinderbeperking' - waarvan toen meestal gesproken 
werd - in het katholieke milieu als gegeven werd aanvaard".68 Dit is een te voorba-
rige en optimistische conclusie, zoals uit het hiernavolgende zal blijken. 
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PO en de orde der natuur 
Al ruim vóór de Nederlandse 'Richtlijnen' verschijnt in 1931 de pauselijke ency-
cliek COÍÍÍ' connubii. Vanaf dat moment beroept men zich daarop als men PO wil 
verdedigen of het gebruik van voorbehoedmiddelen wil bestrijden. Het volgende 
citaat zou verwijzen naar het bestaan van onvruchtbare perioden bij de vrouw en 
het gebruik van PO toestaan: Ook mag men niet zeggen, dat die echtgenooten 
handelen tegen de orde der natuur, die op rechtmatige en natuurlijke wijze ge-
bruik maken van hun recht, al kan daaruit om natuurlijke redenen van tijd, of door 
een andere onregelmatigheid geen nieuw leven ontstaan." 
Een ander veel geciteerd citaat verwoordt de afwijzing van voorbehoedmiddelen en 
methoden als coïtus interruptus: "Maar geen enkele reden, ook niet de zwaar-
wichtigslc, kan met de natuur en de zedelijkheid in overeenstemming brengen wat 
in zichzelf tegennatuurüjk is. Daar nu de huwelijksdaad uiteraard gericht is op de 
voortbrenging van het kind, handelen dus zij, die bij het stellen ervan deze met 
opzet van haar natuurlijke kracht berooven, tegennatuurlijk en bedrijven zij iets, dat 
schandelijk en in zich onzedelijk is."w De regelmatige verwijzingen naar de 'natuur' 
moeten duidelijk maken dat PO wel geoorloofd is, omdat zij als enige methode niet 
in zou gaan tegen de menselijke biologische natuur. 
Huddleston Slater noemt PO niet eens in zijn artikelen over zedenverwildering, 
waarin hij de strijd aanbindt met de ongeoorloofde kinderbeperking. Totale ont-
houding is voor hem de enig geoorloofde methode van geboortenbeperking: "De 
beheersching is de eenig goede en eenig mogelijke uitweg om tol een regeling van 
het geslachtsleven te geraken" en: "Onthouding is niet onmogelijk, niet schadelijk 
maar nuttig."70 De opstelling van Huddleston Slater valt zeker te verklaren uit zijn 
geschiedenis van bestrijder van het neo-malthusianisme en van fel tegenstander van 
het goedkeuren van PO in de twintiger jaren. 
Huddleston Slater blijkt zijn afkeer en afwijzing van PO te delen met een latere 
generatie artsen. Dit is waarschijnlijk de reden dat het tot 1954 doodstil is in het 
RK Artsenblad rond de PO.71 Gezien de opwinding over de 'onnatuurlijke' geboor-
tenbeperking, de zorg over de bevolkingsgroei en de aanval op het grote gezin zou 
een serieuze bespreking - bijvoorbeeld van de voor- en nadelen van PO als 'natuur-
lijke' methode - toch te verwachten zijn. 
Kneuzing van het oerinstinct van de vrouw 
In 1954 verschijnen er uiteindelijk twee themanummers van het RK Artsenblad over 
PO, voor dit blad de eerste grondige bespreking van deze methode na de oorlog.72 
De artikelen bieden een overzicht van alle problemen en moeiüjkheden die katho-
lieke artsen aan de PO ontwaren en waarmee zij hun afwijzing van PO rechtvaardi-
gen. Zij voorzien technische, morele en - met name voor de vrouw - psychische 
problemen. 
De technische problemen doen afbreuk aan de betrouwbaarheid van de methode 
en beperken de bruikbaarheid. Incidentele ontregelingen van de cyclus zijn altijd 
mogelijk en kunnen tot mislukking, dat wil zeggen tot zwangerschap leiden. Verder 
is PO niet goed bruikbaar bij onregelmatige cycli die gebruikelijk zijn na zwanger-
schappen en in de overgang. Artsen erkennen dat de betrouwbaarheid van PO 
sinds 1950 verhoogd is door de gebruikmaking van de temperatuurmethode.73 Stol-
te, gynaecoloog en redacteur van het RK Artsenblad stelt: "Periodieke onthouding 
(...) gecombineerd met het aanleggen van een basale temperatuurcurve heeft een 
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grote mate van betrouwbaarheid." Jammer genoeg moet hij op grond van eigen 
ervaringen deze uitspraak relativeren, immers: "Hoe moeilijk het is voor de indivi-
duele vrouw (én man) om zelf objectieve waarnemingen als de temperatuurmeting 
regelmatig aan zichzelf te verrichten, blijkt duidelijk als men vele basale curven 
onder ogen heeft gehad: onbewuste correcties en gefingeerde waarden zijn hier-
voor het bewijs."74 Het toepassen van de methode zou een hoog intelligentiepeil van 
de echtelieden vereisen. 
Naast technische problemen levert de toepassing van PO ook morele gevaren op, 
"gevaren voor de optimale gaafheid van het gezonde huwelijk".75 De overstap van 
het weliswaar geoorloofde PO naar andere, niet geoorloofde methoden, zou klein 
zijn, aangezien de spontane en instinctieve elementen door een verstandelijke re-
geling verdwijnen. PO stelt de echtelijke liefde op de proef; vervolgens glijden 
echtparen af naar neo-malthusiaanse praktijken als zij PO te lastig gaan vinden. 
Tenslotte vindt men de methode niet passen bij de aard van de vrouw. Instem-
mend citeert men Prick, hoogleraar psychiatrie: "de PO wordt door de vrouw be-
leefd als een kneuzing van haar oerinstinkt, nl. de drang tot moederschap".76 De 
cyclische aard van de vruchtbaarheid van de vrouw is moeilijk in overeenstemming 
te brengen met PO. De vrouw in wie "het besef van de dienstigheid voor de voort-
planting (...) als continu levensgevoel, als onderstroom aanwezig" is, wordt door 
haar cyclus "herinnerd aan haar functie in de voortplanting. Het steeds terugkeren-
de, voorspelbare cyclische gebeuren met zijn physieke verschijnselen en psychische 
weerslag is een regelmatig appèl aan deze functie."77 De vrouwelijke cyclus verklaart 
waarom het libidineuze verlangen van vrouwen in hun vruchtbare perioden "exces-
sief verhevigd" kan worden en in hun onvruchtbare periode weer kan verdwijnen. 
Seksuele behoeften van vrouwen definieert men als verlangen naar het moeder-
schap; meer dan de man beleeft de vrouw de geslachtsdaad als een "procrerende 
activiteit". 
Katholieke artsen schilderen in deze periode de PO af als een onbetrouwbare, in 
veel gevallen immorele en voor vrouwen bovendien onaantrekkelijke methode. 
Achteraf zal dat in 1960 in hetzelfde tijdschrift tot de conclusie leiden dat PO een 
slechte naam heeft gekregen, onder andere omdat "niet weinig huisartsen, specia-
listen, tot hoogleraren toe, de betrouwbaarheid van de PO in twijfel trekken".78 Er 
is ook geen serieus onderzoek door Nederlandse artsen verricht naar de toepassing 
van PO; men schrijft op grond van eigen indrukken en praktijkervaringen. 
Indicatiestelling PO 
Waar de auteurs in het RK Artsenblad ingaan op de redenen die PO geoorloofd 
kunnen maken, nemen zij de indeling in indicaties over van Pius XII in zijn toe-
spraak tot de Italiaanse vroedvrouwen. In deze toespraak uit 1951 stelt Pius XII 
heel expüciet "dat het zich houden aan de onvruchtbare perioden onder zedelijk 
opzicht geoorloofd kan zijn".79 Hij meent dat er "niet zelden" ernstige redenen zijn 
om echtgenoten te ontheffen van hun "positieve en verphehte prestatie" en wijst 
daarbij op de mogelijkheid van medische, eugenetische, economische en maat-
schappelijke indicaties. 
De scribenten in het RK Artsenblad binden het gebruik van PO aan wel zeer 
strenge voorwaarden. Mertens schat dat "er thans op de 100 indicaties tot geboor-
tenbeperking misschien 70 sociale (woningnood), 25 economische (vooral in de 
'middengroepen'), 4 à 5 medische en nog niet één eugenetische gevonden worden". 
De medische en eugenetische indicaties - die hij bij uitstek op het terrein van de 
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arts vindt liggen - zijn met andere woorden zeldzaam. Hij concludeert dan ook dat 
de indicatiestelling in het merendeel van de gevallen bij de priester moet berusten: 
"In de sporadische gevallen van een medische of eugenetische indicatie is de arts 
een deskundig adviseur; bij andere indicaties zal dit gewoonlijk de zielzorger zijn."80 
In alle artikelen springen woningnood en financiële problemen eruit als meest 
genoemde en geoorloofde reden om PO toe te passen. Slechts éénmaal noemt men 
de spreiding van de kinderen als geoorloofde indicatie: "Een tussentijd van 18 
maanden à twee jaar is als de gewenste normale te beschouwen."81 Het psychisch 
welzijn van moeder en kind of beperking van de opvoedingsmogelijkhedcn in het 
grote gezin ontbreken geheel als mogelijke indicatie. 
Wrang, vooral in zijn praktische consequenties, is het onderscheid dat Mertens 
maakt tussen absolute en relatieve indicaties. Van een absolute indicatie is er 
sprake als "een volgend kind, het leven of het minimum aan redelijke bestaans- en 
ontplooiingsmogelijkheden van een of alle gezinsleden ernstig zou bedreigen". Een 
medische en eugenetische indicatie kan absoluut genoemd worden als "met zeker-
heid of grote waarschijnlijkheid te verwachten is, dat een moeder door een volgen-
de zwangerschap of bevalling het leven zal verliezen of zeer ernstig in haar 
gezondheid benadeeld zal worden, dat er hoogst waarschijnlijk een geestelijk of 
lichamelijk ernstig gebrekkig kind te verwachten is".82 Huisartsen kunnen naar zijn 
mening dit soort gevallen in hun praktijk op één hand tellen: hij schal dal er in de 
praktijk 5 absolute indicaties staan tegenover 95 relatieve. 
Mertens raadt aan bij het geven van advies over PO rekening te houden met zijn 
onderscheid tussen absolute en relatieve indicaties. Bij een absolute indicatie stelt 
hij voor te beginnen met een half jaar volledige onthouding. In deze 'absolute' 
gevallen moet de arts bij de instructie van de methode uitleggen hoe men basale 
temperatuurcurves moet maken. Omdat PO onbetrouwbaar is in de periode dat een 
moeder haar baby zoogt, moet er dan sprake zijn van volledige onthouding. Bij een 
relatieve indicatie (95% van de gevallen) kan ook de instructie over PO relatief 
zijn. Dit kan onder andere tot uitdrukking komen in de kortere periode waarvoor 
het gebruik van PO voorgeschreven is, maar ook in het "minder streng" toepassen 
van de methoden. Men hoeft in de relatieve gevallen niet te beginnen met een ont-
houdingsperiode van een half jaar, bij het zogen wordt onthouding alleen aanbevo-
len als de voeding terugloopt en uitleggen van de temperatuurmethode kan achter-
wege blijven. 
Deze 'relatieve PO' zou de meest gangbare moeten zijn, volgens Mertens. Uit de 
tekst is onduidelijk of de patiënte expliciet te horen krijgt dat zij een 'relatieve' en 
dus een minder betrouwbare methode krijgt geïnstrueerd. Wel krijgt zij de mede-
deling dat zij "mislukkingen, in de vorm van een nieuwe zwangerschap, moet aan-
vaarden, en ook kán aanvaarden, omdat een volgende zwangerschap weliswaar 
minder gewenst te achten is, maar in het geheel geen ramp betekent". 
Gezien de negatieve en bevoogdende opstelling van Mertens hoeft het niet te ver-
wonderen dat hij meldt in zijn praktijk sporadisch te maken te krijgen met vragen 
naar PO.84 In zijn praktijk van 6000 patiënten komt hij eens in de twee weken 
rechtstreeks in aanraking met het "het vraagstuk van het kindertal". Voor een kwart 
gaat het dan nog om gevallen van onvruchtbaarheid. Volgens Mertens halen vrou-
wen hun informatie uit "boekjes of bij de buurvrouw". 
In hoeverre zulke percentages voor andere huisartsen gegolden hebben, is moeilijk 
te zeggen. Enige jaren later is het verstrekken van voorüchting over PO in elk geval 
nog steeds niet de exclusieve taak van de arts. Timmermans vindt bij een onderzoek 
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onder deelnemers van cursussen voor katholieke jonggehuwden (1960-1961), dat 
van degenen die PO praktizeren 31,5% van de mannen en 40,0% van de vrouwen 
voorlichting heeft gekregen van een arts. Van de mannen haalt 29,4% en van de 
vrouwen 25% hun informatie uit een boek. Overigens zijn de opvattingen over 
geboortenregeling ook bij artsen in die periode al iets liberaler geworden in verge-
lijking met halverwege de jaren vijftig.85 
Arts en katholieke moraal 
Halverwege de jaren vijftig vormen de opvattingen over huwelijk en voortplanting in 
het RK Artsenblad een duidelijk en coherent geheel. Het devies van de katholieke 
artsen luidt: "Normale huwelijksbeleving, groot gezin, voor zoveel mogelijk echtpa-
ren."86 Zij wijzen een bevolkingspolitiek via geboortenregeling en overheidsingrijpen 
af en zien PO als een noodmaatregel bij vooral financiële of huisvestingsproble-
men.87 De katholieke arts ziet zich zelf als verdediger van de kerkelijke moraal. Zijn 
uitgangspunt is de moraalleer inzake huwelijk en voortplanting en niet het eigen 
geweten of de situatie van de patiënt. 
De uiteenlopende problemen die aan de toepassing van PO kleven krijgen uitge-
breid de aandacht: de arts wijst op problemen van technische, morele en psychi-
sche aard. Ondanks de aandacht voor de 'psyche' is van een oprukkend psy-com-
plex geen sprake - de arts verwijst met zijn opmerkingen over het 'psychische' niet 
naar wetenschappelijk onderzoek maar naar eigen overtuigingen, indrukken en 
praktijkervaringen. Deze psychologische common sense dient niet om het innemen 
van een nieuw standpunt te beargumenteren of om een oud standpunt te nuance-
ren. Het is uitsluitend bedoeld om nogmaals de katholieke richtlijnen met betrek-
king tot de geboortenregeling te onderstrepen. 
Opvalllend is dat de psychische problemen uitsluitend de vrouw betreffen. Een 
autonome seksualiteit los van de voortplanting is kennelijk voor mannen meer van-
zelfsprekend dan voor vrouwen. Pedagogische of psychologische consequenties die 
de grootte van hel gezin voor moeder en kind(eren) zou kunnen hebben, vormen 
geen punt voor bespreking. Begrippen als 'optimale voortplanting' van het Neder-
lands Gespreks Centrum (1954) of het 'juiste opvoedingsklimaat', een term die 
Buytendijk in die tijd gebruikt, wijst de katholieke arts juist als bedreiging van de 
moraal van de hand.88 
Huwelijksproblematiek 
In de loop van de jaren vijftig komt de katholieke arts met zijn dogmatische en 
rechtlijnige opstelling steeds meer in een defensieve positie terecht. Zijn opvattin-
gen sluiten niet meer aan op maatschappelijke ontwikkelingen en op voorzichtige 
veranderingspogingen die ook in katholieke groeperingen beginnen door te drin-
gen. 
De NVSH groeit van 56.241 leden in 1950 naar 160.272 in 1960. In 1955 meldt het 
honderdduizendste lid zich aan. In socialistische en protestantse kring groeit de 
acceptatie van de geboortenregeling. Het rapport Bevolkingsgroei en maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid van de Dr. Wiardi Beekman Stichting gaat uit van de 
wenselijkheid van geboortenregeling; en het Herderlijk schrijven van de Nederlandse 
Hervormde Kerk betreffende het huwelijk uit 1952 betekent een doorbraak in het 
protestantse denken over seksualiteit en geboortenregeling. Het Herderlijk schrijven 
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keert zich tegen de katholieke huwelijksopvattingen en vat seksualiteit op als een 
uiting van echtelijke liefde; geboortenregeling mits zorgvuldig toegepast, is geoor-
loofd en getuigt van verantwoordelijkheidsbesef.89 
Maar ook in katholieke kringen zijn er duidelijke veranderingen. Onder katholieke 
vrouwen lopen de geboortencijfers terug. Uit een onderzoek van Diels onder vrou-
wen die in 1950 en 1951 in ondertrouw zijn, blijkt dat deze vrouwen dan al duide-
lijke ideeën hebben tot welke omvang zij hun gezin wensen te beperken. De mees-
ten willen twee, drie of vier kinderen; een gezin van één à twee geniet weinig 
voorkeur en de wens kinderloos te blijven is heel zeldzaam. Deze voorkeuren gel-
den ook voor vrouwen die wonen in katholieke gemeenten. Katholieke vrouwen 
wensen over het algemeen nog wel grotere gezinnen dan niet-katholieke, maar 65% 
van haar wenst minder kinderen dan in het eigen ouderlijk gezin.90 
Buiten de arlsenvereniging is in de jaren vijftig een discussie op gang gekomen over 
de katholieke huwelijksdoeleinden. In Huwelijk en Huisgezin en in de KCV probeert 
men in elk geval tot een meer soepele interpretatie van de katholieke moraalleer te 
komen (zie hiervoor verder hoofdstuk IV en V). 
Hiërarchie in huwelijksdoeleinden 
In het RK Artsenblad vormen de huwelijksdoeleinden tot het einde van de jaren 
vijftig nauwelijks een punt van discussie. De katholieke arts volstaat met het publi-
ceren en citeren van kerkelijke documenten die de hiërarchische volgorde van de 
huwelijksdoeleinden benadrukken: "Welnu, de waarheid is, dat het huwelijk, als 
natuur-instituut, krachtens de Wil van de Schepper als eerste en innerlijk doel 
heeft, niet de persoonlijke vervolmaking der gehuwden, maar voortbrenging en 
opvoeding van het nieuwe leven."91 
De katholieke arts verwijst vaak naar de natuur of de natuurwet. Hij volgt hierin de 
moraaltheologie, het onderdeel van de theologie dat zich bezighoudt met het op-
stellen van 'eeuwige' normen voor zedelijk goede en slechte handelingen. De mo-
raaltheologie baseert zich voor haar uitspraken behalve op de bijbel en op de 
overlevering ook op de 'natuurwet'. Verwijzingen naar de natuurwet moeten ook de 
niet-katholiek overtuigen van de waarheid en juistheid van de katholieke leer. In 
het RK Artsenblad dient zij als 'wetenschappelijke' onderbouwing van de katholieke 
standpunten. 
Natuur en biologie zijn in het artsenblad synoniem.92 De bestudering van 'de' na-
tuur - de biologische wetmatigheden van de mens - moet objectieve inzichten ople-
veren over de menselijke aard en de 'eigen aard' van huwelijk, gezin, voortplanting 
en de taak van vrouwen en mannen. Zo leidt de katholieke arts uit de bouw en de 
functie van de geslachtsorganen af dat de voortplanting het eerste doel van het 
huwelijk is. Studie van deze organen leidt immers tot de erkenning dat zij bestemd 
zijn voor de coïtus waarvan de objectieve strekking de voortplanting is. De opvoe-
ding is dan het 'natuurlijk' verlengstuk van de voortplanting en daarvoor zijn echte 
waarborgen alleen binnen het huwelijk te vinden. 
Begin jaren vijftig is er een enkele schaarse poging gedaan in het RK Artsenblad om 
de rangorde van de huwelijksdoeleinden ter discussie te stellen. Zo bepleit de 
kinderpsychiater Vaessen begrip voor echtgenoten, die op 'onnatuurlijke' wijze de 
voortplanting regelen. Op verzoek van de redactie zijn dergelijke voorstellen ech-
ter altijd voorzien van een commentaar van kerkelijke zijde. Regelrechte afwijkin-
gen of het ter discussie stellen van de katholieke moraalleer duldt het RK Artsen-
blad niet.93 
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Verschuivingen in de hiërarchie 
In de jaren 1958-1959 vindt er een kentering plaats. In 1958 verschijnt een thema-
nummer over de 'huwelijksdoeleinden' waarin men een voorzichtige herformulering 
voorstelt.*4 In 1959 congresseert de Artsenvereniging in het kader van haar vijftigja-
rig over 'huwelijksproblematiek'. 
Voor het vraagstuk van de huwelijksdoeleinden dragen de artikelen in 1958 ver-
schillende oplossingen aan. Van Laer wil vasthouden aan de traditionele rangorde: 
de voortplanting blijft het primaire doel. Maar, wat secundair is in Gods intentie, 
zou wel eens primair kunnen zijn voor de menselijke uitvoerder van Gods plannen. 
Gehuwden mogen met andere woorden bij seksuele contacten hun eigen genot op 
het oog hebben en niet de voortplanting, mits zij die voortplanting maar niet posi-
tief verhinderen met ongeoorloofde middelen. Een andere auteur gaat er van uit 
dat het eerste en tweede doel elkaar veronderstellen en dat er geen hiërarchische 
relatie valt aan te geven. Het meest radicale voorstel, namelijk om het huwelijk op 
de eerste plaats te zien als een relatie tussen man en vrouw, ontbreekt overigens. 
Artsen sluiten zich hiermee laat en voorzichtig aan bij de veranderde huwelij ksop-
vattingen. In de katholieke geestelijke gezondheidszorg is al rond 1950, zij het 
veelal in besloten kring, gediscussieerd over meer aandacht voor de psychohygiëni-
sche, dat wil zeggen de relationele, aspecten van het huwelijk. Na deze inhaalman-
oeuvre concentreren artsen zich als vanouds op het vraagstuk van de geboortenre-
geling. De huwelijksdoeleinden worden voortaan naast elkaar opgenoemd en lok-
ken geen verdere discussie uit. 
In 1958 verschijnt in het RK Artsenblad ook voor het eerst een artikel met een 
kritiek op de natuurwet. De filosoof Delfgauw formuleert zijn bezwaren tegen de 
interpretatie van de natuurwet zoals die in het blad gebruikelijk is.95 Van tevoren 
zou al vaststaan wat er uit die natuur afgelezen moet worden. Delfgauw relativeert 
het huwelijk als een natuurinslituut door te wijzen op het bestaan van andere sa-
menlevingsvormen in de geschiedenis en in andere culturen. Hij stelt de provoce-
rende vraag of onanie en polygamie niet met evenveel gemak uit die natuur af te 
leiden zijn. 
Eind jaren vijftig relativeren de katholieke artsen niet alleen het primaat van de 
voortplanting. In 1959 accepteert men op het jubileumcongres van de artsenvereni-
ging vrij unaniem dat er in de meeste katholieke gezinnen een behoefte beslaat de 
kinderen te spreiden - de zogenoemde 'gezinsspatiëring' - en het totale aantal kin-
deren te beperken. Men ziet verschillende ontwikkelingen die een beperking van 
het aantal kinderen noodzakelijk maken. Op de eerste plaats demografische ont-
wikkelingen: de zuigelingensterfte is gedaald en vrouwen zijn gedurende een lan-
gere periode vruchtbaar. Op jonge leeftijd gesloten huwelijken kunnen onder die 
omstandigheden bij "volledige uitbloei" tot enorme gezinnen leiden. Daar komt bij 
dat men tegenwoordig andere eisen stelt aan de verzorging en scholing van kinde-
ren, vooral qua tijd en geldinvestering. Ook klachten over het leed van de inwo-
ning en de veel te kleine woningen zijn nog steeds te horen. 
De vrees dat mensen te gemakkelijk overgaan tot kinderbeperking is daarmee niet 
verdwenen. De katholieke artsen zijn zeer kritisch over bepaalde motieven voor 
kinderbeperking, zoals: de behoefte aan comfort, recreatie of cultuur; de wens tot 
een seksueel onbelemmerd leven; de woningnood; de angst voor overbevolking; het 
willen behouden van de vrouwelijke schoonheid en de vrees voor overbelasting. Een 
materialistische mentaliteit en "oversexualisering" zou mensen er te snel toe kunnen 
brengen hun gezinnen beperkt te houden. 
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Anderzijds erkent men dat in het verleden het grote gezin te gemakkelijk, te ly-
risch en te eenzijdig bejubeld is en dat het medisch gezien in de praktijk vaak niet 
zo ideaal was. Tegelijkertijd betreurt men dat de bescherming die het grote gezin in 
het katholieke milieu ondervond, aan het afbrokkelen is. 
Geïndividualiseerde en gerelativeerde moraal 
De aanvaarding van de geboortenregeling op het congres in 1959 betekent aller-
minst een breuk met de kerk. De katholieke artsen volgen slechts de ontwikkeün-
gen in het denken over een nieuwe moraal die in de Nederlandse kerk en met 
name in kringen van de geestelijke gezondheidszorg al langer op gang gekomen 
zijn. In de tweede helft van de jaren vijftig verschuift het Nederlandse episcopaat 
onder leiding van kardinaal Alfrink van "het klagelijk reageren op de modernise-
ring naar een voorzichtig volgen van de ontwikkeling".96 Deze ontwikkeling versnelt 
in de jaren zestig door het tweede Vaticaans concilie (1962-1965) onder Johannes 
XXIII. Het is het concilie van de 'aggiornamento': aanpassing van de kerkelijke leer 
aan de hedendaagse opvattingen. 
Wat vijf jaar eerder volstrekt afgewezen werd, is aan het einde van de jaren zestig 
geaccepteerd. Het is aan de ouders te beoordelen welk aantal kinderen in hun 
situatie haalbaar is. Individuele omstandigheden zijn van doorslaggevende beteke-
nis. Morele kerkelijke voorschriften worden gerelativeerd en geïndividualiseerd: 
steeds opnieuw zal men moeten bekijken in hoeverre zij voor een specifiek indivi-
du in haar of zijn omstandigheden haalbaar zijn. 
Hiermee komt een nieuwe katholieke moraal - waarin normen hun absoluutheid 
verliezen en leken een eigen verantwoordelijkheid hebben - naar voren. De opvat-
ting dat geboortenregeling geoorloofd is en dat de beoordeling daarvan ligt bij het 
individuele geweten, betekent een radicale breuk met de voorafgaande periode 
waarin de arts of priester absolute normen van bovenaf oplegt aan de als onmon-
dig beschouwde gelovige of patiënt.97 Met deze omslag in het denken over de 
voortplanting aan het einde van de jaren vijftig zijn de voorwaarden geschapen die 
de gebeurtenissen mogelijk maken die in de jaren zestig zullen volgen: de intro-
ductie van de pil en de snelle acceptatie ervan. Als men eenmaal accepteert dat 
mensen zelf de verantwoordelijkheid dragen over het wel of niet toepassen van de 
geboortenregeling, is het nog slechts een kleine stap ook de keuze van de techniek 
aan de betrokkenen over te laten. Mijns inziens is de verschuiving in het morele 
denken aan het einde van de jaren vijftig dan ook groter en fundamenteler dan die 
in de jaren zestig; de omslag minder radicaal en minder verwonderlijk dan men 
algemeen voorstelt. Niet de acceptatie van de pil maar de introductie van een in-
dividuele en gerelativeerde moraal vormt het belangrijkste breekpunt. 
De pil: strijd om de methoden van geboortenregeling 
Tussen de introductie van PO in Nederland en het aanvaarden van de geboorten-
regeling op het artsenkongres in 1959 heeft een kleine dertig jaar gelegen. De tijd 
die de katholieke arts nodig zal hebben om aan de pil te wennen, valt daarbij in het 
niet. Voorlopig - eind jaren vijftig - is geboortenspreiding geaccepteerd, maar zijn 
voor de katholieke arts alle andere methoden dan totale onthouding en PO nog 
taboe. 
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Verwetping van neo-mallhusiaanse anticonceptie 
In zijn openingswoord op het congres over 'Huwelijksproblematiek' waarschuwt 
kardinaal Alfrink dat men teleurgesteld zal worden in de kerk als men verwacht dat 
zij coïtus interruptus of andere manieren van anticonceptie geoorloofd zal verkla-
ren. Het verbod ervan berust op altijd en overal geldende geloofswaarheden.98 
Een voorstel tot een open gedachtenwisseling over anticonceptie in het weekblad 
De Linie kan in het RK Artsenblad op verontwaardiging rekenen. De Linie sugge-
reert dat de kerk wat moderner en toeschietelijker over anticonceptie moet gaan 
denken." Volgens de redacteuren van het RK Artsenblad, Mertens en Stolte, dient 
"de volstrekte verwerpelijkheid van de neo-malthusiaanse anticonceptie" het enig 
mogelijke uitgangspunt te blijven.100 
Mertens en Stolte staan in hun opvattingen niet alleen. De Stichting Bevolkingsbe-
leid houdt in 1960 een enquête waaruit af te leiden is dat katholieke artsen nog 
heel anders denken over anticonceptie dan hun niet-katholieke collega's. In het 
persbericht over dit onderzoek staat: "Slechts 19% van alle artsen aanvaardt als 
middelen ter voorkoming van zwangerschap uitsluitend de algehele en periodieke 
onthouding. Voor de katholieke artsen bedraagt dit percentage 90%, voor de gere-
formeerden 11% en voor alle niet-katholieken tezamen 5%. 
PO toch betrouwbaar 
De aanvaarding van de geboortenspreiding heeft als consequentie dat men einde-
lijk serieuze aandacht gaat besteden aan de enige methode die voor de katholiek 
geoorloofd is. Begin 1960 verschijnen er in het RK Artsenblad voor het eerst enkele 
zakelijke en positieve besprekingen van PO. "Naar onze vaste overtuiging bezitten 
wij in verantwoord toegepaste PO een betrouwbaar middel tot leniging van de 
huidige huwelijksnood.' 
Niettemin blijft de katholieke arts constateren dat voor veel mensen PO een te 
moeilijke opgave is. Nieuw is dat er in de bespreking van deze moeilijkheden aan-
dacht komt voor individuele factoren: het zou de mensen ontbreken aan persoon-
lijke rijpheid, rijpheid van huwelijksliefde, authentieke godsdienstigheid en aan een 
gunstige "lichamelijke gesteltenis" die alle nodig zijn bij het betrouwbaar toepassen 
van onthouding.103 Er is begrip voor "onrijpe mensen" die niet volledig aan de ka-
tholieke normen voldoen en soms overgaan op voorbehoedmiddelen. De artsen 
slaan minder snel met een moreel oordeel klaar - onthouding is weliswaar het 
nagestreefde ideaal, maar velen kunnen dit doel alleen met vallen en opstaan be-
reiken. 
De tijd ontbreekt echter om de PO systematisch van haar slechte naam te zuiveren 
en onderzoek te doen naar de mogelijkheden die deze methode wellicht toch biedt. 
Al in 1962 verschijnt de pil op de Nederlandse markt en spitst de discussie in het 
artsenblad, dat sinds 1961 omgedoopt is in Katholiek Artsenblad , zich vrijwel 
uitsluitend toe op het al dan niet geoorloofd zijn van dit nieuwe middel. 
De pil: van moderne onanie tot acceptatie 
In 1957 brengt Organon de 'pil' op de markt. De industrie biedt de pil dan nog niet 
aan als voorbehoedmiddel, maar als medicament om bijvoorbeeld onregelmaligc 
cycli te regelen. De jezuïet Van Kol, één van de strenge behoeders van de moraal-
leer in het RK Artsenblad, voorspelt al in 1958 dat hormoonpreparaten in de nabije 
toekomst een belangrijke rol zullen gaan spelen in het vraagstuk van conceptie en 
anticonceptie.104 Volgens hem is het gebruik van de pil op te vatten als gebruik van 
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een voorbehoedmiddel, als "moderne vorm van onanie" en kan je het gelijkstellen 
met sterilisatie. En sterilisatie is door de kerk herhaaldelijk verboden, onder andere 
in de rede tot de Italiaanse vroedvrouwen. 
In 1962 neemt de NVSH het initiatief tot een experiment met de pil onder leiding 
van de gynaecoloog Swaab. Na een oproep in het tijdschrift van de vereniging, 
Verstandig Ouderschap, melden zich 5000 vrijwilligsters. De bureaus van Amster-
dam, Rotterdam en Den Haag doen een jaar lang een proef met 500 ingelote 
vrouwen. Vanaf 1963 is de pil voor elke vrouw beschikbaar. 
Intussen vinden in katholieke kring ideeën die een herwaardering van de seksuali-
teit betekenen een bredere verspreiding. De katholieke psychiater Trimbos houdt in 
1960 en 1961 zijn radiopraatjes voor de KRO. Hierin praat hij op een voor die tijd 
ongebruikelijk openhartige en positieve manier over huwelijk en seksualiteit. 
In 1963 houdt Mgr. Bekkers zijn vermaarde TV toespraken. Bekkers benoemt 
daarin het huwelijk als een "oprechte, liefdevolle persoonsverhouding" waarin de 
echteüjke liefde primair is. Alleen gehuwden zelf kunnen uitmaken hoeveel kinde-
ren en met welke tussenperioden in hun situatie haalbaar zijn. Essentieel is dat 
Bekkers anticonceptie niet veroordeelt maar zelfs begrip opbrengt voor het gebruik 
ervan: "Wij begrijpen dat er situaties zijn, waarin men zich niet in staat acht, om 
met alle christelijke en menselijke waarden tegelijk rekening te houden."105 
De introductie van de pil, een medisch middel, en de bredere discussie in het be-
gin van de jaren zestig over de loskoppeling van seksuahteit en voortplanting no-
pen ook de katholieke arts tot een standpuntbepaling. Artsen en priesters komen in 
het Katholiek Artsenblad tot de conclusie dat in het complexe proces van geboor-
tenregeling het al dan niet geoorloofd zijn van de methode afgewogen moet worden 
tegen andere omstandigheden en waarden die in het geding zijn. "Belangrijker 
schijnt ons echter de vraag, of niet een opzetteUjke tijdelijke onvruchtbaarmaking 
verantwoord kan zijn, wanneer zij nodig is om een volwaardig menselijke, geestelij-
ke en lichamelijke vruchtbaarheid te bewaren of te herstellen, een vruchtbaarheid 
waarin kinderen als vrucht van wederzijdse liefde kunnen worden ontvangen en 
gekoesterd."106 'Menswaardigheid' gaat 'de natuur' vervangen als criterium voor de 
bepaling of in een bepaalde situatie een methode al dan niet is geoorloofd. 
Pil en katholieke moraal 
Voor de katholieke arts betekent dit geenszins het over boord zetten van de ka-
tholieke moraalleer. Men handelt niet op eigen gezag - immers, een hoge kerkelij-
ke leider als Bekkers heeft via de media verkondigd dat de pil niet onder alle om-
standigheden af te keuren is. In het Katholiek Artsenblad gaat men zelfs nog ver-
der: men probeert energiek aan te tonen dat het gebruik van de pil in overeen-
stemming is met de katholieke moraalleer. 
Een goed voorbeeld hiervan vormen een tweetal artikelen van de arts Hillen in 
1963. Hij houdt daarin een krachtig pleidooi voor de pil en wijst er op, dat de 
meeste kerkelijke uitspraken niet gedaan zijn met het oog op de pil. De introduc-
tie van de pil is zijns inziens te zien als een nieuwe situatie, waarvan de conse-
quenties nog overdacht moeten worden. Hij probeert aan te tonen, dat de pil en 
PO niet fundamenteel van elkaar verschillen en stelt voor bij de pil niet te spreken 
van anticonceptie maar van a-conceptic - de geslachtsdaad kan bij gebruik van de 
pil immers 'normaal' voltrokken worden.107 
Het Katholiek Artsenblad verwacht een officiële goedkeuring uit Rome. Zolang 
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kerkelijke richtlijnen uitblijven gaat men verder in de ingeslagen richting. In veel 
situaties ziet men in de pil een adequatere manier van geboortenregeling dan PO, 
bijvoorbeeld voor vrouwen met een ziekelijke angst voor zwangerschap of beval-
ling. Ook aan de algemene herwaardering van de seksualiteit ontleent men argu-
menten om PO als uiteindelijk doel en ideaal te relativeren en de pil te propage-
ren.108 Het zich tijdelijk of geheel onthouden van de seksualiteit wordt steeds min-
der gezien als een deugd. De beheersing van de seksualiteit hoeft niet altijd "men-
selijk" te zijn, maar kan juist in strijd zijn met de spontane en liefdevolle overgave. 
De eerste twee jaar dat de pil als anticonceptiemiddel op de markt is (1963 en 
1964), verschijnen er twintig artikelen over dit onderwerp in het Katholiek Artsen-
blad, waarvan slechts zeven met een negatieve strekking. Al snel daalt de belang-
stelling; in 1965, 1966 en 1967 verschijnen er nog in totaal tien artikelen. Geboor-
tenregeüng verdwijnt als moreel probleem voor de arts. Eind jaren vijftig is de 
beoordeling van de situatie al verschoven naar de ouders en nu de pil er is, blijft 
het verstrekken van advies tot de taak van de arts behoren. Het zijn nu vooral de 
medische aspecten waarover hij onderhandelt met zijn patiënte. 
Het gebruik van de pil onder Nederlandse vrouwen stijgt snel. Onderzoek in 1968, 
in opdracht van de Geïlluslreerde Pers, wijst uit dat 22% van de volwassen vrou-
wen van 21 tot 64 jaar wel eens de pil heeft gebruikt. Hel gebruik bij katholieke 
vrouwen wijkt niet af van dat bij gereformeerde of hervormde vrouwen. Vrouwen 
die opgeven niet tot een kerkgenootschap te behoren zijn vaker pilgebruiksters; van 
hen heeft 33% weleens de pil gebruikt tegenover 19% van de katholieke vrou-
wen.109 
Het verschil tussen de katholieke arts en zijn andersdenkende collega's verdwijnt in 
de loop van de jaren zestig.110 De katholieke arts gaat adviezen verstrekken over de 
verschillende mogelijkheden van anticonceptie. In 1968 blijkt 99% van de Neder-
landse artsen dit soort adviezen tot hun taak te rekenen. Dit is een opmerkelijke 
verschuiving ten opzichte van 1960 - toen achtte nog 90% van de katholieke artsen 
alleen totale of periodieke onthouding geoorloofd tegenover 5% van de niet-katho-
liekc artsen. 
Een onchristelijke encycliek 
Na jaren wachten op het definitieve standpunt uit Rome verschijnt in 1968 de en-
cycliek Humanae Vitae. Hierin worden alle vormen van anticonceptie als onge-
oorloofd aangemerkt. De boodschap klinkt bekend: de "onveranderlijke leer" van de 
kerk, de leer van de natuurwet, stelt dat elke huwelijksdaad open moet blijven voor 
het doorgeven van leven. Elke handeling "die voorafgaande aan de huwelijksdaad, 
tijdens de voltrekking ervan of daarna, ten doel heeft het verloop van zijn natuurlij-
ke uitwerking te verhinderen" is uit den boze.111 
De voorzitter van de Katholieke Artsenvereniging Saes betreurt de uitspraak en 
meent dat artsen zich er niet aan kunnen houden. Immers, "de arts is vertrouwens-
man. Als er medische, sociale of economische redenen voor zijn, dan kan het soms 
eenvoudig een medische noodzaak zijn om de pil te adviseren. Het zou onmense-
lijk en onchristelijk zijn het in dergelijke gevallen niet te doen."112 
De encycliek roept felle reacties op. Van de 13 reacties die er in anderhalf jaar in 
het RK Artsenblad verschijnen (augustus 1968 tot eind 1969), betuigen er slechts 
drie hun instemming met de strekking van de encycliek. Men is algemeen van oor-
deel dat de encycliek niet aangepast is aan de geest des tijds. De autoritaire ge-
zagsopvatting van de paus zou de klok twintig jaar terugdraaien en niet stroken met 
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de opvattingen zoals die ontwikkeld zijn over het persoonlijk geweten. De richtlij-
nen druisen in tegen "het nieuwe denken" over huwelijk, gezin en seksualiteit en 
kennen blijkbaar meer waarde toe aan de mechanische kant van de seksualiteit -
ofwel, of de daad juist wordt uitgevoerd - dim aan de psychologische aspecten. 
Men kan weinig waardering opbrengen voor het weer van stal halen van de natuur-
wet. 
Kerkelijke uitspraken niet langer richtlijn 
De meeste artsen hebben niet langer morele bezwaren tegen de anticonceptie. De 
opvatting dat de vrouw ontluisterd wordt bij het gebruik van anticonceptie en een 
werktuig wordt van egoïstische driftbevrediging, acht men in het algemeen niet 
houdbaar. De "verbazingwekkende psychologische voordelen" van de PO doet men 
nu af als "baarlijke nonsens"113. Ook noemen artsen PO een "mannelijke" methode 
omdat deze geen rekening houdt met de psychische constructie van de vrouw die 
juist in haar vruchtbare perioden behoefte heeft aan seksualiteit.114 "Verantwoord 
ouderschap" - een term uit de encycliek - vinden de artsen maar moeilijk te ver-
enigen met de nu toch weer onbetrouwbaar genoemde methode PO. 
De katholieke arts blijkt niet langer bereid bij zijn adviezen over geboortenregeling 
kerkelijke uitspraken als richtlijn te nemen. In een enquête op initiatief van de 
Katholieke Artsenvereniging (1969) over de invloed van de encycliek Humanae 
Vitae op het medisch handelen, geeft 87% van de katholieke artsen aan dat zij niet 
beïnvloed zijn door de encycliek.115 Ook in andere onderzoeken die korte tijd na 
het verschijnen van Humanae Vitae gehouden zijn, komt een sterke afwijzing van de 
encycliek naar voren. In een Nijmeegs opinieonderzoek meent 81% van de onder-
vraagde gehuwde katholieken dat de paus het katholieke volksdeel een slechte 
dienst bewezen heeft. Van degenen uit dit onderzoek die een of andere vorm van 
geboortenregeling toepassen, geeft 93% te kennen zijn gedrag niet te zullen wijzi-
gen, 7% weet het nog niet.11 Uit een onderzoek in opdracht van de Geïllustreerde 
Pers - vlak voor het verschijnen van Humanae Vitae - is dan al eerder gebleken dat 
er weinig verschil in opvattingen meer bestaat over de toepassing van anticoncepti-
oncle middelen tussen katholieken en niet-katholieken.117 
Geboortenregeling: van moreel vraagstuk naar medische taak 
Mijn algemene stelling was dat men probeert de crisis in het katholieke normen- en 
waardenstelsel in de jaren vijftig en zestig op te lossen via een psychologisering van 
voorheen morele vraagstukken. Hiervoor baseerde ik mij op Donzelot en Castel die 
psychologisering schetsen als de algemene strategie om in de twintigste eeuw pro-
blemen op te lossen. 
Aan het einde van de jaren vijftig constateerde ik een omslag in het denken van 
katholieke artsen: zij verlaten dan de katholieke leer van de hiërarchische ordening 
van de huwelijksdoeleinden en erkennen dat er in de meeste katholieke gezinnen 
behoefte bestaat aan een geboortenregeling. Katholieke artsen zien geboortenrege-
ling veel minder dan in de voorafgaande periode als een complexe aangelegenheid 
waar de doorsnee man of vrouw zich maar moeilijk een oordeel over kan vormen. 
Zij zien haar nu als een zaak die overgelaten moet worden aan het persoonlijk 
geweten van de patiënte: zij is immers het best in staat haar individuele situatie te 
beoordelen. Het moreel probleem van geboortenregeling verschuift daarmee van de 
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arts naar de patient. Voor de artsen die de indicatiestelling al aan het einde van 
jaren vijftig als een individuele zaak van hun patiënten zijn gaan zien, wordt het 
voorschrijven van de pil die hormonaal de vruchtbaarheid regelt, een zuiver medi-
sche aangelegenheid. 
Late aansluiting op de nieuwe moraal 
Zeer opvallend is de uitzonderlijke loyaliteit dan wel gehoorzaamheid die de ka-
tholieke arts toont aan de katholieke moraalleer. Tot aan het einde van de jaren 
vijftig verkondigt hij de meest dogmatische kerkelijke standpunten - zelfs waar 
duidelijk is dat deze niet meer in overeenstemming zijn met ontwikkelingen binnen 
en buiten het katholieke milieu. 
Ook in de jaren zestig blijft het voor de katholieke arts van belang aan te tonen dat 
eventuele versoepelingen in overeenstemming zijn met de katholieke moraalleer. In 
1968 reageert hij dan ook zeer gedesillusioneerd als blijkt dat de kerk de pil, die hij 
meende mede op haar gezag te kunnen verstrekken, alsnog verbiedt. 
Vanaf het einde van de jaren vijftig stelt de arts zich toleranter op in het debat 
over de geboortenregeling. Hij zoekt daarmee, zij het laat, aansluiting bij een ver-
nieuwing in het katholieke denken over moraal in de jaren vijftig. Het RK Artsen-
blad verwijst aanvankelijk vooral in afkeurende zin naar deze nieuwe moraal. Het 
blad heeft het over "situatie-cthiek", hetgeen verwijst naar het feit dat deze nieuwe 
moraal rekening houdt met de behoeften en mogelijkheden van het individu, met 
zijn ontplooiingskansen en zijn geschiedenis. 
Personalistische moraal 
De psychologie lijkt een voor de hand liggende wetenschap waarop een beroep 
gedaan kan worden om deze nieuwe morele voorschriften te legitimeren. Toch 
maakt het RK Artsenblad in zijn analyses van het geboortenregelingsvraagstuk en in 
de legitimering van de veranderde opstelling schaars gebruik van de terminologie 
die gangbaar is in de sociale wetenschappen. Wel benoemt men het niet voor-
handen zijn van een betrouwbare, geoorloofde methode van anticonceptie als "hu-
welijksproblematiek"; het falen van PO schrijft men toe aan de "psyche" van de 
vrouw of het ontbreken van "individuele rijpheid"; en het volgen en zich houden aan 
de katholieke moraal ziet men als een "groeiproces". Op het artsencongres over 
huwelijksproblcmatiek in 1959 roept kardinaal Alfrink in zijn openingstoespraak 
sociologen en psychologen op hun inbreng te leveren, "om de leefbaarheid van de 
doctrien van de kerk in deze tijd met grote eerlijkheid onder de ogen te zien, te 
adstrueren en aan het gelovige volk over te brengen". 
Er is echter geen sprake is van een systematisch gebruik van wetenschappelijke 
psychologische kennis. Men gebruikt het niet om nieuwe opvattingen te legitimeren 
en baseert er geen nieuwe benadering op. Het gaat vooral om 'common sense'-
opvattingen, die men inzet om bepaalde defimringen van een probleem te onder-
strepen. De vrouwelijk psyche die men afleidt uit haar cyclus, moet duidelijk maken 
dat aan PO grote morele bezwaren vastzitten - in de jaren zestig vindt men die-
zelfde cyclische psyche weer goed verenigbaar met een medische oplossing: de pil. 
Blijft staan dat dit type argumentatie weinig in de discussie over de geboortenre-
geling is gebruikt. Ik zou hier dan ook voorlopig willen concluderen dat de op-
komst van een personalistische moraal meer dan de psychologisering de belang-
rijkste ontwikkeling vormt in het RK Artsenblad/Katholiek Artsenblad. 
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Hoofdstuk IV 
Voorlichting aan de katholieke vader en moeder 
Verschuivingen in Huwelijk en Huisgezin 
Bij de bespreking van het geboortcnregelingsvraagstuk is tot dusver één aspect van 
de modernisering van het moederschap naar voren gekomen: het bewust beperken 
van het aantal kinderen. In dit hoofdstuk en in het hierop volgende staat de veran-
derende relatie tussen moeders en hun kinderen centraal. 
Volgens Shorter e.a. zou de emotionalisering van de gezinsrelaties een centraal 
kenmerk van de modernisering zijn. Dit gegeven zou terug te vinden moeten zijn in 
veranderende opvoedingsideeën. Dit hoofdstuk behandelt de voorlichting over 
opvoeding zoals de katholieke geestelijkheid die onder andere in het tijdschrift 
Huwelijk en Huisgezin aan katholieke vaders en moeders verstrekt. 
Katholieke opvoeding vóór de tweede wereldoorlog 
Opkomst psychologen 
In de jaren twintig schakelen Nederlandse instellingen bij het oplossen van proble-
men voor het eerst psychologen in. Bureaus die rond 1920 opgericht zijn voor 
advisering bij school- en beroepskeuze trekken psychologen aan. Het werkterrein 
van psychologen is vooralsnog klein; het beperkt zich tot dit advieswerk en het 
bedrijfsleven. 
Halverwege de jaren dertig jaren komt daar verandering in. Volgens Abma is dit 
een bloeiperiode voor de kinderpsychologie.1 Vanaf dan nemen ook steeds meer 
MOB's en inrichtingen voor kinderen met gedragsmoeilijkheden psychologen in 
dienst. 
Vanaf de jaren twintig hebben de psychologie en de pedagogiek zich tevens een 
plaats weten te verwerven aan de universiteiten. Op diverse plaatsen worden voor 
het eerst hoogleraren in de psychologie en pedagogiek benoemd en het prestige van 
deze wetenschappen stijgt. Vanaf 1921 is het mogelijk psychologie of pedagogiek 
als hoofdvak te kiezen voor het doctoraalexamen in de wijsbegeerte.2 
Van deze groei moet men overigens niet een al te grootse voorstelling maken; 
numeriek stelt het weinig voor. Bij het NIPP staan in 1946 36 leden als psycholoog 
geregistreerd. Van de pedagogen Kohnstamm en Gunning is bekend dat zij bij 
voortduring klaagden over het geringe aantal studenten.3 
Katholiek verzet tegen niet-christelijke opvoedingsmethoden 
Al geruime tijd voor de tweede wereldoorlog houdt men zich in katholieke kring 
bezig met de vraag, welke bijdrage de psychologie en pedagogiek kunnen leveren 
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aan de katholieke opvoeding. Hierover buigen zich academici, professionele op-
voeders en kerkelijke ambtsdragers. In 1923 is in Nijmegen een katholieke univer-
siteit opgericht en net als elders in die tijd, benoemt men hier hoogleraren in de 
psychologie en pedagogiek. 
Buiten de universiteit komt de bruikbaarheid van de psychologie in de katholieke 
opvoeding onder meer aan de orde in Dux, een leidinggevend tijdschrift op het 
terrein van de opvoeding van de rijpere, schoolvrije jeugd. Dit tijdschrift weerspie-
gelt de ideeën over opvoeding en jeugdleiding van meerdere generaties en heeft 
een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van een katholieke pedagogiek.'' 
In 1929 verschijnt de encycliek Over de Christelijke opvoeding der jeugd waarin Pius 
XI de niet-christclijke opvoedingssystemen bespreekt en ingaat op de verhouding 
tussen wetenschap en geloof. Deze encycliek fungeert in de katholieke opvoedings-
literatuur tot na de tweede wereldoorlog als referentiekader. Zij bevat een felle 
verdediging van de katholieke opvoedingsleer, van "de eeuwige wetten van de 
Christelijke opvoeding". Dit gebeurt niet zozeer door een uiteenzetting van de 
katholieke opvoedingsprincipes, maar vooral door een aanval op niet-christelijke 
opvoedingsmethoden.5 
Pius XI wijst op "moderne" pedagogische tendensen die een bedreiging vormen 
voor de katholieke opvoeding. Lamers, die het voorwoord schrijft bij de Neder-
landse editie van de encycliek, spreekt van een chaotische tijd op het gebied van de 
pedagogiek, van "paedagogjek-manie", "opvoedingsdrift" en "paedagogische hy-
perbelangstclling". Een "dwalende" tijd die gekarakteriseerd wordt door "anti-histo-
rismus" en die als eerste principe "de totale afbraak der bestaande opvoe-
dingspraktijken" schijnt te huldigen. De Christen dient derhalve "een principiële, 
oprechte, onvermoeide strijd om het paedagogisch overwicht" te voeren.6 
Katholieke opvoedingsleer 
Pius XI formuleert twee uitgangspunten voor de katholieke opvoeding die moder-
ne opvocdingstheorieën veelal verwaarlozen. Allereerst dient de opvoeding zich te 
richten op de gehele mens. De opvoeder moet rekening houden met zowel de 
bovennatuurlijke als natuurlijke vermogens van het kind. "Valsch is derhalve ieder 
opvoedkundig naturalisme, dat op welke wijze dan ook, de bovennatuurlijke Chris-
telijke vorming van de jeugd (...) uitsluit of tot een minimum reduceert." In de 
tweede plaats moet men uitgaan van een juist begrip van de menselijke natuur. Zij 
is belast met de erfzonde waardoor er sprake is van "een verzwakking van de wil" 
en van "ongeregelde neigingen". De geschonden menselijke natuur kan zich zonder 
krachtige leiding niet goed ontwikkelen. De opvoeder heeft de taak vanaf de ge-
boorte deze "ongeregelde neigingen" te verbeteren en de wil te sterken met boven-
natuurlijke middelen. 
De "vele moderne opvoedingssystemen" houden geen rekening met de erfzonde, 
ondermijnen het gezag van de opvoeder en verlenen aan de initiatieven van het 
kind eenzijdig voorrang. Het gevolg is dat het kind niet bevrijd wordt zoals die 
nieuwe opvoedingssystemen pretenderen, maar eerder de slaaf wordt van "zijn 
blinden hoogmoed en van zijn ongeregelde hartstochten."1 
De encycliek sluit echter bijdragen vanuit de wetenschappen niet totaal uit. De 
katholieke opvoeder moet "de geliefde stokpaardjes der moderne paedagogiek" niet 
zonder meer afwijzen maar ze op hun bruikbaarheid onderzoeken. Zonodig moet 
hun eenzijdigheid of onchristelijkheid bestreden worden.2 Pius XI stelt dat de 
wetenschap niets te vrezen heeft van de "vollen en volmaakten opvoedenden plicht 
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van de Kerk". De kerk verzet zich immers niet tegen het beoefenen van de weten-
schappen; geloof en wetenschap verlenen elkaar wederkerig hulp. Zij kunnen el-
kaar ook niet tegenspreken "omdat de juiste rede aantoont de grondslagen van het 
geloof en met haar helder schijnend licht de kennis der goddelijke dingen bevor-
dert, terwijl het geloof de rede bevrijdt van en beschermt tegen dwalingen en haar 
verrijkt met veelzijdige kennis."3 Het al dan niet in overeenstemming zijn met de 
geloofsleer bepaalt uiteindelijk of wetenschappelijke kennis als waarheid dan wel 
als dwaling aan te merken is. Voor een onafhankelijke uitoefening van de weten-
schap is er dus geen ruimte. 
In het vooroorlogse Dux keren dezelfde thema's terug: ook hier klachten over het 
ontbreken van aandacht voor de bovennatuur, de te grote nadruk op de behoeften 
van het kind en het ontbreken van een gezagsvolle leiding. Dux is opgericht door 
Lamers die er aanvankelijk ook hoofdredacteur van is en wordt beschouwd als een 
van de voortrekkers van de katholieke pedagogiek. Ondanks het feit dat hij als 
pedagoog autodidact is, geniet hij een groot gezag in katholieke kring.4 
Al voor de oprichting van Dux in 1927 verzet hij zich tegen het opkomend natura-
lisme in de pedagogische theorie en praktijk dat de ontplooiing van de aangebo-
ren, natuurlijke krachten in het kind als het voornaamste doel van de opvoeding 
ziet.5 Volgens hem leidt dit tot een ongeremde uitleving van het driftleven en tot 
een ongebreideld individualisme. De katholieke opvoeder onderscheidt zich van de 
naturalistische doordat hij rekening houdt met de bovennatuur en de ontwikkeling 
van de bovennatuur zelfs als het voornaamste opvoedingsdoel ziet. Een katholieke 
opvoeding moet dan ook in het teken van karaktervorming staan. Het karakter van 
de mens wordt gevormd door volhardend willen, door een wilstraining. Hieraan 
ontbreekt het bij de naturalisten, die de natuurlijke behoefte van het kind aan 
aanpassing, navolging en zelfs aan redelijke "boven-af-sche" reglementering nege-
ren. Gebrek aan karakter, aan evenwicht, aan persoonlijkheid moet wel het gevolg 
zijn. 
Ook tegenover de kinderpsychologie stelt Dux zich uiterst kritisch op: deze legt te 
veel nadruk op de eigenschappen van het kind en houdt te veel rekening te hou-
den met zijn gevoelens, neigingen en belangstelling. Het gevaar van verwenning 
dreigt, terwijl juist een strenge opvoeding nodig is voor de jeugd, die aan wilsver-
zwakking lijdt. 
Wolf schetst de bijdragen van pedagogiek en psychologie aan de opvoedingsideeën 
in het Dux van vóór de oorlog. Hij stelt dat psychologie en pedagogiek van voor de 
oorlog niet bijzonder ver ontwikkeld zijn. Het ontbreekt aan empirisch onderzoek 
en de takken van wetenschap worden beoefend in het kader van de wijsbegeerte of 
de moraaltheologie. Volgens Wolf is hun voornaamste resultaat een wijsgerige 
stellingname ten aanzien van het wezen van de mens of de doelstelling van de op-
voeding. De inzichten over de jeugd die DUX voor de oorlog presenteert als psy-
chologie of pedagogiek karakteriseert hij als "quasi-diepzinnigheid". Roes con-
cludeert over dezelfde periode: "Nauwelijks gehinderd door skrupules over eenzij-
dige blikrichting werden nagenoeg alle voorkomende problemen van jeugd en op-
voeding herleid tot geloofskwesties, waarvoor de oplossing al bij voorbaat werd 
afgeleid uit de kerkelijke leer en traditie."7 
Het gaat mij geenszins om een veroordeling achteraf van de katholieke psycholo-
gie als onwetenschappelijk. Wel valt hier uit op te maken dat er geen sprake is van 
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een strikte scheiding tussen psychologie en moraaltheologie. Men ziet er geen 
probleem in om theologisch begrippen als 'bovennatuur' of 'genade' te combineren 
met psychologische. 
Katholieke psychologie en pedagogie 
Nijmegen krijgt in 1923 hoogleraren in de psychologie en pedagogiek. Roels, vanaf 
1922 hoogleraar in de empirische en toegepaste psychologie in Utrecht, wordt 
daarnaast in 1923 in Nijmegen buitengewoon hoogleraar in de "empirische en toe-
gepaste zielkunde, in het bijzonder de paedagogische en industriële zielkunde". In 
1931 volgt zijn leerling Rutten hem op, die als opdracht heeft onderwijs te geven in 
"de empirische en toegepaste zielkunde en het leiden van praktische oefeningen, in 
het bijzonder ten behoeve van de opvoedkunde".8 Rutten heeft zich in Nijmegen 
sterk gemaakt voor de oprichting van het paedologisch instituut (1936). 
De theoloog Hoogveld wordt bij de oprichting van de universiteit in het kader van 
zijn leeropdracht in de wijsbegeerte belast met het onderzoek en onderwijs in de 
grondslagen van de katholieke opvoedingsleer en met het ontwikkelen van een 
pedagogiek die zich baseert op katholieke beginselen. Hij ziet het als zijn taak zich 
bezig te houden met de specifieke problemen van het katholieke volksdeel.' Vol-
gens hem is het voornaamste doel van de opvoeding het zodanig leiden van het 
kind dat het later zelfstandig en in vrije overgave zijn bovennatuurlijke bestemming 
kan vinden. Kennis van de kinderpsyche en van de natuurlijke geaardheid van het 
kind zijn daarbij noodzakelijk voorwaarden om aan het kind de zo belangrijk ge-
achte leiding te kunnen geven. Psychologie, pedagogiek, sociologie en statistiek zijn 
in de visie van Hoogveld discipünes met een autonome status, met een eigen object 
en onderzoeksmethoden, die een bijdrage kunnen leveren aan de katholieke opvoe-
dingsidealen, maar wijsbegeerte en theologie blijven de 'gróndwetenschappen' die 
de idealen van de katholieke opvoeding moeten formuleren.10 
Ruiten gaat veel verder in zijn verdediging van de empirische psychologie als we-
tenschappelijke onderneming. Van hem is de uitspraak afkomstig dat de psycholo-
gie "methodisch zonder confessie" is. Bij het opstellen van haar theorieën dient zij 
gebruik te maken van de experimentele methode. Niet observeerbare verschijnse-
len als genade komen niet in aanmerking als psychologisch object van onderzoek of 
als verklaring en de studie van de bovennatuur behoort dan ook niet tot haar 
werkterrein. Psychologie richt zich op het verklaren van waarneembare feiten, zij 
observeert mensen zoals zij zich vertonen en probeert een theorie op te stellen over 
de samenhang van hun gedrag. Ondanks het uitgangspunt van onderscheid lussen 
geloof en empirische psychologie, neemt Rutten de katholieke wereldbeschouwing 
als uitgangspunt als hij daartoe aanleiding ziel. Volgens Abma predikt hij, als 
psycholoog sprekend, "onverhulde (katholieke) ideologie'' in een artikel over de 
opvoeding in het gezin.11 
De kerkelijke overheid houdt in die tijd nauwlettend in het oog of men bij de psy-
chologiebeoefening aan de universiteit en daarbuiten wel de juiste katholieke uit-
gangspunten hanteert.12 De mate waarin men binnen en buiten de universiteit en in 
kerkelijke documenten psychologie en pedagogiek voorstelt als een autonome 
wetenschap varieert. Maar in laatste instantie moeten in het katholieke milieu we-
tenschappelijke uitspraken de toets aan de katholieke beginselen kunnen door-
staan. Voor de opvoeding betekent dit dat men hamert op een beperkt aantal, als 
katholiek aangemerkte thema's: de bovennatuur van het kind mag men niet ver-
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waarlozen en zijn karakter en wil dient men met tucht en orde te vormen. 
Hieruit valt te concluderen dat de katholieke kerkelijke overheid al vroeg onder-
kent welke moderne opvoedingsideeën een concurrentie zullen gaan betekenen voor 
het katholieke opvoedingssysteem: het naturalistisch opvoeden zal na de oorlog de 
meest gebruikelijke opvoedingsstijl worden. Kenmerkend hiervoor is dat verre en 
algemene doelen ontbreken; de opvoeding dient zich bij voortduring af te stemmen 
op de mogelijkheden en behoeften van het kind. Elke moeder dient te beschikken 
over een zekere mate van alledaagse kennis over de ontwikkelingsfasen van kinde-
ren.13 Ouders onderdrukken de natuur van het kind niet; de mate waarin een 
moeder erin slaagt haar kind zich te laten ontplooien, vormt juist een belangrijke 
maatstaf voor de kwahteit van de opvoeding. 
De geschiedenis van het tijdschrift Huwelijk en Huisgezin 
In 1929 richt pater Cox Huwelijk en Huisgezin op uit bezorgdheid over de nood van 
katholieke gezinnen in die tijd. Het tijdschrift moet fungeren als een lichtbaken in 
"deze verwarrende moderne tijd" en moet "waarschuwen tegen openlijke en bedekte 
dwalingen en verkeerde praktijken, die het christelijke huwelijk dreigen uit te 
hollen"." 
In bezettingstijd is Huwelijk en Huisgezin één van de eerste katholieke bladen die 
verboden worden. De redactie kent in zijn naoorlogse bestaan een grote continu-
teit.15 Pater de Weijer, die Cox opvolgt bij zijn plotselinge dood in 1950, is gedu-
rende de periode 1950-1971 hoofdredacteur. Samen met pater Van Berkel, een 
ander trouw redactielid, bepaalt hij in de jaren vijftig het karakter van het twee-
maandelijks blad. 
Vanaf 1959 begint Huwelijk en Huisgezin tekenen van modernisering te vertonen; 
het tijdschrift beslaat dan 25 jaar en vindt bezinning op de koers nodig. Het uiter-
lijk van het tijdschrift verandert, het krijgt een nieuwe kaft en wordt opgefleurd met 
foto's. De nieuwe redactieraad bestaat uit bekende persoonlijkheden, "die in de 
eigentijdse problematiek van huwelijk en gezin hun sporen reeds verdiend heb-
ben"." Vanaf 1961 verschijnt Huwelijk en Huisgezin elke maand. Ook de titel past 
zich aan aan de veranderende tijden; in 1961 verdwijnt de ondertitel 'Tijdschrift 
voor Vaders en Moeders' en eind 1963 tooit het blad zich met de meer eigentijdse 
naam Wij. Vanaf dan kunnen ook leken zitting hebben in de kernredactie, die tot 
die tijd uitsluitend uit paters heeft bestaan.17 
In 1971 verschijnt Huwelijk en Huisgezin/Wij voor het laatst. De fusiebesprekingen 
van de redactie met de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming 
(NVSH) en de Nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit COC aan 
het einde van de jaren zestig hebben geen resultaat opgeleverd. Niettemin blijft dit 
contact een opmerkelijk initiatief voor een blad dat oorspronkelijk is opgericht om 
de katholieke huwelijksmoraal te verdedigen. Een tiental jaren eerder zou een 
dergelijke combinatie onbespreekbaar zijn geweest. 
In Huwelijk en Huisgezin is een duidelijke taakverdeling te herkennen. Over the-
ma's die het huwelijk betreffen, schrijven tot 1965 vrijwel uitsluitend priesters. Het 
gaat om thema's als: gezinsontwrichting, het huwelijk als goddelijke instelling, de 
katholieke huwelijksdoeleinden, seksualiteit tussen man en vrouw en natuurlijk de 
geboortenregeling. Alleen over het thema van de geboortenregeling komen ook een 
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aantal artsen aan het woord. Hoofdredacteur en priester De Weijer levert de 
meeste bijdragen, ook op het terrein van de geboortenregeling. Tot 1958 is hij 
degene die elk nummer opent met een artikel dal per jaar aan een specifiek thema 
is gewijd. Na 1958 wordt deze taak over meerdere medewerkers gespreid. 
Bij artikelen die specifiek over opvoeding gaan, liggen de zaken anders. Veel leken 
schrijven daarover in Huwelijk en Huisgezin, maar ook hier is het een priester en 
redactielid die de grootste inbreng hebben. Van Berkel schrijft tot het midden van 
de jaren zestig in elke aflevering een artikel, meestal gewijd aan de katholieke 
opvoeding. De inbreng van de leken heeft minder continuïteit, hun bijdragen ver-
schijnen minder regelmatig en hooguit gedurende enkele jaren. Voor de beginjaren 
geldt bovendien dat deze lekenbijdragen zich beperken tot de weergave van hun 
persoonlijke ervaringen als vader of moeder. 
Bij mijn behandeling van Huwelijk en Huisgezin leg ik de nadruk op de opvoeding. 
Ik bespreek dit thema in samenhang met veranderende opvattingen over het katho-
lieke huwelijk, om te achterhalen of veranderingen in opvoedingsideeën samenhan-
gen met andere opvattingen over de plaats van voortplanting en seksualiteit in het 
huwelijk. 
Ik onderscheid een drietal perioden waarin steeds een andere visie op huwelijk, 
gezin en opvoeding naar voren komt. In de eerste periode, tot aan 1950, richt men 
zich op het herstel van de katholieke geloofsleer. De tweede periode, de jaren 
vijftig, is te zien als een overgangstijd waarin men voorzichtige pogingen in de 
richting van vernieuwing onderneemt. In de laatste periode tenslotte stelt het blad 
op een radicale manier alle katholieke normen en waarden ter discussie. 
Gezinsontwrichting en geloofsherstel 
"Al lagen al onze huizen en kerken in puin, doch stonden daarbij onze gezinnen 
overeind in heiligheid, reinheid en huwelijkstrouw, dan konden wij een 'Te Deum' 
aanheffen op de puinen van onze gebouwen om 't behoud van dit onvervangbare 
bezit!" Met deze woorden opent Cox het eerste nummer van Huwelijk en Huisgezin 
dat na de oorlog verschijnt en waarin hij het probleem van de zedenverwildering 
aan de orde stelt.18 
Alle thema's en problemen die gebruikelijk zijn bij een bespreking van de zeden-
verwildering, passeren ook hier de revue: de "flirt en lichtzinnigheid" van meisjes en 
gehuwde vrouwen, de "ontheiüging" van het leven met anticonceptionele middelen, 
de echtscheidingen en het ontbreken van gezag over de jeugd. In de visie van 
Huwelijk en Huisgezin zijn dit de symptomen van de crisis waarin gezin en huwelijk 
verkeren. Cox waarschuwt overigens - net zoals men dat doet in het RK Artsenblad 
- dat het niet verstandig is het morele verval alleen af te schuiven op de oorlog. 
Een dergelijke onjuiste analyse zou het herstel niet bevorderen. De vraag is: "heeft 
de algemene geest van lichtzinnigheid en zedenverwildering, die ook hier reeds lang 
vóór den oorlog hing als 'n gifgas rondom het huwelijk, de verkering en de omgang 
der geslachten, rondom liefde en trouw, niet veel meer schade toegebracht aan ons 
huwelijks- en gezinsleven, dan al die onmenselijke maatregelen van den bezet-
ter?"19 
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Gezinsontwrichting, communisme en de NVSH 
De continuïteit die Cox bespeurt met de voorafgaande periode vloeit voort uit de 
oorspronkelijke doelstelling van het tijdschrift. Niet voor niets is Huwelijk en Huis-
gezin al voor de oorlog opgericht als een baken in moderne, verwarrende tijden. De 
krachten die men als een bedreiging ziet van het katholieke gezin zijn voor en na 
de oorlog dezelfde. Zo heeft de oorlog het socialisme en het communisme niet 
doen verdwijnen.20 Met name het communisme blijkt in de oorlog aan werfkracht 
gewonnen te hebben. Bovendien hervat de Neo-Mallhusiaanse Bond na de oorlog 
als NVSH haar activiteiten en propaganda voor een verantwoorde geboortenrege-
ling. 
Met zijn analyse over het socialisme en de NVSH als oorzaak van zedenverwil-
dering en gezinsontwrichting sluit Cox aan bij de vooroorlogse encyclieken Rerum 
Novarum (Leo XIII, 1891) en Quadragesimo Anno (Pius XI, 1931) waarin de au-
tonomie en de centrale plaats van het gezin in de totale samenleving zware nadruk 
krijgt. Deze documenten maken duidelijk dat de maatschappij is opgebouwd vol-
gens een door God gewilde, eeuwige ordening en bestaat uit drie levensge-
meenschappen: gezin, kerk en staat. Elk heeft een eigen doel, eigen middelen om 
dat doel te bereiken en een eigen gezagscentrum. De huiselijke samenleving gaat 
daarin èn feitelijk èn logisch aan het staatsverband vooraf. Haar rechten zijn ouder 
en volgen meer onmiddellijk uit de natuur. Gezinnen, de meest elementaire vormen 
van levensgemeenschap, vormen de basis van de samenleving.21 "Ziedaar dan het 
huisgezin, de huiselijke maatschappij, die, hoe klein dan ook, toch een maatschappij 
is in den volle zin van het woord en zelfs voorafgaat aan een staatsverband; en 
daarom moet zij ook een aantal rechten en plichten hebben, geheel en al onafhan-
kelijk van den staat." Alleen in "uitersten nood" mag het burgerlijk gezag zich be-
moeien met de interne aangelegenheden van het gezin.22 
In deze visie beschouwt men het gezin als het sociale ordeningsprincipe van de 
samenleving en men concludeert daaruit dat het morele verval van onderdelen moet 
leiden tot aantasting van het geheel. Een geliefde vergelijking daarbij is die van 
gezinnen als levende cellen van het lichaam der natie.23 "Zou 't wel ooit zover 
gekomen zijn, als de grondslagen van moraal en geweten niet eerst geleidelijk aan 
ondermijnd waren in onze gezinnen? Onze gezinnen waren de bacillcndragers en 
langs dien weg is de besmetting in 't lichaam der samenleving binnengedrongen en 
uitgegroeid tot een wereld-epidemie, die nu in al haar verschrikkingen is doorge-
broken."24 
De gezinsontwrichting is in Huwelijk en Huisgenn niet een politiek of economisch 
probleem, maar bij uitstek een zedelijke kwestie: de moderne mens heeft de deugd 
van godsdienstigheid verloren.25 De oplossing zoekt men dan ook in de zedelijke 
verheffing, in een "geloofsverdieping" van de katholieke gezinnen. Aan katholieke 
vaders en moeders worden zeer nadrukkelijk de katholieke normen over huwelijk 
en gezin voorgehouden. Het huwelijk is een sacrament, een goddelijke instelling die 
zij met eerbied moeten benaderen. Als sacrament is het onontbindbaar en liggen de 
doeleinden voor eeuwig vast. Weliswaar is het huwelijk een moeilijke opgave, maar 
tevens een roeping voor vrouw en man, die zij kunnen uitvoeren in vertrouwen op 
God. Vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid en volgzaamheid van de gelovigen 
zijn belangrijke waarden waarvan Cox zijn lezers probeert te doordringen. 
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Een juiste katholieke opvoeding 
"Het hoofddoel van het huwelijk is: kinderen voor God voort te brengen en chris-
telijk op te voeden" staat er op de eerste bladzijde van het boekje Korte onder-
richtingen en nuttige wenken voor gehuwden dat katholieke echtparen bij hun huwe-
lijk uitgereikt krijgen.26 Goede voorlichting over de katholieke opvoedingsprincipes 
moet vaders en moeders helpen deze primaire taak naar behoren uit te voeren. 
Huwelijk en Huisgezin probeert daaraan een bijdrage te leveren door ouders te 
onderrichten in de katholieke opvoedingsleer. 
De wenken en adviezen van de eerste jaren sluiten volledig aan bij de uitgangs-
punten voor een katholieke opvoeding zoals die onder andere in de encycliek Over 
de christelijke opvoeding der jeugd (1930) zijn neergelegd. 
Van een 'naturalistische' opvoeding mag geen sprake zijn: men moet rekening 
houden met de bovennatuur van kinderen en het bestaan van de erfzonde. De 
encyliek over de christelijke opvoeding stelt dat er geen ware opvoeding kan be-
staan die niet gericht is op een einddoel: "Inderdaad, omdat de opvoeding in we-
zen bestaat in de vorming van den mensch tot wat hij moet zijn en als hoedanig hij 
zich moet gedragen gedurende zijn aardsche leven, ten einde het verheven doel te 
bereiken, waartoe hij werd geschapen".27 Het doel van de opvoeding is de katho-
lieke volwassenheid. 
Het doel van de opvoeding zoals Huwelijk en Huisgezin dat formuleert, sluit hierbij 
aan. Men moet kinderen zo opvoeden dat zij op hun beurt weer degelijke ka-
tholieke vaders en moeders kunnen worden. Dit heeft tot consequentie dat er geen 
aandacht is voor tussendoelen in de opvoeding of ontwikkelingsstadia. De artikelen 
gaan vooral in op de middelen die ouders ter beschikking staan om dit einddoel te 
bereiken: een gezagsvolle leiding en hel geven van het goede voorbeeld. Hoewel dit 
geen specifiek katholieke opvoedingsprincipes zijn, worden zij wel als zodanig 
gepresenteerd. 
Ouderlijk gezag en het goede voorbeeld 
Het gezag van de ouders is hun door God verleend, net zoals het kind van God de 
plicht heeft gekregen om eerbied voor het ouderlijke gezag te hebben. Een zeker 
overwicht en een vaste hand zijn noodzakelijk om de weerspannige natuur van het 
kind in de goede richting te dwingen. Het kind is door het doopsel wel bevrijd van 
de erfzonde, maar ten gevolge van de erfzonde is het uit zichzelf niet geneigd tot 
het goede - het heeft de drang tot ongewenste en verkeerde dingen.2* Bij zijn ge-
boorte beschikt het kind over goede en slechte eigenschappen; de kwade moeten in 
de goede richting geleid worden of onderdrukt, de goede moeten verder ontwikkeld 
worden. Het advies is om daarmee al in de eerste levensdagen te beginnen, immers 
dan al openbaart zich een ontwakende natuur, die tot het kwade geneigd is. Opvoe-
den zal dus vaak betekenen: ingaan tegen de natuur van het kind. Het kind krijgt 
hiermee de deugd van eerbied en gehoorzaamheid bijgebracht. 
Een gezagvolle leiding van de kinderen is alleen mogelijk als ouders het goede 
voorbeeld geven. Ouders moeten hun kinderen niet alleen iets voorhouden, maar 
ook voorléven. De opvoedmg moet aanschouwelijk zijn, anders is zij misleidend en 
verderfelijk. Gezag en tucht berusten op eerbied voor de gezagsdragers en eerbied 
voor de ouders zal ontbreken als hun gedrag in conflict is met de eigen voorschrif-
ten. 
Een aantal artikelen over de naoorlogse jeugd stelt met klem het ontbreken van een 
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goed ouderlijk voorbeeld aan de orde.29 De jeugd is verwilderd; de toestand is 
"hoogst ernstig, zorgwekkend zelfs". Maar een eerlijke diagnose van de tuchteloos-
heid van de jeugd leidt tot de conclusie dat de oorzaak bij de ouderen en vooral de 
ouders ligt. Als de jeugd arbeidsschuw is, komt dat omdat ook bij de ouderen de 
werklust ontbreekt. Het onzedelijke en ontuchtige gedrag bij meisjes is gestimuleerd 
omdat ouderen onder de vrouwen, zelfs gehuwden, hun hoofd verliezen. Moeders 
sturen hun dochters op pad voor sigaretten, conserven en chocolade. Deze artike-
len wekken ouders op hun kinderen voor te gaan in de christelijke levenswandel. Er 
moet weer gezag, orde en tucht gaan heersen in kathoheke gezinnen. Levensernst is 
een deugd die de lichtzinnigheid moet gaan vervangen. Alleen het deugdzame 
voorbeeld van ouders leidt tot de vorming van deugden bij kinderen. 
Natuurlijke taakverdeling tussen man en vrouw 
In diverse vooroorlogse encyclieken zijn de verschillende taken van man en vrouw 
in het gezin duidelijk omschreven. De rol van de vader is die van kostwinner. "Het 
is een onschendbare natuurwet, dat de vader van het gezin voedsel en al het nood-
ige aan zijn kinderen verschaft." De taak van de vrouw ligt binnen het gezin. Zij is 
"van nature geroepen tot den arbeid in het gezin; en deze arbeid beschut het best 
haar waardigheid als vrouw en bevordert van nature de opvoeding van de kinderen 
en het geluk van het gezin."30 
De encycliek Over de christelijke opvoeding der jeugd beschrijft de kerk als vrou-
welijk en moeder: "allerteederste moeder", "bovennatuurlijke moeder", "leerares" en 
"opvoedster". Het 'natuurlijke' moederschap of de taak die de aardse moeder in het 
gezin heeft, komt verder niet aan de orde; het aardse vaderschap opmerkelijk 
genoeg wel. De taak van de vader in de opvoeding komt op meerdere plaatsen in 
de opvoedingsencycliek ter sprake: "De vader is het beginsel én van de voortbren-
ging én van de opvoeding én van de discipline, kortom van alles wat betrekking 
heeft op de vervolmaking van het menschelijk leven." Zijn gezag en zijn vaderlijk 
"instinct" zijn van God afkomstig. Kinderen zijn "een gedeelte van den vader", zij 
zijn er "als het ware een verlenging van."31 
In verschillende encyclieken wordt het leiding geven aan gezinsleden of het uitoe-
fenen van gezag bij de vader gelegd. De encycliek Casti Connubii, die uitgebreid 
ingaat op de verhouding tussen man en vrouw, stelt: "Want de man is het hoofd, de 
vrouw is het hart, en evenals hij de leiding van het gezag in handen heeft, zoo kan 
en moet zij als haar aandeel opeischen te heerschen over de liefde." En: "De man 
is de koning van het gezin, en het hoofd der vrouw; maar omdat zij vleesch is van 
zijn vleesch en been van zijn gebeente, moet zij aan de man onderworpen zijn, niet 
als een dienstmaagd, maar als een levensgezeUin, d.w.z. zóó, dat haar onderdanig-
heid tevens eervol en waardig zij."32 
Overeenkomstige denkbeelden zijn te vinden in Huwelijk en Huisgezin. De opvoe-
ding wordt nadrukkelijk voorgesteld als een gezamenlijke onderneming, waaraan 
man en vrouw afhankelijk van hun geaardheid een bijdrage leveren. Het mannelijk 
en vrouwelijk element moeten beide vertegenwoordigd zijn: vader en moeder vul-
len elkaar aan en zijn eikaars polariteiten. Vader is meer hoofd, moeder meer hart. 
Bij moeder overheerst de liefde, bij vader treedt de harde plicht en de verantwoor-
delijkheid meer op de voorgrond. De liefde van de moeder is meer natuur en meer 
onbewust; vaders plicht en verantwoordelijkheid komt meer voort uit de weloverwo-
gen levensroeping en de bewuste wil. 
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Het moederschap en alle moederlijke eigenschappen die een vrouw van nature 
bezit, zijn een Godsgeschenk: "God heeft van de vrouw een moederlijk wezen ge-
maakt, dat geheel is ingesteld op haar moederlijke taak, lichamelijk en geestelijk. 
Hij schenkt haar een moederziel, een moederhart vol liefde, tederheid en goed-
heid. Dat moederhart! ... wie zal 't beschrijven?"33 
Ondanks deze lofzang is het aandeel van vrouwen in de opvoeding ondergeschikt 
aan dat van mannen. De eigenschappen die men aan vrouwen toeschrijft, maken 
haar nu eenmaal niet de meest geëigende persoon om gezag uit te oefenen. Der-
halve dient de vader als hoofd van het gezin de leiding in handen te hebben, de 
orde te handhaven en zorg te dragen dat ieder zijn plicht betracht terwijl "het 
detailwerk van de opvoeding" meestal aan de moeder voorbehouden zal zijn.34 
De man kan zijn gezag eventueel wel edelmoedig willen delen met zijn vrouw, maar 
volledig afstand doen van zijn bestuursrecht kan hij niet.35 Gezag acht men niet in 
overeenstemming met de aard van vrouwen. Moeders ontbreekt het aan een vaste 
hand. Zij laten zich er eerder dan mannen toe verleiden hun kinderen te verwen-
nen: zij halen hun babies uit de wieg als zij huilen of zij geven snoep en speelgoed 
aan hun kinderen om ze zoet te houden. Geen teken van moederüefde, waarschuwt 
van Berkel, - verwennen berust louter op gemakzucht.36 
De vader is niet alleen als gezagsdrager belangrijk, maar ook als voorbeeld. Va-
ders moeten daarom de godsdienstige opvoeding van de kinderen niet geheel aan 
hun vrouw overlaten; het gevaar dreigt dan dat de oudere jeugd gaat denken dat 
godsdienst iets is van vrouwen en kinderen. Vaders voorbeeld bepaalt voor een 
groot deel "welke wegen de kinderen zullen bewandelen en of het godsdienstig 
erfdeel voor de komende geslachten zal bewaard worden." Moederliefde "kan 
wonderen wrochten", maar als vader het slechte voorbeeld geeft, mislukt de beste 
moederlijke opvoeding omdat zij maar half en eenzijdig is.3 
De vader beïnvloedt zijn dochter diepgaand, - zij vindt "steun in zijn ideaal van 
vrouwelijke deugden."38 Maar in de opvoeding van de jongen is de vader pas echt 
onmisbaar. Van wie anders moet hij de mannelijke deugden leren van moed, rid-
derlijkheid, oprechtheid, reinheid en werklust? "Geen vrouw kan de passende ma-
nier vinden, om die voor te houden en in te prenten." 
Ouders en godsdienstige gebruiken centraal 
Drie zaken lijken kenmerkend voor deze periode. Allereerst blijkt vooral de ma-
nier waarop ouders opvoeden centraal te staan; het kind, als degene op wie de 
opvoeding zich richt, komt nauwelijks aan de orde. In de tweede plaats krijgt het 
mannelijk element in de opvoeding een hogere waardering dan het vrouwelijke. 
Tenslotte zijn psychologische theorieën over het kind of zijn opvoeding in deze 
periode nog niet aan de orde. In feite komt het er op neer dat de normen en 
waarden die Huwelijk en Huisgezin voorhoudt aan de katholieke vader en moeder 
dezelfde zijn als in de periode voor de oorlog. 
De nadruk die de voorbeeldfunctie van de ouders krijgt, schept de mogelijkheid het 
gedrag van de ouders zelf van commentaar te voorzien. Hun gedrag kan als immo-
reel aan de kaak gesteld worden wanneer het een verderfelijke uitwerking heeft op 
kinderen of jeugdigen. Dit gebeurt vrij systematisch: opvoeding tot kuisheid en 
zedigheid kan alleen lukken als man en vrouw hun eigen echtelijk leven onberispe-
lijk inrichten. Het kind zal "de crisis van de voorlichting" gemakkelijk te boven 
komen als hij ziet "hoe schoon en goed de verbinding van twee geslachten kan zijn, 
als de hartstocht bedwongen is door offervaardige bovennatuurlijke liefde."39 Een 
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godsdienstige opvoeding kan uitsluitend slagen als ouders zich zelf aan hun gods-
dienstige püchten houden. 
De tijd die man en vrouw na de oorlog aan de opvoeding en de zorg van kinderen 
besteden, correspondeert geenszins met het belang dat men toeschrijft aan de 
mannelijke en vrouwelijk inbreng in de opvoeding. In Huwelijk en Huisgezin zelf 
komt al naar voren dat in veel gevallen dit beeld van de vader meer ideaal dan 
werkelijkheid is. Veel vaders zijn "tweede-rangs verschijning" of "bijloper".40 Hierin 
moet wel verandering komen: vader heeft ook de taak van kostwinner maar voor 
alles is hij zielzorger van zijn gezin, waar hij de Hemelvader vertegenwoordigt. 
Men hoeft duidelijk geen beroepspedagoog of kinderpsycholoog te zijn om kinde-
ren in een normaal christelijk gezin een goede opvoeding te kunnen geven. Ouders 
beschikken meestal "ondanks hun gemis aan z.g. voorscholing, inzicht en paedag-
ogische kennis (...) over tal van buitengewone natuurlijke kwaliteiten en, niet te 
vergeten bovennatuurlijke hulpmiddelen, die speciaal aan hun ouderschap verbon-
den zijn."''1 God geeft de plicht tot opvoeding maar hij geeft ook de middelen en 
talenten om die te kunnen vervullen. 
Veel artikelen over de opvoeding zijn geschreven vanuit het perspectief van de 
doorsnee huisvader of moeder die de lezer en lezeres in zijn of haar alledaagse 
ervaringen en problemen laat delen. Opvoeding stellen zij daarbij niet voor als een 
gecompliceerde zaak en een opvoeding is eigenlijk al geslaagd als men zich houdt 
aan godsdienstige gebruiken. In 1949 bijvoorbeeld gaan tien van de twintig artike-
len rond opvoeding over het belang van de viering van kerkelijke feestdagen en het 
uitvoeren van godsdienstige gebruiken als het bijwonen van de mis, de biecht, het 
avondgebed en hel overhoren van de catechismus. 
Slechts éénmaal komt in deze periode de psychologie aan de orde en wel in de 
vorm van kritiek. Oomes heeft bezwaar tegen de stelligheid waarmee deze moder-
ne wetenschap "het innerlijk beleven van een kind vaststelt en het algemene sche-
ma aangeeft, waarlangs het kind zich ontwikkelt." De moderne psycholoog vertoont 
te veel ijver "in het vaststellen van wetten, waaraan het leven zou moeten gehoorza-
men." De bekende klacht: er bestaat te weinig eerbied voor het mysterie van het 
leven, voor de bovennatuur. Oomes noemt de psychoanalyse niet expliciet, maar die 
heeft hij ongetwijfeld op het oog als hij nog eens extra waarschuwt voor psycholo-
gen die zich bezighouden met het onbewuste leven van het kind.42 
De jaren vijftig: tussen vasthouden en aanpassing 
Bij het overlijden van Cox in februari 1950 volgt De Weijer hem op als hoofdre-
dacteur. Met hem breekt een periode aan waarin de worsteling begint om stapje 
voor stapje de marges van de katholieke leer te verkennen. In Huwelijk en Huis-
gezin toetsen auteurs inzichten uit de sociale wetenschappen op hun bruikbaarheid 
in het kathoüeke milieu. Men zoekt aansluiting bij een veranderende maatschappij, 
zij het uiterst voorzichtig. Voorlopig blijft het uitgangspunt dat aanpassing of ver-
nieuwing niet strijdig mag zijn met de katholieke geloofsleer. 
Tot aan de jaren vijftig is over het huwelijk geschreven als een goddelijke instel-
ling, een sacrament. De Weijer begint vanaf zijn aantreden als hoofdredacteur 
artikelen te schrijven over seksualiteit in het huwelijk, waarmee hij de aandacht 
verlegt naar de meer aardse aspecten. Als in 1952 Pius XII zijn toespraak tot de 
Romeinse vroedvrouwen houdt, barst in Huwelijk en Huisgezin de discussie los over 
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periodieke onthouding (PO). 
Het liefdesleven van katholieke echtparen 
In de officiële katholieke voorlichtingsliteratuur voor katholieke ouders is in de 
jaren vijftig nog weinig te bespeuren van een herwaardering van seksualiteit. Het 
voorlichtingsboekjc voor katholieke bruidsparen, Huwelijksonderricht voor katho-
lieke echtgenoten, ondergaat tussen de vierde druk uit 194S en de herziene zevende 
druk uit 1958 geen belangrijke wijzigingen. 
Beide uitgaven stellen dat mensen tengevolge van de onvolmaakte natuur na de 
erfzonde veel moeilijkheden hebben met het op de juiste wijze regelen van hun 
"zinnelijke geslachtelijke verlangens". Een gelukkig liefdesleven moet hen beveiligen 
tegen zonden van onkuisheid met zichzelf en anderen, of in de woorden van Huwe-
lijksonderricht, de 'ongeregelde begeerlijkheid genezen'. Behalve voor het in de 
juiste banen leiden van de seksualiteit, is het huwelijk bedoeld voor "wederzijds 
hulpbetoon" tussen man en vrouw. Het gaat hier om doeleinden die gericht zijn op 
het persoonlijk welzijn van de echtgenoten. Deze mogen echter geenszins als het 
hoofddoel van het huwelijk gezien worden - primair blijft "de ordelijke instand-
houding van het mensdom". Echtgenoten hebben door te trouwen zich verbonden 
aan een "bijzondere dienst in Gods schepping".'13 
Huwelijk en Huisgezin verlegt in de jaren vijftig de accenten enigszins. Dit is bij-
voorbeeld te merken in de vragenrubriek. Uit vragen die lezers en lezeressen aan 
Huwelijk en Huisgezin voorleggen blijkt dat er veel behoefte bestaat aan informatie 
over de opvattingen van de katholieke kerk over seksualiteit en voortplanting. Uit 
de kritische vragen over PO, coïtus interruptus en nco-malthusianisme valt op te 
maken dat de vragenstellers minder dan voorheen bereid zijn de voorschriften van 
de kerk zonder meer als enige juiste gedragslijn te aanvaarden. De negatieve waar-
dering die seksualiteit in het katholieke milieu in de jaren vijftig heeft, stelt het 
lezerspubliek dan ook voor merkwaardige gewetensproblemen. Mogen bejaarden en 
zwangeren eigenlijk wel geslachtsverkeer hebben, zij kunnen immers niet meer 
zwanger worden (1946-1947)? Mag je een sacrament, de communie ontvangen, na 
de geslachtsdaad (1953)? Is het huwelijk zonder seksuele omgang - het zogenoemde 
Jozefhuwelijk - hoogstaander dan het gewone huwelijk (1953)? Wij willen ons 
huwelijk zuiver beleven, nu lezen wij dat bepaalde vormen van liefkozing tussen 
man en vrouw zondig zijn. Hoe zit dat (1957)? Bij een vraag over coïtus interruptus 
en masturbatie dreigt een vrouw niets meer met moraaltheologen te maken te 
willen hebben als zij geen bevredigend antwoord krijgt (1959). Over het algemeen 
geven de katholieke voorlichters geruststellende antwoorden. 
De verhouding vlees en geest 
De meer tolerante houding spreekt ook uit de vele artikelen die in de jaren vijftig 
verschijnen over seksualiteit en geboortenbeperking. Het zoeken is naar een nieu-
we en positieve benadering van seksualiteit die binnen de grenzen van de katholie-
ke huwelijksleer blijft. Dergelijke pogingen zijn bij voorbaat beperkt en tegenstrij-
dig zolang men vast wenst te houden aan de katholieke huwelijksdoeleinden en niet 
radicaal breekt met de negatieve waardering die seksualiteit los van de voortplan-
ting geniet in de katholieke huwelijksleer. 
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Zo accepteert Huwelijk en Huisgezin 'm de jaren vijftig aan de ene kant dat man en 
vrouw zelf hun huwelijk op de eerste plaats zullen waarderen vanwege hun weder-
zijdse liefde. Tegelijkertijd stelt men dat de voortplanting als hoofddoel toch altijd 
boven dit subjectieve doel verheven blijft. Tegenstrijdigheid hoeft niet te bestaan 
zolang men deze rangorde maar in het oog houdt omdat tenslotte alle liefde 
vruchtbaar wil zijn! 
Bij zijn pogingen om seksualiteit te herwaarderen argumenteert De Weijer, dat de 
mens bestaat uit ziel èn lichaam, "Zo heeft God hem geschapen."45 En omdat het 
driftleven tot de menselijke natuur behoort, moet het wel goed zijn. Aanvaarding 
van het driftleven als 'goed' betekent echter nog niet dat het niet beheerst moet 
worden. Beheersing is nodig omdat er ten gevolge van de erfzonde een voelbare 
wanorde heerst. "Het vlees begeert tegen de geest", citeert De Weyer Paulus.4* 
Evenmin betekent de herwaardering van het driftleven een gelijke waardering van 
ziel en lichaam. Uiteindelijk zal volgens De Weijer de echte liefde, de diep mense-
hjke liefde tussen man en vrouw, altijd meer geestelijk dan lichamelijk georiënteerd 
zijn. Maar: "Zo moeten we ook niet zeggen, dat de mens méér ziel is dan lichaam 
ofschoon natuurlijk de ziel als onstoffelijk, geestelijk levensbeginsel, het voornaam-
ste deel blijft."47 
Mannelijke en vrouwelijke seksualiteit 
In Huwelijk en Huisgezin gaat men er vanuit dat seksualiteit in het leven van vrou-
wen een andere plaats inneemt dan in dat vau mannen. De formuleringen waar-
mee diverse auteurs deze verschillen aanduiden, veranderen in de loop van de jaren 
vijftig niet. 
De Weijer zegt in 1951 dat bij de vrouwen de liefde in het algemeen "van de ziel 
naar het lichaam gaat", bij mannen "over het lichaam naar de ziel".48 Jansen om-
schrijft in 1959 het verschil tussen jongens en meisjes als volgt: "bij de jongens daalt 
de liefde eerder af van de lippen naar het hart; bij het meisje is er een tegenover-
gestelde richting lijkt het wel: bij haar stijgt de liefde van het hart naar de lippen."49 
Man en vrouw vormen eikaars complement: de vrouw heeft meer aandacht voor het 
persoonlijke, de man voor het seksuele. Waarschuwingen tegen zinnelijke lusten en 
onbeheerste hartstochten, evenals de oproep om beheersing te betrachten, zijn dan 
ook in de eerste plaats tot mannen gericht - bij hen is het gevaar het grootst dat 
het lichamelijke gaat overheersen.50 
De vernieuwingspogingen in deze periode blijven moeizaam en vaak tegenstrijdig.51 
In elk geval wordt seksualiteit vanaf het begin van de jaren vijftig positiever ge-
waardeerd; aanvaarding neemt de plaats in van afwijzing. Beheersing is wel nodig, 
maar geen onderdrukking of verdringing van de seksualiteit. Huwelijk en Huisgezin 
erkent en aanvaardt het feit dat seksualiteit in de beleving van mannen en vrouwen 
vaak los staat van de voortplanting en een autonome betekenis bezit. 
Bij het vijfentwintig-jarig jubileum in 1959 kan de redactie dan ook terecht vast-
stellen: "Van rechtsinstituut dat alleen maar plichten kende, is het huwelijk omge-
bogen naar een liefdesgemeenschap." Tegelijkertijd vormen nog steeds de "Godde-
lijke en onveranderlijke waarden van huwelijk en gezin", die "altijd fundament en 




Huwelijk en Huisgezin heeft zich duidelijk onderscheiden van het RK Artsenblad 
waarin men zich in de jaren vijftig louter concentreert op het al dan niet geoor-
loofd zijn van geboortenbeperking, in casu de PO, en waarin de seksualiteit tussen 
man en vrouw nauwelijks een punt van bespreking vormt. Behalve met de her-
waardering van de seksualiteit houdt men zich in Huwelijk en Huisgezin ook bezig 
met de geboortenregeling en met de problemen rond PO. 
PO: niet ideaal, maar ook niet zondig 
Als men accepteert, zoals in Huwelijk en Huisgezin, dat katholieke gehuwden aan 
seksualiteit op zich een positieve waarde mogen toekennen, dan ontkomt men niet 
aan de vraag in hoeverre deze loskoppeling van de voortplanting ook via geboor-
tenregeling mogelijk moet zijn. Het RK Artsenblad en Huwelijk en Huisgezin be-
ginnen vrijwel gelijktijdig de discussie over de geboortenregeling. Dit hangt deels 
samen met het verschijnen van de rede tot de Romeinse vroedvrouwen (1951), 
waarin Pius XII de indicaties aangeeft voor PO.53 Een interpretatie en uitleg van 
deze rede voor het eigen lezerspubliek achten beide bladen nodig. Voor Huwelijk 
en Huisgezin zijn bovendien de talloze vragen van abonnees een aanleiding om zich 
een tijd lang uitgebreid met dit vraagstuk bezig te houden. 
Al voor het verschijnen van de rede tot de Romeinse vroedvrouwen is men in Hu-
welijk en Huisgenn tot de conclusie gekomen dal PO weliswaar geen ideale manier 
van huwelijksbeleving is, maar ook geen zondige. Ouders hoeven niet de directe 
bedoeling te hebben een kind te verwekken. Het is voldoende, als zij niets tegen de 
ordening van de natuur ondernemen.5,1 
De introductie van PO gaat met de nodige voorzichtigheid gepaard; de indruk moet 
vermeden worden dat Huwelijk en Huisgenn propaganda wil maken voor PO. De 
bedoeling is uitsluitend het geven van objectieve voorlichting. Anders dan het RK 
Artsenblad maakt Huwelijk en Huisgezin geen stemming tegen de methode of tegen 
degenen die PO gebruiken. De gebruikers van PO zijn niet bij voorbaat verdacht. 
PO zou zelfs eerder hoge normen veronderstellen. Gehuwden moeten immers 
eerbied hebben voor de natuurlijke huwelijksgemeenschap en hun persoonlijke 
liefdesverhouding moet opgewassen zijn tegen de dagen van onthouding. Het hu-
welijk moet hiervoor een bepaalde rijpheid bereikt hebben. 
Variabele ideale gezinsgrootte 
In de visie van Huwelijk en Huisgezin, moet elke man en vrouw die huwt, bereid zijn 
een "normaal" gezin te stichten, dat wil zeggen een gezin "dat zich, gezien alle 
omstandigheden, op redelijke en verantwoorde wijze uitbreidt, resp. zich beperkt."55 
Het uitgangspunt is kennelijk dat afhankelijk van de omstandigheden de ideale 
grootte van het katholieke gezin kan variëren. Het vaststellen van de ideale gezins-
grootte is een individuele zaak waarvoor geen vaste richtlijnen te geven zijn. 
Toch blijkt een gezin in de jaren vijftig nog wel degelijk te klein te kunnen zijn. De 
Weijer heeft het in zijn artikelen over het "vervloekte één- of tweekinderstelsel", 
maar aan de andere kant bestrijdt hij dat de katholieke kerk ooit geleerd heeft dat 
er zoveel mogelijk kinderen moeten komen. In het RK Artsenblad deelt men deze 
meningen maar ten dele. Het "dwerggezin" vindt er weinig waardering. De katholie-
ke arts verdedigt het standpunt dat voor de meeste mensen een normaal gezin het 
grote gezin moet zijn. 
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Huwelijk en Huisgezin legt het morele oordeel of PO geoorloofd is bij de gehuw-
den. Wel krijgen de echtparen de raad zich tot een priester te wenden en - voor 
een schema - tot een vertrouwde arts. Smulders wijst in zijn artikelen op de indivi-
duele verschillen: "Moet men wel ergens zo van geval tot geval een oordeel uit-
spreken, als bij periodieke onthouding? Zowel de indicatiestelling, de practijkvoor-
schriften, de voordelen en de bezwaren van deze handelswijze wisselen van huis tot 
huis. Ieder schema is hier uit den boze want 'de periodieke onthouding' en 'het 
huwelijk' bestaan niet."5* 
Dit betekent niet dat er lichtvaardig gedacht mag worden over PO - alleen op 
grond van zwaarwichtige redenen mogen mensen overgaan op PO. Tenslotte blijft 
het een methode waarbij men wel zijn rechten gebruikt, maar zich onttrekt aan zijn 
plichten. In de moderne samenleving is er echter vaak een grondige reden aanwe-
zig. In opsommingen krijgen medische en economische redenen de meeste aan-
dacht: de gezondheidstoestand van vader en moeder, de afgenomen kindersterfte, 
het jachtige levenstempo dat veel van de moeder vraagt, woningnood, lage lonen en 
de onredelijk hoge belastingen. Een geldige reden vormt ook de spreiding van de 
kinderen. Vooral jonge echtparen krijgen de raad geboorten over grotere perioden 
te verdelen. Tussenperioden van twee of meer jaar zijn voor moeder en kind om 
gezondheidsredenen aan te bevelen. De katholieke arts stelt zich daarentegen, zoals 
we eerder gezien hebben, op het standpunt dat medische indicaties zeldzaam zijn. 
Morele problemen en psychische gevaren van PO 
Betrouwbaarheid en eventuele morele bezwaren van de methode vormen net als in 
het RK Artsenblad belangrijke aandachtspunten. Opmerkelijk is dat men de onbe-
trouwbaarheid van PO niet uitsluitend toeschrijft aan de methode. De Weijer rela-
tiveert dat zelfs heel sterk. Hij opent zijn artikel over de betrouwbaarheid van PO 
met de opmerking: "Het is algemeen bekend, dat vele zgn mislukkingen niet aan de 
methode te wijten zijn, maar aan de mensen, die de methode toepassen." Uit-
eindelijk vindt hij dat mensen dat allemaal zelf maar moeten uitmaken, maar dat 
dit mag geen reden zijn om PO in diskrediet te brengen. Hij citeert de mening van 
Smulders dat PO "mits met juistheid voorgeschreven en met striktheid opgevolgd, 
met zekerheid tot vermijding der conceptie voert."57 Zover wil De Weijer echter 
zelf niet gaan; onregelmatige cycli, overgangsjaren, perioden na de bevalling en 
persoonlijke omstandigheden zoals ziekte, overmatige lichamelijke en psychische 
spanningen en dergelijke blijven factoren die de betrouwbaarheid negatief kunnen 
beïnvloeden. Van de andere kant wijst hij erop dat dit type onbetrouwbaarheid 
gedeeltelijk op te vangen is met de "cyclo-test", de temperatuurmethode. 
Al met al zal de lezer bij het doornemen van de informatie die Huwelijk en Huis-
gezin over PO verstrekt de indruk gekregen hebben dat, bij juiste toepassing, PO 
een redelijk betrouwbare methode van geboortenregeling is. In tegenstelling tot het 
RK Artsenblad meet Huwelijk en Huisgezin de onbetrouwbaarheid van de methode 
niet breed uit. Wie accepteert dat er omstandigheden zijn die gehuwden ertoe 
kunnen brengen het aantal kinderen te beperken, is meer geneigd tot juiste instruc-
tie en een reële voorlichting over de eventuele moeiüjkheden, dan tot het verdacht 
maken van de methode. Bovendien bestaat de vrees dat de slechte faam of het 
falen van de methode de gehuwden naar de gevreesde ongeoorloofde middelen zal 
drijven. 
De 'psychische' gevaren die aan PO zouden kleven, baren daarentegen Huwelijk en 
Huisgezin wel veel zorgen. De "kalenderliefde" bedreigt de spontane liefde tussen 
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man en vrouw. Echtgenoten, die zelf moeten uitmaken of in hun situatie PO geoor-
loofd is, kunnen te maken krijgen met gewetensangsten en de elke maand terugke-
rende vraag of de PO gelukt zal zijn, veroorzaakt veelvuldig angst en onzekerheid. 
Het gaat in Huwelijk en Huisgezin echter niet zozeer om deze algemene 'psychi-
sche' problemen, maar meer om de psychische problemen die PO specifiek voor 
vrouwen oplevert. De betekenis die het moederschap voor de vrouw heeft en haar 
ritme, haar menstruatiecyclus, zouden slecht te verenigen zijn met de toepassing 
van PO. Op dít punt blijken artsen en voorlichters het eens te zijn. 
De Wcijer meent dat bezwaren tegen de toepassing van PO vaker afkomstig zijn 
van vrouwen dan van mannen. Een mogelijke verklaring hiervoor denkt hij te vin-
den in de vrouwelijke natuur die met PO in tegenspraak is, in "de eigen golfslag 
van het vrouwelijk geslachtsleven, dat op een natuurlijke wijze geregeld wordt door 
het ovulatie-proces".58 Een samenhang tussen ovulatie en seksuele behoefte noemt 
hij niet onaannemelijk. Op het moment dat er een rijpe eicel aanwezig is, zou het 
vrouwelijke organisme als het ware om zijn natuurlijke aanvulling vragen. 
De Wcyer ziet nog een andere reden waarom de loskoppeling van seksualiteit en 
voortplanting voor vrouwen problematischer is dan voor mannen: "in het liefdele-
ven van man en vrouw staat bij de man het vaderschap meer op de achtergrond, 
terwijl bij de vrouw het moederschap juist sterk op de voorgrond staat. In haar 
liefdeleven zoekt zij niet zozeer persoonlijke bevrediging dan wel het kind. Of laten 
wij het nog juister uitdrukken: in haar liefde zoekt zij eerder nog de vrucht van 
haar liefde, het kind. Het kind - dat door de periodieke onthouding juist buiten 
gesloten wordt."59 Het is dan ook vooral de vrouwelijke seksualiteit die in sterke 
mate haar zin verliest als de huwelijksbeleving losgemaakt wordt van haar innerlijk 
doel, van haar innerlijke bestemming, het kind. 
Smulders, naast De Weyer de belangrijkste woordvoerder in het debat over PO, 
verzet zich tegen dit idee van het dwingende karakter van het vrouwelijk ritme. Hij 
constateert dat deze gedachte in veel pastorale beschouwingen van die tijd naar 
voren komt, maar vindt het "al te biologisch gedacht" om te menen dat men de 
natuur van de vrouw geweld aandoet door de ovulatietijd in onthouding door te 
brengen: "Niemand onzer is met een organisme getrouwd, dat door hormonen 
bestuurd wordt".60 Smulders geeft in zijn artikelen een tamelijk aardse en aanne-
melijke verklaring voor de wens tot seks in de onvruchtbare periode: "Van ouds 
stijgt bovendien juist het verlangen als men van iets afstand doet, en het is vooral 
daarom dat menigmaal een grotere geslachtelijke gevoeligheid de dagen der ont-
houding lijkt te plagen."61 
Overigens gaat geen van de auteurs in op de andere kant van deze zaak - de her-
waardering van de beleving van seksualiteit roept kennelijk niet de vraag op in 
hoeverre die juist voor vrouwen onmogelijk blijft zolang een goede geboortenrege-
ling ontbreekt. 
Priesters toleranter dan artsen 
Het zijn voornamelijk artsen en priesters die zich inlaten met seksualiteit en voort-
planting. Opvallend is dat het door priesters gedomineerde Huwelijk en Huisgezin 
zich in de jaren vijftig soepeler opstelt dan de katholieke arts. Dit verschil is wel-
licht ook algemener. Zo leggen de artsen zich bij de introductie van PO in 1930 pas 
na veel verzet en noodgedwongen neer bij het oordeel van de meeste moraal-
theologen dat PO geoorloofd is. In de jaren zestig is het wederom de geestelijk-
heid, nu een bisschop, die de deur open zet naar andere manieren van geboorten-
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beperking dan PO. 
Een tweetal omstandigheden kunnen hierbij een rol gespeeld hebben. Op de eer-
ste plaats hebben priesters en artsen verschillende milieus als achtergrond. Op de 
tweede plaats zijn priesters waarschijnlijk vaker dan artsen geconfronteerd met de 
problematiek rond de gcboortenregeling. In de jaren vijftig is 70% van de priesters 
afkomstig uit de boerenstand of uit klemburgelijke kringen. Dit zijn kringen waar-
uit het katholiek middelbare onderwijs en zeker de universiteit in die tijd nauwe-
lijks put.62 Volgens Schreuder betekent dit dat de afstand lussen leken en priesters 
niet groot is - kleiner in elk geval dan de afstand tussen de gemiddelde arts en zijn 
patiënt. De geringere afstand maakt het wellicht makkelijker en meer voor de 
handliggend om met de priester te praten over de problematiek van de geboorten-
regeling. Bovendien behoort actief contact onderhouden met zijn parochianen tot 
de taak van de priester: "Regelmatig huisbezoek is ijzeren pastorale plicht."63 Bij dit 
huisbezoek zullen priesters in de jaren vijftig waarschijnlijk zeer vaak aangesproken 
zijn over problemen rond de gcboortenregeling, temeer daar adviezen verstrekken 
over PO in die periode tot de taak van de priester behoort. Dit is vastgelegd in de 
kerkelijke richtlijnen uit 1935 en in het RK Artsenblad gaat men er tot het einde 
van de jaren vijftig van uit dat adviezen over de geoorloofdheid van PO bij de 
priester thuis horen. Dit verhindert de katholieke arts overigens niet om zeer 
duidelijk en strikte opinies over de toepassing van PO te ventileren. 
Door deze omstandigheden raakt wellicht het merendeel van de priesters er eerder 
dan de katholieke artsen van overtuigd dat een aanpassing van de kerkleer aan 
individuele omstandigheden nodig is. Het is de vraag hoe algemeen geldig eigenlijk 
het geijkte beeld is van de pastoor die in katholieke gezinnen komt informeren 
wanneer het volgende kind te verwachten is. 
Opvoeden in de jaren vijftig 
Begin jaren vijftig zijn in Huwelijk en Huisgezin in artikelen over de opvoeding alle 
traditionele katholieke opvattingen nog volop aanwezig. Wel duiken er spaarzaam 
opmerkingen op die verwijzen naar een ander perspectief. Kenmerkend daarbij is 
dat de aandacht zich verlegt van de opvoeder naar hel kind. Men begint de natuur 
of de ontwikkeling van het kind te zien als factoren waarmee de opvoeding reke-
ning moet houden, al zal deze manier van denken pas vanaf 1955 een systemati-
sche uitwerking krijgen. 
Van leiding naar begeleiding 
In het begin van de jaren vijftig verschijnen steeds minder stellige uitspraken over 
de door de erfzonde belaste natuur van het kind. In 1951 heel het nog eenmaal: 
"zijn verstand is verduisterd, zijn wil is verzwakt en zijn lagere strevingen zijn niet 
meer geheel harmonisch onderworpen aan de leiding van de hogere.' In dezelfde 
tijd komt echter ook een nieuwe visie op de natuur en de ontwikkeling van het kind 
op. Van Berkel schrijft in 1951 over het bazige gedrag van kinderen: "Geloof me, 
moeder, dat heeft niets te maken met de erfzonde."65 Stout doen ziet men nu als 
iets dat tot de normale ontwikkeling van kinderen behoort en waartoe "de natuur 
zelf' het kind aanzet.6* Ouders krijgen het advies in de opvoeding rekening te 
houden met de normale ontwikkeling van het kind of zijn natuur en zich meer in te 
leven in de kinderlijke leefwereld. De natuurlijke verhouding tussen ouder en kind 
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"die God van ons vraagt" is nu een "in liefdevolle verbondenheid naast het kind 
staan om het te helpen zich zelf te worden."67 
Daarmee verdwijnt ook het centrale thema van de voorbeeldfunctie van de ouders 
uit de opvoedingsartikelen. Men richt zich niet langer uitsluitend op het verre doel 
van de volwassenheid. Hoewel het katholieke opvoedingsthema van gezag en lei-
ding wat van zijn vanzelfsprekendheid verliest, wenst men dit voorlopig nog niet 
totaal als opvoedingsprincipe af te schrijven. Men meent in Huwelijk en Huisgezin 
dat gezag zich goed laten combineren met de nieuwe inzichten. Het kind verlangt 
naar leiding en heeft leiding nodig. Zoals het natuurlijk is dat ouders gezag heb-
ben, zo is het ook natuurlijk dat het kind gehoorzaamt. Het zal vaak nodig zijn het 
kind met vaste hand te leiden tegen zijn zin in, maar dat is wat anders dan tegen 
zijn aanleg in. Het door God gegeven ouderlijk gezag mogen de ouders niet ge-
bruiken om de zellbepaling, de geestelijke uitgroei en de zelfontplooiing van het 
kind te beknotten. Opvoeding verandert van leiding in begeleiding. 
De opvoeding tot een volwassen gelovige, de zorg voor de bovennatuur, blijft een 
belangrijke doelstelling in de opvoeding. Zo zijn in 1953 alle acht artikelen die ver-
schijnen over de opvoeding nog gewijd aan het thema hoe katholieke ouders hun 
grotere en kleinere kinderen moeten opvoeden tot volwassen gelovigen. Voorzover 
er begin jaren vijftig nieuwe opvattingen opkomen, ontlenen zij hun legitimatie aan 
een verwijzing naar God. 
Van moraal naar normaal 
Vanaf 1955 komt de nieuwe benadering, waarin de aandacht verschuift naar het op 
te voeden kind, sterker naar voren. Een affectieve relatie tussen kind en ouder gaat 
de gezagvolle relatie uit de voorafgaande periode vervangen. 
In de tweede helft van de jaren vijftig richten de opvoedingsartikelen zich op de 
eerste plaats op voorlichting aan ouders over de 'normale' ontwikkeling van hun 
kind. Opvoeders moeten zich niet meer de vraag stellen of het gedrag van hun kind 
moreel goed of fout is, maar of het kind zich normaal ontwikkelt. 
Allerlei 'normale' opvoedingsproblemen komen aan de orde in Huwelijk en Huis-
gezin. Zo schrijft Beijerinck, kinderarts en pedagoog, in 1955 overzichtsartikelen 
over angsten, blozen en weglopen van kinderen. Hij onderscheidt verschillende 
manieren van blozen en soorten angst, geeft cijfers over leeftijdscategorieën en gaat 
in op mogelijke ontstaansgronden. Ouders krijgen verder voorlichting over allerlei 
mogelijke afwijkingen en handicaps, over situaties die de ontwikkeling van kinderen 
belemmeren en over de mogelijkheden van de professionele hulpverlening: BLO-
scholen, heilgymnastiek, internaten voor dove kinderen, vakopleiding voor gehandi-
capte kinderen, het kind van gescheiden ouders, het kind van een prostituée, het 
stotterende kind enzovoorts. Met behulp van dit soort informatie moeten ouders 
zelf bepalen of de ontwikkeling van hun kind goed verloopt. 
Een viertal artikelen uit 1957 over liegen vormen een aardige illustratie van de 
nieuwe opvattingen over de opvoeding. In de voorafgaande periode zien katholie-
ke raadgevers liegen zonder meer als een ondeugd of gewoonte die de ouders 
moeten bestraffen en onderdrukken. In 1957 ziet men liegen echter als een nor-
maal verschijnsel en men voert allerlei redenen aan op grond waarvan het begrij-
pelijk is dat het kind liegt. Bij kleine kinderen, die over een sterke fantasie 
beschikken, is het beter te spreken van fantaseren dan van liegen; en fantaseren 
behoort tot hun normale gedragsrepertoire. 
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Eerder konden ouders een aandeel hebben in het ontstaan van problemen doordat 
zij geen goed voorbeeld gaven of omdat hun gezag te kort schoot. Nu krijgen ou-
ders de aansporing om na te gaan of hun kind geen tekort ervaart aan Uefde en 
hartelijkheid en of er geen sprake is van bewuste of onbewuste verwaarlozing. Ook 
de betekenis van straffen verandert: 'bij de meeste fouten moeten wij niet tegenover 
onze kinderen slaan als het straffend gezag, maar moeten wij naast onze kinderen 
staan met begrijpende, aanvaardende en helpende liefde."69 Deze nieuwe benade-
ring beroept zich uitdrukkelijk op de psychologie: "De moderne psychologie kan 
ons hierin veel leren."70 
Aangepaste psychoanalytische denkbeelden 
In het merendeel van de artikelen die na 1955 verschijnen in Huwelijk en Huisgezin 
vormen de 'normale ontwikkeling' van het kind en het begrijpende en helpende 
gedrag van zijn ouders een punt van bespreking.71 Daarbij maakt men veelvuldig 
gebruik van de psychoanalytische stadia, die zonodig aangepast worden. Zo zegt 
Van Berkel in te stemmen met het psychoanalytische standpunt dat baby's zeer 
lustgevoelig zijn en dat voor de baby in het eerste jaar de mond hèt lustorgaan is. 
De lustgevoelens van baby's wenst hij echter niet te interpreteren als "onrijpe ver-
schijnselen van de seksuele drift". Het gaat hem veel te ver om al aan baby^s, zoals 
in de psychoanalyse, seksuele gevoelens toe te schrijven.72 Seksualiteit blijft in de 
opvoeding een onderwerp waarmee men voorzichtig wenst om te springen. 
De relatie van het kind met zijn ouders omschrijft men als een affectieve en ge-
voelsmatige verhouding; ernstige gemoedsafwijkingen en karakterstoornissen bij 
volwassenen zijn in verband te brengen met ervaringen in de eerste kinderjaren. 
Ook hier weerklinken echo's van de psychoanalytische notie dat de eerste kinder-
jaren bepalend zijn voor de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Aan de 
andere kant lijkt de beschrijving van de relatie tussen ouders en kinderen aan te 
sluiten op de attachment-theorie van Bowlby, hoewel expliciete verwijzingen ont-
breken. Deze theorie veronderstelt dat de kwaliteit van de hechtingsrelatie tussen 
moeder en kind, haar vermogen om responsief op haar kind te reageren, van in-
vloed is op zijn latere ontwikkeling. In elk geval schrijft zowel de psychoanalytische 
benadering als de theorie van Bowlby aan de moeder een belangrijke rol toe. In 
beide theorieën is het de moeder met wie het kind een exclusieve affectieve relatie 
ontwikkelt. 
Vader en moeder een gelijke verantwoordelijkheid 
In Huwelijk en Huisgezin is voor de moeder geenszins die exclusieve rol weggelegd; 
het blad spreekt zowel vrouwen als mannen aan als opvoeders en wel met een 
gelijke verantwoordelijkheid. Niemand van de auteurs benadrukt het belang van een 
exclusieve moeder-kindband. Vader en moeder zouden alleen van elkaar verschillen 
op het punt van de borstvoeding. Het knuffelen van de baby is evenzeer een taak 
van de vader als van de moeder: "Het kind heeft bovendien de behoefte om ook 
lichamelijk de liefde van vader en moeder te ervaren." De natuur heeft ouders, en 
niet moeders alleen, uitgerust met een drang tot knuffelen.73 
Het feit dat het vrouwen zijn die het grootste deel van de opvoeding op zich ne-
men lijkt er weinig toe te doen. Traditioneel waardeert de katholieke opvoedings-
leer de inbreng van de vader hoger dan die van de moeder. Zolang men groot 
belang hecht aan gezag en leiding is dit nog wel verklaarbaar - gezag is een eigen-
schap die men bij uitstek aan mannen toeschrijft. Aan het einde van de jaren vijf-
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tig zijn er echter geheel nieuwe uitgangspunten voor de opvoeding geformuleerd. 
Ouders moeten zich inleven en verplaatsen in de wereld van het kind, zich verdie-
pen in het waarom van zijn gedrag en met hun kind een affectieve relatie opbou-
wen. 
Dit lijken bij uitstek activiteiten die aansluiten op 'vrouwelijke' eigenschappen zo-
als die Huwelijk en Huisgezin in de jaren vijftig aan vrouwen toeschrijft: "Uiteraard 
is de man meer egocentrisch, meer op zichzelf betrokken - de vrouw meer altero-
centrisch, meer op anderen ingesteld."74 De man is door zijn betrokkenheid én op 
de wereld én op zijn gezin verdeeld; de vrouw gaat totaal op in de zorg voor haar 
gezin. 
Wat dat betreft is het opmerkelijk dat de katholieke voorlichters de uitvoering van 
de nieuwe 'vrouwelijke' opvoeding, die zo naadloos lijkt aan te sluiten op de vrou-
wclijke kwaliteiten, niet exclusief of voornamelijk bij de vrouw leggen. De opvatting 
dat de moeder de belangrijkste persoon in het leven van haar kind zou zijn, is eind 
jaren vijftig nog niet te horen. Sterker zelfs, de man "is en blijft in iedere omstan-
digheid de verantwoordelijke voor het gezin. Deze verantwoordelijkheid moet hij op 
zich nemen en weten te verdedigen."7 Zijn taak in de opvoeding krijgt een grote 
nadruk: "De man moet vader zijn. Als hij het kind heeft verwekt en in zijn stoffelijk 
onderhoud voorziet, heeft hij nog niet alles gedaan. Ook hem komt een deel van de 
opvoeding toe."76 
In Huwelijk en Huisgezin veranderen in de jaren vijftig zowel de opvattingen over de 
manier van opvoeden als over de seksualiteit en de geboortenregeling. Aan seksua-
liteit kent men los van de voortplanting een zekere positieve waarde toe en in de 
opvoeding worden de katholieke opvoedingsprincipes geleidelijk vervangen door 
psychologisch-wetcnschappelijke. Het kind ziet men nu als een individu dat zich 
psychologisch ontwikkelt. 
Voor vrouwen blijken deze veranderingen echter weinig op te leveren. De denk-
beelden over vrouwen zelf veranderen weinig. Het feit dat de opvoeding van kin-
deren in Nederland op dat moment vrijwel exclusief de taak is van vrouwen, krijgt 
echter geen vertaling naar een grote psychologische betekenis die zij voor het kind 
zou hebben. Wat de seksuahteit betreft, veronderstelt men dat de vrouwelijke aard 
zich moeilijk verdraagt met een loskoppeling van voortplanting en seksualiteit. Het 
genieten van seksualiteit op zich blijkt met name voorbehouden aan mannen. 
De jaren zestig: radicalisering van opvattingen 
In Huwelijk en Huisgezin krijgt de redactieraad van wetenschappers, die in 1959 is 
ingesteld, steeds meer invloed. Dit heeft tot gevolg dat een aantal traditionele on-
derwerpen van de jaren vijftig verdwijnen. Eerst oordeelt de redactieraad dat de 
opvoeding van jonge kinderen geen onderwerp van discussie meer hoeft te vormen 
- er zou al genoeg over geschreven zijn. Voor Van Berkel, die over dit onderwerp 
in de jaren vijftig vrijwel iedere aflevering een artikel heeft geschreven, betekent dit 
het einde van zijn bijdragen. Huwelijk en Huisgezin vindt het belangrijker zich te 
richten op het volgen van uitingsvormen van jongeren. Men lijkt gefascineerd door 
de levensstijl van de jeugd: de minirok, Provo, Beatles, pop art, Cohn Bendit, 
studentenopstanden in Berkeley en Parijs, drugs en communes passeren de revue. 
Eind jaren zestig oordeelt de redactieraad ook de discussie over katholieke huwe-
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lijksmoraal overbodig. Kenmerkend hiervoor is de geringe emotie die de encycliek 
Humanae Vitae in het blad weet los te maken. Er verschijnt slechts één artikel 
waarvan hoofdredacteur De Weijer bovendien de plaatsing heeft moeten verdedi-
gen omdat de rest van de redactie ieder reageren overbodig vindt.77 
Een nieuwe huwelijksmoraal 
In de jaren zestig gaat men in Huwelijk en Huisgezin de katholieke huwelijksmoraal 
minder strikt en gezagsgetrouw interpreteren. Aanvankelijk is het daarbij zeker niet 
de bedoeling de katholieke moraalleer als richtsnoer voor de inrichting van het 
leven van de katholieke gelovige geheel af te schaffen. Begin jaren zestig stelt Van 
Berkel nog: "Wat eenmaal als zedelijke waarheid onderkend is en als zodanig door 
de Kerk bekrachtigd, zal altijd een zedelijke waarheid blijven."78 Dit betekent echter 
niet dat men vindt dat de katholieke moraalleer niet kan veranderen. Nieuwe maat-
schappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen kunnen steeds opnieuw noodza-
ken tot een andere uitleg van de "zedelijke waarheid". 
Voor de katholieke huwelijksopvatting betekent dit de strikte "huwclijksdoeleinden" 
definitief plaats maken voor "een meer juiste hiërarchie" van waarden: "Wij gaan nl. 
steeds beter inzien dat niet de kuisheid maar de liefde het kernpunt vormt van de 
huwelijksmoraal en het huwelijksleven."7' Dit betekent dat niet langer het kind in 
het huwelijk op de voorgrond staat maar de groei, de ontplooiing en de ontwikke-
ling van de gehuwden. 
Gedragsvoorschriften wenst men niet meer van buitenaf op te leggen. De inrichting 
van het huwelijk is voortaan de verantwoordelijkheid van de echteheden. Eveneens 
nieuw is dat men zich bij het formuleren en legitimeren van nieuwe opvattingen 
bedient van een ruimer scala aan argumenten. Moralisten, degenen die de katholie-
ke huwelijksmoraal moeten formuleren en overdragen, kunnen hun taak alleen ver-
vullen in samenwerking met de menswetenschappen - psychologie, sociologie, 
biologie en de medische wetenschap - en in samenspraak met de gehuwden zelf, de 
mensen van de praktijk.80 
Geboortenregeling en innerlijke gezindheid 
In het begin van de jaren zestig verschijnt in Huwelijk en Huisgezin nog één keer 
een groot aantal artikelen over PO. Hierna is de discussie over geboortenregeling 
in dit blad over haar hoogtepunt heen.81 De aandacht richt zich in het vervolg veel 
meer op de beleving van seksualiteit, de huwelijkse relaties en op de bovenge-
noemde actuele topics van de jaren zestig. 
De behoefte, de noodzaak en de legitimiteit om geboorten te spreiden of het aan-
tal kinderen te beperken, behoeft geen verdediging meer. Geboortenregeling die-
nen echtgenoten zelf gewetensvol te regelen. Wel blijft men tot aan de introductie 
van de pil vasthouden aan de opvatting dat voorbehoedmiddelen een verkrachting 
van Gods ordening betekenen. PO verdedigen de katholieke voorlichters in 1961 
niet uitsluitend meer met een verwijzing naar de kerkelijke huwelijksmoraal - zij be-
roepen zich daarnaast op 'wetenschappelijke' inzichten. Men haalt Terruwe aan, die 
stelt dat de grondslag voor psychisch geluk ontbreekt, als in het huwelijk "tegenna-
tuurlijk" geleefd wordt en verwijst naar het boek met de veelzeggende titel Psycho-
pathie de l'anticonception van Mertens de Wilmar. Deze ziet het gebruik van voor-
behoedsmiddelen en coïtus interruptus als een gestoorde gedragsvorm.83 In Huwe-
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lijk en Huisgezin relativeert men deze opvattingen echter ook weer onmiddellijk 
door er aan toe te voegen dat andere onderzoekers veel minder pessimistisch zijn. 
Overigens zijn dit soort expliciete verwijzingen naar sociale wetenschappers en hun 
uitspraken over gcboortenrcgeling schaars. 
Afwijkingen van de katholieke huwelijksmoraal worden begrijpend tegemoet getre-
den. Niet de uiterlijke vorm telt, maar de "innerlijke gezindheid". Gehuwden die 
"werkelijk in liefde samen-komen en samen-zijn, maar onder de druk der omstan-
digheden wel eens zwak zijn en de daad uiterlijk niet korrekt stellen" zijn "toch veel 
minder schuldig dan echtgenoten die de daad uiterlijk wel korrekt stellen maar 
zónder liefde." In dit citaat uit 1961 is nog sprake van een schuld die meer of 
minder kan zijn; in 1965 is men radicaler: het gaat nu primair om de gezindheid. 
Spee, moraaltheoloog en redacteur van Huwelijk en Huisgezin, stelt dat niet de 
methode of techniek besüssend is, maar de levenshouding. Echtgenoten kunnen zelf 
bepalen wat voor hen in hun situatie het beste is. Niet de biologische gaafheid van 
de geslachtsgemeenschap is beslissend, wel de liefdevolle menselijkheid.*5 
Als in 1968 de encycliek Humanae Vitae verschijnt, reageert De Weijer zeer fel. De 
encycliek zou lijnrecht ingaan tegen de manier van denken die onder meer ontwik-
keld is in Huwelijk en Huisgezin. De encycliek beschouwt mensen als onmondige 
christenen die hun vragen over huwelijksbeleving en geboortenregeling moeten 
onderwerpen aan het gezag van de kerk in plaats van aan hun eigen verantwoorde-
lijkheid. De Weijer ontwaart in dit kerkelijk document een "ingevreten wantrouwen 
tegenover de moderne mens en zijn seksualiteit". De encycliek schuift hel kind weer 
als exclusief doel van het huwelijk naar voren. Er is geen plaats voor erotiek en bij 
seksualiteit gaat het weer om zelfbeheersing. De Weijer beroept zich tenslotte op 
de wetenschap: "De wetenschap - biologie, antropologie, psychologie en sociologie -
heeft geen andere taak dan nadenken. Haar konklusie is tegengesteld aan die van 
de encycliek."66 
Het is opmerkelijk dat de reactie in Huwelijk en Huisgezin zich beperkt tot één 
artikel. Bij het verschijnen van de encycliek ziet de redactie van het blad de ge-
boortenregeling en het gebruik van voorbehoedmiddelen al lang niet meer als een 
probleem waarvoor de kerk morele voorschriften kan geven. De manier van ge-
boortenregeling beschouwt men al enige jaren als een medisch-technisch probleem 
en de methoden zijn van minder belang dan de "innerlijke gezindheid" van de ou-
ders. Dit komt onder meer naar voren in een drietal technische artikelen uit 1967 
van Dupuis, een protestantse arts, die gaan over de vraag aan welke criteria goede 
voorbehoedmiddelen dienen te voldoen.87 
In het RK Artsenblad maakt het verschijnen van de encycliek nog wel hevige emo-
ties los. De encycliek is dan ook een rechtstreekse aanval op de praktijk van de 
katholieke arts die het voorschrijven van de pil tot zijn dagelijkse taak is gaan re-
kenen. De teneur in beide tijdschriften is dezelfde: de encycliek is niet aangepast 
aan de geest des tijds. 
De verdringing van de vader 
Eind jaren vijftig is de positie van de vader nog onbedreigd. Huwelijk en Huisgezin 
presenteert hem als kostwinner en hoofd van het gezin, met een belangrijk aandeel 
in de opvoeding. Aan deze monopoliepositie komt begin jaren zestig een abrupt 
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einde. Waar alle vormen van gezag ter discussie komen te staan, sneuvelt ook het 
'autoritaire vaderschap'. 
Is er eind jaren vijftig nog uitsluitend sprake van affectieve relaties van ouders met 
hun kinderen, begin jaren zestig acht men een dergelijke relatie meer vanzelfspre-
kend voor een vrouw dan voor een man. Moeder en kind vormen nu een "ocreen-
heid" waarbinnen de vader de eerste levensjaren geen opvallende rol speelt.88 
In Huwelijk en Huisgezin schrijft Linschoten in 1963 voor het eerst over de moe-
der-kindband en over het thema van de affectieve verwaarlozing. Hij licht het ver-
schijnsel van hospitalisering toe: baby's sterven in ziekenhuizen bij gemis van "de 
moeder en al wat een moeder voor het kind betekent - warmte, kontakt en gebor-
genheid." Linschoten concludeert dat lichamelijke verwaarlozing minder schadelijk 
is dan affectieve verwaarlozing: "Hartelijkheid is belangrijker dan brood."89 Volgens 
hem is de moeder de eerste jaren de belangrijkste figuur in de opvoeding. 
Deze conclusies verwijzen naar de theorie van Bowlby, die haar overigens al een 
jaar of twintig eerder formuleerde; Huwelijk en Huisgezin heeft zich hier dus rijke-
lijk laat bij aangesloten. De studies over hospitaliseringsverschijnselen bij kinderen 
waarnaar Linschoten verwijst, dateren al van voor de oorlog.90 
Op het moment dat men in Huwelijk en Huisgezin constateert dat moeder de spil is 
om wie het gezin draait, wordt deze ontwikkeling ook geproblematiseerd. Wij, de 
opvolger van Huwelijk en Huisgezin, stelt in 1963 het bestaan van een 'crisis' in het 
vaderschap vast. In een dubbelnummer hierover klaagt men dat de rol van de vader 
is vervaagd en het vaderschap uitgehold. Vader is door moeder tot randfiguur 
gemaakt en in zijn eigen gezin tot kostganger gereduceerd. 
Nu de autoritaire vader is afgeschreven, zoekt men naarstig naar een nieuwe invul-
ling. Trimbos beschrijft het nieuwe type vader als volgt: "In de verhouding tot zijn 
kind, in zijn optreden en taak kan de vader zich niet meer alleen beroepen op zijn 
gezag, zijn autoriteit of zijn macht, maar heeft hij vooral zichzelf als mens, als vol-
wassene, als individuele persoon te bieden."91 De term 'kameraadschap' duikt op, 
hoewel men tegelijkertijd zegt: "Wat deze term in concreto inhoudt is nog moeilijk 
te zeggen."92 
De primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding wordt in de jaren zestig bij de 
moeder wordt gelegd. Zeker in de eerste levensjaren ziet men de vader als een 
achtergrondfiguur, die voor het kind betekenis heeft via zijn relatie met de moe-
der. Trimbos, psychiater, en Boon, psycholoog, zien beiden in het crisisnummer de 
vader-kindrelatie als een afgeleide van de verhouding die er bestaat tussen man en 
vrouw. Trimbos veronderstelt dat de man vanuit het verbonden zijn met zijn vrouw 
een genegenheid voor de "oereenheid moeder-kind" ontwikkelt. Geleidelijk aan kan 
hieruit een afzonderlijke relatie tot het kind ontstaan. Boon gaat ervan uit dat "de 
aanwezigheid van de vader als echtgenoot een eerste voorwaarde is voor een gezon-
de ontwikkeling van de verhouding tussen de moeder en haar kind."93 
Alleen De Weijer spreekt in zijn bijdrage aan het crisisnummer nog serieus over 
het vaderschap als "een openbaring, een teken van Gods vaderschap".94 Vader-
schap en moederschap zijn voor Huwelijk en Huisgezin inmiddels onderwerpen 
waarover de discussie thuishoort bij sociale wetenschappers; opvoeding verdwijnt 
als vraagstuk waarover de priester op grond van de katholieke moraalleer uitspra-
ken kan doen. 
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Relativering van het moederschap 
Huwelijk en Huisgezin heeft zich verder in de jaren zestig niet erg intensief bezig 
gehouden met het thema van de moeder-kindrelatie. Met de opvatting dat de af-
fectieve kwaliteit van de moeder-kindband van doorslaggevend belang is voor de 
ve rde re ontplooiing van het kind, sluit het blad aan bij ideeën zoals die in de jaren 
vijftig in de Nederlandse hulpverlening ingang vinden. In de brochurereeks van de 
katholieke geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld (zie het volgende hoofdstuk) is 
het thema van de moeder-kindrelatie al in de jaren vijftig opgepakt.95 De opvoe-
ding van kinderen wordt meer en meer een vraagstuk waarvoor men in eerste 
instantie bijdragen verwacht van psychologen, pedagogen en psychiaters. 
D e redactieraad van Huwelijk en Huisgezin meent dat in het begin van de jaren 
zestig het debat over de vernieuwing van de opvoeding van het jonge kind afgeslo-
ten kan worden. Niet de opvoeding van de jeugd, maar uitingen van de jeugdcul-
tuur , vormen belangwekkende thema's. Het opvoeden van de jeugd is volgens 
Huwelijk en Huisgezin/Wij eind jaren zestig "een ongeloofwaardige bezigheid" en 
ouderen zijn "regenten". De jeugd kan niet radicaal genoeg zijn en men beschuldigd 
zichzelf ervan weinig of niets van de jeugd te begrijpen.96 In een artikel met de 
suggestieve titel 'Zoek de pedagogen' stelt Mullenders vast dat de spraakmakers 
over de opvoeding uit de jaren vijftig niets meer te melden hebben. Perquin be-
schrijft hij als een 'Ъетіппеіуке rechtse patriarch".97 In een ander artikel noemt hij 
Buytendijk irritant, met zijn "voorzichtige beminnelijkheid" en zijn beschouwingen 
d i e te mooi, te psychologisch begrijpend en te weinig sociologisch realistisch zijn.98 
I n het algemeen spreken de auteurs in Wij wel met bewondering over deze spraak­
makers van de jaren vijftig met hun "morele integriteit, intellectuele bekwaamheid 
e n daadwerkelijk engagement", maar in Huwelijk en Huisgezin zijn zij indertijd niet 
a a n het woord gelaten, noch zijn hun denkbeelden daar besproken. 
Radicalisering 
Huwelijk en Huisgezin/Wij radicaliseert in de jaren zestig. Wij omschrijft zichzelf in 
1969 als een maandblad "voor kommunikatie en sociaal funktioneren" dat breder 
d a n alleen maar "huiselijk" moet denken en informeren.100 Men springt in op alle 
fenomenen die in de jaren zestig in Nederland de aandacht trekken: echtscheiding, 
abortus, contactadvertenties in Vrij Nederland, ontrouw, communes, drugs, de man-
vrouwverschillen en eind jaren zestig de vrouwenemancipatie. Alles is bespreek­
baar en wordt ruimhartig tegemoet getreden. Deze ontwikkelingen zijn eerder 
aanleiding tot het relativeren van de betekenis van het moederschap in het leven 
Vein vrouwen dan tot een intensivering. 
H e t denken over vrouwen, man-vrouwverschillen en moederschap is snel geëvolu-
eerd in Huwelijk en Huisgezin. In 1961 lijkt de emancipatie van vrouwen nog ver 
weg. Renard de Leebeeck citeert De Beauvoir zodanig dat het lijkt alsof De Beau-
voir vindt dat het moederschap voor vrouwen de meest essentiële waarde in hun 
leven vertegenwoordigt.101 Wagemans waarschuwt "dat men de gelijkwaardigheid 
van man en vrouw zo strak aanschroeft, dat men er een soort gelijkheid van gaat 
maken en uit het oog verliest dat man en vrouw wel gelijkwaardig maar tegelijk ver-
schillend zijn".102 In 1967 is de sfeer radicaal omgeslagen. Hüsken voert nu De 
Beauvoir op om alle verschillen tussen man en vrouw toe te schrijven aan de cul-
tuur.103 Van der Mee bestempelt de opvatting dat man en vrouw elkaar aanvullen 
tot mythe: "de mythe van de komplementariteit". Met een vooruitziende blik en 
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onder verwijzing naar experimenten met eicellen bij koeien speculeert hij over een 
toekomstige reproductietechnologie en haalt daarbij instemmend en enthousiast 
Sullerot aan, die stelt dat het hele moederbeeld in stukken uiteen zal spatten als de 
foetus zich buiten het moederlichaam zal kunnen ontwikkelen: "Zij komt dus alles 
tezamen genomen in dezelfde situatie als haar man (...) Zij zal in haar vrijheid 
bijzonder sterk op de man gelijken."104 
Interviews met vrouwen die bewust afzien van het krijgen van kinderen of kiezen 
voor een carrière moeten duidelijk maken dat het moederschap voor vrouwen een 
keuze is. Onvrijwillig kinderloze vrouwen krijgen de raad kinderen niet te idealise-
ren, maar iets van hun leven zonder kinderen te maken. 
Het einde van de katholieke voorlichting 
In Huwelijk en Huisgezin heeft men de katholieke ouder voorgelicht en geadviseerd 
over een breed scala van onderwerpen. De voorüchting is de eerste jaren na de 
oorlog zeer traditioneel katholiek. 
Vanaf het begin van de jaren vijftig zijn er tekenen dat de katholieke moraalvoor-
schriften hun absolute geldigheid gaan verliezen. Bij sommige vraagstukken ver-
loopt de relativering van de moraal sneller en gemakkelijker dan bij andere. De 
adviezen voor de opvoeding worden al in de loop van de jaren vijftig steeds min-
der 'katholiek'. 
Ook de opvattingen over geboortcnregeling en seksualiteitsbeleving veranderen. 
Deze wijzigingen zijn echter minder vergaand omdat men vooralsnog probeert te 
vermijden de katholieke huwelijksdoeleinden aan te tasten. Seksualiteit los van de 
voortplanting mag dan een positievere benadering ten deel vallen, uiteindelijk blijft 
men vasthouden aan voortplanting als het primaire huwelijksdoel. Opvallend is dat 
men hoe dan ook over vrouwen, hun seksualiteit en hun taak in de opvoeding het 
langst, dat wil zeggen tot in het begin van de jaren zestig, traditioneel blijft den-
ken. 
Ontwikkelingspsychologie en emotionalisering 
Vanaf het begin van de jaren vijftig gaan opvoedingsadviezen gebaseerd op de 
ontwikkelingspsychologie geleidelijk de katholieke richtlijnen voor de opvoeding 
vervangen. Aanvankelijk in de gedaante van een compromis. Moraaltheologische en 
psychologische argumenten functioneren naast elkaar of worden moeiteloos aan 
elkaar gekoppeld: het aangaan van een affectieve relatie met je kind is een op-
dracht van God en God heeft de psychologische ontwikkeling in de kinderlijke 
natuur gelegd. De katholieke richtlijnen en thema's verdwijnen in de loop van de 
jaren vijftig steeds meer naar de achtergrond: de zorg voor de bovennatuur, de met 
erfzonde belaste natuur van het kind, het belang van het ouderlijk gezag en de 
voorbeeldfunctie van de ouders, en de volwassenheid als opvoedingsdoel. Het 
advies is nu in de opvoeding de individuele aanleg en aard van het kind te respec-
teren en te stimuleren. Een van de terreinen waarop het kind zich kan ontplooien 
is het godsdienstige en daarover instrueren de katholieke voorlichters de ouders. 
Er is zeker sprake van een emotionalisering van de ouder-kindrelatie. In het type 
opvoeding dat Huwelijk en Huisgezin in de jaren vijftig aan ouders voorhoudt, is 
steeds minder plaats voor gezag, orde, tucht en straffen. De relatie van beide 
ouders met hun kinderen dient liefdevol, helpend, begrijpend en aanvaardend te 
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zijn. Pas in het begin van de jaren zestig ziet men de emotionele verzorging van 
jonge kinderen als een exclusieve taak van de moeder. Aan deze affectieve moeder-
kindband besteedt Huwelijk en Huisgezin, mede door het late tijdstip waarop deze 
visie geïntroduceerd wordt, weinig aandacht. 
Al deze veranderingen hebben tot consequentie dat de psycholoog of de psychia-
ter de priester als deskundige gaat vervangen. De opvoeding is in Huwelijk en 
Huisgezin het eerste wat aan leken is overgelaten. 
Huwelijk en Huisgezin onderscheidt zich ал het RKArtsenblad door een veel tole­
rantere, zo men wil 'progressievere' opstelling in het geboortenregelingsvraagstuk. 
Al in het begin van de jaren vijftig presenteert Huwelijk en Huisgezin aan haar 
lezers een nieuwe visie op seksualiteit, huwelijk en geboortenregeling. Ouders 
krijgen zeer voorzichtig en geleidelijk een nieuwe katholieke moraal voorgehouden, 
die D e Weijer in de jaren zestig aanduidt als het "moderne denken".105 
Kenmerkend voor dit moderne denken is het beroep op de eigen verantwoorde­
lijkheid en criteria als "menswaardigheid" en "liefdevolle menselijkheid". De nieuwe 
adviezen houden niet alleen rekening met kerkelijke voorschriften en wetten maar 
doen ook een beroep op andere bronnen van kennis en inspiratie. Maar, evenmin 
als het RK Artsenblad, gebruikt Huwelijk en Huisgezin bij de ontwikkeling van dit 
nieuwe denken over huwelijk en voortplanting veel 'psychologische' argumenten. 
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Hoofdstuk V 
Geestelijke gezondheidszorg voor het katholieke 
gezin 
Verschuivingen in de brochurereeks Geestelijke Volksgezondheid 
Vanuit de kathoUeke geestelijke gezondheidszorg komt na de oorlog al snel kritiek 
op een al te strikte toepassing van de katholieke moraalleer bij opvoedings- en 
huwelijksproblemen. Geestdriftig zet men zich aan het uitwerken van een nieuwe 
visie op het katholieke gezinsleven. 
De voorzitter van de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksge-
zondheid (KCV), Buytendijk (1948-1974), functioneert hierbij als onbetwiste opi-
nieleider.1 Voor dit hoofdstuk vormt de brochurereeks Geestelijke Volksgezondheid 
(1952-1972), die een neerslag is van de discussies binnen de KCV, het belangrijk-
ste materiaal. Confrontaties met priesters en met katholieke artsen, bij wie traditi-
oneel de leiding van huwelijk en gezin berust, zijn niet uitgebleven. 
De brochurereeks Geestelijke Volksgezondheid 
Het uitgeven van brochures is geen nieuwe activiteit voor de Vereniging; al voor de 
oorlog heeft de Vereniging zich daarmee bezig gehouden. Nieuw is wel dat de 
reeks vanaf 1952 regelmatig en voorzien van een gestandaardiseerde kaft verschijnt. 
De brochures verschijnen twee à drie keer per jaar. In totaal zijn er in de reeks, 
die in 1952 begint, 47 deeltjes uitgegeven. Vanaf 1960 staat de reeks onder redactie 
van Trimbos. In 1969 volgt Wellen, stafsocioloog bij de KNBGG, hem op.2 
De brochures bevatten teksten van voordrachten die gehouden zijn op vergaderin-
gen en studiedagen van de KCV, van het Centrum van KathoUeke MOB's en van 
het Centrum Katholieke Bureaus voor Huwelijksaangelegenheden (vanaf 1966). Een 
enkele maal verschijnt er in de reeks een verslag van een studie van het Katholiek 
Nationaal Bureau voor de Geestelijke gezondheidszorg (KNBGG) of artikelen die 
men anderszins belangrijk vindt voor de discussie over de geestelijke 
gezondheidszorg. 
De reeks is op de eerste plaats bedoeld om het debat over uiteenlopende aspecten 
van de katholieke geestelijke gezondheidszorg te stimuleren. Hoewel in de serie 
verschillende onderwerpen aan de orde komen, keert lange tijd in elke bijdrage de 
vraag terug naar de relatie tussen katholieke moraal en Psychohygiene. Dit veran-
dert na 1965. In artikelen die dan verschijnen, bij voorbeeld over nieuwe therapie-
vormen, vormt niet langer de bruikbaarheid of de toelaatbaarheid voor katholieken 
een punt van bespreking. 
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Het kind als troetelobject 
In de brochurereeks richt de aandacht zich vooral op het kind en zijn opvoeding en 
op het functioneren en de organisatie van het katholieke MOB. Over huwelijks-
problemen en taken van de huwelijksbureaus schrijft men minder. Een zelfde 
vroege aandacht voor de opvoeding viel te constateren in het tijdschrift Huwelijk en 
Huisgezin. 
In de gezondheidszorg hangt deze specifieke gerichtheid op het kind samen met het 
preventie-idee, dat hier al voor de oorlog is geaccepteerd. Van Lieshout spreekt 
dan ook over het kind als "troetelobject" van de geestelijke gezondheidszorg in de 
eerste jaren na de oorlog.3 Daarbij komt dat de katholieke geestelijke gezondheids-
zorg zich genoodzaakt ziet uit financiële noodzaak te concurreren met de neutrale 
professionele hulpverlening aan kinderen, de MOB's, die al voor de oorlog met hun 
activiteiten zijn begonnen. 
E e n discussie over de katholieke huwelijksopvattingen ligt in de jaren vijftig gevoe-
lig omdat dit toch op de eerste plaats een debat betekent over voortplanting en 
geboortenregeling. In die tijd zien artsen en priesters de zorg op dit terrein als hún 
specifieke taak en zolang geboortenregeling hot centrale huwelijksprobleem is, laten 
andere katholieke deskundigen dit vraagstuk over aan de arts en de priester. Pas in 
1967 wijdt men een jaarvergadering van de KCV aan de problematiek van de 
geboortenregeling. Hoewel aanvaringen over de geboortenregeling lussen katholieke 
artsen en psychiaters en psychologen niet helemaal zijn uitgebleven, laat men de 
opinievorming over de geboortenregeling toch grotendeels over aan de artsen. 
D e psy-deskundigen in de KCV creëren in de jaren vijftig een nieuw werkveld door 
de relationele aspecten van het huwelijk te problematiseren en op de voorgrond te 
plaatsen. In de katholieke huwelijksleer neemt dit aspect een ondergeschikte plaats 
in. Deze activiteiten resulteren in de jaren vijftig in de oprichting van de Bureaus 
voor Huwelijksaangelegcnheden. 
Herstel en vernieuwing van katholieke normen en waarden 
In de KCV is het streven de eerste jaren na de oorlog gericht op het herstel van de 
katholieke normen en waarden. Een 'goed' gezin vormt daar een garantie voor en 
is in die zin een natuurlijke bron van geestelijke gezondheid. Het gezin als 
hoeksteen van de samenleving is overigens een opvatting die na de oorlog terug te 
vinden bij alle Nederlandse politieke partijen." 
D e encycliek Over de christelijke opvoeding der jeugd (1929) benoemt het huisgezin 
als het natuurlijke en noodzakelijke milieu van de opvoeding. Dit uitgangspunt is 
ook in de KCV heel vanzelfsprekend: "Het gezin moet zijn het opvoedingsinstituut 
bij uitstek voor het kind, de haven voor de vader, de levensvervulling voor de 
moeder."5 Of een katholiek gezin de kwalificatie goed verdient, hangt sterk af van 
het huwelijksleven van man en vrouw. Tussen een gezond gezinsleven en een ge-
zond huwelijksleven bestaat een "gevoelige samenhang" - het huwelijk is onderge-
schikt aan het gezin. 
De richtlijnen voor dit gezonde huwelijksleven zijn inmiddels bekend: zij komen 
neer op het advies de katholieke huwelijksdoeleinden te respecteren, met andere 
woorden het gezin in de eerste plaats te zien als voortplantingsinstituut. Neo-mal-
thusiaanse praktijken worden veroordeeld; huwelijken gebaseerd op hartstocht of 
materieel voordeel zijn gedoemd onder te gaan. 
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Een neurotiserende rigide moraal 
Begin jaren vijftig begint men in de KCV de katholieke huwelijksmoraal te proble-
matiseren. In de hulpverlening ervaart men de katholieke uitgangspunten in toene-
mende mate als ontoereikend: te rigide opvattingen kunnen een "neurotiserende 
werking uitoefenen op de huwelijkssamenleving". Men wenst het gezin minder te 
zien als primair bedoeld voor de voortplanting en meer als een netwerk van rela-
ties: relaties tussen man en vrouw en tussen ouders en kinderen. 
Volgens Ter Meulen is Ruygers degene die een eerste aanzet doet om een nieuwe 
wijsgerige visie op het geslachtsleven te ontwikkelen.* Ruygers is van 1952 tot 1962 
medewerker van het KNBGG. Hij meent dat er in de biologie geen bewijzen te 
vinden zijn dat seksualiteit alleen dient voor de voortplanting. Deze stelling werkt 
hij uit in zijn dissertatie De beide geslachten in 1952. Buytendijk treedt hierbij op als 
co-promotor.7 Ruygers argumenteert dat man en vrouw moeten aanvaarden en 
positief waarderen dat zij geslachtelijke wezens zijn. De lichamelijke gemeenschap 
vormt de uiteindelijke vervolmaking van de liefdevolle vereniging tussen beide 
seksen. In de geslachtsdaad "snijden" de twee sferen elkaar waarin de menselijke 
seksualiteit zich beweegt, namelijk de voortplanting en liefdevolle vereniging. Hoe-
wel Ruygers seksualiteit positief opvat als een uiting van liefde van gehuwden, blijft 
hij voortplanting als een wezenlijk en noodzakelijk onderdeel van het huwelijk zien. 
Een hartstochtelijk pleidooi voor een andere visie op het huwelijk houdt de 
KNBGG-medewcrker Trimbos.8 Hij bepleit een hulpverlening op de katholieke 
huwelijksbureau's die verder gaat dan het verstrekken van advies over PO. Naast de 
pastorale en medisch-biologische aspecten moet deze hulpverlening aandacht 
besteden aan de psychohygiënische kanten van het huwelijk. Dit zou een "optimale 
bevordering van de geestelijke gezondheidstoestand" opleveren en de mens bren-
gen tot een zo groot mogelijke rijpheid en volwassenheid. Aandacht hiervoor acht 
hij dringend noodzakelijk omdat het doorsnee huwelijk dat men op het katholieke 
huwelijksbureau tegenkomt "dor en hopeloos ongecultivecrd" is "in psychologische 
en anthropologische zin". 
Fortmann van zijn kant wijst op het ontbreken aan "innerlijke ontspannenheid, aan 
ruimhartige en royale gewetensvrijheid tegenover het sexuele" en over het niet 
begrijpen van het verband tussen "het geslachtelijke en de liefde, de zin van de 
sexuaUteit als uitdrukking van de liefde". Te negatieve prediking legt op het hele 
gebied van de geslachtelijkheid een te krachtig taboe en volgens Fortmann is een 
dergelijke seksualiteitsbeleving een neurotiserende factor in het huwelijk.9 
Hoezeer het begin jaren vijftig om een netelige kwestie gaat, blijkt uit de organisa-
tie van een studiedag van de KCV over 'Man-Vrouw relaties' in 1950. De bijeen-
komst vindt plaats in besloten kring met een beperkt aantal genodigden. In de 
korte verslaggeving van deze dag laat Dijkhuis met opzet alle namen weg. Zijn 
conclusie naar aanleiding van de studiedag is dan ook niet in overeenstemming met 
de officiële katholieke huwelijksleer. Hij stelt dat wetenschappelijke inzichten uit de 
psychologie "het primaat van de liefde in het huwelijk doet stellen tegenover het 
primaat van de progenituur volgens de moraaltheologen".10 
Cultivering echtelijke relaties en opvoedingsaandacht 
De pogingen van in de KCV actieve priesters, psychologen en psychiaters om een 
positieve kijk op seksualiteit en echtelijke relaties te ontwikkelen, lossen het pro-
bleem van de geboortenregeling voorlopig niet op. Zoals gezegd houdt men zich in 
de KCV niet rechtstreeks bezig met het geboortenregelingsvraagstuk; men levert 
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ook geen openlijke kritiek op de katholieke moraal op dit punt. Wel heeft Trimbos 
het terloops over "progenituurangst" en Fortmann benoemt "de gebrekkige verwer-
king van de katholieke huwelijksmoraal betreffende het kindertal" als tweede neu-
rotiserende factor in het katholieke huwelijk.11 
Een zeldzame 'provocerende' uitspraak van Vaessen over dit probleem roept hef-
tige reacties op bij de katholieke artsen. De kinderpsychiater Vaessen bespreekt op 
een studiedag in 1952 de conflicten die kunnen bestaan "tussen de cultivering van 
de echtelijke liefde en het krijgen van meer kinderen". Hij bepleit een "psycholo-
gisch" begrijpen omdat een "morele" stellingname ontoereikend is bij huwelijkspro-
blematiek die meestal voorkomt uit een "gebrekkige affectieve vorming". Hij oor-
deelt dat men bij moeilijkheden in het nastreven van een grotere kinderspreiding te 
snel het oordcel klaar heeft dat deze ontstaan uit gemakzucht en genotzucht; men 
denkt niet aan de mogelijkheid dat het gaat om het zoeken naar een "psychisch 
evenwicht" tussen het krijgen van meer kinderen en de cultivering van echteüjke 
liefde.12 In zijn visie moet de hulpverlening de psychische onrijpheid, de krampach-
tige zelfhandhaving en de neurotische ontwikkelingen van gehuwden tot aangrij-
pingspunt nemen. De psychoanalyse zou hiertoe goede mogelijkheden bieden. 
Opmerkelijk is het slot van zijn lezing waar hij concludeert geen andere oplossing 
te zien voor psychische problemen bij conflicten over geboortenregeling dan "een 
soepele toepassing van de wet, waarbij men van geval tot geval nagaat, hoe de 
situatie ligt, hoever deze man en vrouw zijn, welke hun ontwikkelingsmogelijkheden 
zijn en wat men van bepaalde richtlijnen kan verwachten".13 
De psychohygjënische benadering van de huwelijksproblematiek die Vaessen voor-
stelt en die voor hem onder andere een tolerante houding impliceert tegenover het 
gebruik van voorbehoedsmiddelen en coïtus interruptus is zeer uitzonderlijk en 
radicaal in het begin van de jaren vijftig. Hoegen, voorzitter van de Nationale 
Commissie voor Huwelijksvoorlichting zegt dan ook in de discussie ter afsluiting 
van de studiedag dat "niemand het voorbeeld van de inleider zal durven accepte-
ren . 
Vrijwel gelijktijdig met Vaessen zorgt Buytendijk voor opschudding in de Artsen-
vereniging als hij op een algemene ledenvergadering van de KCV wijst op de ge-
varen voor de geestelijke gezondheid van het "te grote of te overgrote gezin". On-
der verwijzing naar het eenstemmig oordeel van deskundigen zegt hij: "Hoe gunstig 
ook voor de opvoeding een kinderrij is, het gezin moet toch uit paedagogisch 
oogpunt als té groot worden beschouwd, wanneer de concrete omstandigheden een 
belemmering vormen voor een voldoende opvoedingsaandacht der ouders. Zij 
kunnen soms deze aandacht niet over de kinderen naar hun behoefte verdelen".1 
Mertens, voorzitter van de RK Artsenvereniging, verdedigt in een reactie het grote 
katholieke gezin en de ongeplande voortplanting. Hij verwijt degenen die "onze" 
geestelijke volksgezondheid willen dienen dat zij zulke onvervulbare en gevaarlijke 
wensen uiten. Want hoe moeten ouders een pedagogisch optimale grootte van hun 
gezin bepalen en er verder voor zorgen dat zij die grens niet overschrijden?16 
Voortplanting: niet primair, wel essentieel 
De KCV breekt in het begin van de jaren vijftig met de opvatting dat de voort-
planting primair moet staan in het huwelijk. Voortplanting blijft men wel zien als 
een essentieel onderdeel van het huwelijk. Katholieke artsen reageren alert en fel 
waar zij afwijkingen van de katholieke moraalleer menen vast te kunnen stellen. Dit 
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resulteert in een aantal heftige confrontaties tussen de RK Artsenvereniging en 
degenen die actief zijn in de KCV. De reacties in het RK Artsenblad op de lezingen 
van Vaessen en Buytendijk illustreren dit. 
In de KCV verwijst men in het begin van de jaren vijftig naar de psychologie om de 
nieuwe zienswijze op het huwelijk te legitimeren. In de hulpverlening ziet men de 
zorg voor het 'morele' als één van de aspecten waaraan men aandacht moet beste-
den. De morele zielzorg hoeft niet te verdwijnen, maar bij huwelijksproblematiek 
zou daarnaast ook aandacht moeten zijn voor de psychohygiënische kanten van het 
huwelijk. 
Psychologisering van de opvoeding 
In de KCV komt veel eerder en radicaler dan in Huwelijk en Huisgezin een dis-
cussie op gang over de opvoeding, de status van het kind en die van zijn moeder. 
Over de traditionele katholieke opvoeding barst al in 1949 een conflict los. 
Op de jaarvergadering die de KCV in hetzelfde jaar wijdt aan 'De geestelijke ge-
zondheid van het gezin' plaatst men echter nog geen kritische kanttekeningen bij de 
katholieke opvoeding. De uitgangspunten en voorschriften zijn nog geheel in over-
eenstemming met de encycliek Over de christelijke opvoeding (1929). Het gaat hier 
om dezelfde opvoedingsprincipes die Huwelijk en Huisgezin nog tot aan het midden 
van de jaren vijftig aan zijn lezerspubliek voorhoudt: het goede voorbeeld van de 
opvoeders als de eerste en grootste kracht van de opvoeding; genegenheidsbetoon 
is wel dringend noodzakelijk maar mag nooit lot verwennen leiden; orde, regelmaat 
en gezag zijn in de opvoeding noodzakelijke vereisten. Wel moet het kind de kans 
krijgen zich overeenkomstig zijn persoonlijkheidsstructuur te ontplooien. Van de 
opvoeder wordt tenslotte begrip gevraagd als de puber in het fysiologisch oneven-
wichtige stadium van de puberteit aanbelandt.17 
Het conflict over de masturbatie 
Het genoemde conflict barst uit over de manier waarop de puber begrepen moet 
worden. Op een besloten studiebijeenkomst in 1949 bespreken vertegenwoordigers 
van de RK Artsenvereniging, de Vereniging van RK Gestichtsartsen en de RK 
Charitatieve Vereniging het "vraagstuk van de masturbatie". Dit leidt tot een con-
frontatie tussen twee visies op de aard van het kind en op zijn opvoeding. Een 
morele en een psychologische benadering staan tegenover elkaar. 
De kinderpsychiater Vaessen, de psychiater Prick en de psycholoog Calon verde-
digen het ontwikkelingspsychologische standpunt. In hun visie is bij kinderen, in 
casu bij pubers, een verschijnsel als masturbatie een stadium dat in elke normale 
ontwikkeling doorlopen moet worden. Op grond daarvan adviseren zij opvoeders 
niet te pogen dit stadium te vermijden. Een beoordeling van masturbatie als ge-
vaarlijk en ongeoorloofd kan volgens hen beter achterwege blijven, want het gaat 
om een gebruikelijke fase in de ontwikkeling van het kind. De bijdragen van de 
jezuïeten Ellerbeck en Snoeck - en later het redactioneel van het RK Artsenblad 
waarin de lezingen zijn opgenomen - wijzen deze zienswijze uitdrukkelijk af: wet is 
wet, norm blijft norm.18 Masturbatie is volgens de katholieke leer een uit haar aard, 
"ex objecto", moreel slechte daad, een "malum intrinsecum" die daarom altijd en 
onder alle omstandigheden ongeoorloofd is. 
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Na de studiedag komt in de KCV de kritiek op gang legen het schematische en 
rigide kalhoüeke opvoedingspatroon waarvan men vindt dat het niet meer is afge-
stemd op de problemen "van onze tijd". Buytcndijk stelt dit thema in zijn talloze 
toespraken en beschouwingen voortdurend aan de orde. In 1958 vat hij de proble-
matiek als volgt samen: "Wij denken daarbij in de eerste plaats aan de opstandig-
heid en onrust, de conflicten, de geestelijke verwording en armoede, die allerwe-
gen en in toenemende mate onder de jeugd wordt verondersteld. De feiten wijzen 
erop, dat zich een diepgaande verandering voltrekt, waar tegenover de opvoeding in 
gezin en school en evenzeer de gebruikelijke godsdienstige en zedelijke vorming 
onmachtig staan."19 
Het oerfeit der psychische ontwikkeling 
Diverse auteurs leggen een verband tussen de te starre katholieke opvoeding en 
stoornissen bij kinderen. Een te schematische opvoeding resulteert in angstige 
kinderen, kinderen die voortdurend in verzet zijn en vooral kinderen met een on-
voldoende ontwikkeld verantwoordelijkheidsbesef. Krachtig stelt Van der Does de 
Willebois: "In het brave gezin worden op het altaar der moraal kinderzielen geof-
ferd." Een uitspraak die Buytendijk instemmend citeert als hij zijn zorg uit over de 
"paedagogische situatie van het katholieke volksdeel". Buytendijk stelt de katholie-
ke opvoeding verantwoordelijk voor de "vele onvolgroeide persoonlijkheden", die 
men in het katholieke milieu aantreft".20 
Naast Buytendijk speelt Fortmann een belangrijke rol bij het problematiseren van 
de katholieke opvoeding in de jaren vijftig: "Men kent het brave gezin (...) dat de 
zonde niet tolereert en daarom het kind dwingt om zich op te sluiten met zijn eigen 
gewetensangslen en tot neurose te vervallen".21 De kinderpsychiater Vaessen is 
dezelfde mening toegedaan. In een artikel in 1951 in het RK Artsenblad schrijft hij 
dat een "vroegtijdige en verkeerde toepassing van de moraal 'n enorme schadelijke 
druk uitoefent op 't jonge, zich ontwikkelende leven en de hele verdere ontwikke-
ling kan verstoren". Dit artikel met de titel 'Ontwikkelingsvoorwaarden en grote-
mensen-moraal' eindigt met de retorische vraag of een kind wel voor het de volwas-
sen leeftijd bereikt, het diepe besef en de verantwoordelijkheid kan hebben van 
groot kwaad, van doodzonde.22 
De redactie van het RK Artsenblad vraagt Fortmann om een reactie op dit artikel, 
maar ondanks zijn eigen kritische stellingname voelt hij zich genoodzaakt in een 
post-scriptum bij dit artikel te schrijven dat hij deze vraag niet graag bevestigend 
zou beantwoorden. Instemming zou immers betekenen dat de katholieke normen 
pas op hoge leeftijd geldigheid verkrijgen. 
In de KCV raakt men er steeds meer van overtuigd dat de kathoheke opvoeding 
rekening moet houden met het feit dat het kind zich ontwikkelt en dat het in de 
verschillende fasen van zijn ontwikkeling verschillende behoeften en mogelijkheden 
heeft. Het gevaar dreigt dat bij verwaarlozing van het "oerfeit der psychische ont-
wikkeling" kinderen de religieuze en zedelijke geboden als artificieel gaan erva-
ren.23 
Met behulp van de ontwikkelingspsychologie verwacht men normen op te kunnen 
stellen om te bepalen welke morele eisen aan het kind te stellen zijn, zodat voor-
komen kan worden dat een te vroegtijdige of verkeerde toepassing van de moraal 
schadelijke gevolgen oplevert. Vaessen formuleert hiertoe een reeks concrete ad-
viezen. In de eerste twee levensjaren is volgens hem geen sprake van zoet of stout. 
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Hij adviseert de ouder een praktische opstelling, geen morele. Een gezonde kleu-
ter is lastig, maar begaat geen zonde. Voorzichtigheid is ook geboden in de perio-
de rond de eerste communie (6-7 jaar); het kind is dan zeer kwetsbaar.24 
Nieuwe opvoedingsstijlen en -idealen 
In het begin van de jaren vijftig relativeren katholieke psy-deskundigen de katho-
lieke moraal - als het om de opvoeding gaat - om de kinderen voor het katholieke 
geloof te behouden. Het gaat echter niet alleen om een meer soepele toepassing 
van de katholieke moraal - het gaat ook om een nieuwe opvoedingsstijl en nieuwe 
opvoedingsidealen. 
De "autoritaire, patriarchale" manier van opvoeden moet veranderen omdat zij niet 
aansluit bij de behoeften van kinderen en bovendien een authentiek geloof en een 
autonoom geweten in de weg staat. Bij de geringste aanleiding bedreigen ouders 
hun kinderen met de toorn Gods of met de verschrikkingen van de hel, terwijl het 
jonge kind veelal aan liefkozingen tekort komt. Zo stelt Buytendijk: "Het onoor-
deelkundig omgaan met het jonge kind en het wanbegrip van vele ouderen omtrent 
zijn affectieve behoeften maken, dat vele kinderen gesloten, angstig, geremd worden 
en zich onbekwaam, minderwaardig en ongelukkig gevoelen." 
De autoritaire stijl van opvoeding kweekt onrijpe persoonlijkheden. Zij doet voort-
durend een beroep doet op deugden als gehoorzaamheid en onderworpenheid en 
leidt tot "automatisch conformisme", tot "schijndeugden" en "instinctieve uitingen, 
die zich hebben vermomd in het kleed van waarden". Volgens Buytendijk gaat het 
hier om een "verouderd opvoedingsideaal". Een ernstig gevaar, meent hij, "nu de 
nieuwe wereld met haar onverbiddelijke eis van persoonlijke inzet en verantwoor-
delijke beslissing ook de katholieke jeugd in zich opneemt". Dit ideaal leidt tot 
geloofsafval: "het veelvuldig voorkomen van een onvoldoende ontwikkeling tot ver-
antwoordelijkheidsbesef, van een onvermogen om vrije besüssingen te nemen en 
dus van een neiging om zich geheel en al aan te passen aan het oordeel van de 
omgeving" heeft tot gevolg dat men bij het verlaten van het beschermende miheu 
overgeleverd is aan "godsdienstig en zedelijk verval".26 
Een nieuw opvoedingspatroon waarin morele en wetenschappelijke normen geïnte-
greerd zijn, moet ervoor zorgen dat de katholieke gelovige opgewassen blijft tegen 
de nieuwe en goddeloze tijd. 
Bij de pogingen om de gewone dagelijkse praktijk van de katholieke opvoeding te 
beïnvloeden, passeren in de brochurereeks alle onderwerpen de revue die in de 
katholieke opvoeding traditioneel veel aandacht krijgen. Seksualiteit in de puberteit 
(1954 en 1959), godsdienstige opvoeding (1957, 1961, 1964) en gewetensvorming bij 
het kleine kind (1959) blijven belangrijke thema's. Bij het KNBGG bestaan in de 
jaren vijftig speciale studiegroepen over de godsdienstige opvoeding van het kind en 
over de gewetensvorming.2 
Het uitgangspunt bij de godsdienstige opvoeding en de gewetensvorming is steeds 
dat de eigenheid van het kind tot zijn recht moet komen en dat het belangrijk is 
aan te sluiten bij zijn ontwikkelingsniveau. Men gaat ervan uit dat het van bovenaf 
kennis verschaffen over godsdienstige zaken of het voorschrijven van gedrag verzet 
oproept. 
Het ontwikkelen van een alternatief is echter niet zo eenvoudig. Het is duidelijk dat 
men de godsdienstige opvoeding niet wil reduceren tot een ontwikkelingspsycholo-
gisch vraagstuk - psychologie en pedagogiek moeten hulpwetenschapppcn blijven. 
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Wel klagen sommigen over het ontbreken van psychologische literatuur over de 
ontwikkeling van het religieuze leven van kinderen. 
Bij pogingen om nieuwe denkbeelden te formuleren voor de godsdienstige opvoe-
ding en gewetensvorming van kinderen refereert men aan al dan niet katholieke 
fenomenologen als Buytendijk, Langeveld, Van der Meer, Beets, Rümke en Van 
den Berg. Men maakt gebruik van fenomenologische begrippen en onderstreept dat 
het belangrijk is uit te gaan van het eigene van een bepaald kind. Ieder kind moet 
de ruimte krijgen om tot een eigen interpretatie en zingeving van geloofszaken te 
komen. Geloven ziet men als een "vrije persoonlijke verhouding" en zaken als het 
"gesprek", "de ontmoeting", "de verbondenheid", en het "gelovig samenzijn" van 
opvoeder en kind hebben een grote waarde.29 Concrete of praktische richtlijnen 
ontbreken verder. 
Balans van de opvoedingsdiscussie in de jaren vijftig 
In de katholieke geestelijke gezondheidszorg propageert men in de jaren vijftig een 
manier van opvoeden die rekening houdt met de inzichten uit de ontwikkelingspsy-
chologie. Gedrag beoordelen de katholieke psy-deskundigen niet meer op de eerste 
plaats als moreel goed of kwaad, zonde of niet-zonde, maar als passend bij een 
ontwikkelingsfase. De ideale opvoeding richt zich eerder op de ontplooiing en de 
ontwikkeling van de persoonlijkheid dan op deugden en de karaktervorming; zij is 
eerder affectief dan gezagsvol. De godsdienstige opvoeding van een kind betekent 
niet het opleggen van regels en voorschriften maar het gezamenlijk zoeken naar wat 
het katholieke geloof voor dit kind kan betekenen. 
Met deze aanpassing aan de nieuwe tijd hoopt men het geloofsafval af te remmen, 
op te voeden tot een authentiek geloofsleven en het geloofsleven van de katholiek 
minder oppervlakkig te maken. Deze nieuwe visie op de opvoeding laat de traditi-
onele katholieke opvoedingsprincipes die de encyliek Over de christelijke opvoeding 
der jeugd (1929) als eeuwig en universeel presenteerde achter zich. Het oude op-
voedingsideaal is onverenigbaar met de psychologische theorieën waarin normen en 
waarden altijd relatief zijn, dat wil zeggen waarin het individu en zijn gedrag te 
begrijpen zijn vanuit zijn individuele geschiedenis en situatie. Een strikt vasthouden 
aan de oude katholieke opvoedingsmoraal zou de integratie van psychologie in de 
katholieke opvoeding in de weg staan. De consensus die in de KCV in de jaren 
vijftig groeit over de noodzaak de katholieke opvoeding te psychologiseren, veron-
derstelt dan ook het ontwerp van een nieuwe geïndividualiseerde (katholieke) mo-
raal. Tegelijkertijd beroept men zich in de KCV juist ook op die psychologische 
theorieën die zich gemakkelijk laten combineren met een traditionele katholieke 
levensbeschouwing. 
Katholieken houden in de jaren vijftig niet op hun kinderen godsdienstig op te 
voeden. Desondanks betekent de vraag naar de inbreng van psy-deskundigen ter-
reinverlies voor de priester.30 De opkomst van nieuwe opvoedingsspecialisten bete-
kent dat de priester alleen een unieke deskundigheid en zeggenschap overhoudt op 
het terrein van het geloofsleven. Als de psychologie en niet langer de katholieke 
geloofsleer de richtlijnen verstrekt voor de opvoeding, doortrekt het geloof niet 
langer de totale opvoeding. De opvoeding van het kind tot een gelovige katholiek 
wordt één van de vele doelen die men in de opvoeding na kan streven. 
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De katholieke vrouw en moeder 
Buytendijk en in iets mindere mate Trimbos domineren het debat in katholieke 
kring over het moederschap en over het wezen van de vrouw. In publikaties uit de 
jaren vijftig en zestig over taken van mannen en vrouwen en man-vrouwverschillen 
ontbreekt zelden een verwijzing naar het standaardwerk van Buytendijk uit 1951: 
De vrouw. Haar natuur, verschijning en bestaan. Dit boek bevat een vooral theore-
tische uiteenzetting over het "vrouwelijke" en het "moederlijke". Trimbos gaat meer 
in op de concrete taak van de moeder in de dagelijkse opvoeding. In 1960 en 1961 
weet hij katholiek Nederland aan de radio te kluisteren met zijn causerieën voor de 
KRO over 'Gezin en Huwelijk' en 'Gehuwd en ongehuwd'. Verder schrijft Trimbos 
talloze artikelen over het functioneren van katholieke instituties - MOB, kinderbe-
scherming, gevangeniswezen, ongehuwde moederzorg en huwelijksbureaus - en wijst 
daarbij op het belang van een goede opvoeding voor de geestelijke gezondheid van 
het kind. In de brochurereeks verschijnt zijn Zorgenkinderen (1955) waarin hij zijn 
visie op het moederschap geeft en de Vorming tot vrouw (1961), waaraan zowel 
Trimbos als Buytendijk bijdragen leveren. In de bundel De niet aanwezige huisvrouw 
tenslotte - uitgegeven bij het tienjarig bestaan van het KNBGG (1962) - schrijven 
ook beide heren.31 In dit boek komt de problematiek rond de werkende gehuwde 
moeder aan de orde. 
De vrouw bij Buytendijk 
In 1935 verschijnt Sex and temperament in three primitive societies van Mead en in 
1949 Le deuxième sexe van De Beauvoir. Beide boeken breken op radicale wijze 
met de opvatting dat het vrouwelijke is aangeboren - beide vatten man-vrouw-
verschillen exclusief op als effecten van cultuur. 
Al lang voordat deze ideeën in de feministische beweging van de jaren zeventig 
opnieuw aan de orde komen, besteedt Buytendijk er aandacht aan. Hij noemt het 
boek van De Beauvoir het belangrijkste werk dat over de vrouw is geschreven en 
omschrijft het als een studie die berust op "anthropologisch-existentiële psycholo-
gie".32 Kenmerkend voor deze benadering is dat deze zich niet beperkt tot 
beschrijving van het subjectief beleefde of van psychische wetmatigheden; haar 
object bestaat uit alle gedragingen van de mens en ook de wereld waarop deze 
gedragingen betrokken zijn. 
Een dergelijke benadering van het menselijk gedrag, namelijk vanuit de intentione-
le betrokkenheid op de omgeving, is kenmerkend voor de fenomenologische school 
rond Buytendijk. In zijn boek De vrouw profileert Buytendijk zijn eigen opvattingen 
door aan te geven op welke punten hij zich wel of niet kan verenigen met de 
standpunten van De Beauvoir. 
Bij Buytendijk is het begrijpen van 'het menselijke' of in dit geval 'het vrouwelijke' 
onmogelijk zonder de erkenning dat iedere mens een lichaam bezit en zich via dat 
lichaam tot de wereld moet richten. Het belang van de lichamelijkheid is er overi-
gens zeker niet in gelegen dat het vrouwelijke zich direct af laat leiden uit anato-
mische of fysiologische kenmerken van het vrouwelijk lichaam. Een natuurweten-
schappelijke benadering van de vrouw, het verzamelen van feiten over haar fysieke 
maar ook psychische aard, schiet volgens Buytendijk altijd fundamenteel tekort. 
Feiten zijn alleen zinvol te interpreteren als men de traditie kent waaraan zij hun 
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betekenis ontlenen en steeds weer ontstaan er nieuwe interpretaties of formulerin-
gen van feiten.33 Dit geldt ook voor het vrouwelijk lichaam dat steeds opnieuw een 
andere interpretatie en nieuwe betekenissen krijgt. 
Deze zelfde gedachte is te vinden bij De Beauvoir. Voor haar is er in de mens 
geen enkele essentiële predeterminatie aanwezig dan die van zijn of haar lichame-
lijkheid. Deze predeterminatie verkrijgt echter pas betekenis door het persoonlijk 
existentieel ontwerp. Het lichaam is geen ding, het is een situatie, stelt De Beau-
voir in navolging van Heidegger, Sartre en Merleau Ponty. Tot zover bestaat er een 
duidelijke overeenkomst tussen Buytendijk en De Beauvoir. 
Bij De Beauvoir bestaat er een zekere vrijheid om aan het lichaam een gekozen 
betekenis te geven, maar daarnaast stelt zij dat dit ontwerp steeds afhankelijk is van 
tradities en van sociale en economische omstandigheden. De vraag naar het wezen-
lijk vrouwelijke is dan ook niet te stellen. Met kracht wijst De Beauvoir 'het ge-
heim' of 'het mysterie' van de vrouw van de hand: "Un existant n'est rien d'autre 
que ce qu'il fait."34 
De vrouwelijke wereld van het verzorgen 
Buytendijk kritiseert De Beauvoir omdat zij "het geheim van de menselijke licha-
melijkheid" miskent. De lichamelijkheid is volgens hem ook op zichzelf zinvol en de 
betekenis die eraan toegekend wordt is niet zo toevallig en contextgebonden als De 
Beauvoir veronderstelt. De lichamelijkheid doet een beroep op de mens het ont-
werp van zijn bestaan in een bepaalde richting te zoeken.35 Volgens hem is er dus 
wel degelijk inzicht mogelijk in het wezenlijk vrouwelijke, in datgene wat tot het 
"onveranderlijke vrouw-zijn" behoort. 
Volgens Buytendijk onderscheidt de vrouw zich, behalve door anatomische en 
fysiologische verschillen, van de man door een andere dynamiek, door een andere 
bewegingsvorm, die al bij de zuigeling aanwijsbaar is. De vrouwelijke beweging is 
gelijkmatiger, vloeiender, meer adaptief. De mannelijke dynamiek is meer hoekig, 
meer gericht op het overwinnen van weerstanden. De aangeboren differentiatie in 
dynamiek sluit aan bij twee wijzen van bestaan, die Buytendijk typeert als "de we-
reld van het verzorgen" tegenover "de wereld van het arbeiden". In de wereld van 
het verzorgen ontplooit het bestaan zich als meegaand, luisterend, niet eigenzinnig 
en volgzaam. Het object van de verzorging is het menselijke. De wereld van het 
arbeiden is gericht op een doel dat buiten het arbeiden zelf ligt, een oriëntatie op 
prestatie, op het overwinnen van weerstanden, op kunnen, moeten en willen. 
In de moederlijkheid, met als meest kenmerkende eigenschap de tederheid, bereikt 
"het zorgend in de wereld zijn", zijn voltooiing.36 Moederlijkheid en tederheid 
omschrijft Buytendijk als de "intentionaliteit om persoonlijk zorgend aanwezig te 
zijn door middel van de moederlijke warmte en zachtheid, bescherming en overga-
ve".37 
Menselijke moederlijkheid 
Met zijn opvatting van de aangeboren gedifferentieerde dynamiek lijkt Buytendijk 
uiteindelijk uit te komen op een mannelijk en vrouwelijk bestaan dat in essentie 
biologisch gedetermineerd is. Buytendijk verzet zich echter in zijn boek talloze 
malen tegen een dergelijke interpretatie van zijn uitspraken. Hij erkent hiermee wel 
dat zijn uitspraken gemakkelijk tot dergelijke conclusies aanleiding kunnen geven. 
Buytendijk zegt het wezenlijke van de moederlijkheid aan te duiden met verwijzin-
gen naar het moederschap en de vrouwelijke verschijningsvorm omdat de moeder-
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lijkheid zich daar het gemakkelijkst en meest "puur" laat herkennen, maar: "Heb-
ben wij echter eenmaal het moederlijke wezenlijk onderscheiden en in de vrouwe-
lijke verschijning herkend, dan dienen wij het als een zuiver menselijk - dus asek-
sueel - en als een algemeen - dus van het moederschap onafhankelijk - fenomeen te 
begrijpen."38 Moederlijkheid, ook omschreven als tedere liefde, moet dus los ge-
dacht worden van de concrete vrouw of van het moederschap. 
Buytendijk komt in zijn boek tot een aantal radicale stellingnamen. Zo bekritiseert 
hij het idee van de natuurlijke bestemming van de vrouw. De vrouwelijke of man-
nelijke dynamiek is weliswaar aangeboren, maar het mannelijk of vrouwelijk be-
staan moet steeds verworven worden. Lichaam en dynamiek doen daarbij een be-
roep op de vrouw "het ontwerp van haar bestaan" in een bepaalde richting te zoe-
ken en te ontwikkelen. Haar lichaam verwijst naar belangrijke "ontmoetingen" die 
alleen via haar lichaam mogelijk zijn: de ontmoeting met de andere sekse en met 
het kind. Desondanks blijft altijd principieel de mogelijkheid open om een ander 
bestaan te kiezen. Uit het feit dat een vrouw moeder kán worden, valt nooit af te 
leiden dat zij ook moeder behoort te zijn. 
Verder relativeert Buytendijk het verschil tussen het zorgende en arbeidende be-
staan. Een volwaardig bestaan vereist in elke persoon de aanwezigheid van beide 
zijnsvormen: "geen moederlijkheid in de mens is vruchtbaar zonder het manlijk 
element, dus zonder de wereld ook te begrijpen in zijn hardheid en weerstand en 
dus zonder akt van het op doel en verte gerichte arbeiden". Moederlijkheid zonder 
tegenwicht van het mannelijke gezonde verstand is romantisch-sentimentele pseu-
do-moederüjkheid. Het is volgens Buytendijk zeer wel mogelijk dat een vrouw een 
mannelijke greep op de wereld ontwikkelt of dat moederlijkheid zich ten volle in de 
man ontplooit. Eigenschappen als zachtmoedigheid en nederigheid die men veelal 
aan vrouwen toeschrijft, zijn in zijn visie beshst niet specifiek vrouwelijk maar 
algemeen menselijk. 
Het vraagstuk van de vrouwenarbeid 
Opmerkelijk is zijn open benadering van het vraagstuk van de vrouwenarbeid. 
Buytendijk gaat er van uit dat vrouwen bewezen hebben minstens even goed te 
kunnen werken als mannen. Dat is volgens hem ook niet het eigenlijke probleem; 
de vraag is veeleer of het verrichten van (fabrieks)arbeid het "echte vrouwelijke" 
niet bedreigt. Ironisch merkt hij hierbij op dat men zich nooit afvraagt of bepaalde 
arbeid wel bevorderlijk is voor de ontwikkeling van het "echt mannelijke". Buyten-
dijk levert kritiek op het feit dat men bepaalde beroepen wel geschikt acht voor 
vrouwen en daar dan het etiket 'zorgen' op plakt, bijvoorbeeld bij de verpleegster, 
de onderwijzeres of de kinderjuffrouw. Hoewel het verzorgen als mogelijkheid bij 
dergelijke arbeid aanwezig is, gaat het volgens hem vaak om "vermoeiend en wis-
selvallig arbeiden".39 
Wel meent Buytendijk dat de vrouw over het algemeen anders zal werken en meer 
een zorgend element tot ontwikkeling zal brengen. Dit hoeft geen enkel probleem 
te vormen aangezien volgens hem elk mannelijk arbeiden ook verzorgende elemen-
ten bevat. Een direct oordeel over vrouwenarbeid blijft evenwel uit - Buytendijk 
vindt dergelijke algemene vragen niet zinnig en bovendien gaat hij er vanuit dat 
men zulke vragen meestal met bijbedoelingen stelt. 
De vragen die Buytendijk zich zelf stelt en de antwoorden die hij formuleert doen 
vaak opvallend modern aan. Zij zouden zelfs niet misstaan in de debatten over de 
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constructie van de vrouwelijkheid en over 'de gelijkheid en het verschil' zoals die 
alweer jaren woeden in bijvoorbeeld het Tijdschrift voor Vrouwenstudies. Ik denk 
daarbij met name aan zijn consequente loskoppeling van het vrouwelijke en het 
mannelijke van de geslachtelijke man of vrouw, aan zijn opvatting dat wat als man-
nelijk en vrouwelijk gezien wordt in hoge mate historisch en situationeel bepaald is 
- met andere woorden dat het constructies zijn - en tenslotte aan zijn opvatting dat 
er geen algemene uitspraken mogelijk zijn over bijvoorbeeld het vraagstuk van de 
vrouwenarbeid. 
Het belang dat Buytendijk toeschrijft aan het feit dat iedereen zich via zijn lichaam, 
in casu een mannelijk of vrouwelijk lichaam, tol de wereld moet wenden, loopt 
minder duidelijk vooruit op het feministisch debat uit de jaren tachtig. Hij lijkt 
hiermee uiteindelijk toch uit te komen op een biologische essentie. Maar wellicht 
hebben feministen iets te gemakkelijk 'de biologie' opzij geschoven. In elk geval 
dwingen recente ontwikkelingen zoals de vergroting van de genetische kennis en de 
biologische technologie vrouwen op dit moment zich nader te bezinnen op hun 
biologische mogelijkheden en de interpretatie daarvan. 
Met De vrouw heeft Buytendijk de theoretische uitgangspunten vastgelegd waarop 
hij in latere bespiegelingen over de vrouw, het moederschap of de opvoeding van 
het meisje steeds teruggrijpt. Zo keert hij zich in zijn bijdragen aan brochures van 
de KCV regelmatig tegen opvocdingspraktijken die specifiek vrouwelijke eigen-
schappen tot ontwikkeüng proberen te brengen. Hij waarschuwt dat de karakter-
vorming van het meisje ernstig wordt bedreigd door het beroep dat opvoeders 
voortdurend doen op haar gehoorzaamheid en onderworpenheid. Hij bepleit een 
krachtige, mannelijke opvoeding voor het meisje. Het bezwaar dat zij dan te mascu-
lien zou worden of ongeschikt voor het huwelijk wijst hij ván de hand. Een flinke 
meid is beter dan "de schapen en wurmen van de katholieke meisjesscholen" aan 
wie niets beminnenswaard is dan haar uiterlijk en "wellicht haar huiselijke deug-
den".40 
Eenzijdige interpretatie 
Buytendijk heeft in de KCV de meest radicale standpunten geformuleerd over de 
vrouw, man-vrouwverschillen, moederschap en de opvoeding van meisjes. Katho-
lieke auteurs citeren zijn boek De vrouw veelvuldig en zij maken gebruik van Buy-
tendijks terminologie. Zijn standpunten zijn niet altijd even correct overgenomen. 
Zowel in het RK Artsenblad als in Huwelijk en Huisgezin verwijst men al dan niet 
expheiet naar hem, maar meestal zonder de nadrukkelijke relativering die Buyten-
dijk zelf aanbrengt. Verschillende auteurs vatten man-vrouwverschillen onder de 
tegenstelling zorgen versus arbeiden en karakteriseren bijvoorbeeld de aard van de 
vrouw als "zorgend verwijlen"."1 
Er zijn drie redenen aan te geven voor deze eenzijdige interpretatie van het werk 
van Buytendijk. Allereerst is daar de keuze van zijn terminologie, die aansluit bij 
het denken in vaststaande polariteiten over mannen en vrouwen in de jaren vijftig: 
mannen zijn kostwinner en arbeiden, de plaats van de vrouw is thuis en haar laak 
ligt in het zorgen voor man en kinderen. Naar eigen zeggen hoopte Buytendijk aan 
de polarisering van mannen en vrouwen te ontsnappen door de volle aandacht in 
zijn boek te richten op één der seksen, de vrouw. 
Een volgende grond Hgt in zijn nadrukkelijke weigering om, zoals De Beauvoir of 
Mead, te kiezen voor een louter culturele verklaring van de vrouwelijkheid. In de 
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fenomenologie is het 'lichamelijk in de wereld zijn' een belangrijk uitgangspunt. 
Maar waar Buytendijk het lichaam van de vrouw uitdrukkelijk ziet als een moge-
lijkheid of als een oproep aan de vrouw om zich in een bepaalde richting te ont-
plooien, zien andere auteurs het vrouwelijk lichaam als bepalend voor de bestem-
ming van de vrouw: het zorgend in de wereld zijn als moeder. 
Tenslotte speelt mee dat de bespiegeling van Buytendijk over de vrouw sterk abs-
tract en theoretisch blijft. Het gaat om de mogelijkheid die iedere vrouw in zich 
heeft en niet om de concrete vrouw of moeder in haar dagelijkse bestaan. In lezin-
gen en artikelen verklaart Buytendijk zich herhaaldelijk onbevoegd concrete advie-
zen te geven.'12 
Als men de tedere liefde, het zorgende, het moederlijke, als exclusieve eigenschap-
pen van vrouwen en moeders opvat, ontstaan er grote overeenkomsten met de 
affectieve kwaliteiten waarover een moeder volgens de theorie van Bowlby moet 
beschikken. Publikaties vanuit KCV-kringen introduceren een dergelijk affectief 
moederschap in de jaren vijftig als noodzakelijke voorwaarde voor een harmonieu-
ze ontwikkeling van het kind. 
De moeder bij Trimbos 
Volgens Simons en Winkeler heeft Trimbos door zijn vele publikaties en door zijn 
optreden voor de radio in het begin van de jaren zestig het gezicht bepaald van de 
vernieuwing van de katholieke huwelijksmoraal en een meer psychologische bena-
dering daarvan.43 Is Buytendijk de theoretische ideoloog van de KCV, Trimbos is 
meer de man van de praktijk die met grote inzet ijvert voor de totstandkoming van 
uiteenlopende katholieke instellingen op het gebied van de geestelijke gezond-
heidszorg. 
Wellicht hangt hiermee samen, dat hij in zijn werk een andere theoretische invals-
hoek kiest dan de fenomenologie, waarop hij al in de jaren vijftig voorzichtig com-
mentaar begint te leveren. In dat commentaar klinkt door dat hij betwijfelt of de 
fenomenologie praktische oplossingen kan bieden voor de vele problemen die hij 
signaleert op het gebied van de geestelijk gezondheid. Trimbos verdedigt tegenover 
fenomenologen een "natuurwetenschappelijke" visie op psychische problematiek 
aangezien hij daar eerder belangrijke praktische mogelijkheden in ziet. In de jaren 
zestig raakt de fenomenologie in Nederland op haar retour en Trimbos schaart zich 
dan expliciet bij het koor der critici. Zonder enige verwijzing naar Buytendijk zegt 
hij: "de fenomenologie van de moederlijkheid, al of niet voortspruitend uit het 
biologische moederschap, moet nog vrijwel geheel geschreven worden" eraan toe-
voegend dat hij overigens niet verwacht dat deze "toch al zo subjectieve methode 
der psychologie" in de toekomst iets zal opleveren.'" 
Trimbos' theoretische uitgangspunten ontleent hij regelrecht aan Bowlby. Hij noemt 
diens boek Maternal care and mental health een magistraal werkje waarvan de 
betekenis voor de kinderbescherming moeilijk te onderschatten is. Hij neemt de 
opvattingen en de formuleringen uit dit boek zonder meer over in zijn Zorgen-
kinderen (1955). De theorie van Bowlby leent zich volgens Trimbos voor praktische 
adviezen in de hulpverlening aan bijvoorbeeld adoptie- en voogdijkinderen en aan 
ongehuwde moeders. 
Trimbos beklemtoont de boodschap van Bowlby dat de kwaliteit van de zorg die 
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het kind in zijn vroegste jaren ontvangt van vitale betekenis is voor zijn toekomsti-
ge geestelijke gezondheid. Ieder kind dat buiten het normale gezinsverband op-
groeit, wordt in feite in zijn normale ontwikkeling bedreigd. Trimbos is van mening 
dat ook psychiatrische en Freudiaanse kringen de eeuwenoude christelijke opvattin-
gen bevestigen: de hoogheid van het gezin, de onverbrcekbare band der ouders en 
de plicht tot opvoeding.47 
Hoe is deze uitspraak te interpreteren? Is het een van de vele gangbare formule-
ringen uit het begin van de jaren vijftig waarin men probeert moraal en Psychohy-
giene met elkaar te verzoenen - in dit geval de katholieke opvattingen over ouder-
schap, moederschap en opvoeding met nieuwe psychologische inzichten?''8 Ik kom 
op deze vraag terug nadat ik nagegaan ben hoe het moederschap in de visie van 
Trimbos er idealiter uit ziet. 
Wetenschappelijk moederschap: meer dan plicht 
Trimbos beroept zich in de jaren vijftig bij zijn beschrijving van het moederschap 
op wetenschappelijke inzichten, op "studie, vakkennis en ervaring". Daarmee ge-
ruggestcund stelt hij aan de moeder zware eisen. Voor de gezonde geestelijke 
uitgroei van het kind is een warme, intieme en voortdurende verhouding met zijn 
moeder noodzakelijk. De primaire eis van ieder kind is "een persoonlijke, geheel 
alleen op hém ingestelde moeder-figuur, die tot in het absurde kan worden opge-
ëist".49 
Opmerkelijk aan zijn schets van de moeder-kindverhouding is de veronderstelde 
symmetrie en gelijkwaardigheid. De moeder-kindrelatie stelt hij voor als een ver-
houding waarin beide voldoening en plezier moeten hebben en "die het karakter 
van beide partners verandert". Het kind moet ervaren dat het een voorwerp van 
vreugde en trots is voor zijn moeder; de moeder moet een uitbreiding van haar 
eigen persoonlijkheid in die van het kind voelen. De groei van het kind èn de groei 
van de moeder eisen een permanente en continue relatie. Trimbos spreekt over een 
constante verzorging dag en nacht, zeven dagen per week en 365 dagen per jaar. 
En plicht op zich is niet genoeg: "Zodra het intens en diep bevredigende moederlij-
ke gevoel plaats maakt voor een plicht, hoe heilig en onbaatzuchtig ook, bestaat er 
een ernstig gevaar voor het kind."50 
Een dergelijke relatie tussen moeder en kind valt volgens Trimbos uitsluitend te 
realiseren in gezinnen. Met een beroep op Deutsch en Malinowsky stelt hij dat 
echte moederlijkheid zich alleen kan ontplooien in de familiale driehoek: "there is 
woman's profound need to love her child in a family triangle".51 De nadruk op de 
driehoek kan niet verhelen dat de vaderfiguur verbleekt bij de centrale rol die de 
moeder krijgt toebedeeld. Trimbos blijft echter ook het belang van de vader on-
derstrepen: zijn aanwezigheid betekent een steun voor de moeder en zijn belang 
groeit naarmate zijn kinderen ouder worden, met een climax in de prepuberteit. De 
vader ontleent zijn betekenis in het gezin aan zijn "polaire tegenstelling tot het 
moederlijke", "als de autoriteitsfiguur die de regelende, organiserende en verove-
rende greep op de wereld vertegenwoordigt".52 
De verantwoordelijkheid die Trimbos in de jaren vijftig aan moeders toeschrijft is 
totaal. Uitsluitend door haar tekortschieten kunnen er defecte mensen ontstaan. 
"bronnen van gevaar in hun omgeving op het gebied der geestelijke gezondheid". 
De tekorten in de moederlijke opvang die leiden tot relatiestoornissen zijn later 
niet meer aan te vullen. 
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Bowlby, Buytendijk en de KCV in de jaren vijftig 
In de jaren vijftig worden de hierboven beschreven opvattingen over de vrouw en 
het moederschap gemeengoed onder professionele werkers in de katholieke gees-
telijke gezondheidszorg. Men herhaalt voortdurend de boodschap over het belang 
van de intieme moeder-kindband en over haar verantwoordelijkheid voor de har-
monieuze ontplooiing van het kind. Men beroept zich daarbij afwisselend op 
Bowlby of op Buytendijk, zonder zich zorgen te maken over eventuele verschillen 
tussen een fenomenologische en een meer psychoanalytische benadering zoals die 
van Bowlby. Waar het gaat om het vrouwelijke en het moederlijke lijkt de termi-
nologie van Buytendijk in elk geval goed aan te sluiten bij de theorie van Bowlby. 
Auteurs blijken naar gelang het hen uitkomt of Buytendijk of Bowlby in te zetten 
om hun eigen standpunt te verduidelijken. 
Fortmann verwijst naar Bowlby als hij het heeft over "de primaire psychische be-
hoeften" van het kind. Ook voor hem bestaat er een rechtstreekse relatie tussen de 
kwaliteit van de moederlijke zorg en de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. 
Het kind dat geen blijvende veiligheid en geen warmte geniet bij zijn moeder, ont-
wikkelt zich tot een affcctloze psychopaat die meestal therapeutisch resistent is.54 
Zowel Trimbos als Fortmann vergelijken de moederlijke deprivatie met een tekort 
aan vitaminen; en deze analogie komt rechtstreeks van Bowlby.55 
Calon van zijn kant beroept zich op Buytendijk bij zijn beschrijving van de "lief-
desgemeenschap van moeder en kind". De moeder is voor het kind de eerste mens, 
de eerste vrouw, met wie het een dieper affectief contact aangaat. De ontmoeting 
met de tweede mens, de vader, is een andere dim die met de moeder. Dit verklaart 
hij uit de lichamelijkheid van de eerste ontmoetingen: zachtheid en rondheid van 
bewegen bij de vrouw tegenover het harde, gespierde en ruwere bij de man.56 
Zelfs Trimbos, die zich vooral op Bowlby baseert, maakt regelmatig gebruik van de 
fenomenologische terminologie. Met verwijzingen naar Buytendijk beschrijft hij de 
vader als degene die de "veroverende greep op de wereld" vertegenwoordigt en de 
moederlijke liefde als "het verwijlen in tederheid bij wat men heeft."7 Waar 
Trimbos de situatie van de ongehuwde moeder bespreekt, wisselt hij Bowlby zelfs 
tijdelijk geheel in voor Buytendijk. Buytendijk past beter in zijn pleidooi om onge-
huwde moeders afstand te laten doen van hun kind. Kinderen hebben immers 
behoefte aan "het moederlijke" en met Buytendijk betoogt Trimbos dat het moe-
derlijke niet zonder meer samen valt met het biologische moederschap. Het moe-
derschap van ongehuwde vrouwen vindt Trimbos op grond daarvan geen garantie 
voor deze moederlijkheid. In de theorie van Bowlby daarentegen, die zich beroept 
op de ethologie en spreekt over instincten, is het juist wel de biologisch moeder die 
als eerste in aanmerking komt voor de vorming van een affectieve relatie met het 
kind.58 
Het samenkomen van nieuwe wetenschap en oude moraal 
In KCV kringen is Bowlby - al dan niet in combinatie met Buytendijk - snel gean-
nexeerd. Bij eerste beschouwing lijkt hier sprake te zijn van een geheel nieuwe visie 
op het moederschap. De moeder krijgt de vrijwel exclusieve verantwoordelijkheid 
voor de ontwikkeling van haar kinderen toebedeeld. De affectieve relatie die zij met 
haar kind vormt, staat centraal. De vader verdwijnt uit het beeld als hoofd van het 
gezin, als de ouder die zijn kinderen met gezag opvoedt. 
Maar niet alles wat in de jaren vijftig op het terrein van de opvoeding als nieuw 
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gepresenteerd wordt, betekent een breuk met de oude katholieke opvoedingstradi-
tie. Er valt een sterke continuteit te constateren tussen katholieke opvattingen en 
de hechtingstheorieën van Bowlby. Moeders waren altijd al meer hart dan ver-
stand. De intieme relatie van de moeder en haar kind zoals bijvoorbeeld Trimbos 
die voorschrijft, veronderstelt bij moeders eerder meer dan minder offervaardig-
heid en bereidheid zichzelf weg te cijferen. En dit zijn deugden die de katholieke 
traditie altijd al aan vrouwen toegeschreven heeft. Trimbos heeft dan ook gelijk als 
hij opmerkt dat wetenschappelijke psychologische theorieën de waarde van chris-
telijke uitgangspunten bevestigen. Het gezin blijft de opvoedingsplek bij uitstek en 
beide ouders vervullen hun eigen taak: moeder verzorgt de kinderen, vader functi-
oneert als kostwinner op de achtergrond. De betekenis van het moederschap en 
haar taak verandert met deze nieuwe inzichten dus maar zeer ten dele. 
Ondanks de exclusieve verantwoordelijkheid van vrouwen voor het welzijn van hun 
kinderen en de geëiste toewijding zal de nieuwe visie op het moederschap vele 
vrouwen aangesproken hebben. Zij mogen nu genieten van hun kinderen en er een 
affectieve relatie mee hebben. Niet langer hoeven zij streng gezag uit te oefenen of 
te vrezen voor te veel verwenning. Bovendien stellen de psy-deskundigen het moe-
derschap aan vrouwen voor als mogelijkheid bij uitstek voor groei, plezier en ka-
raktervorming.59 
Samenvattend bestaat de belangrijkste verschuiving in de jaren vijftig eruit dat de 
vrouw niet op gezag van de katholieke kerk maar uit bezorgdheid over de gezonde 
geestelijke opgroei van haar kind de verplichting van continue zorg op zich neemt. 
Op het moment dat deskundigen uit de geestelijke gezondheidszorg het standpunt 
innemen dat de katholieke moraalleer alleen onvoldoende is om aan het katholie-
ke gezinsleven leiding en begeleiding te geven, is een nieuwe psychologische legiti-
mering van de taak van de moeder noodzakelijk. 
Vooral die psychologische theorieën zijn acceptabel waarin herkenbare oude 
waarden over gezin en moederschap als wetenschappelijke kennis verschijnen en 
daarmee het best aansluiten bij de katholieke levensbeschouwing: de existentiële 
fenomenologie van Buytendijk en de hechtingstheorie van Bowlby. Een orthodox 
psychoanalytische benadering ontbreekt. Hoewel Bowlby zichzelf ais psychoanalyti-
cus opvat, is hij niet strikt als zodanig te beschouwen; hij is in elk geval niet recht 
in de leer. Bowlby meent dat het psychoanalyse ontbreekt aan een stevige weten-
schappelijke basis. Zijn bedoelingen met zijn eigen theorie over hechting vat hij in 
een interview uit 1979 als volgt samen: "What I've been trying to do, really, is to 
rewrite psycho-analysis in the light of ethological principles."60 Een behavioristische 
benadering van de opvoeding is in het Nederland van de jaren vijftig nog ver weg; 
die benadering acht men veel te deterministisch. 
De jaren zestig: popularisering van nieuwe opvattingen 
Op grond van deze studie is niet te zeggen in welke mate de nieuwe ideeën over 
opvoeding en moederschap de katholieke moeder in de jaren vijftig ook werkelijk 
bereiken. Van den Berg, niet katholiek maar wel gewaardeerd in de katholieke 
geestelijke gezondheidszorg, constateert in 1958 een enorme populariteit van de 
theorieën van mensen als Spitz, Bowlby en Anna Freud. Hij stelt dat dag- week- en 
maandbladen niet moe worden deze theorieën vereenvoudigd aan het lezerspubliek 
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te presenteren en dat het programma van een ouderavond niet zelden gaat over de 
relatie tussen moeder en kind.61 Ook Trimbos spreekt in de jaren zestig van een 
"overenthousiaste popularisering" van deze opvattingen in de jaren vijftig.62 
Toch zijn deze opvattingen in kathoheke kringen nog niet algemeen verspreid. 
Zoals beschreven in hoofdstuk IV zijn de ideeën van bijvoorbeeld Bowlby in de 
jaren vijftig nog niet doorgedrongen in de opvoedingsvoorlichting van Huwelijk en 
Huisgezin. Nog minder is dit het geval in de huwelijks- en opvocdingsvoorlich-
tingsboekjes die katholieke echtparen bij hun huwelijk ontvangen. Eind jaren vijf-
tig ademen deze boekjes nog volledig de geest van de encycliek Over de Christelij-
ke opvoeding der jeugd uit 1929.63 
Seksualiteit op de radio 
De nieuwe opvattingen ondergaan een sterke popularisering in het begin van de 
jaren zestig. In Huwelijk en Huisgezin bespreekt onder andere de psycholoog Lin-
schoten het gevaar van de affectieve verwaarlozing. Tot de grote massa van katho-
lieken dringen de nieuwe opvoedingsideeën door als Trimbos in 1960 en 1961 voor 
de KRO zijn radiopraatjes houdt. Alleen al in stencilvorm worden er van de voor-
drachten 20.000 exemplaren verspreid. Zijn boeken Gezin en Huwelijk en Gehuwd 
en ongehuwd die onder andere naar aanleiding van de radiouitzendingen verschij-
nen, zijn zeer populair. De uitzendingen vinden plaats in het kader van de voor-
lichtingsactiviteit van het KNBGG. De radiopraatjes danken hun beroemdheid 
voorcd aan het feit dat zij over seksualiteit gaan - een ongebruikelijk onderwerp in 
die jaren op de radio. Nieuw in het katholieke milieu is de onomwonden positieve 
waardering voor seksualiteit die uit de lezingen spreekt. 
Minder opzienbarend is wat Trimbos verkondigt over het moederschap. Zonder 
veel nuances schildert hij huwelijk en gezin af als de uiteindelijke bestemming van 
de vrouw en beschrijft hij de moeder-kindrelatie aan de hand van Bowlby. De 
verschillende levensbestemming van man en vrouw hangt volgens Trimbos samen 
met een "wezenlijk grondverschiT tussen hen. Zij zijn "niet zo maar anders, maar 
verschillend tot in hart en nieren".64 Typerend voor de vrouw is een algemeen zor-
gende instelling, een gericht zijn op de mensen bij al haar activiteiten.65 Mannen 
daarentegen zijn zakelijk ingesteld, werken om de prestatie of doen iets "gewoon 
om het plezier". De vrouw, vooral de huisvrouw, is een wezen van verbondenheid. 
Iemand die nooit als afzonderlijk mens, maar alleen als medemens kan bestaan. 
Een volwassen vrouw kenmerkt zich door een gerichtheid op anderen, op haar man 
en kinderen: "Voor de rijpe, volwassen vrouw is dan ook haar relatie tot degenen 
die zij liefheeft, overheersend."67 Topvorm van vrouw-zijn is moeder-zijn en moe-
derliefde is "een typisch voorbeeld" van de vrouwelijke wezensaard. Voor het kind 
is die "absolute en onvoorwaardelijke moederliefde hoogst belangrijk en onvervang-
baar". Voor de vrouw betekent het tot ontwikkeling brengen van de verborgen 
mogelijkheden van het kind "een diepe zingeving aan haar bestaan als vrouw". 
In de periode dat Trimbos optreedt voor de radio is zijn boodschap aan vrouwen 
nog dezelfde als die in de jaren vijftig.69 In het begin van de jaren zestig zijn er 
echter binnen en buiten de KCV ontwikkelingen gaande die het steeds moeilijker 
maken om de eis van volledige beschikbaarheid aan moeders te blijven stellen. In 
de eerste plaats ontwikkelt zich in de loop van de jaren vijftig in de KCV een 
nieuwe visie op de geestelijke gezondheid. Men formuleert nieuwe maar hoge ei-
sen waaraan de geestelijk gezonde mens moet voldoen. Geestelijk gezond is niet 
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degene die zich onderwerpt aan regels en voorschriften van de traditionele moraal 
maar de "volwassen zelfstandige, op eigen geweten beslissende en handelende, zelf 
verantwoording nemende en dragende mens".70 Vrijheid, ontplooiing en zelfverwer-
kelijking beschouwt men als belangrijke waarden. Hoewel Trimbos vrouwen ont-
plooiing en groei belooft als zij zich versmelten met hun kind, is het duidelijk dat 
de opvoedingssituatie zoals Trimbos die schetst daartoe in feite weinig mogelijkhe-
den biedt. 
In de tweede plaats is daar het feit, waar onder meer Buytcndijk op wijst "dat de 
gehuwde vrouw ook in ons land in toenemende mate aan de veelsoortige arbeids-
situaties van de moderne samenleving gaat deelnemen".71 Het is maar de vraag of 
het werken van vrouwen te combineren valt met de continue zorg die kinderen 
nodig zouden hebben voor hun geestelijk gezonde uitgroei. 
De werkende gehuwde moeder 
In Nederland is er in de eerste naoorlogse jaren geen sprake van dat gehuwde 
vrouwen kunnen kiezen voor al dan niet buitenshuis werken. De publieke opinie, de 
overheid en het bedrijfsleven wijzen dat krachtig van de hand. In 1947 behoort 
10% van de gehuwde vrouwen tot de beroepsbevolking. Het merendeel van hen 
werkt mee in hel gezinsbedrijf, veelal een boerderij of winkel. Het percentage 
gehuwde vrouwen in loondienst is 1,8%. 
Door de enorme industriële expansie in de jaren vijftig neemt de werkgelegenheid 
na 1951 toe, nadat aanvankelijk vanaf 1947 de werkeloosheid nog gestegen is. Hal-
verwege de jaren vijftig is de vraag naar arbeidskracht zo groot dat men na gaat 
denken over het inschakelen van de gehuwde vrouw in het arbeidsproces. Volgens 
Blok ontstaat op dat tijdstip het inzicht dat de vraag naar vrouwelijke arbeids-
krachten van structurele en niet van tijdelijke aard is. Bij overheid, werknemers en 
vakbonden ontstaat een grote belangstelling voor de gehuwde vrouw. In 1957 ver-
dwijnt eindelijk artikel 97 uit het rijksambtenarenreglement - het artikel uit de jaren 
dertig dat bepaalt dat huwende ambtenaressen ontslagen moeten worden. 
Ook in katholieke kring vindt halverwege de jaren vijftig een kentering plaats in het 
denken over het werken van de gehuwde vrouw. Zover is het nog niet in 1951 bij 
het verschijnen van het rapport Arbeid van de gehuwde vrouw buiten haar gezin. Is 
het wenselijk door overheidsmaatregelen deze arbeid in te perken van het Katholiek 
Centrum voor Staalkundige Vorming. In dit rapport is men nog van mening dat 
voor de vrouw die huwt de arbeid binnen het gezin op de eerste plaats moet ko-
men. Voor de gehuwde vrouw is arbeid buitenshuis ongeoorloofd als dit zou leiden 
tot "verwaarlozing van de primaire plicht, terwijl er geen noodzaak toe bestaat".73 
Gelukkig kan men vaststellen dat het aantal gehuwde werkende vrouwen klein is. 
Dat wenst men ook zo te houden. Verhoging van dit aantal zou leiden tot ontwrich-
ting van het gezinsleven en bovendien de werkgelegenheid van mannen in gevaar 
brengen. Overheidsmaatregelen wijst men af - echtgenoten moeten zelf beslissen of 
werken van de vrouw nodig of geoorloofd is. 
In datzelfde jaar verschijnt ook het boek van Buytendijk over de vrouw. Zijn tole-




De Waal en Penders laten het tijdstip van kentering in katholieke kring samenval-
len met het verschijnen in 1956 van het rapport van het Nederlands Gespreks 
Centrum over De arbeid van de gehuwde vrouw buiten het gezin.14 Aan dit rapport is 
meegewerkt door mensen met een verschillende levensbeschouwing. Moeders met 
oudere schoolgaande kinderen krijgen het advies tijdens de schooluren van hun 
kinderen part-time te werken; moeders met jonge kinderen kunnen beter niet 
buitenshuis gaan werken. Immers: "De huidige psychologie (heeft) in het volle licht 
gesteld dat de warme, affectieve beschermende benadering, het liefdevolle per-
soonlijke moederlijke contact met het kind (...) van onvervangbare waarde en van 
beslissende betekenis is voor de gehele verdere ontwikkeling." Cornelissen licht in 
dit rapport het katholieke standpunt apart toe en schrijft: "wanneer de belangen 
van het kind en van de gehuwden, m.a.w. van het gezin, gewaarborgd zijn of zelfs 
bevorderd worden, dan is deze arbeid vrij te laten, resp. te bevorderen". Hij con-
stateert dat aan de katholieke geloofsovertuiging geen argumenten te ontlenen zijn 
tegen de arbeid van de gehuwde vrouw buitenshuis. 
Aan het einde van de jaren vijftig denkt men in de KCV genuanceerder over het 
buitenshuis werken van moeders. Nog in 1955 noemt Trimbos dit "een ernstig soci-
aal euvel, waarvan jonge kinderen onherroepelijk de dupe worden".76 In de daarop 
volgende jaren wordt het echter acceptabel dat de gehuwde vrouw naast huishou-
den en moederschap taken buitenshuis verricht. Men wijst daarbij op maatschappe-
lijke ontwikkelingen. Dankzij de vrouwenemancipatie zijn vrouwen op allerlei 
terreinen actieve deelneemsters geworden en in een aantal gevallen, zo meent on-
der andere Ruygers in 1959, kan part-time werken buitenshuis de vrouw zelf en de 
maatschappij ten goede komen.77 
Toch blijft de primaire taak en bestemming van de vrouw in het gezin en in het 
moederschap liggen. In de katholieke geestelijke gezondheidszorg merken uiteen-
lopende mensen als Trimbos, Terruwe en Ruygers tot in het begin van de jaren 
zestig het bestaan van ongehuwde vrouwen die uitgesloten zijn van het moeder-
schap, als nood aan.78 Vooralsnog aarzelt men de taken tussen man en vrouw en 
hun onderlinge verschillen al te zeer te relativeren. 
In 1962 is 'de gehuwde werkende moeder' het thema van het boek dat men uit-
geeft bij het tienjarig bestaan van het KNBGG De artikelen in De niet aanwezige 
huisvrouw bevestigen de trend die eind jaren vijftig wat aarzelend op gang geko-
men is. Trimbos, samen met Buytendijk en Bartels de redactiecommissie, zegt in 
zijn inleidende bijdrage dat het boek er van uitgaat dal het buitenshuis werken 
"vooral het in loondienst zijn van de gehuwde vrouw, de moeder en echtgenote 
thans een realiteit is".79 
Het blijft niet bij de constatering van een voldongen feit - vele medewerkers aan 
het boek gaan een stap verder. Zij houden een pleidooi voor het werken van ge-
huwde vrouwen en wijzen op voordelen en consequenties. Bogaert geeft als zijn 
overtuiging dat de nationale welvaart zal stijgen naarmate er meer vrouwen in 
loondienst treden; Verwey-Jonker wijst op het "desastreuze" tekort dat zal ontstaan 
in de hogere en leidinggevende functies van de verzorgende vrouwelijke beroepen 
als niet meer vrouwen tot de arbeidsmarkt toetreden. Met een verwijzing naar de 
gegroeide mondigheid van de vrouw eisen verschillende auteurs een andere opstel-
ling tegenover de werkende gehuwde vrouw. Bezwaren tegen het werken van moe-
ders ontmaskert men als vooroordelen en mythen.80. 
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Relativering van de moeder-kindband 
Acceptatie en waardering voor werkende moeders lijkt logischerwijs te moeten 
leiden tot een relativering van de opvattingen over de moeder-kindband zoals die 
binnen de KCV geformuleerd zijn in de jaren vijftig. Een belangrijke voorzet is 
daartoe gedaan door Van den Berg. Deze niet-katholieke fenomenoloog is na 
Buylendijk de meest geciteerde auteur in katholieke publikaties over de geestelijke 
gezondheidszorg.81 Trimbos verwijst naar Van den Bergs boekje uit 1958, Dubieuze 
liefde in de omgang met het kind, waarin hij een aanval doet op de wetenschappelij-
ke status van het werk van Spitz, Bowlby en Anna Freud. Trimbos waarschuwt 
overigens wel voor een te grote relativering. 
De bijdrage van Van Meurs aan de jubileumbundcl De niet aanwezige huisvrouw 
relativeert in elk geval Bowlby heel duidelijk.82 Van Meurs wijst op onterechte 
generaüsaties - men dient zich te realiseren dat het invloedrijke boek van Bowlby 
Maternal care and mental health betrekking heeft op kinderen die in hun eerste 
jaren opgroeien in de verwaarlozende omgeving van een inrichting en niet op kin-
deren van werkende moeders. Hij waarschuwt verder dat een periodieke onder-
breking van het moeder-kindcontact niet hetzelfde is als een permanente onder-
breking, dat een tijdelijke andere verzorgster nog geen verwaarlozing betekent en 
dat ook in de eerste levensperiode naast de moeder anderen in een deel van de 
verzorgingsbehoefte van het kind kunnen voorzien. Meer in het algemeen stelt hij 
dat de manier waarop in het westen de moeder de verantwoordelijkheid krijgt voor 
de opvoeding van haar kind cultureel bepaald is.83 
Als Van Meurs op het einde van zijn artikel aan concrete adviezen toekomt, lijkt 
hij enigszins terug te deinzen voor zijn eigen eerdere uitspraken. In elk geval krijgt 
niet iedere moeder het groene licht om te gaan werken - of het werken van de 
moeder goed of slecht is voor het kind "hangt ervan af'. Van Meurs houdt ruime 
grenzen aan. "Men zou mogen verwachten dat het kind dat na een gezonde ont-
wikkelmg de leeftijd van 8 à 9 jaar heeft bereikt de minste nadelen zal ondervin-
den van een partiële afwezigheid van de moeder."84 Zeker in de eerste levensjaren 
blijft de moeder de aangewezen persoon die de verantwoordelijkheid van de ver-
zorging op zich dient te nemen. 
Ook Trimbos buigt zich in zijn bijdrage aan de bundel over de vraag of het wer-
ken van gehuwde vrouwen te rijmen valt met de onvoorwaardelijke moederliefde 
waarvan hij zelf begin jaren zestig het belang en onvervangbaarheid nog verkon-
digt. Zijn conclusie is dat het primair om de kwaliteit van de gevoelsband tussen 
moeder en kind gaat en niet om de kwantiteit, de uren die moeder en kind samen 
doorbrengen.85 
Deze uitspraak heeft verregaande implicaties. Het ideaal van de zichzelf wegcijfe-
rende en altijd aanwezige moeder kan verdwijnen; de moeder mag naast de op-
voeding van haar kind buitenshuis gaan werken. Studies die aantonen dat kinderen 
meer last hebben in hun ontwikkeling van ontevreden of verongelijkte moeders dan 
van het feit of zij wel of niet werken, legitimeren deze verschuiving.86 
Dubieuze liefde 
Tegelijkertijd blijft men ervan uitgaan dat voor de ontwikkeling en ontplooiing van 
het kind een band met zijn moeder onontbeerlijk is: zij dient haar kind te voorzien 
van de "optimale dosis moederlijkheid".87 Dit begrip heeft als consequentie dat de 
moeder nu niet alleen tekort kan schieten door een te weinig aan moederliefde, 
maar evenzeer door een te veel. "Overdaad schaadt ook bij de moederliefde." 
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Deze overdaad heeft Van den Berg reeds benoemd als "dubieuze liefde". Een 
nieuw type slechte moeder die bekendheid krijgt als de 'overbeschermende moe-
der' doet hiermee zijn intrede.89 Trimbos constateert in 1962 dat de "overprotec-
ting" moeder een steeds meer voorkomend verschijnsel is, hetgeen hij toeschrijft 
aan een "overenthousiaste popularisering" van de opvattingen van Bowlby, Anna 
Freud en Spitz in de jaren vijftig.90 Ook katholieke MOB's signaleren begin jaren 
zestig de overbeschermende moeder als probleem.91 
Ehrenreich en English constateren dat de kritiek op de overbeschermende moeder 
in Amerika opkomt in de periode dat er veel publikaties uitkomen over "de macht 
van mom", het matriarchaat.92 Men maakt zich daar zorgen over de uitholling van 
de macht van vaders. Gestimuleerd door experts als Bowlby hebben vrouwen bij 
afwezigheid van vaders de macht gegrepen en de volledige verantwoordelijkheid en 
zeggenschap op zich genomen. 
Ook in Nederland komen de discussies over overprotectie en de crisis van het 
vaderschap gelijktijdig op in de jaren zestig. Het tijdschrift Huwelijk en Huisgezin 
wijdt in 1963 een themanummer aan deze crisis. In de brochurereeks Geestelijke 
Volksgezondheid komt in 1967 "het verval van het vanzelfsprekend vaderlijk gezag 
uit ons patriarchaal verleden" aan de orde.93 Ook hier wijst men ter verklaring van 
het verschijnsel van de overbeschermende moeder op de al te enthousiaste omhel-
zing van opvattingen als van Bowlby. 
Tegelijkertijd zijn er pogingen een nieuwe rol voor de vader te formuleren waarbij 
vooral de psychoanalyse aanknopingspunten biedt. De vader is immers noodzake-
lijk om het kind uit de symbiotische relatie met de moeder los te maken. In Huwe-
lijk en Huisgezin schrijft Trimbos dat de vader door zijn relatie met de moeder 
genegenheid voor zijn kind opvat en veronderstelt Boon dat de aanwezigheid van 
de vader een eerste voorwaarde vormt voor de gezonde ontwikkeling tussen moe-
der en kind. 
Van moreel naar psychologisch moederschap 
In 1955 verwijst Trimbos bij de introductie van nieuwe inzichten over de moeder-
kindband nog naar de harmonie tussen katholieke opvattingen en de nieuwe psy-
chologische gegevens. In 1962 blijft een dergelijke argumentatie achterwege. In de 
KCV is definitief het tijdperk afgesloten waarin de taak van de gehuwde vrouw en 
moeder afgeleid kan en moet worden van de katholieke geloofsleer. De "optimale 
dosis moederlijkheid" die het kind nodig heeft om zich te ontplooien en te ontwik-
kelen, laat zich niet vaststellen met behulp van de kathoüeke geloofsleer. Voor legi-
timering en onderbouwing van opvattingen over het moederschap verwijst men 
vancif dan vrijwel uitsluitend naar psychologische theorieën. 
In de KCV vindt de overgang van een 'moreel' naar een 'psychologisch' moeder-
schap plaats in de jaren vijftig. Men ontleent aan de psychologie argumenten om de 
katholieke opvattingen over moederschap en opvoeding aan te passen aan de 
nieuwe tijd. Psychologen en psychiaters als Trimbos, Buytendijk en Fortmann heb-
ben zich gedreven ingezet om de specifiek katholieke opvoeding te verbeteren. De 
nadruk die in de jaren zestig op de psychologie komt te liggen, betekent niet dat 
morele oordelen verdwijnen, maar veeleer dat men deze nu als wetenschappelijke 
feiten presenteert. 
De taak van de moeder - katholiek of anderszins - is er intussen niet gemakkelijker 
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op geworden. Naast haar eventuele werk blijft de verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van haar kind op haar schouders rusten. Voortaan moet zij balan-
ceren tussen te veel en te weinig aan moederliefde. Duidelijke richtlijnen hiervoor 
ontbreken. Men spreekt van een ingewikkeld samenspel van de persoonlijkheid van 
het kind, zijn rijpingsgraad en gezondheidstoestand, de milieuomstandigheden, de 
persoonlijkheidsstructuur van de moeder en haar emotionele instelling. Met al deze 
factoren moet de moeder rekening houden in de opvoeding en bij haar eventuele 
beslissing om al dan niet buitenshuis te gaan werken. Dit gebeurt in een periode 
waarin de mondigheid van vrouwen groeit, waarin de vraag naar vrouwelijke ar-
beidskrachten toeneemt en waarin de bereidheid en behoefte bij vrouwen bestaat 
om zich op de arbeidsmarkt te begeven.94 
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Hoofdstuk VI 
Balanceren tussen vanzelfsprekend en 
onbespreekbaar 
Slotbeschouwing 
Afgezien van de huis-aan-huiscollecte en van de geldinzameling met een groots 
opgezet showprogramma op de televisie, behoort liefdadigheid niet meer tot de 
gebruikelijke manieren om noden te lenigen. De particuliere armenzorg heeft plaats 
gemaakt voor instellingen die de staat financiert. Met de opkomst van staatsin-
stellingen is tevens het doelwit van de meeste zorg verschoven van het opheffen van 
materiële ellende naar het ondersteunen van individuen met psychische problema-
tiek. Theoretici als Lasch, Donzelot en Castel hebben zich bezig gehouden met 
deze verschuiving in de zorg en controle van de bevolking die in de twintigste eeuw 
steeds meer gaat plaatsvinden via psychologiserende interventies. Met termen als 
het psy-complex, psychologisering of therapeutisering van de samenleving karakteri-
seren zij de overgang van caritas en zielzorg naar de hedendaagse vorm van zorg. 
In mijn onderzoek heb ik de (nieuwe) opvattingen geanalyseerd welke de katholie-
ke arts, priester en psy-deskundige over aspecten van het moederschap formuleren, 
als in Nederland na de oorlog de zielzorg haar greep op het gezinsleven verliest en 
bekeken welke argumenten zij daarbij in de strijd werpen. De vraag daarbij was in 
hoeverre theorieën als die van Donzelot en Castel de in Nederland geconstateerde 
verschuivingen adequaat beschrijven. Ik ging er daarbij van uit, dat een studie naar 
de opkomst en het functioneren van het Nederlandse psy-complex onvolledig is als 
deze geen rekening houdt met de kerk en de religie. De zielzorg gaat immers aan 
een eventueel psy-complex vooraf en is waarschijnlijk van invloed op de vorm en de 
inhoud die dit complex krijgt. 
In hoofdstuk I stelde ik vast dat in de theorieën van het psy-complex weinig aan-
dacht is voor religie en zielzorg. Deze studie over de periode 1945-1970 vult deze 
lacune deels op. 
De jaren vijftig: periode van strijd en verandering 
Een eerste onverwachte uitkomst is het turbulente beeld van de jaren vijftig dat 
mijn materiaal laat zien. In de tijdschriften die ik bestudeerde, zijn de veranderin-
gen in de jaren vijftig interessanter en meer controversieel dan die in de jaren 
zestig. In de jaren zestig kan men - meer dan ik van tevoren veronderstelde -
voortbouwen op hetgeen reeds bereikt is in de voorafgaande periode. Rust, con-
sensus en gezapigheid, termen waarmee men de jaren vijftig vrij algemeen pleegt te 
typeren, zijn op dit gebied stellig niet van toepassing. De jaren zestig daarentegen 
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zijn minder revolutionair en betekenen minder een tegenstelling of breuk met de 
jaren vijftig dan ik aanvankelijk aannam. Voor deze studie betekende dit dat de 
nadruk vooral kwam te liggen op een analyse van de jaren vijftig. 
Verzuiling en kritische tegenbeweging 
Het turbulente beeld van de jaren vijftig dat in mijn studie naar voren komt, hangt 
samen met het type analyse - ik heb mij niet bezig gehouden met de institutionele 
uitbouw van de katholieke zuil. De sociologische verzuilingsliteraluur voert 1960 op 
als het tijdstip waarop de ontzuiling de overhand krijgt. Tot dan houden de verzui-
lende en ontzuilende krachten elkaar in evenwicht, terwijl tot 1955 de verzuiling 
nog voortdurend blijft toenemen.1 Thurlings omschrijft de periode van 1860 tot 1954 
als de fase van de verzuilende kerk die zich achter het bolwerk van de eigen orga-
nisaties terugtrekt om haar gelovigen te beschermen tegen de gevaren van de 
moderne wereld.2 In de jaren vijftig bloeien de katholieke organisaties in vrijwel alle 
sectoren van de maatschappij. In 1957 gaat van alle katholieke kinderen 90% naar 
katholieke scholen; de katholieke werknemersbonden halen in 1958 een vullings-
graad van 90%; het grootste deel van de katholieke bevolking stemt KVP (1959: 
84%), is lid van de KRO (1955: 89%) en is geabonneerd op een katholiek dagblad 
(1959: 79%).3 
Fixatie op de katholieke instituties levert echter een eenzijdig beeld op van de jaren 
vijftig - te gemakkelijk verdwijnen dan de culturele veranderingen uit het oog die in 
het katholieke milieu plaatsvinden. Thurlings wijst voor die jaren op het bestaan 
van een "kritische onderstroom", een "kritische tegenbeweging" naast een "verzuilen-
de bovenstroom".4 Recent hebben ook Akkerman en Stuurman het beeld van de 
jaren vijftig als periode van culturele stilstand genuanceerd. Zij spreken van een 
"min of meer ondergrondse strijd" die opkomt met het ontstaan van hervormingsge-
zinde katholieke intellectuelen in de jaren vijftig. Samen met een deel van de 
geestelijkheid winnen zij in deze jaren aan invloed en kunnen zij het gezag van de 
kerk aantasten.5 
Een uitgebreide studie naar de meningsvorming onder katholieke intellectuelen en 
hun invloed is gedaan door Simons en Winkeler. Ook uit hun analyses van ge-
schriften blijkt dat voor intellectuelen in de jaren vijftig de traditionele katholieke 
leer haar gezag verliest en dit blijkt met name op te gaan voor degenen die be-
trokken zijn bij de geestelijke gezondheidszorg.6 
De termen van Thurlings, Stuurman en Akkerman - "min of meer ondergrondse 
strijd", "kritische onderstroom" - zijn mijns inziens te zwakke termen om recht te 
doen aan de verschuivingen in de jaren vijftig en aan de gepassioneerde en open-
lijke strijd tussen de voor- en tegenstanders van een vernieuwing van de katholieke 
moraal. 
Een wat meer genuanceerde kijk op de jaren vijftig levert als winst op dat veran-
deringen in de jaren zestig minder onverwacht en onverklaarbaar blijken. Een 
duidelijk voorbeeld hiervan in mijn onderzoek is de beruchte omslag op het terrein 
van de geboortenregeling, de 'plotselinge' acceptatie van de pil. Uit de analyse van 
het RK Artsenblad blijkt echter dat al vóór de invoering van de pil zich eind jaren 
vijftig een omwenteling in het denken van de katholieke arts heeft afgespeeld. 
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Vernieuwing van de moraal 
Nieuw in de jaren vijftig is het pleidooi voor een andere morad, in mijn materiaal 
afwisselend benoemd als personalistisch, ontwikkelingsmoraal, het nieuwe denken of 
als situatie-ethiek. De oude moraal kenmerkt zich door absolute normen die voor 
iedereen gelden. Er bestaan duidelijke en expliciete regels en de nadruk ligt op 
uiterlijke conformiteit. Voor deze normen beroept het kerkelijk gezag zich op de 
door "God gewilde bovennatuurlijke en natuurlijke orde". Het verstoren van deze 
orde ziet men als zonde.7 In mijn materiaal zijn drie belangrijke verschuivingen in 
de katholieke moraalleer te herkennen. 
Nieuw is allereerst de opvatting, dat het afleiden van normen en regels uit de 'on-
veranderlijke geloofsinhouden' altijd een kwestie van interpretatie is en daarmee 
situationeel en historisch bepaald. De absoluutheid van de moraal raakt hiermee 
aangetast. Het uitgangspunt van de contextuele bepaaldheid van de moraal noopt 
tot een voortdurende herbezinning op de juistheid en zekerheid ervan: er is meer 
dan één moraal mogelijk! Tot aan het einde van de jaren vijftig wijzen met name 
de schrijvende artsen en priesters in het RK Artsenblad deze relativering en het 
loslaten van een absolute moraal nog af en spreken zij afkeurend van "situatie-
ethiek". 
Niet alleen verdwijnen de absolute standaards die altijd en voor iedereen gelden, er 
verschijnt een geheel nieuw waardepatroon dat men in de tijdschriften benoemt als 
"personahstisch" en "ontwikkelingsmoraal". De nadruk komt te liggen op de innerhj-
ke overtuiging en op waarden als authenticiteit, persoonlijkheid, spontaniteit, vrij-
heid en rijpheid. In de nieuwe moraal staat het individu en zijn ontplooiing cen-
traal: de moraal wordt geïndividualiseerd. Dergelijke waarden impliceren tevens dat 
men de verantwoordelijkheid voor het oplossen van morele dilemma's bij het 
individu legt. Er ontstaan met andere woorden nieuwe opvattingen over voor wie 
iets een moreel probleem is. De individuele gelovige dient niet langer te handelen 
op gezag van de priester en de katholieke arts, vanouds de leidinggevende eüte van 
het katholieke volksdeel, maar dient zijn eigen geweten tot maatstaf te nemen. Ten 
derde doet men in de jaren vijftig in het pleidooi voor een nieuwe moraal regelma-
tig een beroep op de "moderne wetenschappen". Deze term verwijst naar de socia-
le wetenschappen, maar evengoed naar de biologie of naar de medische weten-
schap. 
Het gebruik van wetenschappelijke argumenten kan evenzeer als de introductie van 
'ontplooiings-normen' leiden tot een herdefiniëring van wat een moreel probleem is. 
Wat men voorheen beschouwde als een moreel probleem kan nu als een medisch, 
technisch of psychologisch probleem verschijnen. Zo betekent de introductie van 
ontwikkelingspsychologische uitgangspunten in de opvoeding het einde van de 
opvoeding als moreel vraagstuk. Verwetenschappelijking van een terrein betekent 
overigens met per definitie dat morele problemen verdwijnen. Zo verdwijnt geboor-
tenregeling definitief als moreel probleem nadat er een medische oplossing voor 
gevonden is, maar blijven abortus of euthanasie morele problemen, naast het feit 
dat deze ook als medische of politieke kwesties te zien zijn. 
Bij verwetenschappelijking als nieuw kenmerk van de moraal dient een kantteke-
ning gemaakt te worden. Bij de legitimering van de traditionele katholieke moraal-
leer beroepen de kerkelijke gezagsdragers zich op de Goddelijke Openbaring. Als 
bronnen fungeren de Bijbel en de Goddelijke Overlevering. De moraalleer krijgt 
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echter tevens een onderbouwing met de 'natuurwet', die beschrijft hoe algemeen 
geldende beginselen verankerd zijn in de natuur van de mens. In principe zou deze 
leer van de natuurwet voor alle mensen van alle tijden gelden en kan iedereen daar 
na enig nadenken weet van hebben.8 De verdedigers van de traditionele katholieke 
moraalleer na de oorlog, die in mijn materiaal vooral onder de katholieke artsen 
aan te treffen zijn, verwijzen veelvuldig naar deze natuurwet. Het RK Artsenblad 
presenteert deze als een objectief en wetenschappelijk gegeven. 
De katholieke artsen probeerden met de natuurwet de katholieke moraalleer 'em-
pirisch' te onderbouwen en in die zin is de verwetenschappelijking van de katho-
lieke moraal niet nieuw. Nieuw is echter wel de pluriformiteit en hel type weten-
schap waarbij men vanaf een gegeven moment te rade gaat. Maar er is nog een 
ander belangrijk verschil. Verwijzingen naar de natuurwet impliceerden geen kri-
tiek op de juistheid van de moraalleer, eerder het tegendeel. Het beroep op de 
moderne wetenschappen in de jaren vijftig en zestig dient een geheel andere doel -
hier gaat het juist om de verdediging van opvattingen die moeten leiden tot een 
nieuwe, meer flexibele interpretatie van de katholieke moraalleer. 
Hoewel men in de jaren vijftig en zestig de nieuwe katholieke moraal veelal pre-
senteert als oppositie of breuk met de oude moraal ziet men dit niet als strijdig met 
het katholieke geloof. Tegenover het absolutisme van de oude moraal willen de 
vernieuwers ook geen totaal relativisme propageren. Het uitgangspunt blijft dat er 
algemeen geldige waarheden bestaan. De waarde van het kathoüeke geloof is niet 
aan twijfel onderhevig. Men gaat er zelfs van uil, dat de nieuwe moraal zal bijdra-
gen aan de verdieping van het geloofsleven van de katholiek. In kringen van de 
geestelijke gezondheidszorg argumenteert men in de jaren vijftig, dat een aanpas-
sing van de moraal er aan kan bijdragen dat minder gelovigen vanwege te rigide 
normen de katholieke kerk zullen verlaten. 
Desondanks betekent een relativering, individualisering en verwetenschappelijking 
van de katholieke moraal, dat specifiek katholieke voorschriften voor opvoeding, 
seksualiteit, huwelijk en voortplanting geleidelijk verdrongen worden en dat de 
normen en richtlijnen die katholieken voor deze terreinen gaan hanteren niet meer 
afwijken van de rest van de bevolking. 
Eind jaren zestig is in al mijn materiaal het pleidooi beslecht in het voordeel van 
de vernieuwde moraal. Maar nog in 1989 kiest de moraaltheoloog Van Kessel de 
'twee denkwijzen' in de huidige katholieke kerk als onderwerp van zijn afscheids-
college aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht. Hij benoemt de nog 
steeds bestaande tegenstelling tussen de oude en nieuwe moraal als objectivistisch 
versus personalistisch of als essentialistisch versus existentialistisch.9 
Psychologisering: geen homogeen proces 
In de jaren vijftig begint het de katholieke kerk steeds moeilijker te vallen haar 
gelovigen onder controle te houden, ondanks het feit dat de katholieke kerk zich 
institutioneel kan handhaven en zelfs nog kan groeien. De kathoüeke gelovige blijkt 
het steeds zwaarder te vinden zich te houden aan de katholieke moraalleer. De 
traditionele denkbeelden over opvoeding noemt men benauwend en de katholieke 
huwelijksmoraal mensonwaardig. 
Castel stelt dat in de twintigste eeuw de psychologie opduikt wanneer een institutie 
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in crisis raakt.10 Vanuit die gedachte vormen de jaren vijftig dè periode waarin te 
verwachten valt dat psychologische theorieën een nieuw interpretatiekader gaan 
bieden voor de gesignaleerde problemen en men psychologische interventietechnie-
ken gaat inzetten om de problemen op te lossen. 
Zolang de moraal traditioneel blijft, is de psychologie niet goed bruikbaar. Voor de 
legitimatie van absolute regels die voor iedereen gelden, ligt immers een beroep op 
'algemeen geldige' principes als van de biologie meer voor de hand. Van psycholo-
gisering lijkt mij daarom alleen sprake te kunnen zijn als de moraal - de opvattin-
gen en de voorschriften over gedrag, gevoelens en relaties - geïndividualiseerd en 
gerelativeerd zijn. De psychologie als wetenschap van het individu lijkt er dan bij 
uitstek voor in aanmerking te komen de nieuwe geïndividualiseerde moraal van een 
wetenschappelijk fundament te voorzien. 
In de vorige paragraaf besprak ik al de opkomst van een nieuwe moraal vanaf de 
jaren vijftig. Hieronder vat ik samen in hoeverre katholieke deskundigen nieuwe 
opvattingen over aspecten van het moederschap legitimeren met behulp van psy-
chologische argumenten. 
Ik bespreek achtereenvolgens de standpunten van de medische kring, de instanties 
die zich bezig hielden met de voorlichting aan de katholieke vader en moeder en 
de geestelijke gezondheidszorg. Deze indeling correspondeert met hoofdstuk III, IV 
en V en loopt niet geheel parallel met de beroepskringen van medici, priesters en 
psy-deskundigen - priesters waren ook volop aanwezig in de RK Artsenvereniging 
en in de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid. In 
beide gevallen weken hun meningen echter niet af van de overige leden van de 
verenigingen. Binnen de KCV waren de aanwezige priesters vaak ook pedagoog of 
psycholoog, zoals Ruygers, Fortmann en Perquin.11 
De RK Artsen vereniging: traag volgen van ontwikkelingen 
De katholieke arts blijft in zijn opvattingen het langst traditioneel. Tot aan het 
einde van de jaren vijftig blijft hij trouw aan de meest orthodoxe katholieke mo-
raalleer. Met ware hartstocht verdedigt hij de 'natuurlijke' voortplanting en verzet 
zich tegen de nieuwe moraal, de siluatie-ethiek zoals onder andere de KCV die 
propageert. De conflicten over de moraal tussen de veranderingsgezinde werkers in 
de KCV en de traditioneel denkende artsen en priesters van de RK Artsenver-
eniging zijn hier en daar hoog opgelopen. 
Een congres in 1959 over huwelijksproblematiek vormt een belangrijk breekpunt in 
de katholieke artsengeschiedenis. Dan doet ook de artsenvereniging voorstellen om 
de normen op het terrein van de voortplanting te versoepelen. Men accepteert dat 
er individuele omstandigheden zijn, die een beperking van het aantal kinderen 
noodzakelijk maken. De beoordeling van de situatie en de beslissing leggen de 
artsen bij de echtgenoten. De arts dient niet te moraliseren en zich te beperken tot 
uitleg over een PO-schema of het verstrekken van de pil. Noch op dit congres, 
noch enige jaren later bij de introductie van de pil, doet men een beroep op de 
psychologie - er is dus geen sprake van psychologisering. 
Voortplanting blijft zeker tot halverwege de jaren zestig in de visie van de arts een 
moreel vraagstuk. Zo verdedigt men de pil zelfs in eerste instantie met een beroep 
op de natuurwet. De aard van het voortplantingsvraagstuk verandert echter wel 
degelijk. Vanaf eind jaren vijftig raakt het geïndividualiseerd - men houdt bij de 
beoordeling van een geboortenregeling rekening met de situatie van de betrokke-
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nen. Bovendien verschuift de verantwoordelijkheid van de arts naar de patiënt. Het 
regelen van de voortplanting verdwijnt daarmee voor de arts als moreel probleem 
en verschijnt nu als medische taak. 
Deze ontwikkelingen zijn in tegenspraak met de verwachtingen die ik van tevoren 
had. Ik veronderstelde dat de artsen met het verdwijnen van de traditionele katho-
lieke moraalleer het regelen van de voortplanting als een medisch èn psychologisch 
probleem zouden herdefiniëren. Immers, is hel grote gezin geen bron van neuroses, 
als het de draaglast van de moeder te boven gaat, de ontwikkeling van de moeder-
kindband belemmert of de echtelijke relatie in de weg staat? Dit type argumenta-
tie komt echter sporadisch voor. Toch is het niet zo dat de arts in zijn praktijk in 
alle gevallen afziet van het gebruik van psychologische kennis of technieken. Het 
RKArtsenblad schrijft al snel na de oorlog veel over psychosomatiek. En het voeren 
van een min of meer therapeutisch gesprek is in de huisartsenpraktijk vaak nodig 
om tot een diagnose en behandeling van vage klachten te komen. 
Een belangrijke verklaring voor het ontbreken van een psychologisering van de 
geboortenrcgeling bij de arts ligt in zijn achterlopen op maatschappelijke ontwik-
kelingen. Glasbergen en Zadanel stellen dat "de medische wereld in zijn totahteit 
nauwelijks heeft bijgedragen tot een vergroting van de aanvaardbaarheid van de 
anticonceptie, eerder is er sprake van een volgen van de maatschappelijke ontwik-
kelingen". 2 Hoe de katholieke arts ook volhardt in zijn tamelijk radicale afwijzing 
van elke vorm van anticonceptie, de geboortencijfers, ook van katholieke vrouwen, 
dalen in de jaren vijftig. De facto verschuift daarmee de verantwoordelijkheid voor 
de gezinsgrootte van arts en priester naar de ouder. Als de arts zich hierbij eind 
jaren vijftig neerlegt, behoeft deze wijziging in opvatting geen wetenschappelijke 
legitimering meer. 
Het beschikbaar komen van de pil, een medisch middel, maakt dat het begin jaren 
zestig voor de hand ligt de geboortenrcgeling te herdefiniëren als medisch pro-
bleem. De arts kan het regelen van anticonceptie als zijn taak blijven claimen. Het 
beheer van de voortplanting is dan een zaak die de arts en de patiënt in onderling 
overleg regelen. 
De voorlichting: beroep op het nieuwe denken 
In de jaren vijftig bevinden de priesters die schrijven in Huwelijk en Huisgezin zich 
qua opvattingen tussen de traditionele kathoüeke artsen en de vernieuwende wer-
kers in de katholieke geestelijke gezondheidszorg. In de jaren zestig evolueren de 
priesters en de inmiddels bij het blad betrokken deskundigen tot de meest radicale 
groep. 
De voorUchting in Huwelijk en Huisgezin is tot halverwege de jaren vijftig geba-
seerd op de traditionele katholieke moraalleer. Vanaf dat tijdstip begint men voor-
zichtig te manoeuvreren in een nieuwe richting en verlaat men de rigide katholieke 
huwelijksdoeleinden. Relaties en seksualiteit verwerven zich een meer prominente 
plaats in het scala van waarden die men nu in het huwelijk onderkent. Periodieke 
onthouding achten de voorlichters zeker niet probleemloos, maar de opstelling te-
genover geboortenrcgeling is tolerant. 
Ook in Huwelijk en Huisgezin verwijzen de auteurs slechts sporadisch naar opvat-
tingen van psychologen. Zij ontlenen aan de psychologie geen belangrijke argu-
menten om hun gematigde opstelling te verdedigen. Hiervoor beroepen zij zich op 
het 'nieuwe denken', op een geïndividualiseerde moraal die de verantwoordelijk-
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heid voor de geboortenregeling bij de ouders legt. Enige jaren eerder dan bij de 
huisarts verschuift in Huwelijk en Huisgezin de geboortenregeling als moreel pro-
bleem onder beheer van een autoriteit of deskundige naar het individu. Het ver-
schil in tempo hangt wellicht samen met de over het algemeen lagere sociale af-
komst van de priester vergeleken met die van de arts en met het feit dat de pries-
ter bij zijn verplichte huisbezoeken vaker problemen rond de voortplanting tegen-
komt. 
Geboortenregeling blijft tot halverwege de jaren zestig in Huwelijk en Huisgezin een 
moreel probleem, zij het dat termen en normen zich drastisch wijzigen. Het opvol-
gen van absolute kerkelijke voorschriften is als criterium verdwenen - de "liefdevolle 
medemenselijkheid", de "innerlijke gezindheid" of de "levenshouding" zijn nu de 
maatstaf. In het midden van de jaren zestig is geboortenregeling niet langer een 
vraagstuk waarover maatschappelijke tegenstellingen bestaan. Ook voor katholieken 
is geboortenregeling vanaf dan een geaccepteerde praktijk. 
Van psychologisering is sprake op het terrein van de opvoeding. Oude katholieke 
opvoedingsprincipes maken steeds meer plaats voor ontwikkelingspsychologische 
uitgangspunten. Deze psychologische opvoedingsideeën komen op in de tweede 
helft van de jaren vijftig. Begin jaren zestig is de vervanging compleet; opvoeding 
als katholiek moreel probleem verdwijnt.13 
Met het propageren van nieuwe opvoedingsideeën heeft Huwelijk en Huisgezin 
achtergelopen bij de KCV. Dit achterblijven bij de KCV is wel verklaarbaar; Hu-
welijk en Huisgezin richt zich op de gewone katholieke vader en moeder en niet op 
collega-deskundigen. Enige terughoudendheid ligt dan ook voor de hand. 
De KCV: krachtige propaganda voor de nieuwe moraal 
De kathoheke geestelijke gezondheidszorg voert na de oorlog een zeer krachtige 
propaganda voor een vernieuwing in de katholieke moraal. De traditionele katho-
lieke moraalleer staat in de KCV vanaf het begin van de jaren vijftig onder kritiek 
en vanuit deze kringen doet men voorstellen voor een nieuwe moraal. Mensen als 
Buytendijk, Fortmann en Trimbos beginnen aan te tonen dat het leven en opvoe-
den volgens de traditionele katholieke moraalleer geen geestelijk gezonde mensen 
oplevert. In besloten bijeenkomsten, in de ondergrondse commissie Pastoraal en 
Psychohygiene, maar evenzeer in de talloze brochures en op studiedagen denkt men 
na over een nieuwe benadering. 
De KCV-deskundigen verdedigen de nieuwe opvattingen als psychisch gezond en 
volwaardig menselijk. Het beroep op de psychologie is zeer expüciet: opvoedings-
doelen, relaties tussen mannen en vrouwen, relaties lussen vader, moeder en kind, 
moederschap en vaderschap, vrouwelijkheid en mannelijkheid - stuk voor stuk 
zaken die men in de KCV vroeg en radicaal herdefinieert in psychologische ter-
men. De verantwoordelijkheid en de vrijheid om deze richtlijnen te interpreteren 
en uit te voeren, legt men bij het individu. Deze radicale opstelling is mede moge-
lijk geweest doordat in de KCV priesters en psy-deskundigen eendrachtig hebben 
samengewerkt. 
Op grond van het voorafgaande zijn een aantal conclusies te trekken: 
In de jaren vijftig is in Nederland de psychologisering zeker niet het totale en homogene 
proces dat de psy-auteurs schetsen. 
Tussen de verschillende beroepskringen die ik onderzocht doen zich grote ver-
schillen voor in tempo en mate van psychologisering. Nieuwe psychologische richt-
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lijnen voor de opvoeding worden eerder en radicaler gepropageerd door de psy-
deskundige in de KCV dan door de priester in Huwelijk en Huisgezin. Bovendien 
blijkl psychologische argumentatie bij de acceptatie van de geboortenregeling als 
ook voor de katholiek geoorloofde praktijk, geen rol van betekenis gespeeld te 
hebben. De overgang van zielzorg naar psy-coraplex verloopt ook niet efficiënt en 
probleemloos maar gaat gepaard met een strijd binnen en tussen beroepsgroepen. 
Kortom: Psychologisering blijkt samen te hangen met de aard van het probleem en met 
de aanwezige beroepsgroepen die er zich als deskundigen mee bezig houden. 
Hiermee zijn psy-complex en psychologisering nog geen nutteloze termen gewor-
den. Wel betekent het dat de opkomst van het (Nederlandse) psy-complex niet 
simpelweg te beschrijven valt als steeds meer psychologie op steeds meer terrei-
nen. Er moet steeds opnieuw bepaald worden bij welke vraagstukken er gesproken 
kan worden over psychologisering, hoe dominant deze benadering is, welke des-
kundigen erbij betrokken zijn, welke concurrerende benaderingen er voorhanden 
zijn, hoe de strijd daar tussen verloopt en welke psychologische kennis er eigenlijk 
ingezet wordt. 
In mijn eigen onderzoek concurreren zielzorg en Psychohygiene om de 'juiste' 
benadering van gezinsproblemen. Ten gevolge hiervan ontwikkelt niet de psychoana-
lyse maar de fenomenologie zich als wetenschappelijke kern van het katholieke psy-
complex. Met name binnen de KCV presenteert men de fenomenologie als een 
theorie die zich goed laat verenigen met de katholieke geloofsleer. Deze brede 
theorie heeft de voorkeur boven de atheïstische psychoanalyse hoewel die bij uit-
stek op het gezin is toegesneden. 
Mutatie èn continuïteit tussen zielzorg en geestelijke gezondheidszorg 
Donzelot en Castel zien de opkomst van de geestelijke gezondheidszorg als een 
breuk met het beheer van de kerk zoals dat traditioneel gestalte krijgt in de ziel-
zorg en caritas. Zij benadrukken vooral de tegenstellingen waarbij de eventuele 
continuïteit gemakkelijk uit het oog verdwijnt. In deze paragraaf ga ik na op welke 
punten de katholieke geestelijke gezondheidszorg als een breuk, compromis of 
voortzetting van de zielzorg te zien is. Ik bespreek de traditionele zielzorg en 
geestelijke gezondheidszorg als twee typen beheer en vergelijk ze op twee punten. 
Op de eerste plaats, bespreek ik wat er binnen de zielzorg en geestelijke gezond-
heidszorg als probleem en als doelstelling verschijnt. Op de tweede plaats ga ik na 
hoe de aanpak van problemen en de realisering van de doeleinden institutioneel 
geregeld is. Ik beperk mij bij deze vergelijking tot de geestelijke gezondheidszorg. 
Het psy-complex valt hiermee weliswaar niet geheel samen, maar in mijn materiaal 
komt psychologisering in de jaren vijftig en zestig alleen evident naar voren in de 
KCV. 
Doelstellingen en problemen 
Met haar zorg voor de bovennatuur onderscheidt de zielzorg zich duidelijk van de 
geestelijke gezondheidszorg. Psychologische interventies hebben niet het eeuwig heil 
van de patiënt op het oog maar zijn aardse welzijn. De belangrijkste doeleinden van 
de geestelijke gezondheidszorg liggen in de bevordering van het welbevinden en de 
ontplooiing van het individu. 
Ook de definiëring van problemen verschilt. De zielzorg formuleert problemen in 
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moreel-religieuze termen. Het gaat om afwijkingen van de katholieke moraalleer die 
men als bedreigingen van het eeuwige zieleheil ziet. De zedenverwildering na de 
oorlog is daarvan een goed voorbeeld. In katholieke kringen analyseert men dit 
probleem als geloofsafval: het RK Artsenblad arts wijst daarbij op de "tegenna-
tuurlijke voortplanting", Huwelijk en Huisgezin spreekt over de "falende opvoeders". 
De katholieke kerk en haar functionarissen beroepen zich bij hun uitspraken op 
goddelijke wetten. Zelfs als de moraiilvoorschriften in de jaren vijftig en zestig 
versoepelen in de richting van meer individualisering en relativering, houdt men in 
laatste instantie vast aan onveranderlijke geloofswaarheden, die verankerd liggen in 
Bijbel en Overlevering. 
De problemen die men in de geestelijke gezondheidszorg aan de orde stelt zijn van 
een andere aard. In mijn studie blijken in de jaren vijftig en zestig in de KCV de 
absolute morele voorschriften te verdwijnen en zelfs als schadelijk voor de geestelij-
ke gezondheid te worden aangemerkt. Voorop staat de bevordering van de psycho-
hygiene: problematisch is datgene wat de geestelijke gezondheid van het individu in 
gevaar brengt. In de opvoeding moet men geen abstracte doelen nastreven, maar de 
ontplooiingsmogelijkheden van het individuele kind tot uitgangspunt nemen. Het 
gezonde gezin houdt zich niet aan absolute morele standaards, maar reageert 
flexibel op de steeds veranderende omstandigheden. Warme en intieme relaties 
tussen moeders en hun kinderen en tussen echtgenoten onderling acht men in 
KCV-kringen normaal. 
Voor deze nieuwe claims beroepen de katholieke psy-deskundigen zich op empiri-
sche psychologische feiten. Hun aanspraken verdedigen zij als objectief en weten-
schappelijk. 
De voorschriften waarvoor de zielzorg zich beroept op goddelijke wetten zijn zeker 
normatiever van aard dan de 'wetenschappelijke' adviezen van de geestelijke ge-
zondheidszorg. De tegenstelling is echter niet absoluut. Er bestaat geen water-
dichte scheiding tussen de 'irrationele' denkwijze van de kerk en de 'rationele' 
argumentatie in de geestelijke gezondheidszorg. Zo hanteren enerzijds de zielzor-
gers - waartoe ook de artsen zichzelf rekenden - de 'natuurwet' als een weten-
schappelijke empirische onderbouwing van de moraalleer. Anderzijds is de psy-
wetenschap meer moreel dan zij zich voordoet.1'' De geestelijke gezondheidszorg 
verheft empirische feiten tot norm en zet deze om in morele voorschriften. Zo 
vertaalt Trimbos in de jaren vijftig het bestaan van hechtingsgedrag bij kleine kin-
deren in de morele eis aan moeders dat zij vierentwintig uur per dag voor hen 
beschikbaar moeten zijn. 
Aanpak van problemen 
Donzelot karakteriseert het verschil in beheer tussen geestelijke gezondheidszorg en 
zielzorg als zacht versus hard. De zielzorg kenmerkt zich door een totalitaire, 
hiërarchische structuur die van bovenaf absolute normen oplegt. In de geestelijke 
gezondheidszorg daarentegen presenteert de psy-deskundige zich als partner die 
relatieve normen hanteert en de cliënt aanmoedigt tot actieve deelname. De cliënt 
zoekt bovendien vrijwillig deze hulpverlening op. 
Naast deze verschillen is er ook een zekere mate van overeenkomst en continuïteit 
vast te stellen. 
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Totalitair versus vrijwillig 
De katholieke kerk ziet het als haar taak te waken over het totale leven van haar 
leden. Via huisbezoek en biecht zijn de gelovigen aan een voortdurende controle 
onderworpen. Desondanks gaat het te ver de kerk te beschrijven als een 'total 
institution' - haar controle is minder vergaand dan die van een gevangenis of een 
psychiatrische inrichting. Hoewel er een grote sociale druk kan bestaan, blijft het 
lidmaatschap van de kerk en het volgen van haar voorschriften op zich vrijwillig. 
Als men eenmaal lid, is de controle echter groot en totaal. 
In de geestelijke gezondheidszorg ligt het besluit om gebruik te maken van steun of 
advies van hulpverleningsinstellingen bij de cliënt of patient. Het aanbod is echter 
veelomvattend. Talloze instellingen delen de zorg voor het individu. Beginnend bij 
prenataal onderzoek en eindigend met stervensbegeleiding omvat ook de geestelijke 
gezondheidszorg het totale leven. 
Bovendien is de groep waarop de geestelijke gezondheidszorg zich richt, onbe-
grensd. Mede gezien haar preventieve taak dient zij zich voortdurend op de hoog-
te te blijven stellen van het welbevinden van de gehele bevolking om eventuele 
risicogroepen op te sporen. In principe is iedereen hierbij te beschouwen als een 
mogelijke cliënt. Harde criteria ontbreken om vast te stellen wie tot het normale of 
geestelijk gezonde deel van de bevolking behoort. Volgens Donzelot is het gebruik 
van een theorie als de psychoanalyse juist zo efficient, omdat daarin de dichotomie 
tussen normaal en normaal is komen te vervallen. In principe komt iedereen voor 
behandeling in aanmerking. Een dergelijke ruime aanspraak is echter niet specifiek 
voor de psychoanalyse, ook de humanistisch getinte therapieën uit de jaren zestig 
maakten propaganda onder het motto 'therapie voor normalen'. Illustratief voor de 
vervaging van grenzen tussen normaal en abnormaal is verder het jaren geleden 
populaire affiche met het opschrift "Ooit een normaal mens ontmoet?" 
Hoewel in de geestelijke gezondheidszorg de vrijwilligheid groter is dan in de 
zielzorg, is de druk groot om zich als verantwoordelijke consument te gedragen en 
gebruik te maken van geboden diensten zoals het consultatiebureau, schoolartsen, 
beroepskeuze-adviseurs of oudercursussen. De pretenties van de geestelijke ge-
zondheidszorg lijken dan ook nauwelijks minder groot en omvattend dan die van de 
zielzorg. Zij omvatten het gehele leven en zijn van toepassing op de totale be-
volking. 
Autoritair versus niet-autoritair 
Zowel de zielzorg als de geestelijke gezondheidszorg werkt met een combinatie van 
harde en zachte methoden. Foucault wijst erop dat veel instellingen die zich bezig-
houden met het bevorderen van het welzijn van de bevolking, individualiserende 
machtstechnieken van de kerk overgenomen hebben. Zijn bekende voorbeeld is dan 
de vergelijking tussen de biecht en de psychoanalyse waarin gelovige of patient zijn 
'bekentenis' uitspreekt. Zowel de biecht als het therapeutische gesprek werkt niet 
met dwang. Alleen in geval van doodzonde en bij stervensgevaar bestaat er voor de 
katholieke gelovige de plicht tot biechten. Ook in de biecht probeert de priester op 
de eerste plaats door de bewerking van gevoelens het individu zelf de verantwoor-
delijkheid voor zijn daden en voor eventuele verandering of verbetering op zich te 
laten nemen. 
De priester stelt zich op als vertegenwoordiger van de kerk, als autoriteit en als 
waker over het heil van de katholieke gelovigen. Aan hem is de interpretatie van de 
katholieke moraalleer toevertrouwd. De zielzorger verwacht van de gelovigen dat zij 
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zich passief aan de absolute voorschriften onderwerpen. 
In de geestelijke gezondheidszorg stelt de deskundige zich veel minder op als 
autoriteit. De verhouding tussen patiënt en psycholoog stelt men veel meer voor als 
een tussen partners.15 De patiënt of cliënt moet als ervaringsdeskundige het materi-
aal leveren voor diagnose en behandeling. De psy-deskundige verwacht van de 
cliënt dat hij zich zelf actief inzet om zijn problemen op te lossen. Over de defini-
ëring van zijn probleem en de behandeling kan hij onderhandelen. De deskundige 
laat de patiënt in zijn psychologische kennis delen en probeert hem van de waar-
heid en wetenschappelijkheid van zijn argumenten te overtuigen. Dit betekent 
echter niet dat de autoriteit en het vertrouwen dat de psychologie geniet gering 
is.16 
De tegenstelling autoritair tegenover niet-autoritair is uiteraard een versimpeling. 
Natuurlijk bestaan er ook zeer autoritaire vormen van therapie en heeft het ander-
zijds aan milde en begrijpende priesters niet ontbroken. Er bestaat kortom ook 
overlap in de mate waarin de zielzorg en geestelijke gezondheidszorg hun maatsta-
ven aan hun gelovigen of cliënten opleggen. 
In de jaren vijftig en zestig zijn de betrokkenen bij de KCV in elk geval niet zo 
bescheiden in hun claims. Als ware zendelingen voeren zij propaganda voor hun 
ideeën over Psychohygiene en verdedigen zij de wetenschappelijkheid van hun 
activiteiten. 
De conclusie is dat de opkomst van de geestelijke gezondheidszorg geen breuk betekent 
met de zielzorg. De pretentie te weten hoe het totale leven van patiënt of gelovige 
ingericht dient te worden is er zowel in zielzorg als geestelijke gezondheidszorg. 
Naast duidelijke vernieuwing is er hoe dan ook sprake van continuïteit: elementen 
die in de zielzorg al aanwezig waren, worden als het ware in de geestelijke gezond-
heidszorg uitvergroot; van andere elementen neemt de betekenis af, zonder dat ze 
echter totaal verdwijnen. 
Nieuw is in elk geval de definiëring van problemen in de geestelijke gezondheids-
zorg. De normen die men hanteert zijn individueel, relatief en wetenschappelijk. 
Het bewaken van die normen is niet de taak van de deskundige maar een opgave 
voor de patiënt zelf. Vaker dan in de zielzorg beroept men zich op de wetenschap 
en gebruikt individualiserende technieken. 
Aanpassing van de zielzorg 
In het voorafgaande plaatste ik de traditionele katholieke zielzorg tegenover de 
geestelijke gezondheidszorg om te laten zien dat de opkomst van de psycho-hygi-
ene geen totale breuk betekent met de zielzorg. In de jaren vijftig beroept men zich 
in de katholieke geestelijke gezondheidszorg zelfs expliciet op overeenkomsten met 
de zielzorg: de ontmoeting via het gesprek, de therapeut als priester. 
Maar ook de katholieke zielzorg evolueert en gaat steeds minder beantwoorden aan 
het traditionele beeld dat ik hierboven schetste. Het onderscheid tussen de activi-
teiten en aanspraken van zielzorg en geestelijke gezondheidszorg wordt in de jaren 
vijftig en zestig steeds vager. Op zijn beurt annexeert de priester opvattingen en 
technieken uit de geestelijke gezondheidszorg. 
Ter Meulen beschrijft hoe in de jaren zestig de pastorale opleiding en de pastora-
le zorg de counselingsmcthoden van Rogers in Nederland introduceren.17 
Door deze wederzijdse aanpassing van de geestelijke gezondheidszorg en zielzorg 
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kan de priester zich in de rij van deskundigen scharen die één aspect van het leven 
van de individu op zich nemen, het geloofsleven. 
De opkomst van de geestelijke gezondheidszorg betekent zeker een beperking van 
de zeggenschap van de priester. Dodelijk echter, zoals Abma stelt, is deze ontwik-
keling zeker niet geweest. 
Moederschap: van homogeniteit naar versplintering 
Taakverdeling 
Aanvankelijk zijn na de oorlog de opvattingen van artsen, priesters en psy-deskun-
digen zeer homogeen. Zowel arts als priester zien zichzelf als degenen die geroe-
pen zijn leiding te geven over het totale leven van gelovige of patiënt. Bij hun 
adviezen baseren zij zich op de traditionele katholieke moraalleer. 
In het voorafgaande besprak ik al de groeiende diversiteit in opvattingen over 
opvoeding en voortplanting in de jaren vijftig en zestig onder katholieke deskundi-
gen. 
In die jaren vindt er tevens een afbakening en differentiatie van taken plaats. De 
dan aanwezige deskundigen specialiseren zich in voortplanting, opvoeding, relaties, 
seksualiteit en geloofsleven. De zorg voor het moederschap raakt onder tal van 
deskundigen verspreid. Halverwege de jaren vijftig is het voor de katholieke arts 
nog vanzelfsprekend dat zijn patiënten als eerste een priester consulteren als zij 
zich willen laten adviseren over periodieke onthouding. Aan het einde van mijn 
onderzoeksperiode rekent echter nog slechts 10% van de zielzorgers geboortenre-
geling tot zijn taak.18 
De psy-deskundigen claimen de opvoeding en de huwelijkse relaties als hun werk-
terrein, waarbij zij de bruikbaarheid van de traditionele katholieke moraal ter 
discussie stellen. Zij mijden als nieuwkomers het hete hangijzer van de geboorten-
regeling. Hun incidentele bemoeienissen met dit vraagstuk en vooral hun toleran-
tere houding leidt tot grote verontwaardiging bij de katholieke artsen die hun 
interventies opvatten als een fundamentele aanval op de katholieke moraal. 
Bespreekbaarheid van uiteenlopende thema's 
De psy-deskundigen hanteren een duidelijke volgorde in hun aanpak van onder-
werpen - hun kritische aandacht richt zich als eerste op de katholieke opvoedings-
principes. Het benadrukken van het belang van liefdevolle seksuele relaties in het 
huwelijk ligt moeilijker, omdat dit tegelijkertijd een aanval betekent op de katho-
lieke huwelijksdoeleinden. Simons en Winkeler, die een dergelijke volgorde ook 
vaststellen, verklaren dit met de door hen geformuleerde 'bespreekbaarheidshypo-
these'. Zij veronderstellen dat onderwerpen die de kern van de kerkelijke identiteit 
relatief het minst raken het eerst ter discussie komen.19 
Dit verschil in bespreekbaarheid tussen enerzijds opvoeding en anderzijds seksua-
liteit en voortplanting blijkt ook in Huwelijk en Huisgezin een rol te spelen. Leken 
publiceren in de jaren vijftig vooral over opvoeding. Het schrijven over het heikele 
onderwerp van voortplanting en seksualiteit behoort tot halverwege de jaren zestig 
vrijwel uitsluitend tot de taak van de priester. 
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Op de grenzen van bespreekbaarheid? 
De bespreekbaarheidshypothese zou in mijn materiaal nog een intrigerende toe-
passing kunnen hebben, namelijk als het gaat om het introduceren van nieuwe 
opvattingen over het moederschap. Zowel in het debat over de opvoeding als dat 
over de voortplanting en seksualiteit blijkt men er grote moeite mee te hebben de 
traditionele katholieke denkbeelden over de taak en de 'natuur' van de vrouw te 
verlaten.20 
Als Huwelijk en Huisgezin opvoeding gaat beschrijven als het aangaan van een 
affectieve relatie met het kind, deelt men deze taak nog steeds toe aan beide ou-
ders. Volgens de katholieke opvoedingsprincipes is opvoeding de taak van beide 
ouders.21 De rol van de vader als gezagsdrager en als eindverantwoordelijke voor de 
opvoeding krijgt opvallend meer nadruk dan die van de moeder. Tegelijkertijd is 
het duidelijk, dat het vrijwel uitsluitend vrouwen zijn die de dagelijkse zorg voor 
kinderen dragen en dat de geëiste affectieve kwaliteiten zeker in die periode voor-
namelijk aan vrouwen toegeschreven worden. 
Trimbos benadrukt in de jaren vijftig al wel het belang van de moeder-kindband 
waarbij hij verwijst naar Bowlby. Zoals hij zelf opmerkt, passen zijn opvattingen 
over vrouwen en moeders echter nog volledig in de traditioneel katholieke opvat-
tingen. In tegenstelling tot de man zou de vrouw niet bestaan als afzonderlijk we-
zen maar alleen als medemens. Naar zijn mening is topvorm van vrouw-zijn moe-
der-zijn en is de moederliefde een typisch voorbeeld van de vrouwelijke wezens-
aard. Het buitenshuis werken van vrouwen vindt Trimbos een ernstig sociaal euvel 
- de taak van de gehuwde vrouw ligt exclusief in de opvoeding van haar kinderen. 
Buytendijk is in de katholieke geestelijke gezondheidszorg een uitzondering, aan-
gezien hij al begin jaren vijftig traditionele opvattingen over wezen en taak van 
vrouwen radicaal ter discussie stelt. 
Onbespreekbaar is in de jaren vijftig ook een 'vrouwelijke' seksualiteit, die los staat 
van de voortplanting. Huwelijk en Huisgezin ontwikkelt in die tijd wel al een positie-
vere visie op de seksualiteit. Voorzichtig suggereert men daar dat seksualiteit niet 
altijd gericht zou hoeven te zijn op de voortplanting. Voor mannen is deze loskop-
peling onproblematisch; zij zijn in hun liefdesleven immers op zoek naar persoonlij-
ke bevrediging. Voor vrouwen geldt echter een andere redenering. Voor hen levert 
seksualiteit zonder voortplanting problemen op; zij zoeken geen genot, maar veel 
meer de vrucht van hun liefde, het kind. 
Met dit traditionele denken over vrouwen breekt men pas in de jaren zestig. Dan 
zijn uiteindelijk pas de katholieke opvattingen over positie, taak en wezen van de 
vrouw en moeder bespreekbaar. De KCV acht het buitenshuis werken van moe-
ders onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar en in Huwelijk en Huisgezin introdu-
ceert de psycholoog Linschoten de affectieve moeder-kindband. 
Kortom een kritische reflectie op de toepassing van de katholieke moraalleer als 
het gaat om de 'natuur' en de taken van vrouwen vindt laat plaats. Toepassing van 
de bespreckbaarheidshypothese zou in dit geval interessant zijn omdat dit zou 
betekenen dat de ondergeschikte positie van vrouwen tot de kern van de katholie-
ke leer behoorde of wellicht nog steeds behoort. Als niet-theoloog acht ik het niet 
op mijn weg te liggen om hier uitspraken over te doen. 
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Moederschap, vanzelfsprekend en onbespreekbaar 
Bij het uitvoeren van deze studie heb ik het menigmaal jammer gevonden dat de 
tijdschriften die ik onder handen nam zo weinig rechtstreeks over vrouwen en 
moederschap hebben geschreven. Bij het schrijven in de jaren vijftig over aanpas-
sing en vernieuwing in de katholieke moraal passeert een breed scala van onder-
werpen de revue. Er zijn weinig onderwerpen onbespreekbaar of het nu gaat om 
onanie bij de puber, de seks van de bejaarde of de psychoanalyse voor de priester. 
Zeker is er ook veel aandacht voor de geboortenregeling en de opvoeding - onder-
werpen die op de eerste plaats vrouwen aangaan. Voor beide onderwerpen geldt 
bovendien dat de bestaande opvattingen zich drastisch wijzigen. Opvoeding en 
voortplanting evolueren van morele problemen maar respectievelijk een psycholo-
gisch en een medisch vraagstuk. Hoewel het echter duidelijk is dat deze omwente-
ling verregaande implicaties heeft voor de invulling van het moederschap blijft een 
rechtstreekse bespreking van de consequenties voor vrouwen stelselmatig achter-
wege. Een meer psychologische opvoeding wordt beargumenteerd vanuit het belang 
van kinderen. Acceptatie van geboortenregeling moet een positievere waardering 
opleveren van de seksualiteit waarbij men vooral de seksualiteit van mannen op het 
oog heeft. 
In de jaren vijftig is het moederschap vanzelfsprekend en zijn veranderingen onbe-
spreekbaar. Begin jaren zestig komt hierin enige verandering; er valt niet langer te 
ontkomen aan de vaststelling dat een affectieve opvoeding de moeder meer op de 
voorgrond plaatst. Het valt moeilijk vol te houden dat de menselijke ontplooiing die 
men zo belangrijk is gaan vinden, voor vrouwen simpelweg samenvalt met totale 
beschikbaarheid voor kinderen. Tenslotte laat ook een herwaardering van de seksu-
aliteit zich niet eenvoudig beperken tot mannen. 
Maar zelfs in de jaren zestig is de aandacht voor het moederschap betrekkelijk. De 
jeugd eist de volle aandacht op en juist op het moment dat deskundigen constate-
ren dat de inbreng van de moeder in de opvoeding van grote invloed is, kondigen 
zij de crisis in het vaderschap af en waarschuwen voor de overbeschermende moe-
der. Pas aan het einde van de jaren zestig vindt een doorbraak in de discussie 
plaats: de vrouwenbeweging problematiseert de plaats van het moederschap in het 
leven van vrouwen. Zij plaatst de discussie over de plaats, betekenis en vormgeving 
van het moederschap centraal op de feministische en politieke agenda. 
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Summary 
This study investigates the shift in ideas about motherhood in Roman Catholic 
professional circles in the Netherlands between 1945-1970.1 analyze the arguments 
by which Catholic professionals legitimated their changing views on aspects of 
motherhood such as reproduction, education, sexuality, working mothers and rela-
tionships between spouses. In particular, I investigate the extent to which psycholo-
gical-scientific arguments are offered to support prescriptions and advice given to 
parents when moral-religious arguments lose their legitimacy in the course of the 
'fifties and 'sixties. 
Authors such as Donzelot, Castel and De Swaan connect such a shift with the rise 
of the welfare state and the development of a new system of care, the so-called 
'psy-complcx', which replaces charity and pastoral care. I use the findings of this 
study to test the validity for the Dutch situation of some of the assumptions of 
Donzelot's and Castel's theory of the 'psy-complex". 
In the first chapter, I introduce the theoretical framework of the study. In my study 
of motherhood I adopt the 'constructivist' approach of the school to which Donze-
lot and Castel belong. I compare their theory with two other standard approaches 
to the family: the 'family-oriented' and the 'functional' views. In contrast to these 
views, Donzelot and Castel approach the family neither as an autonomous instance 
in which the room for emotions is always expanding, nor as an institution that 
merely performs socially-needed functions. They posit a symbiotic relationship 
between professionals and the members of the family. The direction in which family 
Ufe moves is unpredictable. 
I conclude my discussion of the theory of Donzelot and Castel with some comments 
on their claim that they avoid functionalist explanations. 
Next, I discuss some studies that examine the relation between pastoral care and 
mental health care in the Dutch situation. I then discuss, compare and criticize the 
theories of the psy-complex and extract from this short review the questions which 
underlay my research. These questions concern the homogeneity of the psy-com-
plex, the continuity or discontinuity between pastoral care and the psy-complex, and 
the role of psychoanalysis. I conclude this first chapter with a justification of my 
choice of material and my methods of analysis. 
In Chapter I I I describe the origin and the expansion of the Catholic mental health 
care system around the Second World War. The growth of specialized institutions 
such as the CathoUc MOB (medical educational bureau) and Bureau voor Huwe-
lijksaangelegenheden (marriage guidance counselling) is seen as a response to 
perceived social tendencies such as industrialization and moral decline. Financing 
by the government, conditions for subsidisation, and competition with non-Catholic 
institutions strongly stimulated the growth of the Catholic mental health care sys-
tem. 
In the post-war years physicians, traditionally-minded priests and psy-professionals 
challenged each other in an impassioned debate on the relationship between moral-
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ity and mental health. Professionals engaged in mental health care expressed the 
view that the old pastoral care could no longer satisfy existing needs and that an 
adaptation of Catholic morality was necessary. 
In this setting psychoanalysis was considered too controversial and too provocative 
an approach. I argue that phenomenological psychology, as propagated by Buyten-
dijk, provided an acceptable alternative for all parties concerned. It contains el-
ements of continuity: the therapist as a pastor, counselling as a therapeutic instru-
ment. A very important consideration for Catholics was that in phenomenological 
psychology, human freedom functioned as a central concept and the supernatural 
dimension of human existence was not denied. At the same time, phenomenology 
offered a more dynamic understanding of mankind and the admission of new 
techniques of intervention. 
Chapters III, IV and V each center on a journal: the RK Artsenblad, Huwelijk en 
Huisgezin and Geestelijke Volksgezondhdeid. In Chapter III I analyze the changing 
views of Catholic physicians on birth control. 
I present several topics that appear successively in the RK Artsenblad, a monthly 
magazine for the Catholic physician. The discussion about birth control is always 
the most important component of these topics: moral decline (the first years after 
the war), over-population (the first half of the 'fifties), the 'rhythm method' (around 
1954), marital problems (at the end of the 'fifties) and finally 'the pill' (from 1962 
onwards). 
Until the mid-fifties, the Catholic physician saw himself as a defender of Catholic 
morality. His motto was: natural reproduction and a large family in as many cases 
as possible. In this initial period I conclude that there are no signs of the emerg-
ence of a psy-complex. 
In 1958-1959 occurred an important turning-point in the thinking of the Catholic 
physician. During a jubilee congress of the RK Arlsenvereniging (the Roman 
Catholic Society of Physicians), Catholic physicians accepted the so-called 'gezins-
spatiering' (spacing of children). Although for the religious Catholic the 'rhythm 
method' remains the only permitted method of birth-control, absolute moral norms 
disappear. From this moment on, the situation of the individual in question plays an 
important role in deciding whether birth control is morally admissible. Moreover, 
the physician is no longer the competent authority, but the patient him/herself. The 
fact that Catholic physicians already accepted birth control, and that they accepted 
a situational and personalized morality, renders the swift acceptance of 'the pill' at 
the beginning of the 'sixties understandable. For that reason, the changes during the 
'sixties are in my opinion less revolutionary and less sudden than is often suggested. 
In the RK Artsenblad, there is no evidence whatever of a need to legitimate the 
change in attitudes to birth control with psychological-scientific arguments. The 
patient is supposed to make their own responsible decisions; the Catholic physician 
restricts him/herself to the medical aspects of birth control. 
Birth control - the knotty problem of the 'fifties for the Catholic population -
returns as a topic of discussion in Chapter IV, in which I deal with Huwelijk en 
Huisgezin ("Marriage and Family Life"). In this journal, aimed at the Catholic 
spouse and parent, the problem of birth control is mainly written about by priests. 
As early as the 'fifties, sexuality and reproduction are carefully disconnected in 
Huwelijk en Huisgezin and a more positive approach to sexuality becomes possible. 
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However, this disconnection was presumably more problematic for women than for 
men. In comparison to the Catholic physicians, the approach to sexuality and birth 
control in Huwelijk en Huisgezin is tolerant. I suggest that this can be explained by 
the social background of the priest and his regular, obligatory contact with the 
Catholic family. Nevertheless, the priest in Huwelijk en Huisgezin is no more in-
clined than the Catholic physician to legitimate this 'modern' thinking about sexual-
ity with psychological arguments. 
Until 1955, the educational advice in Huwelijk en Huisgezin consists of rigid Cath-
olic directives. The importance of authoritative guidance, the correct example to be 
set by the parent, and attention to the supernatural side of human existence are 
stressed. It is mainly the father who is exhorted, in addition to his task as bread-
winner, not to neglect his task as a pastor and educator of his children. 
Gradually, between 1955 and 1960, psychological principles are introduced in 
articles on education. Psychoanalysis and Bowlb/s attachment theory are adapted 
to make them acceptable for Catholics. 
It is significant that in the adapted versions of these theories, an important notion 
is neglected: the mother is not accorded the privileged and prominent position she 
occupies in the original theories as the first attachment figure. The shared responsi-
bility of the parents has to be the basis of the upbringing of children. Both parents 
are assumed to maintain an affective relationship with their child. 
It is generally assumed that in the 'fifties, the mother-child bond was strongly 
propagated. In Huwelijk and Huisgezin such propaganda is lacking. Some mother-
oriented advice is offered on a modest scale at the beginning of the 'sixties. But this 
topic quickly disappears, even before the new perspective on the relationship 
between mother and child was totally explored. The editorial staff of the journal, 
which from 1959 onwards includes laymen, deemed further debate about the up-
bringing of young children - and, for that matter, about birth-control - unnecess-
ary. In the 'sixties, youth and sexuality were felt to be more important topics. 
Neither in the RK Artsenblad nor in Huwelijk en Huisgezin is much attention paid 
to psychological arguments. Such a conclusion does not hold for the journal Geeste-
lijke Volkgezondheid ("Mental Health") which I analyze in Chapter V. The focus in 
this journal is on education and the married life of man and woman. The problem 
of birth control is avoided and left to the physician. 
Quite early after the Second World War, psy-professionals in the Catholic mental 
health care system were criticizing rigid Catholic views on the upbringing of 
children. They criticized the neglect in these views of the development of the 
psyche of the child. In their opinion, it was necessary to take account of the differ-
ent needs and development potentials of children. 
In this chapter I pay considerable attention to the ideas of Trimbos and Buytendijk, 
two leading figures in CathoUc mental health care. I try to show that the ideas of 
Buytendijk about femininity and motherhood are less oppressive and more radical 
and feminist than is generally supposed. This does not hold for Trimbos, who 
derives his ideas directly from Bowlby, I discuss his suggestion that Freudianism 
and psychiatric theory in general only confirm age-old Christian truths. 
To conclude Chapter V, I deal with the popularization of the new views on mar-
riage, sexuality and education in the 'sixties. In this period, just when the need and 
willingness of Dutch women to enter the labour market is growing, the relationship 
between mother and child is presented as a delicate and easily-disturbed balance. 
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Moreover, a new problem is detected: a crisis in fatherhood is established. 
In a concluding chapter the validity of the theory of Donzelot, Castel and Lasch for 
the Dutch situation is discussed on the basis of the data from chapter III, IV and 
V. Firstly, I point out that in the 'fifties an impassioned debate raged between 
supporters and opponents of the revision of Catholic moraUty. A picture that 
contrasts strongly with the more usual picture of the 'fifties as an orderly, stable 
and rather stuffy period. The 'fifties see the gradual emergence of a new Catholic 
morality. I discuss this shift as a process in which morality becomes more individ-
ualized, relativistic and 'scientific'. 
However, the appearance of this new morality is not accompanied, as I had ex-
pected, by psychologjzation on a large scale. I show how the degree of psycho-
logization varies between the different professional groups studied and between the 
different types of problem they were engaged with. I conclude that in the Nether-
lands, psychologization is not the homogeneous and all-encompassing process that 
the psy-authors suppose it to have been. I argue further that up until the 'sixties, 
not psychoanalysis but phenomenology offered the most appropriate approach to 
handle problems. 
Next, I analyze the relation between pastoral care and mental health care. For both 
types of care I compare their definition of problems, their goals and their type of 
intervention. I conclude that the rise of the mental health care system did not entail 
a radical break with pastoral care: as well as innovation, continuity can be ob-
served. 
In the 'fifties, a serious confrontation between professionals took place about the 
necessity of developing a new perspective on the most divergent problems. The 
scant attention paid in this debate to the needs of women and mothers contrasts 
sharply with the drive to reform. If sexuality evolves into a topic which deserves a 
more positive approach, it is argued that for women a disconnection between 
sexuality and reproduction is harmful. And if in the upbringing of children account 
is to be taken of their psychological development, round-the-clock attention to the 
needs the child is demanded of the mothers. I conclude that until the end of the 
'sixties, traditional views of motherhood are regarded as self-evident and not yet 
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Hoofdstuk II 
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moeilijkheden van het Wit-Gele Kruis, de Centrale Vereniging tot Behartiging van de maat­
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